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EESSÕNA
K äesoleva v ä ljaandega  jä tk a tak se  T artu Riikliku Ülikooli tõo ta ja te  ja ü li­
õpilaste  ilm unud tööde b ib liograafia avaldam ist (seni trükitud  1960. kuni
1967. a a s tan i) .
B ibliograafia hõlm ab TRÜ väljaandeid  ja  1968. a. ülikooli koosseisu kuu­
lunud õppejõudude, asp iran tide, teaduslike töö tajate , laborantide jt. töid. R egist­
reeritud  on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. M ittekoosseisu- 
■lisi õppejõude ei ole arvestatud . Ü liõpilaste (ka kaugõppijate) töödest on too­
dud peam iselt TRÜ väljaanne tes ilm unud uurim used, kaasa arvatud  ka need, 
mille au to r on juba ülikooli lõpetanud.
B ibliograafias on loetletud kõik trükis ilm unud raam atud  ja  brošüürid, kogu­
mike ja a jak irjade  artik lid  n ing konverentside ettekannete teesid. A jalehtede 
a rtik lite s t on a rvesta tud  teaduslikke ja populaarteaduslikke; inform atiivse ise­
loom uga kirju tised  on välja  jäetud.
M aterja l on jä r je s ta tu d  teaduskondade kaupa autorite  alfabeedis. Iga autori 
tööd tuuakse pealkirjade alfabeedis, algu l eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste au to ritega  koos k irju ta tud  tööd on toodud järjekorras v ii­
m astena, m itm e autori poolt koostatud töö k irjeldatakse täielikult esimese 
au to ri all, teiste au to rite  juu res an takse ainu lt pealkiri ja viide täielikule kirjele. 
Teose või artik li tõlked asuvad orig inaali kirje järel (täh ista tud  «a», «b»). 
Tööde nim etuse juures an takse  ka nende kohta ilmunud retsensioonid.
Ü liõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna tööde lõpul.
B ib liograafia  lõpus on reg istreeritud  kõik TRU-s 1968. a. kaitstud  väitekirjad  
ja  seejärel TRÜ töö ta ja te  m ujal kaitstud  väitekirjad . E raldi on toodud üliõpi­
laste  need auh innatud  võistlustööd, mis sä ilita takse  TRÜ Teaduslikus R aam atu­
kogus.
B ib liograafia kasu tam ist hõlbustavad nimede loendid ja aineloend. E esti­
keelne nim ede loend hõlm ab kõiki b ib liograafias esinevaid isikunim esid; vene­
keelne loetleb a inu lt venekeelsetes ja  venekeelsete resüm eedega varu s ta tud  töö­
des esinevaid nim esid.
B ib liograafia  lisana on an tud  personalia  — TRÜ töö ta ja te  kohta ilm unud 
k irju tised  ja  nekroloogid.
П РЕ Д И С Л О В И Е
Настоящим библиографическим указателем Н аучная библиотека 1 ГУ про­
долж ает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского со­
става, научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны  ука­
затели за период с 1960 по 1967 гг.).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1968 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборан­
тов и других научных работников, а такж е работы профессоров, вышедших 
на пенсию. Работы  внештатных преподавателей не входят в данный указа­
тель. Из работ студентов и заочников учитываются главным образом те, 
которые опубликованы в изданиях ТГУ; в том числе и работы, авторы  ко­
торых к этому времени уж е окончили университет.
В библиографии учитываются все монографии и брошюры, статьи в сбор­
никах и ж урналах, а такж е тезисы докладов научных конференций. И з га­
зетных статей учитываются научные и научно-популярные, статьи ж е чисто 
информационного характера не включены.
М атериал настоящего библиографического указателя расположен по ф а­
культетам, а в пределах факультета в алфавитном порядке. Работы  каж дого 
автора расположены по алф авиту заглавий по языкам: эстонские, русские и 
иностранные. З а  этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с 
другими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами даетст 
при первом авторе, при остальных приводятся только заглавия и ссылки. 
Переводы произведений или статей приводятся после оригинала (отмечены 
«а», «в»). При описании произведений указаны  такж е рецензии.
Студенческие работы помещены при каж дом  ф акультете особо.
В библиографическом указателе приводятся такж е списки диссертаций: 
I) защищенных в ТГУ в 1968 г. и 2) защищенных работниками ТГУ в дру­
гих научных учреждениях. В указателе учитываю тся такж е те конкурсные 
работы студентов, которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
П ользование библиографией облегчаю т именные и предметный указатели. 
Эстонский именной указатель содерж ит все имена, встречающиеся в биб­
лиографии. Имена в работах и резюме на русском языке приводятся в рус­
ском указателе. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
В конце указателя помещены «персоналии», т. е. статьи о сотрудниках 
ТГУ и некрологи.
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Ü LD OS A  
О Б Щ И Й  О Т Д Е Л
SEERIA  VÄLJAANDED 
С Е РИ Й Н Ы Е  ИЗДАНИЯ
1 . T artu  Riikliku Ülikooli Toim etised. Vihik 201—202, 204— 205, 207, 209, 
211—224. Trt., 1968.
П арал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
201. Töid orien talistika a la lt. 1. 343 lk., tab.
202. Töid N LK P ajaloo alalt. 4. 197 lk., tab.
204. M ajandusteaduslikke töid. 12 . 52 lk., tab.
205. Труды по физической культуре. 3. 187 с., илл.; 1 л. табл.
207, M ajandusteaduslikke töid. 11. 128 Ik., tab.
209. Труды по русской и славянской филологии. 11. Л итературоведе­
ние. 366 с.
211. B o taan ika-alased  tööd. 8 . 214 lk., ill.
212. Труды по философии. 11. 212 с.
213. Töid geoloogia a lalt. 4. 59 lk., ill.
214. Труды по медицине. 17. Акушерство и гинекология. 286 с., илл ; 
9 л. илл.
215. Труды по медицине. 18. Гастроэнтерология. 359 с., илл.; 10 л. илл
216. Töid rom aan i-germ aan i filoloogia a lalt. 2. 167 lk., tab.
217. Труды по русской и славянской филологии. 13. Горьковский сбор­
ник. 283 с.
218. Keele m odelleerim ise probleeme. 2. 382 lk., tab.
219. K eem ia-alased tööd. 4. 266 lk., iil.; 2 1. iil.
219A. Труды по русской и славянской филологии. 12. Серия линг­
вистическая. 155 с.
220. M atem aatika- ja  m ehhaanikaalaseid  töid. 8. 246 lk., ill.
221. Töid geoloogia ala lt. 5. 79 lk., iil.
222. K rim inoloogia-alaseid  töid. 1. A laealiste õiguserikkum istest ja  nende 
ärahoidm ise abinõudest. 136 Ik., tab.
223. Eesti NSV ajaloo küsim usi. 5. 148 lk., tab.
224. T eadusliku  raam atukogu  töid. 1. 80 lk., ill.
Rets: A ndresen, N. T artu  panus Gorki uurim isse. Горьковский сборник. 
К столетию со дня рож дения (1868— 1968). Труды но русской и славянской 
филологии. 13. Уч. зап. ТГУ, 217. Тарту, 1968. 283 с. — Keel ja  K irjandus, 
1969, nr. 5. lk. 309—310.
M iller, V. V ajalik  a lgus. T eadusliku R aam atukogu tõid. 1 . TRÜ Toimet 
Vihik 224. T artu , 1968, 80 lk. — Keel ja  K irjandus, 1969, nr. 8, lk. 509—510.
2. M atem aatika ja  kaasaeg . A bim aterjale m atem aatika õpetajatele ja õppi­
ja te le . Trt., 1968. (TRÜ.)
14. 123 lk., ill.; 1 1. ill.
15. 148 lk., ill.; 1 1. ill.
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3. Вопросы клинической неврологии к психиатрии. Гарту, 1968. (Т * 
Науч. о-во неврологов, нейрохирургов и п с и х и а т р о в  ЭССР им. П уусеппа'-
Т. 7. 345 с., илл.
4. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1968. (Т ГУ ). 
Ротапринт.
П арал. загл. на англ. яз.: O rganic reactivity.
Т. 5. Вып. 1. 279 с., илл.
2. с. 282—554, илл.
3. с. 557—888, илл.
4. с. 893— 1067, илл.
5. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1968. (ТГУ). П арал. 
загл. на эст. и швед, яз.: S kand inaav ia  kogumik. S krifter om S kand inav ien .
13. 221 с., илл.; 2 л. илл..
6. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1968. (ТГУ). Ротапринт.
Вып. 12. 140 с., табл.
13. 70 с., илл.
14. 61 с., илл.
15. 63 с., илл.
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE JA NÕUPIDAMISTE MATERJALID 
М АТЕРИАЛЫ  НАУЧНЫХ К О Н Ф Е РЕ Н Ц И Й  И СОВЕЩ А НИ Й
7. Советская педагогика и школа. 1. М атериалы педагогической конфе­
ренции в Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968. 259 с., илл. (ТГУ. М-зо 
проев. ЭССР. Респ. ин-т усовершенствования учителей Э С С Р ). Ротапринт.
8. .М атериалы  встречи социологов. 2. Ценностные ориентации личности и 
массовая коммуникация. К яярику — 1967. Тарту, 1968. 210 с.; 1 л. табл. 
(ТГУ). Ротапринт.
9. Тезисы докладов Четвертой всесоюз. конференции по истЬрии, эко­
номике, языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии. Ч. 1—2.
П етрозаводск, 1968. (Ин-т истории АН СССР. И н-т мировой экономики н 
международных отношений АН СССР. Ин-т язы ка, литературы  и истории 
Карельского филиала АН СССР. П етрозаводский ГУ. ТГУ. МГУ. Л ГУ .) Ро­
тапринт.
Ч. 1. Секция экономических и политических проблем современности. Сек­
ция истории XX века. Секция истории, археологии и этнографии. 239 с.
Ч. 2. Секция языка. Секция литературоведения, с. 240—381.
10. Хозяйственный расчет и экономическое стимулирование сельского 
хозяйства. М атериалы научной конференции по проблемам экономического 
стимулирования и хозяйственного расчета в сельском хозяйстве. Тарту, 1968.
414 с., табл. (ТГУ). Ротапринт.
11. Rakendusmajandusteaduste õpetamise metoodika III vabariiklik konve­
rents. T artus, 15. m ärtsil 1968. a.. (K ava ja  e ttekannete  teesid.) Tln. 1968. 
22 lk. (TRÜ. T PI. IiPA.) Rotaprint.
12. XXIII üliõpilaste teaduslik konverents. (Pühendatud  TRÜ U Tü XX a a s ­
tapäevale.) 20. m ä rts—23. m ärts 1968. a. [T öökava.] Trt., 1968. 72 lk. R otaprin t.
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12a. XXIII студенческая научная конференция (посвященная 20-й годов­
щине СНО ТГУ ). 20—23 марта 1968 г. [П рограм ма]. Тарту, 1968. 66 с. 
Ротапринт.
13. Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku Raamatukogu 3. teaduslik konverents.
8., 9. ja  10. apr. 1968. a. [K utse töökavaga .] Trt., 1968. [6] lk. R otaprint.
14. TRU Teadusliku Raamatukogu 3 . teadusliku konverentsi ettekannete tee­
sid. Trt., 1968. 27 lk. R otaprint.
14c. IV teaduslik-pedagoogiline konverents «Täppisteadused ja haridus». 
6 . ja  7. mail 1968. [Töökava.] T r t ,  1968. 1 m urtud 1. [6 lk.] (TRÜ ENSV TA 
L oodusuurija te  Selts. ENSV H aridusm in.)
14d. IV teaduslik-pedagoogilise konverentsi «Täppisteadused ja haridus» 
e ttekannete  resüm eed. T r t ,  1968. 39 lk. (TRU. ENSV TA L oodusuurijate Selts. 
ENSV  H aridusm in.) Bibl. kokkuvõtete lõpus. R otaprint.
15. Psühholoogia rakendusi töö teadusliku organiseerimise süsteemis. T artus 
6 .—9. m aini 1968. a. toim unud sem inari ettekanded. T r t ,  1968. 146 lk , iil. 
(TRÜ. Loogika ja psühholoogia kateeder. Eesti V abariiki. Tead.-Tehnil. Ü hin­
gu te  Nõukogu TTO Komitee.) R otaprint.
16. Летняя школа по вторичным моделирующим системам. 3. Тезисы. 
[Р ед . коллегия: Ю. М. Л отман (отв. ред.), С. Ю. Неклюдов, Б. А. Успен­
ский, И. А. Чернов]. Кяэрику 10—20 мая 1968. Тарту, 1968. 249 с. (ТГУ. 
К абинет семиотики). Ротапринт.
17. Инжекционная электролюминесценция. Конспект лекций весенней 
школы по электролюминесценции. (Тарту, 3—6 июня 1968). Тарту, 1958.
227 с ,  илл. (АН СССР. Отд-ние общей и прикладной физики. Науч. совет 
по люминесценции. Ордена Ленина Физический ин-т им. П. Н. Л ебедева. 
Т ГУ ). Ротапринт.
18. Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. М атериалы сим­
позиума. Тарту, 15—20 июня 1968 г. [Ред. коллегия: Р. В. М арвет, 
У. В. П альм, В. Э. Паст, Р. Я. П уллеритс]. Тарту, 1968. 190 с. (ТГ^/).
19. VII vabariikliku stom atoloogide ja hambaarstide konverentsi materjalid.
21. ja  22. juun il 1968. a. T r t ,  1968. 192 lk. (ENSV Tervishoiu Min. ENSV Tead. 
Med. S tom atoloogide Selts. TRÜ.) R otaprint.
П арал. загл.: М атериалы докладов V II респ. конференции стоматологов 
и зубных врачей Эстонской ССР. 21 и 22 июня 1968 г. Текст на рус. и 
эст. яз.
20. Vasoloogia-alase sümpoosioni materjalid. (Pärnus 7. juulil 1967.) T rt, 
1968. 61 lk.; 4 1. 111. (TRÜ. Tallinna Kirurgia Selts. Tartu Kirurgia Selts.)
П арал. загл.: М атериалы симпозиума по вазологии.
21. Материалы конференции, посвященной 100-летию глазной клиники и 
кафедры офтальмологии Тартуского университета. Тарту, 1968. 364 с ,  илл. 
(ТГУ. Респ. науч. о-во офтальмологов Э С С Р). Ротапринт.
22. Материалы V зональной конференции психологов Прибалтики. Тарту__
Кяэрику, 10— 12 сент. 1968 г. Тарту, 1968. 237 с. (ТГУ. Кафедра логики и 
психологии. К афедра педагогики. Эст. отд-ние о-ва психологов). Ротапринт.
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23. Диалектологическая конференция по изучению русских говоров Ри~ 
балтики. Тезисы докладов. Кяэрику 23—25 сент. 1968. Тарту, 1968. 'У с. 
(ТГУ). Подстр. библ.
24. «Eesti kooli ja  pedagoogilise m õtte areng», teaduslik  konverents, ‘ a rtu s  
15. ja  16. nov. 1968. [Töökava. T rt., 1968. 4] lk. (ENSV H aridusm in . TRU. 
T Ped. I. ENSV  TA A jaloo Inst. ENSV Pedagoogika Tead. U urim ise Inst. 
ENSV  V abariiki. Õ petaja te  T äiendusinst.) R otaprint.
25. Проблемы истории государства и права Эстонской ССР. (М атериа­
лы республиканской научной конференции 19—20 ноября 1968). Тарту, 1968. 
77 с. (ТГУ. Ин-т экономики АН ЭССР. Сектор права). Ротапринт.
26. T artu Riikliku Ülikooli Teadusliku R aam atukogu m etoodiline konverents
«B ibliograafilised õppused». 26. ja  27. nov. 1968. a. [K utse tö ö kavaga .] Trt., 
1968. [4] lk. R otaprin t.
27. A rstiteaduskonna teaduslik  konverents. 9.— 10 . dets. 1968. a. [Töökava.] 
Trt., 1968. 10 lk. [(T R Ü ).] R otaprint.
28. «A utom atiseeritud juhtim issüsteem ide loomine Eesti NSV-s», vabariiklik  
konverents. K ääriku, 1 1 .-1 4 . dets. 1968. a. K ava. [Tln., 1968. 4] lk. (Kompleks- 
probleemi «R ahvam ajanduse optim aalne planeerim ine ja  juhtim ine» Tead. Nõu­
kogu Eesti T erritoriaalsektsioon. ENSV  TA. TRÜ. NSVL TA M ajandusm atem . 
K eskinst. Eesti filiaal.) R otaprin t.
29. Эстонская республиканская экономическая конференция по ценообра­
зованию. (Тезисы докладов). Таллин, 1968. 47 с. (ТГУ. Комитет цен при 
Госплане ЭССР. М -во финансов Э С С Р). Ротапринт.
30. Рекомендации Эстонской республиканской конференции по ценообра­
зованию. Таллин, 1969. 6 с. (Ком. цен при Госплане Э С С Р). Ротапринт.
M UUD VÄLJAANDED 
П РО ЧИ Е И ЗД А Н И Я
31. Tartu Riiklik Ülikool. TRU parteikom itee, rek toraad i, ELKNU komitee ja 
am etiühingukom itee häälekand ja . 1968.
22 [121]. ak. Nr. 1 (686) [1716] — 39 (723) [1754].
• A nt, V, EK P TRU Komitees [a ru ta ti a jalehe «T artu  Riiklik Ülikool» tööd]. — 
TRÜ 7. I l l  1968, nr. 7.
«Tartu Riiklik Ülikool» ja tem a m ured. — E dasi 13. I l l  1968, nr. 61.
32. T artu  Riikliku Ülikooli kunstikab ineti nä itu ste  ka taloog . 1965— 1968. 
Koost. K. Põllu. Trt., 1968. {45] lk., ill. R otaprin t. Resümee vene, ing lise  ja  
saksa k.
33. T artu  Riikliku Ülikooli s truk tuu r ja  isikuline koosseis. T eatm ik (an d ­
med seisuga 15. veebruar 1968). Trt., 1968. 104 lk.
34. Teatm ik T artu Riiklikku Ülikooli astu ja ile . Trt., 1968. 135 lk. (TRU.) 
R otaprint.
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ÜLEÜ LI KOO LI LI S E D  KATEEDRID  
О Б Щ Е У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  К А Ф Е Д Р Ы
FILOSOOFIA KATEEDER 
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Таллин, 1968, с. 10— 11.
133.   К вопросу планирования качества. — Экономическая реформа
и пути повышения эффективности общественного производства. Тезисы докла­
дов Межресп. науч.-экон. конференции молодых ученых. Киев, 1968, с. 
337—339.
134 .  Ц ена и качество продукции. — Эстонская респ. экон. конферен­
ция по ценообразованию. Таллин, 1968, с. 19—21.
135. Rekker, G. Im perialism i ja  koloniaalsüsteem i lagunem ine ja  neokolo- 
nialism . — E dasi 17. IX 1968, nr. 219.
136.   L isavää rtu se  tootm ine ja  k aasaegne  kapitalism . — E dasi ?20. XI
1968, nr. 272.
137.   T arb ija  ja  ühiskonna huvid peavad ühtim a. — E. Kommunist,
1968, nr. 6, lk. 23—26. Jooneal. bibl.
137a. Реккер, Г. Сочетание интересов потребителя и общ ества. — Комму­
нист Эстонии, 1968, №  6, с. 26—29.
Köörna, A. ja Rekker, G. Kes siis tegeliku lt perem ees oli? K odanliku Eesti 
sõ ltuvus väliskap ita list. — Vt. 97.
138. Türk, V. E la tusvahend ite  tootm ine kiireneb. — E dasi 16 V 1968, 
nr. 113.
139.   Esim ene pool — tu lem usrikas. [V iisaastaku -p laan i tä itm isest.] —
E dasi 7. V III 1968, nr. 184.
140.   K asum  so tsia lis tlikus üh iskonnas. — E dasi 19. X 1968, nr. 247.
141.   Kokkuvõtteks. [M õne reaga  ühingu «Teadus» TRU a lg o rg an isa t­
siooni tööst.] — TRÜ 9. II 1968, nr. 3.
142 .  L ähtugem  tööjõu taastoo tm isest! [Iibeküsim usest.] — E dasi 27 XII
1968, nr. 302.
143 .  [R ets.:] M ajandusteadus ja rahvam ajandus . [1966. A asta raam at
Tln., 1967.] — E dasi 19. IV 1968, nr. 93.
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144— 155a
144.   Mood ja  kasum . — E dasi 13. I l l  1968, nr. 61.
145.   Toodete ren taab luse ühtlustam isest. — Edasi 1. II 1968, nr. 27.
146 .  Turu stiihia vastu . — E dasi 6. VII 1968, nr. 157.
147 .  Tööjõu taastoo tm ise  sõlmprobleeme. — Tehnika ja  Tootm ine, 1968,
nr. 10, lk. 510.—512, tab. Jooneal. bibl.
148. — — V ähem alt 90 protsenti . . .  [U ue aas ta  tootm isülesannetest.] — 
E dasi 10. I 1968, nr. 8 .
149. V anaasem e, Ü. Kolhooside osavõtt kolhoosnike sotsiaalk indlustuse tsen t­
ra liseeritud  üleliidulise fondi m oodustam isest. — TRÜ Toimet., 204, 1968, 
lk. 44—51, tab.
Резюме: Ванаасеме, Ю. Участие колхозов в создании централизованного 
общесоюзного фонда пенсионирования колхозников.
150. Ванаасеме, Ю. Я. Совершенствование хозрасчета и распределение 
прибыли совхоза. — Хозяйственный расчет и экономическое стимулирование 
сельского хозяйства. Тарту, 1968, с. 90—93.
NLKP AJALOO KATEEDER 
КАФЕДРА ИСТОРИИ КПСС
151. Metoodiline juhend ja seminariõppuste kavad NLKP ajaloo alal. Trt.,
1968. 50 lk. (TRÜ.) R otaprint.
Sisu: J. Jakobson. NLKP ajaloo  tundm aõppim ise allikad. — F. Klnkar. K ir­
janduse  läbitöö tam isest ja konspekteerim isest. — J. Kalits. R eferaat. — J. Kalits. 
K ontrolltöö. — S. Lepik. Teaduslik referaat. — E. Kivimaa. Eksam id ja arves­
tused. — [Sem inari kavad nr. 1— 13.]
152. Metoodiline juhend NLKP ajaloo alal. (KaugõppeüliõpHastele). Trt.,
1968. 29 lk., tab. (TRU.) R otaprin t.
Sisu: J. Jakobson. NLKP ajaloo tundm aõppim ise allikad. — F. Klnkar. K ir­
janduse  läbitöö tam isest ja  konspekteerim isest. — J. Kalits. K ontrolltöö. —
S. Lepik. Teaduslik referaat. — E. Kivimaa. Eksam id ja arvestused.
152a. Методическое пособие по истории КПСС. (Для студентов-заочни- 
ков). Тарту, 1968. 30 с. (ТГУ). Ротапринт.
Содерж.: И. Якобсон. Источники изучения истории КПСС. — И. Якобсон. 
Л екция и ее конспектирование. — И. Якобсон. Ц ель и задачи семинара. — 
Ф. Кинкар. Работа над источниками и их конспектирование. — И. Калите. 
Контрольная работа. — 3. Лепик. Научный реферат. — Э. Кивимаа. Экза­
мены и зачеты. +
153. A gapova, Е. U ute trad itsioonide loomine. — Meie komsomol. Tln., 1968, 
lk. 209—241, ill. Jooneal. bibl.
154. Ant, J. E esti legaalne revolutsiooniline töõ llsa jak irjandus m arksism i­
leninism i õpetuse kaitsel (1925— 1929). — TRU Toimet., 202, 1968, lk. 31—48. 
Jooneal. bibl.
Резю ме: Ант, Ю. Эстонская легальная рабочая печать на защ ите марк- 
систко-ленинского учения:
Zsfass.: Die legale estnische revolu tionäre A rbeiterpresse beim Schutz der 
m arxsistisch-leninistischen Theorie (1925— 1929).
155.   V. I. Lenin ja tem a ideed Eesti revolutsioonilises a jakirjanduses.
— E. Kom m unist, 1968, nr. 12, lk. 13— 17.
155a. Ант, Я. [! Ю.] Револю ционная печать Эстонии о В. И. Ленине и его 
идеях. — Коммунист Эстонии, 1968, №  12, с. 15—20.
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156. Ant, J. 40 aa s ta t eesti trük itöö liste  suurstre ig is t. — P o l ü g r a f i s t ,  1968, 
nr. 1/2, lk. 27—30; nr. 3, lk. 8— 10 . Jooneal. bibl.
157. Graf, M. Eesti kom m unistid N õukogude V enem aal. — Rahva H ääl
12. X 1968, nr. 240.
158 .  V S D T (b)P  P etrograd i Eesti o rgan isa ts ioon i tegevusest (veebruar*
oktoober 1917). — Töid EKP ajaloo alalt. 3. Tln., 1968, lk. 31—68. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Граф, М. О деятельности П етроградской Эстонской организации 
РС Д РП  (б) (ф евраль—октябрь 1917 г.). с т л л п / о \
Zsfass.: T ätigkeit der P etrog rader Estnischen O rgan isa tion  der R S D A P (B ), 
Februar bis O ktober 1917.
Sum m ary: The activities of the P etrograd  E s t o n i a n  o rgan iza tion  of the 
R SD L P(B ) (February-O ctober 1917).
159. Jakobson, J. U udsevilja ajaloopõllult. [Rets.: Töid EK P ajaloo  alalt.
3. Tln., 1968.] — E. Kom m unist, 1968, nr. 9, lk. 104— 107. Jooneal. bibl.
159a. Якобсон, И. Новые страницы летописи эстонского революционного 
движения. [Рец.: Töid EKP ajaloo  alalt. 3. Tln., 1968.] — Коммунист Эсто­
нии, 1968, №  9, с. 117— 120. Подстр. библ.
Blumfeldt, A. ja  Jakobson, J. O tsustab  teadus. [Ü leliidulisest kõrgem ate koo­
lide ühiskonnateaduste kateedrite  ju h a ta ja te  nõupidam isest.] — Vt. 230.
160. Kalits, J. Ind iv iduaalsest lähenem isest kuulajatele. — E. K om m unist, 
1968, nr. 3, lk. 59—63.
160a. Калите, Я. [! И ). Об индивидуальном подходе к слуш ателям . — 
Коммунист Эстонии, 1968, №  3, с. 68—72.
161. K alits, J. K om m unistide osast kohalikes nõukogudes. — TRÜ Toimet.,
202, 1968, lk. 151— 164. Jooneal. bibl.
Резюме: Калите, И. О роли коммунистов в местных советах.
Sum m ary: The role of C om m unists in Local Soviets.
162 .  K uidas suhtuvad ainesse üliõpilased. [Ü h iskonnateaduste  õpeta­
m isest.] — Edasi 28. V III 1968, nr. 202.
163.   Leninilt propagandistidele. — E dasi 18. XII 1968, nr. 294.
164.   Miks üh t kuulatakse, te ist m itte. [P ro p ag an d is tid e  tegevusest
T artus.] — E dasi 23. X 1968, nr. 250.
165. — -  V estlus õppusel. — E. K om m unist, 1968, nr. 12, lk. 60—63.
165a. Калите, И. Собеседование на занятии. — Коммунист Эстонии, 1968, 
№ 12, с. 69—73.
166. Kalits, J. Ü liõpilaste suhtum ine ühiskondlikku töösse. — E. Kommu­
nist, 1968, nr. 4, lk. 55—60, tab.
166a. Калите, И. Об отношении студентов к общественной работе. — 
Коммунист Эстонии, 1968, №  4, с. 64—70, табл.
167 .  Научный подход. [П артийная ж изнь]. — Сов. Эстония 26 V II
1968, № 173.
168 .  Одна Родина, одна судьба. — Вечерний Таш кент 26 XI 1968-
169. Kinkar, F. K ultuurirevolutsiooni k aasaegsest e tap is t N õukogude E es­
tis. — TRÜ Toimet., 202, 1968, lk. 165— 195. Jooneal. bibl.
Резюме: Кинкар, Ф. О современном этапе культурной революции в Со­
ветской Эстонии. . _
Sum m ary: On the present stage of the cu ltu ral revolution  in Soviet 
Estonia.
170. Koger, K. K arl M arx võistlusest. — E dasi 5. V 1968, nr. 105.
171 .  Karl M arx ja  kaasaeg . [150. sünnipäevaks.] — Fotoga. — TRÜ
26. IV 1968. nr. 14.
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172— 187
172.   Kus ja m illal õppida? — Edasi 24. X 1968, nr. 251.
173.   Meie päevade peam ine ülesanne. [Sotsialistliku  revolutsiooni, sõja
ja  rahu seoste leninlikust käsitlu sest.] — Edasi 18.— 19. IV 1968, nr. 92—93.
174.   Miks peab õppim a? — Edasi 19. IX 1968, nr. 221.
175. —— V õistlus ja klubi. Tln., «Eesti R aam at», 1968. 80 lk., tab. (ENSV 
A m etiühingute N õukogu K ultuurharidustöö  Metoodika K abinet). Jooneal. bibl
176 .  õ p p id a  ja õpetada töötam a. Tln., «Valgus», 1968. 107 lk., ill.
Rets.: Lomp, К- L ugem ist üheks, m õtlem ist m itm eks õhtupoolikuks. — Edasi
26. III 1969, nr. 72.
177. Korep, К. О генезисе взгляда В. И. Ленина на соревнование. — Уч. 
зап. ТГУ, 202, 1968, с. 3—30. Подстр. библ.
Resümee: V. I. Lenini vaated  võistlusele ja  nende vaadete väljakujunem ise 
aja loost.
Zsfass.: W. I. L enins Ansichten über den W ettbew erb und die Geschichte des 
W erdegangs dieser Ansichten.
178. Lepik, S. EK P tegevus koolivõrgu väljaarendam isel vabariig is aastail 
1958— 1965. — TRÜ Toimet., 202, 1968, lk. 113— 130. Jooneal. bibl.
Резюме: Лепик, С. Деятельность КП Эстонии по развитию школьной сети 
республики (1958— 1965 гг.).
Zsfass.: Die T ätigkeit der E stnischen K om m unistischen Partei bei der Aus­
b ildung des Schulnetzes der Republik (1958— 1965).
179. Панксеев, A. П од знаменем Советов. — Сов. Эстония 21 VII 1968, 
№  169.
180. Panksejevs, A. D arba tau ta s  vara . — Cltja 29. XI 1968.
181. Raid, L. Eesti kom m unistide u suvastane  töö aasta te l 1917— 1941. - -  
E. K om m unist, 1968, nr. 4, lk. 26— 33. Jooneal. bibl.
181a. Райд, JI. Антирелигиозная работа эстонских коммунистов в 1917— 
1941 годах. — Коммунист Эстонии, 1968, №  4, с. 31—39. Подстр. библ.
182. Raid, L. K lerikaalse kodanluse ja  k irikutegelaste ühistest e ttevõtm istest 
hariduse valdkonnas kodanluse d ik tatuuri aasta te l. — Nõuk. Kool, 1968, nr. 6, 
lk. 472—479. Jooneal. bibl.
183. Райд, Л. Борьба Коммунистической партии Эстонии против клерика­
лизма и ее деятельность по атеистическому воспитанию масс (1920— 
1963 годы). ([Специальность № ] 570 — история К П С С ). Автореферат дисс. 
на соискание учен. степ. канд. ист. наук. Таллин, 1968. 23 с. (Ин-т истории 
партии ЦК КП Эстонии — филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК 
К П С С ). Библ. 5 назв. Ротапринт.
184. Ruus, V. EKP tegevusest so tsialistliku  m ajanduse organiseerim isel ja 
juhtim isel (1940— 1941). — TRÜ Toimet., 202, 1968, lk. 49—68. Jooneal. bibl.
Резюме: Руус, В. О деятельности КП Эстонии по организации и руко­
водству социалистическим хозяйством (1940— 1941).
Sum m ary: A ctivities of the C om m unist P a rty  in the socialist o rgan iza tion  of 
econom y in the E ston ian  S.S.R.
185 .  M urran g u aasta  väliskaubanduses [1940. a. E estis], — Edasi
6. V III 1968, nr. 183.
186. —  TRÜ ühiskonnatead laste  päevaprobleem e. — Edasi 14. III 1968, 
nr. 62.
187. Сорокин, И. А, Из опыта развития общественных начал в идеологи­
ческой работе Коммунистической партии Эстонии (1961 — 1964 гг.). — Уч. 
зап. ТГУ, 202, 1968, с. 131 — 150. Подстр. библ.
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Resümee: EKP töökogem ustest ühiskondlike aluste arendam isel ideoloogi­
lises töös (1961— 1964). .
Zsfass.: Uber die A rbeitserfahrungen auf dem G ebiete der Entw icklung 
gesellschaftlicher G rundlagen  in der ideologischen A rbeit der K om m unistischen 
Parte i E stlands (1961— 1964).
188. Tam m istu, K. L egaalne revolutsiooniline töö lisa jak irjandus eesti töö­
rahva k asvata ja  p ro letaarse in ternatsionalism i vaim us (1920— 1924). lo ia  
EKP ajaloo alalt. 3. Tln., 1968, lk. 118— 158. Jooneal. bibl.
Резюме: Таммисту, К. Л егальная революционная рабочая печать вос­
питатель эстонских трудящ ихся в духе пролетарского интернационализма 
(1920— 1924).
Zsfass.: Die legale revolu tionäre A rbeiterpresse als E rzieherin der W erk täti­
gen E stlands im Geiste des proletarischen In ternationalism us (1920— 1924).
Sum m ary: The legal revolutionary  w orkers’ press as the educator of the 
E stonian  w orking people in the sp irit of p ro letarian  in te rna tsiona lism  (1920— 
1924).
TEADUSLIKU KOM M UNISM I KATEEDER 
КАФ ЕДРА  ОСНОВ НАУЧНОГО КОМ М УНИЗМ А
189. Abiks teadusliku  komm unismi teooria õppijaile. 3. Trt., 1968. 155 lk., 
tab. (TRU.) Jooneal. bibl. R otaprint.
Sisu: I. Volkov. M ittekapita listlik  arengutee. — E. Z im m erm ann. Perekond­
likud ja olustikulised suhted sotsialism i ting im ustes. — E. M atrov. S o tsia list­
liku ühiskonna poliitiline o rganisatsioon . — A. Blum feldt. So tsia listliku  ühis­
konna teaduslik  juhtim ine. — H. õunapuu . T öö ta ja te  kom m unistlik  kasvatus.
190. A latalu, T. D ajan  käis N ixonit kaem as. [U SA  ja A raabia  m aade suhe­
tes t.]  — N oorte H ääl 18. XII 1968, nr. 292.
191 .  Edasi . . .  R iigipööretele!? [P eruu  sisepo liitikast.] — Noorte Hääl
10. X 1968, nr. 238.
192 .  Eesli, E levandi ja Nixoni võimu anatoom ia. [U SA  valitsevatest
parte idest.] — E dasi 21. XII 1968, nr. 297.
1 9 3 ------ Eeslid ja elevandid. [P residend ivalim iste  kam paan iast USA-s.] —
Edasi 11. IV 1968, nr. 86.
194 .  «E nesekaitse»-teoreetikute p rak tilisest kaitsm isest. [U SA  soosivast
suhtum isest Iisraeli ag ressiooniak tidesse A raabia UV v astu .] — N oorte Hääl
10. V III 1968, nr. 186.
195 .  F irm a «Eesel & E levant»  pakub kaabusid. [Presidendivalim iste
kam paan iast U SA -s.] — E dasi 14. V 1968, nr. 111.
196 .  G uatem aala  gorillad  ja  geriljad . [S isepoliitilisest o lukorrast.] —
N oorte H ääl 8. II 1968, nr. 32.
197. — -  H ilinenud rakett, hü lja tud  bankett, h irm unud m arionett. [Lõuna- 
V ietnam i k indrali Thieu kohtum ise eel USA presidendi L. Johnsoniga H onolu­
lus.] — N oorte H ääl 17. V II 1968, nr. 165.
198 .  H ärg , jänk i ja  ARO peasekretär. [A m eerika Riikide O rgan isa t­
siooni 3. peasekretäri va lim istest.] — E dasi 6. III 1968, nr. 56.
199 .  Ikkagi Tricky Dicky ja H um pty D um pty? [U SA  presidendivalim iste
eel.] — E dasi 17. V III 1968, nr. 193.
200 .  Jah ihooaeg  on a lanud . [U SA  presidend ikand idaatidest.] — E dasi
29 .III 1968, nr. 75.
201 .  Ka K uria-M uria saab vabaks! [Louna-Jeem eni R ahvavabariik .] —
N oorte H ääl 1. I 1968, nr. 1.
202 .   80 päeva venna varjus. [P residend ivalim iste  eel U SA-s.] — Edasi
8. VI 1968, nr. 133.
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h 2 0 3 . ------  20. ja an u a ril a lgab 1, 2, 3, 4 . . .  aasta t. [U SA  president
R. M. N ixon.] — E dasi 12. XI 1968, nr. 265.
204 .  K akssada kontvõõrast. [U ue ja  V ana M aailm a sõ jaliste blokkide
liikm esriikide m anöövritest K ariibi m erel.] — Edasi 2. II 1968, nr. 28.
205 .  K anali täh tpäev  ja  kanalita  maailm . [Suessi kanal.1 — N oorte
iti t-: H ääl 26. V II 1968, nr. 173.
i- 206. ------  Kennedyd on tapetud, e lagu  Kennedyd! (Uhed im perialistid kõik.)
— E dasi 27. VI 1968. nr. 149.
207 .  Kui nafta  on lõpukorral. [P eruu  poliitilisest ja  m ajanduslikust olu-
2. k o rrast.]  — N oorte H ääl 11. IX 1968. nr. 213.
208 .  Kui valim ishaiged taan lased  jä id  pom m ita .[T aan i sise- ja  välis-
^  poliitikast.] — E dasi 27. I 1968, nr. 23.
209 .  K unst nõuab ohvreid. [R iig ipöördest P anam as.] — Noorte H ääl
: r  16. X 1968, nr. 243.
mv 210. ------  M eeletu, m eeletu m a a i lm .. .  [U SA  presidendivalim iste eel.] —
" E dasi 6. IX 1968, nr. 210.
211.   M ida ku ju tab  endast L ääne-B erliin? — K üsim used ja  V astused,
1968, nr. 9 ,ik .  8— 11.
212 .  M illele siis nüüd alus pannakse? [S õ jast L ähis-Idas.] — Noorte
H ääl 6. I 1968. nr. 5.
213 .  M illine oli Indoneesia tragöödia  tagapõhi? [R iigipöördest 1965. a.]
ISt — Küsim used ja V astused, 1968, nr. 2, lk. 12— 16.
214 .  M illised on m aailm a täh tsam ad  kom m unistlikud ja  töölisparteid
ja kes on nende juhid? — Küsim used ja  V astused, 1968, nr. 10, lk. 3— 8.
215. —— M illistel ting im ustel võib toim uda sotsia listlik  revolutsioon? — 
‘; Küsim used ja V astused, 1968, nr. 12, lk. 3—7.
216.   N aised pa ljastavad  end viim asel hetkel. [Presidendivalim iskam -
paan iast U SA-s.] — E dasi 6. I 1968, nr. 5.
217 .  N eonatsid  debüteerivad provokatsioonidega. [Saksa FV .] — N oorte
ikS H ääl 16. V 1968, nr. 112.
218. —— P ariis  pakub taev ast rahutuvidele. [V ietnam i DV ja USA läbi- 
ш  rääkim ised.] — N oorte H ääl 9. V 1968, nr. 107.
219 .  P ran tsu sm aa  on pinge all. [Poliitiline olukord.] — E dasi 12. VI
'V 1968, nr. 136.
220.   P residendipõud jänkide m aal. [U SA  presidendivalim iste eel.] —
■ Edasi 16. X 1968, nr. 244.
221 .  R evolutsiooni perspektiivid Ladina-A m eerikas. — E. Kom m unist,
1968, nr. 12, lk. 64— 69.
221a. А латалу, Т. Перспективы революции в Латинской Америке. — К ом­
мунист Эстонии, 1968, №  12, с. 74—80.
222. A latalu, Т. R iig ijuht ku tsu ti ra ja  tag an t. [S ierra Leones.] — N oorte 
jjg H ääl 24. IV 1968, nr. 96.
223 .  Ta sunn itakse  lahkum a [U SA  kaitsem inister Robert S. M cN am a­
ra .] — E dasi 2. III 1968, nr. 53.
224 .  Tõusva Päikese M aad tum estav  poliitika. — Noorte H ääl 7. VII
1968, nr. 157.
225.   USA KP kandidaad id  — milleks?. [P residendivalim iste  eel.] —
E dasi 25. V II 1968, nr. 173.
ds 2 2 6 . ------USA uus president selgub homme? [P residendivalim iste  eel.] —
E dasi 7. V III 1968, nr. 184.
227.   V atikani vari Ladina-A m eerikal. — N oorte H ääl 6. IX 1968,
nr 209.
228 .  V äsim atu  superdem agoog. [E kvadori V abariig i president J. M. Ve­
lasco Ib a rra .] — N oorte H ääl 7. VI 1968, nr. 131.
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229—244
229. Blumfeldt, A. Tegurid, mis m õjustavad üliõpilaste a r v a m u s t .
26. XII 1968, nr. 301. , .. .
2 j 0 . ------------ ja  Jakobson, J. O tsustab  teadus. [ Ü l e l i i d u l i s e s t  kõrgem ate koonae
ühiskonnateaduste kateedrite  ju h a ta ja te  nõupidam isest.] — Edasi 13. 
nr. 163.
231. Мурд, М. М. Динамика и структура потребления (по материалам 
буржуазной и советской Эстонии). 590 — политическая э к о н о м и я .  Авторефе­
рат дисс. на соискание учен. степ. канд. экон. наук. Тарту, 1968. 28 с. (11 У)*, 
Библ. 4 назв.
232. Volkov, I. P artei ja kom m unism i ehitam ine. — E. K om m unist, 1968, 
nr. 7, lk. 3— 10.
232a. Волков, И. П артия и строительство коммунизма. Коммунист 
Эстонии, 1968, №  7, с. 3— 11. _
233. Volkov, I. Pöördepunkt m aailm a töölisliikum ises. (65 a a s ta t VSDTP
II kongressist.) — Edasi 30. V II 1968, nr. 177.
234. Волков, И. Зов времени. [Курс научного коммунизма]. Сов. 
Эстония 24 I 1968, №  20.
235 .  Из опыта работы партийной и комсомольской организации
Тартуского государственного университета по улучшению воспитания студен­
тов (1956— 1963 гг.). — Уч. зап. ТГУ, 202, 1968, с. 69—86. Подстр. библ.
Resümee: T artu  Riikliku Ülikooli partei- ja kom som oliorganisatsiooni koge­
m ustest ü liõpilastega tehtava kasvatustöö  parandam iseks aa s ta il 1956— 1963.
Zsfass.: Aus der E rfah rung  der Arbeit der Parte i- und K om som olorganisation 
der S taatlichen U niversitä t zu T artu  bei der E rziehung der S tudenten .
PEDAGOOGIKA JA M ETOODIKA KATEEDER 
КАФ ЕДРА  П ЕДА ГО ГИКИ  И М ЕТОДИ КИ
236. Aasa, K., Kõuts, A. ja  Praak li, K. Eesti keele töövihik. V klassile. Tln., 
1968. 103 lk. (P edagoogika kateeder.) R otaprin t.
I
237. Abiks pedagoogikat õppijaile. 2. P a rte i ja  va litsuse  otsused kooli kohta. 
Toim. H. Liimets. Trt., 1968. 48 lk. (P edagoog ika  kateeder.) R otaprin t.
238. M atem aatika töövihik 5. klassile. 2. L ihtsam ad geom eetrilised kujundid. 
K atsem aterjal. Koost. A. H aam er. Tln., 1968. 20 lk., joon. (TRU. EN SV  H aridus­
min.) R otaprint.
239. M aterja le pedagoogiliseks praktikaks. 3., täiend, tr. Trt., 1968. 33 lk., 
tab. (TRU.) R otaprint.
240. Elango, A. Eesti koo,li ja pedagoogika a ja lugu  v a jab  uurim ist. — Edasi
27. XI 1968, nr. 278.
241.   Eesti kooli ja  pedagoogilise m õtte a ja loost. Trt., 1968. 87 lk.;
7 lk. tab. (Pedagoogika kateeder.) R otaprin t.
242 .  M akarenko ja  tänapäev . A. M akarenko 80. sü n n iaastap äev a  puhul.
— Nõuk. Kool, 1968, nr. 3, lk. 235—239. Jooneal. bibl.
243 .  A. S. M akarenko osa kollektiivipedagoogika põhjendam isel. 80
aas ta t A. S. M akarenko sünn ist. — Nõuk. õ p e ta ja  16. III 1968, nr. 1 1 .
244 .  Pedagoogilise  p ropaganda süsteem ist T artu  linnas. — Pedagoo­
gilise p ropaganda kogemusi. 1. Abiks lektorile. Tln., 1968, 1. (EN SV  ühing 
«Teadus». Nr. I. EN SV  V abariiki, õ p e ta ja te  T äiendusinst.)
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245. Эланго, А. П амяти Эрика Томасовича Янверка. — Русский язык в 
iVoo национальной школе, 1968, №  1, с. 83—84.
11 ц 2 4 6 . ------Эстонская педагогическая мысль в период Октябрьской револю­
ции. — Советская педагогика и школа. I. М атериалы пед. конференции в 
Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968, с. 239—244..
терщ.
247. H erm an, S. Edukuse aluseks on intellektuaalsed oskused. [Lugem is- 
c /j; oskusest ja  sõnade tundm isest.] — Nõuk. Kool, 1968, nr. 8, lk. 599—604. Bibl.
2 nim.
m  248. Indre, K. A lgõpetuse asend ist koolisüsteem is. — Rahva H ääl 11. V 1968. 
nr. 108.
{m  2 4 9 . ------Enne kooli. [L apse ettevalm istam ine koolim inekuks.] — Koit
(Põlva) 16. I 1968, nr. 6. 
it vs; S a m a ..— T öörahva Elu (Võru) 27. I 1968, nr. 12.
250 .  K oolieelikute rühm ade organiseerim ise võtted. — Nõuk. õ p e ta ja
_ 18. V 1968, nr. 20.
251 .  Kooliküpsuse m õõtmine järelejoonistam ise katse abil. — Nõuk.
)rae Kool, 1968, nr. 4, lk. 256—263, ill. Bibl. 14 nim.
BI1C14 252. —— Kui juba I klass on diferentseeritud. E riklassid ja nende tu le­
j a ’ m uslikkus. — E dasi 23. III 1968, nr. 70.
00nj;. 2 5 3 . ------L aste e ttevalm istam isest kooliks. Abiks lektorile. Tln., 1968. 14 1.
(ENSV ühing «Teadus». Nr. 4.) R otaatorp.
254 .  Põhinõudeid koolieelikute rühm adele. — Nõuk. Õ petaja 7. ja
Г  23. XI 1968, nr. 45 ja  47.
255. Индре, К. Зависимость поведения и успеваемости учащихся началь­
ных классов от степени их школьной зрелости. — М атериалы V зональной 
конференции психологов Прибалтики. Тарту, 1968, с. 97—98.
256. Koemets, Е. E esm ärgiseadus. õpp im ise seadustest. — Nõuk. õ p e ta ja
23. III 1968, nr. 12.
gjkj 257. ------  K ontsentreeruda, m itte laiali valguda. [Õ pilaste kontsen tratsiooni-
võime arendam isest.] — Nõuk. õ p e ta ja  29. VI 1968, nr. 26.
2 5 8 . ------Koolis ja  kutsenõuandlas. — N oorte H ääl 17. IV 1968, nr. 90.
юШ 259. ------  Psühholoogia rakendam isest tänapäeval. — M õtlem ise paind­
likkus ja inertsus. — Psühholoogia ja  kaasaeg . Tln,, 1968, lk. 5—56, 90— 100.
260 .  R atsionaalsete  õppim isviiside tundm ine üliõpilaste seas. — V aba-
kujui riiklik tead .-met. konverents «Õppetöö teaduslik  organiseerim ine kõrgem as koo­
te: lis». Tln., 1968, lk. 38—40.
261. '  Sõidam e välja , käim e peol . . . [K äitum iskultuurist.] — Sots. Põ llu ­
m ajandus, 1968, nr. 5, lk. 232—233.
3.1 262. ------  õ p i õigel a ja l [lugem a]. — Nõuk. õ p e ta ja  27. I 1968, nr. 4.
263. Коэметс, Э. Взаимоотношения подростков с родителями. — М ате­
риалы V зональной конференции психологов Прибалтики. Тарту, 1968, с. 
205—208.
264 .  О психологических проблемах выбора профессии. — Выбор
S профессии. Таллин, 1968, с. 35—39.
арш 265. Kurm, Н. N. K rupskaja elu ja  pedagoogilised vaated  (pühendatud 
N. K rupskaja 100. sünn i-aastapäeva le ). Abiks lektorile. Tln., 1968. 20 1. (ENSV 
sel ühing «Teadus». Nr. 61.) R otaatorp.
2 6 6 . ------Mida peavad vanem ad arvestam a laste seksuaalse  kasvatuse
Jsf puhul. (5. ja  6. m ärtsil 1968. a. toim unud teoreetilise konverentsi «A. S. M aka- 
üfc renko ja  tänapäev» ettekanne.) Abiks lektorile. Tln., 1968. 20 1. (ENSV ühing 
«Teadus». Nr. 44.) R otaatorp.
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267—289
267. Kurm, H. M illest ei rääg ita . [S eksuaa lkasv a tu sest.] — Nõuk Naine, 
1968, nr. 4, lk. 25—26.
268 .  Seksuaalkasvatuse probleeme. — Nõuk. Kool, 1968, nr. 6, -к. 41У—
426. Jooneal. bibl. \
269.   Seksuaalkasvatusest. — Abiks k lassijuhata ja le . 1У68,
lk. 34—53.
270 .  T ütar on jõudnud m urdeikka. — Nõuk. N aine, 1968, nr. 8.
lk. 20—2 1 .
271.   Ü hendada pedagoogide, ju ristide  ja ars tide  jõup ingu tused . [Ras-
k estikasvata tavusest.] — Nõuk. Õ petaja 6. IV 1968, nr. 14.
N aisvõim leja ABC. õppevahend . [K oost.: A. Arro, E. Kudu, H. Kurm,
H. T idriksaar ja  A. V iru.] — Vt. 1853.
272. Курм, X. Пути развития трудновоспитуемых девушек. Советская 
педагогика и школа. 1. М атериалы пед. конференции в Т арту 21—23 марта 
1966 г. Тарту, 1968, с. 42—46.
То же. — Уч. зап. ТГУ, 222, 1968, с. 103— 107. Библ. 7 назв.
273. Lehestik, Р. E t keegi ei tunneks end liigsena. [K lassiko llek tiiv ist eemal­
dum ise põhjustest.] — Nõuk. Kool, 1968, nr. 11, lk. 813— 817. Bibl. 10 nim.
274.   Miks minu last ei sallita?  — E dasi 14. V III 1968, nr. 190.
275 .  M õttepudem eid õpe ta jast [ja  tem a eluku tsest.] — Koit (Põlva)
2. IV 1968, nr. 38.
276 .  P edagoog ip ilguga Poola R ahvavabariig is. [R eisim uljeid .1 —
Koit (Põlva) 14. XI 1968, nr. 133.
277. Лехестик, П. В личных взаимоотнош ениях оттесненные ученики и 
особенности их развития. — Советская педагогика и ш кола. 1. Материалы 
пед. конференции в Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968, с. 65—72, табл.
278. Liimets, Н. E ttekanne kasvatustöö  sektsioonis [E esti NSV õpetajate 
k ong ressil], — Nõuk. Kool, 1968, nr. 7, lk. 518—525, tab . Jooneal. bibl.
279 .  Kus võib raskusi tu lla  [ülem inekul üldisele täielikule keskhari­
dusele], — Nõuk. õ p e ta ja  25. V 1968, nr. 21.
280 .  M iks ma ei saa  om a lapsega hakkam a? Tln., «V algus», 1968.
46 lk., ill.
281.   S ihte ja  suundi meie kooli edasisel arenguteel. — Rahva Hääl
19. V II 1968, nr. 167.
282. Лийметс, X. Некоторые актуальные проблемы исследовательской 
работы в области коммунистического воспитания. — Советская педагогика 
и ш кола. 1 . М атериалы  пед. конференции в Т арту 21—23 марта 1966 г. 
Тарту, 1968, с. 6— 15.
283.   Что сдерж ивает развитие педагогики. — Сов. Эстония 14 III
1968, №  61.
284 .  и М аркварт, Э. К проблеме стихийных группировок подрост­
ков. — Уч. зап . ТГУ, 222, 1968, с. 56— 61. Библ. 11 назв!
285 .  , К ареда, П. и Унгерсон, Л . Социометрическое положение (ста­
тус) новичков в ученических группах. — М атериалы V зональной конферен­
ции психологов Прибалтики. Т арту , 1968, с. 224—227.
286. Mikk, J. K eskkooliõpilaste arvam usi füüsikaõpikust. — Nõuk. õpetaja
28. IX 1968, nr. 39.
287 .  K uidas keskkooliõpilased m õistavad õpikuteksti? ___ Nõuk Õne-
ta ja  3. V III 1968, nr. 31. ' И
288.   Õ pilaste m älu ja  õppeteksti m õistm ine. — Nõuk Kool 1968
nr. 12, lk. 902—905. ’
289. Nedzvetski, B. Kui a lg as  pioneeriliikum ine. — Lõkkesöed Tln io«?
1U О l о  : l l  ■ ■ ■ *•' l:7UO'
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290—308
290. Недзвецкий, Б. Я. Первые зачатки пионерского движения в Эсто­
нии. — Советская педагогика и школа. 1. Материалы пед. конференции в 
Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968, с. 245—249.
291. O m , J. A ktseleratsioonist tänapäeva laste ja noorte arengus. — Sot- 
siom eetriline tes t inim estevaheliste suhete uurim iseks. — Psühholoogia ja k aa s­
aeg. Tln., 19G8, lk. 79—89; 171— 183, ill.
292 .  M ida näitab  õpilaste om avaheliste isiklike suhete hindam ine. —
Nõuk. Kool, 1968, nr. 2, lk. 90—94. Jooneal. bibl.
293.   Sotsiom eetriline tes t [õpilaskollektiivide uurim isel]. — Nõuk. Õpe­
ta ja  30. III ja  6. IV 1968, nr. 13— 14.
S iim ann, U. ja Orn, J. A ktiivsus on ilmne. Ü leliidulise Psühholoogide Seltsi
III kongressilt. — Vt. 639.
294. Орн, Ю. О методике исследования личных взаимоотношений между 
учащимися. — Советская педагогика и школа. 1. М атериалы пед. конферен­
ции в Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968, с. 47—64, табл.
295 .  Оценка взаимоотношений подростками. — М атериалы V зональ­
ной конференции психологов Прибалтики. Тарту, 1968, с. 228—233.
296. Põllu, К. Soome nüüdiskunsti näitus Tallinnas. — TRÜ 7. VI 1968, 
nr. 19.
297. Päss, L. Õ pilase eneseteadvus ja õppeedukus. — Nõuk. Kool, 1968, 
nr. 12, lk. 891—893. Bibl. 6 nim.
298 .  Ü hiskond va jab  aktiivset, loovat inim est. — Nõuk. Õ petaja
20. IV 1968, nr. 16.
299. Пясс, Jl. Различия в адекватности самооценки учащихся обычных 
школ и трудновоспитуемых мальчиков. — Уч. зап. ТГУ, 222, 1968, с. 130— 
132, табл. Библ. 5 назв.
300 .  Сопоставление самооценки, нормальноразвитых и трудновоспи­
туемых учащихся. — Советская педагогика и школа. 1. М атериалы пед. 
конференции в Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968, с. 84—93.
300с. Сукамяги, А. О профессиональных интересах и возможностях управ­
ления ими. — Выбор профессии. Таллин, 1968, с. 52—58, табл.
301 .  Развитие интересов к профессии у учащихся. — Советская
педагогика и школа. 1. М атериалы пед. конференции в Тарту 21—23 марта 
1966 г. Тарту, 1968, с. 222—233, габл.
302. Unt, I. E ttekanne didaktika sektsioonis [E esti NSV õpetajate  kongres­
sil], — Nõuk. Kool, 1968, nr. 7, lk. 538—545’.
303 .  Ind ividualiseeritud  õpetam ine. Miks? K uidas? — Rahva H ääl
13. IX 1968, nr. 215.
304.   K ohusetunde kasvatam ine õppetöös. — Nouk. Kool, 1968, nr. 1,
lk. 3—9. Bibl. 11 nim.
305.   Kuhu kaovad poisid? [P o iste  eem alejääm isest keskkooliõpingu-
tes t.]  — E dasi 26. III 1968, nr. 72.
306.   ja  V ana, M. Tööjuhendid geograafias 5. klassile. K atsem aterjal.
Trt., 1968. 10 lk., tab . (P edagoogika kateeder. ENSV  H aridusm in.) R otaprint.
307. Унт, И. О проблематике индивидуализации учебной работы. — С о­
ветская педагогика и школа. 1. М атериалы пед. конференции в Тарту 21—23 
марта 1966 г. Тарту, 1968, с. 94— 105.
308. Ваппер, Э. Зависимость второгодничества от домашних условий и 
некоторых особенностей школьной среды. — Советская педагогика и школа. 
1. М атериалы пед. конференции в Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968. 
с. 31—41, табл.
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309—320
309. Villo, S. K lassijuhata ja  ja kom m unistlikud noored. — Nõuk. Jp e ta ja
3. II 1968, nr. 5.
310. Вилло, С. И ндивидуализация в обучении детей чтению в начальных 
классах эстонской школы. — Советская педагогика и школа. 1. Материалы 
пед. конференции в Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968, с. 106 115, 
табл.
A J A L O O - K E E L E T E A D U S K O N D  
И С Т О Р И К О - Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
311. A jaleht, õppevahend  ajak irjan ike kvalifikatsiooni tõstm ise kursustele. 
Koost, ja toim. J. Peegel. Trt., 1968. 253 lk., ill. (TRÜ. Eesti keele kateeder. 
K irjastus «Perioodika».) R otaprint.
312. A lttoa, V., Järv , A.( Muru, K., Peep, H., Puhvel, H., S iim isker, H. ja 
Vinkel, A. Eesti k irjandus, õ p ik  X klassile. 2. tr. Toim. K- Leht. Tln., «Val­
gus», 1968. 407 lk., ill.
Rets.: Andresen, N. M õtteid uuest k irjandusõpikust. — Nouk. Õ petaja  18. V 
1968, nr. 20.
Andresen, N. K irjanike portreedest uues k irjandusõpikus. — Nõuk. õpetaja
15. VI 1968, nr. 24.
Vaide, L., Saluveer, E. ja  Järve, A. A rvam usi uue k irjandusõpiku  kohta. — 
Keel ja K irjandus, 1969, nr. 3, lk. 180— 185.
Kuuseoks, V., H ellerm a, H., Kokla, M. ja Pedak, M. A rvam usi uue kirjan- 
dusopiku kohta. — Keel ja  K irjandus, 1969, nr. 5, lk. 310—314.
312c. Keel ja  struk tuur. 2. Töid s tru k tu raa lse  ja  m atem aatilise  lingvistika 
alalt. Trt., 1968 154 lk., tab. (Eesti keele kateeder.) Jooneal. bibl.
313. Kivimägi, L., M utt, O., Silvet, J. ja  Hone, L. Inglise  keele g ram m a­
tika. 2., parand. n ing täiend, tr. Tln., «V algus», 1968. 285 lk.
314. Muru, K , V illand, L., Peep, H., V ääri, E. ja  Jä rv , A. K irjandusõpe­
tuse küsim usi. 3. Koost. K. Leht. Tln., «V algus», 1968. 156 lk., iil. Jooneal. bibl.
315. O rientalistikakabineti I aastakoilokvium i m aterjalid . Trt., 1968. 40 lk. 
(TRÜ.) R otaprint.
315 c. Vaher, M. Eesti rahvaluu le  ja k irjanduse  alal 1948.— 1965. aastani 
kaitstud  diplom itööd. [A nnoteeritud nim estik .] Trt., 1968. 115 lk. (E esti k irjan­
duse ja  rahvaluule kateeder.) R otaprint.
316. Учебное пособие по русскому языку для эстонских вузов. [Сост.: 
К. Бахман, М. Бежаницкая, J1. Ватман (отв. ред.), Е. Гурьева, С. Мазик, 
А. Метса и С. О ленева]. Таллин, «Валгус», 1968. 244 с., табл.
317. Ядов, В. А. М етодология и процедуры социологических исследова­
ний. [Конспект лекций]. Тарту, 1968. 282 с., илл. (Кабинет социологии). 
Библ. с. 274—281. Ротапринт.
318. Aben, К  100 a a s ta t A spazija sünnist. [L äti poetess.] — E dasi 24. Ill 
1968, nr. 71.
319. Abens, K. Igaunu-L atv iešu  värdnica. R iga, «Liesma», 1967. 616. lpp.
P aral. pealk.: E esti-läti sõnaraam at.
320. Adams, V. A rm astus T urgenevi ju tu stu stes . — Looming, 1968, nr. 11, 
lk. 1741— 1745. Jooneal. bibl.
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321.   K irjanduslikud unistused. M õttepäevikust. — Looming, 1968, nr. 5,
льщ lk. 787—788. Jooneal. bibl.
щ  322. ------  T artu  kom m unaaride m älestuseks. — Edasi 16. IV 1968, nr. 90.
Ц  323. ------  Ä ärem ärkusi A. A lliksaare «O lem atuse» lugem isel. [Rets.: Allik-
saar, A. O lem atus võiks ju ka olem ata olla. Tln., 1968. («Loomingu» raam atu  
kogu. Nr. 9/10.)] — Keel ja  K irjandus, 1968, nr. 12, lk. 757—759.
324. All, A. M õningaid mõtteid võõrkeele kui üldaine õpetam isest liõrgem as 
koolis. — Program m õpe. 7. Tln., 1968, lk. 28—35.
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428. —— Prof. filosoofiadoktor L. R udrauf. [N ekroloog.] — TRU 29. III 
1968, nr. 10.
429. Kask, A. Nihkeid eesti kirjakeele m orfoloogilises s tru k tu u ris  käes­
oleval sajandil. — Em akeele Seltsi aa s ta raam at, 13, 1968, lk. 3— 17.
Резюме: Каск, А. Сдвиги в морфологической структуре эстонского лите­
ратурного языка в текущем столетии.
430. Kask, A. Über die estnischen Inessivform en. — C ongressus secundus 
intern, fenno-ugristarum  H elsingiae habitus 23.—28. V III 1965. P. 1. Acta linguis- 
tica. H elsinki, 1968, S. 251—259. Bibl. 14 Titel.
Liiv, V., M auring, E. ja  Kibbermann, F. Saksa keele õpik. — V t. 466.
431. Kibbermann, F. D eutsche O rthographie. Theoretischer K ursus m it prak­
tischen Ü bungen. Tartu, 1968. 318 S. (S taatliche U nivers itä t zu T artu .) Bibl. 
21 Titel. R otaprin t.
432. Кививяли, Г. Б. К вопросу о предложениях с присоединенной вопро­
сительной частью в современном английском языке. — Уч. зап. ТГУ, 216, 
с. 127— 145. Подстр. библ.
Resümee: Küsiva lisandkonstruk tsiooniga lausetest kaasaeg ses inglise kee­
les.
Sum m ary: On sentences w ith an  appended in te rroga tive  construction  in 
contem porary English.
Konks, J. ja K laassen, O. A asia ja Aafrika m aade a ja lugu . U usim  aeg. 
1. vihik. — Vt. 439.
433. Kleis, R. K auaaegse töö järe l pensionile. [A jaloo-K eeleteaduskonna 
raam atukogu  ju h a ta ja  E. L aas.] — TRU 8. V 1968, nr. 15.
434 .  V ana-K reeka k irjanduse  põhijooni. 3. tr. Trt., 1968. 168 lk.
(Lääne-E uroopa k irjanduse ja k lassikalise  filoloogia kateeder.) R otaprin t.
435. Koit, E. salu  ja  selg  S aarem aa liitsõnalistes kohanim edes. — Emakeele 
Seltsi a a s ta raam at, 13, 1968, lk. 113— 118. Jooneal. bibl.
Резюме: Койт, Э. selg  и salu  в местных названиях острова С ааремаа.
436. Kolk, U. Kreepa P ih laste  m älestuseks. [Setu  rahvalau lik . 1892— 1968.]
— Fotoga. — Edasi 3. III 1968, nr. 54.
437 .  Kreepa P ih lasten  runoperin tö . — N euvosto-K arjala  29. V 1968.
438. Konks, J. F eodaalrend ist ja  ta lu rah v a  o lukorrast L äänem aal aastail 
1732— 1803. — TRU Toimet., 223, 1968, lk. 59—97, tab.
Резюме: Конке, Я. О феодальной ренте и положении крестьян в Ляэнема 
в 1732— 1803 гг.
Zsfass.: Uber die F eudalren te  und die Lage der B auern  in L äänem aa in 
den Jahren  1732— 1803.
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439 .  ja  K laassen, О. A asia ja  A afrika m aade aja lugu . Uusim aeg.
1. vihik. Lisa: allikm aterja lid . Trt., 1968. 158 lk. (Ü ldise ajaloo kateeder.) Bibl. 
16 nim. R otaprint.
440. Альтман, М. С. Из бесед с поэтом Вячеславом Ивановичем И вано­
вым. (Баку, 1921 г.). Примечания М. Э. Коор. — Уч. зап. ТГУ, 209, 1968, 
с. 304—325.
441. Koop, М. Э. М атериалы к библиографии А. А. Ахматовой (1911 — 
1917). [297 назв.]. — Уч. зап. ТГУ, 209, 1968, с. 279—294.
442. Künnap, А. K am assi keele p reteeritum ist. — Em akeele Seltsi a a s ta ra a ­
mat, 13, 1968, lk. 175— 182. Jooneal. bibl. /
Резюме: Кюннап, А. О категории прошедшего времени в камасннском 
языке.
443 .  Koostöö tiheneb. [Soom e ja N õukogude Liidu K arja la-uurija te
sem inarilt Joensuus 31. V II—2. V III 1967.] — Keel ja K irjandus, 1968, nr. 3. 
lk. 190-191 .
444 .  N atalia  Tereštšenko. [L eningrad i sam ojedoloogi 60. sünnipäevaks.]
— Keel ja K irjandus, 1968, nr. 6, lk. 382.
445. —— Soom e-ugri keelte õpetam isest Ing lism aal. — Keel ja K irjandus, 
1968, nr. 8, lk. 511.
446. Laan, H. Texts for biologists. 2. Tartu, 1968. 253 S. (Tartu S ta te  Uni-, 
versity). R otaprin t. \
447. Laar, M. A rtikli kasu tam ise tüüpilistest v igadest TRU 1968. aasta  ü li­
õpilaskandidaatide inglise keeles. — Nõuk. õ p e ta ja  12. X 1968, nr. 41.
448. Laos, T. M ehhiko [o lüm piam ängude] kultuuriprogram m . — Edasi 6. X 
1968, nr. 236, ill.
449. L augaste , E. Dr. O skar K alda tegevusest rahvaluule alal. — Keel ja 
K irjandus, 1968, nr. 10, lk. 607—614. Jooneal. bibl.
450 .  M analam eestest T artu  kalm istuil. [2. J. H urt ja M. J. E isen .] —
Edasi 23. V II 1968, nr. 171.
451.   Prof. V. A lttoa 70-aastane. — Fotoga. — TRU 25. X 1968, nr. 31.
452.   S õnaalgu line  ja sisealliteratsioon  eesti regivärssides. — Looming,
1968, nr. 12, lk. 1873— 1882, tab.
453 .  õ p e ta tu d  Eesti S eltsist. [Ü levaade.] — TRÜ 4. XII 1968, nr. 37.
454.   Ü hest Jakob H urda kaastöö lisest. [Kooli- ja  m uusikam ees
K. R uut.] — Keel ja K irjandus, 1968, nr. 8, lk. 468—472. Jooneal. bibl.
455. L augaste , Ed. Die A rten der A lliteration und der A ssonanz sowie ihre 
H äufigkeit im altestn ischen  Volkslied. — C ongressus secundus intern, fenno- 
ugristarum  H elsingiae hab itus 23.—28. V III 1965. P. 2. Acta ethnologica 
Helsinki, 1968, S. 211—216.
456. Lehtsalu, U. Ing lise  keele m etafooride eesti keelde tõlkim isest. — TRU 
Toimet., 216, 1968, lk. 31— 42. Jooneal. bibl.
Резюме: Л ехтсалу, У. Ю. Проблемы перевода метафор с английского 
языка на эстонский.
Sum m ary: P roblem s of tra n s la tin g  m etaphors from  E nglish  into Estonian.
457. Snow, C. P. Võimu te lg itagused . Inglise k. tlk. [ja  jä re lsõna ] U. Leht­
salu. Tln., «Eesti R aam at», 1968. 352 lk.
458. Lepik, E. A rtiku latsioonigüm nastika eesti keelele tuginedes. — Nõuk. 
Õ petaja  14. IX 1968, nr. 37.
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459—479
459. Lepik, E. D efektoloogia osakond on avatud . — Nõuk. õ p e ta ja  12. X 
1968, nr. 41.
460. Koolieelsest kasvatusest lasteasu tuses. P rogram m  ja juhendid. [Koost.:
S. E rnesaks, E. Lepik, L. L illeaas jt.]  Tln., «V algus», 1968. 312 lk., tab .
461. Lepik, E. Kõneravivõimlemine. — Nõuk. Õ petaja 17. II 1968, nr. 7
462 .  Lapse kõne arendam isest. (Teoreetilise konverentsi «Pedagoogi­
line propaganda ja eelkoolikasvatuse küsim used» e ttekanne 16.— 17. nov. 1967. a. 
Tallinnas.) Abiks lektorile. Tln., 1968. 16 1. (ENSV ühing «Teadus». Nr. 47.) 
R otaatorp.
463 .  Mõned düsg raafiaga  seotud küsim used. [K irju tam is- ja  lugemis-
vaegusega las test.] — Nõuk. Kool, 1968, nr. 1, lk. 10— 12,
464 .  Veel üks tahk koolijõudluse probleemil. [E elk lasside loom ise prob­
leem ist vähevõim ekatele õpilastele.] — Nõuk. õ p e ta ja  25. V 1968, nr. 21.
465 .  Ü levaade kõne pato loogiast. — Em akeele Seltsi a a s ta raam at, 13,
1968, lk. 119— 126, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Лепик, Э. О расстройстве речи.
466. Liiv, V., M auring, E. ja K ibberm ann, F. Saksa keele õpik. Kõrgematele 
koolidele. Tin., «V algus», 1968. 327 lk.
467. Lindeberg, H. E esti-ungari varasem aid  ku ltuurisuh teid . — Keel ja  Kir­
jandus, 1968, nr. 5, lk. 285—289. Jooneal. bibl.
468 .  Karl Eduard  Sööt ungari-eesti ku ltuu rilis-k irjanduslike suhete
uurijana  ja a renda jana . — Loom ing, 1968, nr. 6, lk. 936—942. Jooneal. bibl.
469. Loone, L. S kand inav istika perspektiiv idest meie ülikoolis. — TRU
11. X 1968, nr. 29.
470.   Südasuvisel rahu tu l P ran tsu sm aal. [S kand inav istide  konverents.]
— Edasi 1. IX 1968, nr. 206.
K rinal, V., Loone, L. ja Soidra, I. M ajandusliku  m õtte põhijooni kodanlikus 
Eestis (1920— 1940). — Vt. 1364.
471. Лооне, Л . А. О международном конгрессе историков-экономистов в 
Мюнхене в августе 1965 г. — Возникновение капитализма в промышленности 
и сельском хозяйстве стран Европы, Азин и Америки. М., 1968, с. 161— 169.
472 .  Труды историков-экономистов Л ундского университета. —
Скандинавский сборник, 13, 1968, с. 199—210. Подстр. библ.
Resümee: Lundi ülikooli m ajan d u sa ja lo o laste  töödest.
Resüme: A rbeten i ekonom i-historia vid L unds universitet.
473. Тедре, Ю., Лооне, Л ., Саат, И. и др. Л атвия и Эстония. — История 
философии в СССР. Т. 1. М., 1968, с. 435—445. Подстр. библ.
474. Lotm an, J. K unsti sem iootilise uurim ise tulem usi tänapäeval. — Keel ja 
K irjandus, 1968, nr. 10, lk. 577—585. Jooneal. bibl.
475. Л отман, Ю. М. Анализ двух стихотворений. — Л етняя школа по 
вторичным моделирующим системам. 3. Тезисы. Тарту, 1968, с. 191—224. 
Подстр. библ.
476 .  Замечания к проблеме барокко в русской литературе. — Ces-
koslovenskä rusistika, т. 13, №  1, 1968, с. 21—22.
477 .  Историко-литературные заметки. 1 . Неизвестное письмо А. М. Ку­
тузова И. П. Тургеневу. — 2. Кто был автором стихотворения «Д ревность».— 
Уч. зап. ТГУ, 209, 1968, с. 358—365. Подстр. библ.
478 .  Проблема художественного пространства в прозе Гоголя. —
Уч. зап. ТГУ, 209, 1968, с. 5—50. Подстр. библ.
479 .  Русская поэзия 1800— 1810 гг. — История русской поэзии. Т. 1.
Л ., 1968, с. 191—213. Подстр. библ.
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480 .  Семантика числа и тип культуры. — Л етняя школа по вторич­
ным моделирующим системам. 3. Тезисы. Тарту, 1968, с. 103— 109. Подстр.
i библ.
481 .  Художественный текст и изучение неродного языка. [П о поводу
статьи Ч. Сима в ж урнале «Русский язык в нац. школе», 1967, №  4]. —
f. Русский язык в национальной школе, 1968, №  1, с. 17— 19.
482 .  и Пятигорский, А. М. Текст и функция. — Летняя школа по
вторичным моделирующим системам. 3. Тезисы. Тарту, 1968, с. 74—87, табл. 
Подстр. библ.
483. Lotm an, Ju. Die F rühau fk lärung  und die E ntw icklung des gesellschaft­
lichen Denkens in R ussland. — Studien  zur Geschichte der russischen L iteratur 
des 18. Jah rhunderts . Bd. 3. Sonderdruck. Berlin, 1968, S. 93— 119.
484 .  Lektsii po s tru k tu ra l’noi poetike. Vvedenie teoriia stikha. Provi
dence (Rhode Is land ), 1968. 191 p. (B row n U niversity  Slavic Reprint 5.) 
Footnote bibliography. Text in R ussian.
485 .  Poetika, ry tm us, verš. P raha , Svit sovžtu, 1968. 147 str.
486.   Sem antique du nom bre et type de culture. — Tel Quel (P a ris) ,
1968, N. 35, p. 24— 27. Bibl. de bas de page.
1
487. Luhaveer, O. A rheoloogia avab udm urtide minevikku. [V äljakaevam is- 
test U dm urdi ANSV-s.] — Edasi 17. V III 1968, nr. 193.
i!. 488. ------  K auge m aa — B urjaa tia . — Edasi 30. X—2. XI ja 5.—6. XI 1968,
nr. 256—259, 261—262.
e 4 8 9 . ------«Kui ma veel noor olin ja T artus elasin . ..»  [R evolutsionääri-
I  dest.] — E dasi 7. XI 1968, nr. 263.
489c. —— Leiti udm urdi eepos. [M. G. H udjakovi koostatud teos «Votjak- 
kide rahvuslikust eeposest. Laulud ja  m uistendid».] — Edasi 1 . I 1968, nr. 1.
490 .  P aav st ja  sünnikontro ll. (V astukajasid  entsüklikale.) [P aav s t
Paul VI seisukohtadest rasestum isvastaste  vahendite kasutam ise kohta kato­
liiklikes m aades.] — E dasi 12. XI 1968, nr. 265.
491 .  T artu  E h itusm aterjalide tehase töö tajaskonna rahu lo lust ühiskond­
like o rgan isats ioonidega. — Psühholoogia rakendusi töö teadusliku organisee­
rimise süsteem is. Trt., 1968, lk. 41—43, tab.
4 9 1 c . ------V õiduparaad  [M oskvas. 24. juunil 1945.] — E dasi 9. V 1968,
114 nr. 108.
492. Л ухавеэр, О. Поиск. Перспективы. [Социологический кабинет Т Г У ].— 
Сов. Эстония 12 V II 1968, №  161.
493. Lunge, A. Lapse psüühiline arenem ine noorem as koolieas. — Nõuk. õpe-
,. ta ja  10. ja 17. II 1968, 2., 8. ja 16. III 1968, nr. 6— 7, 9— 11.
494 .  Laste m äng  ja selle olemus. (16.— 17. nov. 1967. a. toim unud teo­
reetilisel konverentsil peetud loeng.) Abiks lektorile. Tln., 1968. 32 1. (ENSV 
ühing «Teadus». Nr. 13.) R otaatorp.
495 .  T undm uste arenem ine noorem as koolieas. Peatükke psühholoogiast.
— Nõuk. õ p e ta ja  3. ja  10. V III 1968, nr. 31—32.
№
II-- Liiv, V., M auring, E. ja K ibberm ann, F. Saksa keele õpik. —  Vt. 466.
496. Метса, А. О некоторых приемах активизации глагольных словосоче­
таний. [Н а примере преподавания рус. яз. на 1-ом курсе мед. фак. Т Г У ].— 
Русский язык в национальной школе, 1968, №  2, с. 56—60.
497 .  Точки еще не поставлены. К августовским совещаниям учите­
лей. — Сов. Эстония 9 V III 1968, №  185.
и.
498. Mikkel, Н. K arikakraid korjates, õnnetanu  tikkides. [S. Lille rahvatan t- 
su loom ingust.] — Fotoga. — K ultuur ja Elu, 1968, nr. 1, lk. 41—42.
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499—517
499. M ints, Z. Tinglikkuse probleem M aksim  Gorki loom ingus. — Keel ja 
K irjandus, 1968, nr. 3, lk. 129— 136. Jooneal. bibl. . .
500.   Võitluse poeesia. K onfliktist Gorki v ara jases  loom ingus. td a s i
26. V 1968, nr. 122.
501. К узьмина-К араваева, E. Ю. Встречи с Блоком. В ступительная статья 
«Воспоминания о Блоке Е. Ю. К узьминой-Караваевой» Д . Е. Максимова. 
Примечания 3. Г. Минц. — Уч. зап. ТГУ, 209, 1968, с. 257—278. Подстр. 
библ.
502. Минц, 3. Г. А. М. Горький и КУБУ. — Уч. зап. ТГУ, 217, 1968, 
с. 170—250. Подстр. библ.
503 .  О «Беседах с поэтом В. И. Ивановым» М. С. А льтмана. Уч.
зап. ТГУ, 209, 1968, с. 297—303. Подстр. библ.
504 .  Структура предложения и типология художественных текстов. —
Л етняя школа по вторичным моделирующим системам. 3. Тезисы. Тарту, 
1968, с. 93—99, табл. Подстр. библ.
505. M oosberg, Н Ajaloolised sõprussidem ed. [Soom e K om m unistliku Par­
tei 50. aastapäeva puhul.] — Rahva H ääl 29. V III 1968, nr. 202.
506. Мосин, М. Эрзянское велесэ  и эстонское väljas. — Сов. финно­
угроведение, 1968, №  4, с. 249—252. Подстр. библ.
Zsfass.: Das ersänische велесэ  und das estnische väljas.
507. Mosin, M. Kann m an das m ordw inische pu tom s  m it dem finnischen 
puuttaa  sem antisch verbinden? —  Сов. финно-угроведение, 1968, №  3, с. 183—
185. Подстр. библ.
Резюме: Мосин, М. Семантическая связь мордовского слова putom s  с 
финским puuttaa.
508. M urnikova, Т. Vene keele konkursi lävel. — Nõuk. õ p e ta ja  26. X 
1968, nr. 43.
509. Muru, K. «See laul on roopilli lugu». [R ets.: Nurm e, M. M aarjahein. 
Tln., 1967.] — Looming, 1968, nr. 3, lk. 471— 473.
510.   «Sind, kodu, a rm a s ta n . . .»  [J. K ärner ja tem a kodupaik .] — Kul­
tuur ja E lu, 1968, nr. 6, lk. 33—35, iil.
511.   V äljak irju tusi satiiriap teeg i k ü la lis raam atust. [R ets.: Laht, U.
Ingel läheb a p te e k i. . .  korralikus seltskonnas. Tln., 1967.] — Keel ja  Kirjandus, 
1968, nr. 4, lk. 243—246.
512. M utt, O. D aniel Jones surnud. [In g lise  keeleteadlane-foneetik .] — 
Keel ja K irjandus, 1968, nr. 4, lk. 255— 256.
513 .  Kaks leksikograafia su u rü ritu st P ran tsu sm aa l. — Keel ja  K irjan­
dus. 1968, nr. 5, lk. 319—320.
514 .  K eeleuurim iskeskus Essexi ülikoolis [In g lism aa l] . — Keel ja  Kir­
jandus, 1968 ,nr. 7, lk. 447—448.
515. Мутт, О. В. О некоторых тенденциях в области атрибутивного упо­
требления существительных в современном английском языке. — Проблемы 
германской филологии. Рига, 1968, с. 131— 144. Подстр. библ.
516. M utt, О. The use of substan tives as prem odifiers in early  E nglish . — 
N euphilologische M itteilungen (H elsink i), Jg . 69, N. 4, 1968, S. 578—596. 
Bibl. in den Fussnoten.
517 .  The use of substan tives in the comm on case as prepositive attri­
butes in Middle E nglish. — TRÜ Toimet., 216, 1968, lk. 43—67. Jooneal. bibl.
Резюме: Мутт, О. В. П репозитивно-атрибутивное употребление существи­
тельных в нейтральной к падеж у форме в среднеанглийском языке.
Resümee: K äändetunnuseta nim isõnade kasu tam isest prepositiivse täiendi 
funktsioonis keskinglise keeles.
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518—537
518. Mäll, L. Ida-L ääne sünteesi võ im alustest luules. [N äitena U. M asingu
8 luu le tust.] — O rien talistikakabineti I aastakollokvium i m aterjalid . Trt., 1968,
iii lk- 7~ 14-
519.  M ärkusi p radžn japaräm itistliku  m etaloogika kohta. — TRÜ Toimet.,
201, 1968, lk. 267—277. Jooneal. bibl.
Резю ме: М ялль, JI. Заметки о праджняпарамктистской металогике.
Zsfass.: B em erkungen zur p ra jnaparam itistischen  M etalogik.
520. ——  ja Trum m al, V. K ušanoloogide foorum D ušanbes. [K onverents 
Kesk-Aasia rahvaste  tsiv ilisatsioonide uurim isest.] — Edasi 24. XI 1968. nr. 276.
521. Мялль, Jl. Д харм а и знак. — Л етняя школа по вторичным модели­
рующим системам. 3. Тезисы. Тарту, 1968, с. 6—7.
522 .  К основам лизиологии. — Л етняя школа по вторичным моде­
лирующим системам. 3. Тезисы. Тарту, 1968, с. 249.
7; 523. M äll, L. Une approche possible du aunvävada. — Tel Quel (P a ris) , 
1968, N. 32, p. 54—62.
524. Noppel, G. 10 üsna jõudsat sam mu. [TRÜ rotaprind i tegevusest.] —
11 TRÜ 9. II 1968, nr. 3.
525. N unnekund, P. A lišer Navoi süm poosion Taškendis. — TRÜ 6. XI 1968,
■' nr. 33.
526 .  D esegregatsioonist USA koolis. — E dasi 29. V 1968, nr. 124.
527.  -----  K irju tab  N. R im ski-Korsakovi sugulane. [U SA  Indiana ülikooli
hiina keele õppejõud S. R im sky-K orsakov-D yer.l — Edasi 16. V III 1968, nr. 192.
528. —— Navoii?! [U sbeki nim ede õ igek irjast.] — Edasi 8. XII 1968, 
nr. 286.
529 .  P ran tsu sm aa  endise provintsi N orm andie \а tem a elanike nim e­
tuse pärito lust n ing  arengust. — TRU Toimet., 216, 1968, lk. 68—89. Jooneal.
Л bibl-
Резюме: Нурмекунд, П. О происхождении и развитии названия бывшей 
французской провинции «Нормандия» и ее жителей, 
ifjjfc Zsfass.: Uber die H erkunft und E ntw icklung des N am ens der ehem aligen 
französischen P rovinz «N orm andie» und deren Einw ohner.
_S 530. :------Süm poosionil T aškendis. [A. Navoi 525. sünn i-aastapäeva täh is­
tam ine.] — Edasi 27. X 1968, nr. 254.
jH 5 3 1 . ------ TRÜ O rien talistikakabineti 1967. aasta  kroonikat. — TRÜ O rien-
y; ta listikakabinetist NSVL ajak irjanduses. — O rientalistikakabineti I aastakoMok- 
viumi m aterjalid . Trt., 1968, lk. 3, 4— 5.
532 .  Veel üks eestlasest afrikanoloog. [H. T uttar. 1873— 1946.] — E dasi
lj 9. V III 1968, nr. 186.
533 .  Veidi om adussõnalisest täiendist. — Emakeele Seltsi aasta raam at,
Kir 13, 1968, lk. 221—224. Jooneal. bibl.
Резюме: Нурмекунд, П. Об имени прилагательном качественном.
ui 5 3 4 . ------ü h e s t rahvusvahelisest ku ltuuria lasest suurüritusest. [N eliaastaku
(1967— 1970) projekt Kesk-Aasia rahvaste  tsiv ilisatsioonide uurim iseks.] — 
nt Edasi 24. IX 1968, nr. 225.
535. Нурмекунд, П. Загадк а  древних эстов. [О происхождении н а р о д а ] .—  
Сов. Эстония 6 V II 1968, №  156.
П., 5 3 6 . ------Краткий очерк истории востоковедения в Тартуском универси-
тете. — Уч. зап. ТГУ, 201, 1968, с. 5— 14. Библ. 9 назв.
Resümee: Lühiülevaade o rien talistika aja loost T artu  Ülikoolis.
!& Zsfass.: Kurze Ü bersicht über die Geschichte der O rien talistik  an der
IJ T artuer U niversitä t.
letf
537. C jam aa  ,0 . Michel B utor ja  tem a «m odifikatsioon». — Butor, M. M odi- 
Ш fikatsioon. Tin., 1968, lk. 225—239.
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538. O jam aa, О. Saateks. — Prieto, J. Ä rikaaslane. П п., 1968, lk. 1^9 143.
539 .  Villem Alttoa 70-aastane. — Fotoga. — Keel ja K irjandus, 1968,
nr. 10, lk. 632—633.
540. O tsm aa, L. M etafoonia esinem isest ja  täh istam isv iisidest Russow i kroo­
nikas. — TRÜ Toimet., 216, 1968, lk. 90— 118. Jooneal. bibl.
Резюме: Отсмаа, Л . Об умлауте и его обозначении в Л ивонской хронике 
Бальтазара Руссова.
Zsfass.: Vom U m laut und dessen B ezeichnung in der «Chronica der Prowintz 
Lyfflandt» von B althasar Russow.
541. Iskos, A. und Lenkowa, A. Ü bungen zur deutschen Lexikologie. Für 
die Studenten des 3. und 4. S tud ien jah rs an der A bteilung der deutschen 
Sprache. B earbeitet von L. O tsm aa. Tartu, 1968. 176 S. (S taa tliche  Universität 
zu T artu ). R otaprint.
542. Krbek. F. Texte für M athem atiker. M it W örterverzeichnis von M. Paju. 
Tartu, 1968. 128 S., 111. (S taatliche U niversitä t zu T artu .) R otaprin t.
543. Palam ets, H. Eesti NSV ajaloo [-a laste  teadm iste] rau d v arast. — Nõuk. 
Kool, 1968, nr. 1 1 , lk. 823—829, tab.
544 .  Fakultatiivkursused  ja eriklassid üleliidulisel vaekausil. [Pohijooni
üleliiduliselt teadusliku lt nõupidam iselt õppetöö d iferentseerim isest üldharidus­
likus koolis. M oskva 10.— 13. juuni 1968.] — Edasi 19. VI 1968, nr. 142.
545 .  Ju tu stu s i kodum aa ajaloost. Õ pik-lugem ik IV klassile. 9. tr. Tln.,
«Valgus», 1968. 238 lk., ill.
546. —— Meie õpilased ja televisioon. — E dasi 14. IX 1968, nr. 217.
547 .  M õtisklusi E T-1967. [E esti Televisioonist.] —• R ahva H ääl 14. I
1968. nr. 12.
548. —— «O ratores f iu n t . . .»  [L ektoritest ja loengu test.] — Loengu ette­
valm istam isest. — E ttekande näitlikustam isest. — N oorte H ääl 2. IV, 14. V 
ja 13. XI 1968, nr. 77, 110 ja 265.
549 .  U urim isobjekt: nooruk kinosaalis. (M ärkm eid kodanlikust filmi*
so tsio loogiast). — N oorte H ääl 12. VI 1968, nr. 135.
550 .  W estern. [K auboifilm i a jaloost, reeg litest ja m õistm isest.] — Foto­
dega. — Edasi 6., 13. ja 20. X 1968, nr. 236, 242 ja 248.
551 .  Ü lev aad e 'a ja lo o  õpetam ise arengust, õppevahend  ajaloo-osakonna
üliõpilastele. Trt., 1968. 164 lk. (NSV Liidu ajaloo kateeder.) Bibl. peatükkide 
lõpus. R otaprint.
552 .  Ülikool ja  teaduse populariseerim ine. — TRÜ 29. XI 1968, nr. 36.
553 .  õp ilased , kino ja televisioon. Abiks lektorile. Tln., 1968. 28 !
(ENSV ühing «Teadus». Nr. 50.) R otaatorp .
554. Kahk, J., Palam ets, H. ja  V ahtre, S. Eesti NSV ajaloost. Lisamaterjali 
V II—V III klassi NSV Liidu ajaloo  kursuse juurde. 2. tr. Tln., «Valgus», 1968.
112  lk., ill.
554a. Кахк, Ю., Паламетс, X. и Вахтре, С. Из истории Эстонской ССР 
Дополнит, материалы к курсу истории СССР для VII-—V III классов. Таллин, 
«Валгус», 1968. 132 с., илл.
555. Паламетс, X. Специализированный класс по истории. — Преподава­
ние истории в школе, 1968, №  5, с. 60—62, табл.
556. Palgi, D. «K irjanduslikust O rbiidist»  ja elu lähedusest 1930. a. paiku. -  
Keel ja K irjandus, 1969, nr. 8, lk. 494—500, ill. Jooneal bibl.
557. Palmeos, P. M õningaist astm evaheldusküsim ustest karjaJa D jorža mur­
rakus. — Fenno-U grica. Juh lak irja  Lauri Postin  kuusikym m envuotispäiväksi
17. 3. 1968. Helsinki, 1968, S. 178— 182. (Suom alais-ugrila isen  seu ran  toimituk- 
sia. 145.)
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'  558. ------  [Rez.] A m agyar szökeszlet finnugor elemei. E tim olögiai szö tär 1,
' B udapest 1967. 231 S. — Сов. финно-угроведение, 1968, №  2, с. 143— 146.
5 5 9 . ------Aarne — Thompson MT 161 A+ ja MT 163 B+ K arjalaisena satu-
na. — K alevalaseuran  vuosikirja, 48, 1968, s. 341—345.
J 5 6 0 . ------Zum G eburts tage  Lauri P ostis. — Сов. финно-угроведение, 1968,
,. №  4, с. 298—300.
5 6 1 . ------ Über die südlichste karelische M undart. — C ongressus secundus
„ intern, fenno-ugristarum  H elsingiae hab itus 2 3 .-2 8 . V III 1965. P. 1. Acta 
linguistica. H elsinki, 1968, S. 376—380. Bibl. in den Fussnoten .
logit
(jei 562. Parbus, Ü. Esim esest estofiilsest seitsist. [K uressaare  Eesti Selts.] — 
Jon;- Edasi 4. V III 1968, nr. 182.
5 6 3 . ------Kaks n äda la t A brukal, poolteist päeva A nsekülas. [TRÜ eesti keele
kateedri m urdeekspeditsioon.] — Keel ja K irjandus, 1968, nr. 4, lk. 238— 240.
1M . 5 6 4 . ------M õtteid eesti m urdeuurim ise suundadest. — Keel ja K irjandus,
t 1968, nr. 6, lk. 334—339. Jooneal. bibl.
565. Peegel, J. Aja-lehežanrid. — A jaleht. Trt., 1968, lk. 87— 159, iil.
566 .  E t ükski ei u n u n e k s . . .  [L angenud  sõ jakaaslaste  m älestam isest.]
— Sirp ja  V asar 10. V 1968, nr. 19.
’-“:r 5 6 7 . ------K allis koolivend! [A valik kiri A. Vinkelile 50. sünnipäeva puhul.]
, — Fotoga. — Keel ja  K irjandus, 1968, nr. 2, lk. 115— 116.
568 .  K uidas kasu tada  G utenbergi pärand it [a jak irjanduses]?  — Loo-
... ming, 1968, nr. 2, lk. 311—312.
569 .  «M issioni lehhe Lissa». [Esim ene eestikeelne aja leh t T allinnas.
Hi; 1858,— 1862. a.] — K ultuur ja  E lu, 1968, nr. 2 , lk. 30—32.
570 .  P isu t [a jak irjan d u se ] a ja lugu . — A jaleht. Trt., 1968, lk. 5—23, ill.
Щ‘ 5 7 1 . ------P isu t koerakoonlastest. — Keel ja  K irjandus, 1968, nr. 8, lk.
IV, It 480—482.
572 .  S isse juhatavat. — N õukogude Eesti perioodilised väljaanded
ikust1940— 1960. K oondbibliograafiav Tln., 1968, lk. 11— 16.
Также на рус. яз.: Пээгел. Ю. Введение, с. 17—22.
573 .  Veel kord följetonist — paar p rak tilist sõna. — Edasi 14. IV
1968, nr. 89.
oosat 5 7 4 . ------J. V. V eskit m älestades. — Sirp ja  V asar 5. IV 1968, nr. 14.
peti 575. Peegel, J. Über die A ufgaben der U ntersuchung der Sprache der alten 
estnischen Volkslieder. (M itteilung.) — C ongressus secundus in tern , .fenno- 
Ж -ugristarum  H elsingiae habitus 23,—28. V III. 1965. P. 2. Acta ethnologica. 
lüi Helsinki, 1968, S. 295—297.
samt 576. Peep, H. «Ja oli kunagi k e e g i. . .»  [Rets.: H indrey, K. A. Ja oli kunagi 
g® k e e g i. . .  Tin., 1968 («Loom ingu» raam atukogu. Nr. 35—38.)] — Sirp ja 
V asar 15. XI 1968, n r. 46.
® 5 7 7 . ------M arie U nderi hilisluule. — Edasi 21. IV 1968, nr. 95.
iB-i- 5 7 8 . ------R ealism ist luules. M õtisklusi 20-ndate aas ta te  keskpaiga lüürikat
sirvides. — Looming, 1968, nr. 8, lk. 1242— 1251.
Ipa® 579 Vaim ne eneseteostus ja tegelikkus. [E esti k irjandusest 1930. a a s ­
tail.] — Edasi 7. IV 1968, nr. 83.
580 .  N euvosto-Eestin  kirja llisuus. T allinna, «Eesti Raam at», 1968. 30 s.,
. P3^  kuv.
580a. — — Sow jetestnische L iteratur. Tallinn, «Eesti R aam at», 1968. 31
S., 111.
Ш
581. Piirimäe, H. Ajaloodokum entide publitseerim ine. Arhiivinduse õppe- 
,®" vahend. Trt., 1968. 71 lk . , (Ü ldajaloo kateeder.) Bibl. 21 nim. R otaprint.
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582. Piirim äe, H. D otsent Ju liu s M adissoni 170.J juubeliks. — Foioga. 
Edasi 23. V ill  1968, nr. 198. _
583 .  M õningate sotsiaalpsühholoogiliste  m om entide a rv es tam ises t õppe­
töös. — Nõuk. Kool, 1968, nr. 2, lk. 85—89; nr. 3, lk. 164— 171. Jooneal. bibl.
584 .  Pärnu  kaubanduse suurus ja koostis XVII saj. lõpu!. TRU
Toimet., 223, 1968, lk. 98— 131, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Пийримяэ, X. А. Объем и состав торговли г. П ярну в конце 
XVII века.
Zsfass.: Der U m fang und die Z usam m ensetzung  des H andels in Pärnu am 
Ende des 17. Jh.
V ahtre, S. ja  Piirim äe, H. A jaloo tõe ja õiguse teener. — Vt. 679.
585. Пийримяэ, X. А. Некоторые вопросы транзитной торговли России 
со странами Западной Европы через Таллин в XVII веке. — экономические 
связи Прибалтики с Россией. Рига, 1968, с. 95— 116, табл. Подстр. библ.
586 .  Роль и удельный вес различных стран Западной Европы в тор­
говле прибалтийских городов в XVII в. — Тезисы докладов Четвертой все- 
союз. конференции по истории, экономике, языку и литературе Скандинав­
ских стран и Финляндии. Ч. 1. П етрозаводск, 1968, с. 197—200.
587. Pullerits, Н. Gorki eesti tea tris . — Rahva H ääl 10. III 1968, nr. 58.
5£8. — Gorki kangelased eesti tea tris . —• K odum aa 20. III 1968, nr. 12.
589.   O skar L uts ja  teater. — E dasi 31. III 1968, nr. 77.
590. Пуллеритс, X. О постановках пьесы М. Горького «На дне» на эстон­
ской сцене (до 1940 года). — Уч. зап. ТГУ, 217, 1968, с. 31—55. Подстр. 
библ.
591. Pung, Е. E ksam isituatsioon ist ting itud  m uutustest em otsioonide väljen­
dumisel. — V abariiklik tead .-met. konveren ts «Õppetöö teaduslik  organiseeri­
mine kõrgem as koolis». Tln., 1968, lk. 37—38.
592 .  E m otsionaalne p inge ja selle avaldum ine tööprotsessis . — Psüh­
holoogia rakendusi töö teadusliku  organiseerim ise süsteem is. Trt., 1968, 
lk. 97—99.
593. —— ja Siim ann, U. Kui üliõpilane on eru ta tud  . . .  — Psühholoogia ja 
kaasaeg  T ln .e  1968, lk. 163— 170.
Kaidro, H., K allem aa, K-, K allem aa, Т., Pung , E., P ung , L. ja Siimann, U. 
öm ble ja-m oto ris ti kutsetööks vaja like  sp e tsiaa lse te  psüühiliste võim ete diagnoo­
sim iselt. — Vt. 420.
Eimre, Т., Erm, Т., K aidro, H., Pung, E. ja  Siim ann, U. öm bleja-m otoristi töõ 
psühholoogiline analüüs. — Vt. 716.
594. Пунг, Э. Ю. И сследование эмоциональной напряженности, обуслов­
ленной ситуацией экзамена. — М атериалы III всесоюз. съезда о-ва психоло­
гов СССР. [Тезисы докладов]. Т. 3, вып. 1. М., 1968, с. 233—234.
595 .  Результаты  исследования компонентов эмоциональной напря­
женности в экзаменационной ситуации. — М атериалы V зональной конферен­
ции психологов Прибалтики. Тарту, 1968, с. 134— 141, табл.
596. Põldm äe, J. Eesti silb ilis-rõhulisest värsisüsteem ist aas ta il 1917— 1929.
— Keel ja K irjandus, 1968, nr. 8, lk. 449—459, iil.; nr. 9, ik. 533— 542, iil. 
Jooneal. bibl.
597.   Poeetika kool. —  N oorus, 1968, nr. 1, lk. 70— 72; nr. 2 lk. 73—
76; nr. 3, lk. 69—72; nr. 4, lk. 73— 76; nr. 5, lk. 72—75; n r. 6, lk. 72—74.
598.   S ekundaarsete  m odelleerim issüsteem ide III suvekool [10.— 18. mai­
ni 1968 K ääriku l]. — Keel ja K irjandus, 1968, nr. 11, lk. 701—703.
599.   Teoreetikud lüürikutega sü litsi. [20. saj. vene lüürikale pühenda­
tud ü leliiduliselt konveren tsilt K olom nas.] — E dasi 31. III 1968, nr. 77.
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otogi 600. Päri, A. M õistete kujundam ise loogilistest alustest. — Nõuk. Kool, 1968„ 
nr. 5, lk. 338—348. Bibl. 8 nim.
isesl 601. ------- O tsustusõpetus ühes sissejuhatusega  väiteloogikasse ja form aal-
oneal loogilised m õtlem isseadused. Trt., 1968. 107 lk., tab. (Loogika ja  psühholoogia
il. -  kateeder.) Jooneal. bibl. R otaprint.
K angur, L. ja  Pär!, A. T artu  Riikliku Ülikooli psühholoogiaosakond. U us 
ну в osakond, uued suunad ja  nõuded. — Vt. 1357.
p p- 602. Raadi, G. C hrestom athie. Sam m lung deutscher Lesetexte. T artu , 1968. 
140 S. (T artuer S taa tlicher U n iversitä t.) R otaprint.
603. Rahi, E. and Soontak, J. Texts for chem ists. T artu , 1968. 104 p.
08,1111 f (Tartu S ta te  U niversity .) Bibl. 3 ref. R otaprint.
ком®
604. Raid, N. A uväärne [TRU klassikalise m uinasteaduse] muuseum. — 
•Вроон] Edasi 8., 15., 22. ja  29. IX 1968, nr. 212, 218, 224 ja 230.
mtpi 605. ------  G raafika ja sku lp tuur vabariiklikul kunstinäitusel. — E dasi 7. I
еСщ 1968, nr. 6.
606 .  Kui inim ene läheb kunstinäitusele  . . .  — E dasi 14. I 1968, nr. 12.
607 .  Lagle Israel. [T artu  kunstn ik .] — E dasi 18. V III 1968, nr. 194.
1988r 608. ------  M ari Rääk, tem a loodus ja loomad. — Fotoga. — E. Loodus,
Jj 1968, nr. 2, lk. 96—97; 1 1. ill.
609. ------  N oorte kand idaa t. [M aalikunstn ik  O. M aran .] — E dasi 6. X 1968,
да ai j nr. 236.
_ 5 5 P  610. - - - - - -  100 a a s ta t p raegustes ruum ides. [TRÜ M uinasteaduse m uuseum .]
— TRÜ 14. VI 1968, nr. 20.
611 .  Soome nüüdiskunst T allinnas. [N äitus Soome kultuuri nädala
mul j raam es.] — E dasi 2. VI 1968, nr. 128.
612.   T artu  Ülikooli M uuseumi a jaloost 1803— 1917. — K unst, 1968,
nr. 3, lk. 31—39, ill. Jooneal. bibl.
;js_ 613. ------  T utvustada kindlasti. Aga kuidas? [E esti tarbekunstn ike ja g raafi-
j /  kute esitlem isest näitustel ja k irju tistes välism aal. P uudustest nimede õigekir­
ju tuses.] — E dasi 25. II 1968, nr. 48.
,, 614. ------  Tõe o tsija  Johannes Saal. [Teoste näituselt. 1911— 1964.] — E dasi
18. II 1968, nr. 42.
г- 6 1 5 . ------V ärvikate m aalide näitus. [E. Volmre tõöd T artu  kunstnike
r: m ajas.] — E dasi 3. XI 1968, nr. 260.
616. Ramul, K. K uidas dresseerida loomi? — Küsim used ja  V astused, 1968, 
nr. 12, lk. 2 9 -3 3 .
617.   Saateks. — M älu uurim ism ailt. — E ksperim entaalse psühholoo­
gia saam isloost. — Rmt.: Psühholoogia ja  kaasaeg . Tln., 1968, lk. 3, 136— 147, 
214—220.
618. Рамуль, К. А. Из предыстории экспериментальной психологии. — 
Вопросы психологии, 1968, №  4, с. 157— 160. Библ. 16 назв.
619. Рейфман, П. С. «Искра» и М. Е. Салтыков-Щ едрин (по материалам 
|()|- хроник «Наша общ ественная ж изнь»). — Уч. зап. ТГУ, 209, 1968, с. 342— 
„ 357. Подстр. библ.
620. Салтыков-Щ едрин, М. Е. Собрание сочинений. Т. 6. Н аш а обществен- 
|, ная жизнь 1863— 1864. Статьи 1863. Ж урнальная полемика. 1864. [П римеча-
■ ния: А. А. Ж ук, Н. Ю. Зограф, В. Я. Кирпотина, . . .  П. С. Рейфмана и др.]. 
М., «Художественная литература», 1968. 739 с.; 1 л. илл.
621. Рейфман, П. С. Чернышевский, Писарев, Салтыков-Щ едрин в оценке 
Горького (по материалам «Истории русской литературы»), — Уч. зап. ТГУ,
Ру. 217, 1968, с. 56—84. Подстр. библ.
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622. Рейфман, П. С. Щ едрин и Чернышевский (по - материалам хроник 
«Наша общественная ж изнь»). — Уч. зап. ТГУ, 209, 1968, с. 109— 121. Подстр. 
библ.
623. Reitsak, A. Sotsio lingvistika eile ja täna , meil ja m ujal. — Keel ja Kir­
jandus, 1968, nr. 9, lk. 523—532. Bibl. 10 nim.
624. Рейцак, A.-А. К. О вариантности во фразеологии. — Уч. зап. ТГУ, 
219 А, 1968, с. 94— 110. Библ. 30 назв.
625. Руднев, П. А. Из истории метрического репертуара русских поэтов 
XIX начала XX в. (Пушкин, Лермонтов, Н екрасов, Тютчев, Фет, Брюсов 
Блок). — Теория стиха. Л., 1968, с. 107— 144. Подстр. библ.
626 .  О стихе поэмы А. Блока «Двенадцать» (Опыт смыслового ана­
лиза метрической композиции). — Русская литература XX века. (Дооктябрь­
ский период). Калуга, 1968, с. 227—238. Подстр. библ.
627. Rähesoo, J. H em ingw ay’ esteetilisest ja eetilisest ideaalist. — Looming, 
1968, nr. 6, lk. 914—930.
628 .  Idam aislest m õjudest J. D. Salingeril. — O rientalistikakabineti l
aastakoilokvium i m aterjalid . Trt., 1968, lk. 24—34.
629. Rätsep, H. Über die Arbeit auf dem Gebiete der struk tu re llen  und mathe­
m atischen L inguistik  an  der T artuer S taatlichen  U niversitä t. — Congressus 
secundus intern, fenno-ugristarum . H elsingiae hab itus 23.—28. V III 1965. 
P. 1. Acta linguistics. H elsinki, 1968, S. 419—424.
630. Saksakulm , T. R epressiivne õpetam ine ja  haridus. — E dasi 19. VII 1968, 
nr. 168.
631. Siilivask, К. M aapäev — rahvaesindus või kodanluse võimuorgan? 
[1917. a.] — Edasi. 24. II 1968, nr. 47.
631a. Сийливаск, К. М аапяэв — орган власти бурж уазии [в Эстонии 
1917 г.]. — Сов. Эстония 15 I 1968, №  38.
632. Siilivask, К. Saateks. — U ut elu ra jam as. — Rmt.: Meie komsomol. 
[Koost. K. S iilivask.] Tln., 1968, lk. 5— 10.
633.   T allinna elanikkonna so tsiaa lsest koosseisust (1871— 1917). [Rets.:
Pullat, R. T allinnast ja  ta llin las test. Nihked elanikkonna so tsiaa lses koosseisus 
1871— 1917. Tln., 1966.] — ENSV TA Toimet. O hiskonnatead., 1968, nr. 1, 
lk. 90—92. Jooneal. bibl.
634 .  V S D T (b )P  Eesti o rgan isats ioonide legaliseerum ine pä ras t veeb­
ruarirevolutsiooni ja ülem inek so tsia listliku  revolutsiooni leninlikule orientat­
sioonile. — Töid EKP ajaloo a la lt. 3. Tln., 1968, lk. 7—30. Jooneal. bibl.
Резюме: Сийливаск К. Л егализация эстонских организаций Р С Д Р П (5) 
после февральской революции и принятие ленинского курса на социалисти­
ческую революцию.
Zsfass.: Die L egalisierung  der estnischen O rgan isa tionen  der RSDAP(B) 
nach der Februarrevolution  und der Ü bergang  zur leninschen O rientierung der 
Sozialistischen Revolution.
Sum m ary: The legalization  of the E ston ian  o rgan iza tio n s of the RSDLP(B) 
and the tran sition  to the L eninist o rien tation  of the Socialist Revolution.
635. Сийливаск, К. К. Великая О ктябрьская социалистическая революция 
в Эстонии. (571 — История С С С Р). А втореферат дисс. на соискание учен, 
степ, д-ра ист. наук. Тарту, 1967. 51 с. (ТГУ ). Библ. 21 назв.
636. Siim ann, U. M uudatustest ü liõpilaste reageerim iskiiruses seoses eksami* 
ärevusega. — V abariiklik  tead .-met. konverents «õppetöö teaduslik  organiseeri­
mine kõrgem as koolis». Tln., 1968, lk. 36— 37.
\637—655
lj' 637. ------  Psühholoogilise eksperim endi kasu tam isest töö teaduslikul orga-
1 niseerim isel. — Psühholoogia rakendusi töö teadusliku organiseerim ise süstee­
mis. Trt., 1968, lk. 57—61.
,ei 6 3 8 . ------R akenduspsühholoogia ak tuaa lse test probleem idest seoses töö tea-
л dusliku organiseerim isega Eesti NSV ettevõtetes ja  asutustes. — Psühholoogia 
rakendusi töö teadusliku organiseerim ise süsteem is. Trt., 1968, lk. 7— 11.
639 .  ja  Orn, J. A ktiivsus on ilmne. Ü leliidulise Psühholoogide Seltsi
III kongressilt. — Edasi 18. V II 1968, nr. 167.
й . Pung, E. ja  S iim ann, U. Kui üliõpilane on e r u t a tu d . . .  — Vt. 593. 
i j. Kaidro, H., K allem aa, K-, K allem aa, Т., Pung , E., Pung , L. ja Siim ann, U.
õm bleja-m otoristi kutsetööks vajalike spetsiaalsete  psüühiliste võim ete diagnoo- 
щ  simisest. — Vt. 420.
[mp Eimre, Т., Erm, Т., K aidro, H., Pung , E. ja Siim ann, U. O m bleja-m otoristi 
töö psühholoogiline analüüs. — Vt. 716.
640. Сийманн, У. М. О возможностях комплексного исследования скоро- 
ц., сти реагирования человека. — М атериалы V зональной конференции психо­
логов Прибалтики. Тарту, 1968, с. 166— 175, илл.
■ л - 6 4 1 . ------О многофакторном анализе результатов измерения скорости
реагирования. — М атериалы III всесоюз. съезда о-ва психологов СССР. 
[Тезисы докладов]. Т. 3, вып. I. М., 1968, с. 74—75.
■ 6 4 2 . ------Психологи. [Заочное отделение психологии в ТГУ]. — Сов.
Эстония 13 V III 1968, №  188.
643 .  Успеваемость и психология [в школе]. — Сов. Эстония 7 !1
111 1968, № 31.
644. Silvet, J. M itte filokardia, vaid filokartia. [Täienduseks V. Lääni artik- 
V I I :  Iile «Mida kõike küll ei koguta!» — Edasi 23.—30. IV 1968.] — E dasi 1. VI
1968, nr. 127.
645. Smirnov, S. Keelefilosoofia raam at. [Rets.: H orälek, K. Filosofie jazyka. 
Acta U niversita tis Caro'.inae. Philologica. M onographia XV. P raha, 1967.] — 
Keel ja K irjandus, 1968, nr. 7, lk. 440—444.
646. Смирнов, С. В. Д. Н. Кудрявский и Д . К- Зеленин. (Биографические 
: материалы.) — Уч. зап. ТГУ, 219 А, 1968, с. 138— 153. Подстр. библ.
647 .  О месте и характере художественных текстов в учебниках. —
Русский язык в национальной школе, 1968, №  3, с. 19—21.
648 .  Федор Иванович Буслаев. (К 150-летию со дня рож дения). —
*' С портр. — Русский язык в национальной школе, 1968, №  3, с. 80—81.
Подстр. библ.
sl*
õe 649. Soontak, J. (koost.) Eesti- ja ingliskeelsed kergejõustikuterm inid. Trt., 
1968. 49 lk. (TRÜ.) R otaprint.
650.   N eljas üleliiduline [skandinavistide konveren ts], — TRÜ 7. VI
и;? 1968, nr. 19.
Rahi, E. and Soontak, J. Texts for chem ists. — See 603.
Ш .
651. Soonvald, J. Artikli kasu tam ine saksa keeles. — Nouk. Kool, 1968, 
nr. 8, lk. 616—620.
652 .  M õningatest leksikaalsetest raskustest saksa keeles. — Nõuk.
в Kool, 1968, nr. 1 1 , lk. 840—846.
I*
653. Suur, A. Aardeleid T artust. — K ultuur ja Elu, 1968, nr. 12, lk. 43, ill.
654.   Elva. Tln., «Eesti Raam at», 1968. 47 lk., iil.
655.   Saateks. — Toome sillad. — Toomem äe monum endid. — T artu
'& Linnam uuseum . — T artu  Riiklik K unstim uuseum . — T artu  M uusikakool. — Rmt.: 
i* Toomemägi. [Koost. A. Suur.] Tln., 1968. lk. 3—4; 45— 50; 50—62; 111— 116;
117— 118; 119, iil.
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656. Suur, A. Tartu L innam uuseum is. — K ultuur ja  E lu, 1968, nr. 1, lk. 45.
657. Cyyp, А. Тоомемяги. Вышгород в Тарту. Таллин, «Ээсти раамат», 
1968. 75 с., илл.
657а. Suur, A. T artu  Toome Hill. Tallinn, «Eesti R aam at», 1968. 72 p., ill.
658. Tasa, R. D eutsche Schriftsteller. 1 . 2. erw . Aufl. T artu , 1968. 49 S. 
(Lääne-Euroopa k irjanduse ja k lassikalise  filoloogia kateeder.) R otaprin t.
659. Toim, К. A ktiivses sõnavaras peegeldub inim ese m õtlem ine. — Nõuk. 
Õ petaja 16. I l l  1968, nr. 11.
660.   Inim este individuaalsete  iseärasuste  m õõtm ise võim alustest. —
K uidas h innata  program m õpet. — Rmt.: Psühholoogia ja  k aasaeg . Tln., 1968, 
Jk. 148— 162; 184— 199.
661.   L ihtne kategooriline süllogism . K atseline program m -õpim aterjal.
Trt., 1968. 34 lk. (Loogika ja  psühholoogia kateeder.) R otaprin t.
662.   T ööarm astus tag ab  eluõnne. N ooruk valib elukutset. — Noorte
H ääl 5. IV 1968, nr. 80.
663.   Õ petaja ja psühholoogia. — Nõuk. õ p e ta ja  16. XI 1968, nr. 46.
664 .  õppim ispsühholoogia  uuem ate seisukohtade rakendam ise võimalusi
kõrgem as koolis. — Program m õpe, 7. Tin., 1968, lk. 21—27. Jooneal. bibl.
Sam a. [Teesid.] — V abariiklik tead .-met. konveren ts «õppetõõ  teaduslik 
organiseerim ine kõrgem as koolis». Tln., 1968, lk. 32—33.
665. Тойм, К. Опыты по программированному обучению в общ еобразова­
тельных ш колах Эстонской ССР. — Советская педагогика и школа. 1. Мате­
риалы пед. конференции в Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968, с. 132— 139.
666 .  П роверка пригодности теста «Беглости речи». — Материалы
V зональной конференции психологов П рибалтики. Тарту, 1968, с. 145—146.
667. Trum rnal, A. G. F laubert’i sõber ja  kriitik. [I. S. T urgenev.] — Edasi
17. XI 1968, nr. 270.
668 .  M. Gorki ja G. F laubert. — E dasi 12. IX 1968, nr. 224.
669. Труммал, А. Ю. Роман Ф лобера «Бувар и Пекюш» и его зарубеж­
ные критики. — Уч. зап. ТГУ, 216, 1968, с. 146— 166. Подстр. библ.
670. Trummal, V. T artu  linnus. — Toom em ägi. Tln., 1968, lk. 13— 20, iil.
Mäll, L. ja Trum m al, V. K ušanoloogide foorum  D ušanbes. — V t. 520.
671. Чернов, И. А. О свертывании текста. — Л етняя школа по вторич­
ным моделирующим системам. 3. Тезисы. Тарту, 1968, с. 69—70.
672. Tõevere, Н. F raseo loogilistes! germ anism idest G eorg M ülleri jutlustes
— Keel ja  K irjandus, 1968, nr. 8, Lk. 473— 479. Jooneal. bibl.
673. Удам, X. Заметки о структуре образа в лирике Хафиза. — Уч. зал 
ТГУ, 201, 1968, с. 278—283. Подстр. библ.
Resümee: M ärkusi kujundi s tru k tu u ris t H afizi luules.
Sum m ary: On the s tructu re  of im age in the lyries of H afiz.
674. Uuspõld, E. Ajalehe keel ja stiil. — Ajaleht. Trt., 1968, lk. 190—237, ill.
675. Uustalu, К. M õisate ja mõisnike nim edest läh tunud  kohanim esid Lõuna- 
E estis. — Keel ja K irjandus, 1968, nr. 12, lk. 734—746. Jooneal. bibl.
676 .  Ü bersetzte  G üternam en in der deu tschsprach igen  Toponymie
S üdestlands. — Сов. финно-угроведение, 1968, №  2, с. 109— 120. Подстр. библ.
Резю ме: Уусталу, К- Переводные названия мыз в немецкой топонимии 
Южной Эстонии.
677—695
и 677. V aga, V. J. W. K rause. Mees, kes ehitas ülikooli peahoone. — F o to g a .—
:  TRÜ 2. IX 1968, nr. 23.
678. Vahtre, S. V iim ne nä ljaaeg  Eestis. [1868. a .] — Edasi 30. V III 1968,
F nr. 204.
679.   ja  P iirim äe, H. A jaloo tõe ja õiguse teener. [A jalooteadlane
R. K enkm aa 70-aastane.] — Fotoga. — Edasi 6. II 1968, nr. 31.
Kahk, J., Palam ets, H. ja  V ahtre, S. Eesti NSV aja loost. L isam aterjali V II— 
V I11 klassi NSV Liidu ajaloo  kursuse juurde. 2. tr. — Vt. 554.
Кахк, Ю., П аламетс, X. и Вахтре, С. Из истории Эстонской ССР. Допол- 
1; нит. материалы к курсу истории СССР для V II—V III классов. — См. 554а.
680. Вайгла, Э. А. О понятии эм оцоинальная лексика. — Уч. зап. ТГУ, 
219 А, 1968, с. 111— 126. Подстр. библ.
.ij 681. Valmet, А. M editsiinialaseid tekste eesti keele õppijaile. 2. tr. Trt., 
1968. 68 lk. (E esti keele kateeder.) R otaprint.
682.   Meie õpetaja. [J. V. V eski.] — Fotoga. — E dasi 27. VI 1968,
р., nr. 149.
683 .  M urdeuurijad  H äädem eestel. [TRÜ üliõpilaste m urdeprak tikast.] —
Pärnu  K om m unist 8. V III 1968, nr. 152.
684 .  Parim ad  emakeele alal. [TRÜ eesti keele kateedri ja  vene keele
kateedri ühiselt ko rra ldatud  koolinoorte III em akeelealane o lüm piaad.] — Sirp 
ja  V asar 12. IV 1968, nr. 15.
Беж аницкая. М. и Ватман, Л. Сборник текстов для студентов историко- 
филологического ф акультета. — См. 364.
Беж аницкая, М. и Ватман, Л. Сборник упражнений по современному рус­
скому языку. Пунктуация. — См. 365.
685 Veski, J. V. «Eesti õigekeelsuse-sõnaraam atu» koostam ise käigust. — 
Emakeele Seltsi a a s ta raam at, 13, 1968, lk. 19—22. Jooneal. bibl.
Резюме: Вески, И. В. О ходе составления «Эстонскою орфологического 
словаря».
686. Joh. W. Veski m älestusi ja  soovitusi. [Sõnad karjak, puit, m aak ja 
sõltum a.} K irja pandud Ed. V ääri poolt 10. okt. 1967. a. — Nõuk. õ p e ta ja  
21. XII 1968, nr. 51.
687. Veski, J. V. M älestusm ärkm eid J. E. Sõrm usest. — Sulesepad. 6. Trt., 
щ 1968, lk. 70—74, ill.
688.   ja V ääri, E. Jä tkuks vaidlusele võõrpärisnim edest. — Keel ja
K irjandus, 1968, nr. 4, lk. 227—228.
689. V ooglaid, Ü. S u lg  on m õõgast tugevam . [A jak irjanduskonveren ts M osk­
vas.] — E dasi 9. VI 1968, n r. 134.
690. Вооглайд, Ю. Общественное мнение и «Эдази». — Районная газета. 
М., 1968, с. 67—73.
691. Vääri, Е. D irektor ja  tem a kool. [V aeküla in ternaatkooli direktor 
E. K anter.] — Fotodega. — Nõuk. õ p e ta ja  7. XI 1968, nr. 45.
692.   Eesti keele õpik keskkoolile. Tln., «V algus», 1968. 216 lk., tab.
693.   Eesti keele õpikust, töövihikust ja program m ist keskkooli vanem as
i  astm es. — Nõuk. Kool, 1968, nr. 10, lk. 736— 743, tab.
694 .  Kahe lihtsa reegli kaitseks. [Sõnade kokku- ja lahkukirju tam i­
ne sest.] — Nõuk. õ p e ta ja  2. XI 1968, nr. 44.
695 .  Kaks tundi ju ttu  T am m saarest. — Sulesepad. 6. Trt., 1968, lk. 3—
*  9. ill.
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696—715
696. Vääri, E. Liivlased. — 1969 kalender. Tln., 1968, lk. 139— 142.
697.   M õttehälbingud. — Miks m itte etaloon? — N aapuriv isa . Soprus-
võistlus. — Riigina Mehhiko, pealinnana Mexico. — Nõuk. õ p e ta ja  2. XI 1968, 
nr. 44.
698 .  O lgem  nõudlikud igal sam m ul. [E esti keele p rogram m ist, õppe­
vahenditest, õ peta ja test.] — Nõuk. Õ petaja 25. V 1968, nr. 21.
699.   P aa ris t ü learusest röõbikvorm ist [ju lgem a, kirju , põhjus].
Sirp ja V asar 23. V III 1968, nr. 34.
700.   Pedagoog ikasonadest kõurik, kõuriklik, kõuriklikkus  ja  kõurik-
lus. — Sirp ja  V asar 24. V 1968, nr. 21.
701 .  R aam atukogundusalastest sõnadest. — Sirp ja  V asa i 5. IV 1968,
nr. 14.
702 .  Risu keelest vä lja . — 1969 kalender. Tln., 1968, lk. 162— 165.
703 .  Suri akadeem ik J. V. Veski. — Sulesepad. 6. T rt., 1968, lk. 67—
69, ill.
704.   Ü hest ak tiv iseerivast võ ttest keeletunnis. — Nõuk. õpetaja
21. XII 1968, nr. 51.
Veski, J. V. ja  Vääri, E. Jä tkuks vaid lusele võõrpärisnim edest. — Vt. 688.
705. V ääri, E. A kateem ikko J. V. Veski. — V irittä jä , 1968, n:o 2, s. 169— 
172, kuv.
706.   Die neueren Lehnw örter im Livischen. — C ongressus secundus
in tern , fenno-ugristarum  H elsing iae hab itus 23.—28. V III. 1965. P, 1. Acta 
linguistica. H elsinki, 1968, S. 544— 548.
707. Õ unapuu, T. öppediafilm  ja selle efektiivsus em akeele tunnis. — Nõuk. 
Kool, 1968, nr. 5, lk. 365—368.
Ü LIÕ PILA STE TÖID 
РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ
708. Aimla, M. Juhtim ise psühholoogilisi probleeme T artu  K onservitehases. — 
Psühholoogia  rakendusi töö teadusliku  organiseerim ise süsteem is. Trt., 1968, 
lk. 91—94.
709. Allik, J. Ilu lu iged, illusioonid ja  tea tritõde. [T allinna Riikliku Konser­
vatoorium i lavakunstikateedri III lennu d ip lom ietendustest.] — TRÜ 7. VI 
1968, nr. 19.
710 .  K olm eteistküm nenda kuu algatuseks. [T eatrikuu .] — TRÜ 1. III
1968, nr. 6.
711.   «Студенческий меридиан». [ Ü liõp ilasa jak iri]. — TRÜ 1. III 1968,
n r. 6.
712.   T ehtust ja  tegem is t va javast. N LK P KK o tsu st [«ULKNÜ 50. aas­
tapäev  ja noorsoo kom m unistliku kasvatam ise ü lesanded»] lugedes. — TRÜ 
И . X 1968, nr. 29.
713 .  ja  V ihalem m , P. N oorus ja tem a ühing. [K om m unistlik  Noor­
sooühing tänapäeva l.] — Looming, 1968, nr. 10, lk. 1559— 1563.
714. A riva, E. Inim ene tööpro tsessis so tsio loogiliste  uurim iste objektina. — 
Psühholoogia rakendusi töö teadusliku  o rgan iseerim ise süsteem is. T rt., 1968, 
lk. 39—41.
715. Ebber, I. M aterja lide arvestuse dokum entide perforeerim isel tekkivate 
operaatori v igade analüüs. — Psühholoogia rakendusi töö teadusliku  o rg an i­
seerim ise süsteem is. Trt., 1968, lk. 18— 21.
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716. Eimre, Т., Erm, Т., Kaidro, H. Pung , E. ja  Siim ann, U. öm ble ja-m oto ­
risti töö psühholoogiline analüüs. — Psühholoogia rakendusi töö teadusliku 
organiseerim ise süsteem is. Trt., 1968, lk. 62—74, tab.
717. Endre, S. A inult sõnaga ei kasva ta  kedagi. [M uret tek itavatest prob­
leem idest kom som olitöös.] — N oorte H ääl 6. IV 1968, nr. 81.
718 .  Film  m õtlevast, kahtlevast, m õistvast Leninist. Repliik. [«Kuues
juuli».] — TRÜ 6. XI 1968, nr. 33.
719 .  Juubelip laane. [ÜLKNÜ 50. aastap äev a  puhul.] — Edasi 13. X
1968, nr. 242.
720 .  M õtisklused aja  vaim u üle. — TRU 6. IX 1968, nr. 24.
721 .  M õtisklused ideaalist. [ÜLKNÜ 50. aastapäevaks.] — TRÜ 20. IX
1968, nr. 26.
722.   N oorte energ iast ja  vanade tarkusest. [E esti kõrgem ate koolide
kom som oliaktiivi teoreetilis-sportlikust laag ris t N arva-Jõesuus ja seal a ru ­
tatud probleem idest.] — TRÜ 23. II ja  1. I l l  1968, nr. 5—6.
723.   «R um alad üliõpilased ei terita  õppejõu m õ is tu s t . . .»  [Ü liõpilaste
töölesuunam ine, spetsia listide ettevalm istam ine ja kõrgem a kooli side rahva­
m ajandusega.] — E dasi 7. VI 1968, nr. 132.
724 .  Ü liõpilasfestival K išinjovis. — TRÜ 8. V 1968, nr. 15.
725. Ennulo, J. K lav ia tuurist ting itud  operaatori vigade kõrvaldam ise või­
m alustest. — Psühholoogia rakendusi töö teadusliku organiseerim ise süstee­
mis. Trt., 1968, lk. 21—23, ill.
726. Газер, И. Из 2000 кусков дерева. [О судомоделисте А. М. Шос- 
селе]. — Сов. Эстония 2 V III 1968, №  179.
727. ——- Ленинский отдел [в Таллинской библиотеке им. А . М. Горь­
кого]. — Сов. Эстония 20 IV 1968, №  93.
728. Голиков, Е. Хочешь быть студентом — будь им. [В Тартуском гос- 
университете начались конкурсные экзамены]. — М олодежь Эстонии 10 V III 
1968, №  157.
729. H agu, Р. «Lauluem a M ari lugu». [Rets.: A nnist, A. Lauluem a M ari. 
Tln., 1966.] — TRÜ 5 V II 1968, nr. 22.
730. Hiiemets, K. Tuju oli kevadine. [K unstikabinet M oskvas ekskursioo­
nil.] — TRÜ 16. II 1968, nr. 4.
731. Hiir, A. Oli noorte tea trik ü las ta ja te  konverents. [Teatri/kuu üritusi.] — 
TRÜ 15. III 1968, nr. 8 .
732 .  V aba aeg (?!) [ü liõpilastel.] — N oorte H ääl 6. IV 1968, nr. 81.
733 .  «Visarid». [K unstinä itus üliõpilaskohvikus.] — TRÜ 12. IV 1968,
nr. 12 .
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830 .  П реобразования обобщенных последовательностей. — Уч. зап.
ТГУ, 220, 1968, с. 67—84. Библ. 15 назв.
Resümee: Ü ld is ta tud  jadade  teisendused.
Zsfass.: T ransform ationen  verallgem ein ter Folgen.
E rm ann, S., Jü rgenson , U. ja Lasn, E. (koost.) E lekronarvuti «Ural-4». 
Õppevahend. — Vt. 792.
831. Леллеп, Я. A. и Лепик, Ю. Р. Большие прогибы жестко-пластиче­
ских стержней (L arge deflections of rig id -p lastic  b a rs ) . — Третий всесоюз. 
съезд по теоретической и прикладной механике. Аннотации докладов. М., 
1968, с. 189.
832. Lepik, Ü. Tõenäosuspaberi kasu tam isest s ta tis tilis tes  arvu tustes. — 
E. Loodus, 1968, nr. 10, lk. 629—631, joon. Bibl. 1 nim.
833 .  Venia legendi kehtestam isest TRÜ-s. — TRÜ 31. V 1968, nr. 18.
834.   ja  P rin its , O. Teenekas m atem aatikaprofessor. [G . R ägo.] —
Fotodega. — M atem aatika ja  kaasaeg , 14, 1968, lk. 87—90; 1 1 . ill. Jooneal. 
bibl.
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835. Лепик, 30. Р. Динамика круглых и кольцевых пластин из жестко- 
пластического материала, чувствительного к скорости деформирования. 
(D ynam ics of rig id -o lastic  c ircu lar and an nu la r p lates for ra te-sensitive  m ate­
ria ls.) — Третий всесоюз. съезд по теоретической и прикладной механике. 
Аннотации докладов. М., 1968, с. 191.
Леллеп, Я. А. и Лепик, Ю. Р. Большие прогибы жестко-пластических 
стержней (L arge deflections of rig id -p lastic  b a rs ). — См. 831.
835c. Лепик, Ю. P. и Сакков, Э. Э. И сследование закритической стадии 
пластин, потерявших устойчивость за пределом упругости. — М еханика поли­
меров, 1968. Л'Ь 5, с. 881—886. Библ. 10 назв.
836. Lepik, Ü. D ynam ika okpaglych i piezsieniowych plyt z m ateriala 
sztyw no-plastcznego, w razliw ego na szybkose deform acji. — Sym pozium  na 
tem at dynam iki konstrukcji (Lancut, 1968). Rzeszöw, 1968, s. 17.
837. Лухт, С. и М уллари, Р. М еханическое составление производственных 
заданий. — Применение экономико-математических методов и ЭВМ в управ­
лении промышленным предприятием. М., 1968, с. 260—264.
Luht, S. v t. ka E rm ann, S.
838. Lum iste, Ü. M atem aatika E estis XVII ja X VIII sa jand il. — Teaduse 
ajaloo lehekülgi E estist. 1 . Tln., 1968, lk. 73—93, iil. Joonea l. bibl.
Резюме: Лумисте, Ю. М атематика в Эстонии в XVII и X VIII веках.
Zsfass.: M athem atik in E stland  in den 17. und 18. Jah rhunderts .
839.  ----- Noorim Lenini preem ia lau reaa tid est [S . P. N ovikov.] — Fotoga.
— M atem aatika ja  kaasaeg , 14, 1968, lk. 106— 107.
840 .  R elatsioon «v ah eb  geom eetria a lgm õistena. — IV tead.-ped.
konverentsi «Täppisteadused ja haridus»  e ttekannete  resüm eed. Trt., 1968, 
lk. 24—26.
841 .  Ruumi m õiste geom eetrias. — M atem aatika ja  kaasaeg , 14, 1968,
lk. 3—21, joon. Jooneal. bibl. A lgus: M atem aatika ja  kaasaeg , 11.
842. Лумисте, Ю. Г. Внутренние конформные связности многообразий 
m -сфер. — Третья П рибалтийская геометрическая конференция. Паланга, 
1968, с. 108— 110.
843. ------  К истории физико-математических наук в Тартуском универси­
тете в середине XIX века. — Из истории естествознания и техники П рибал­
тики. Т. 1 (7). Рига, 1968, с. 19—24, илл. Подстр. библ.
То же. [Резю м е]. — Научные связи П рибалтики в X V III—XX веках. 
М атериалы VII Прибалтийской конференции по истории науки. Рига, 1968, 
с. 54.
844 .  Теория связностей в однородных расслоениях с приложениями
к геометрии семейств однородных подмногообразий. (006 — геометрия н 
топология). А втореферат дисс. на соискание учен. степ, д-ра физ.-мат. наук. 
К азань, 1968. 24 с. (Казанский гос. ун-т). Библ. 29 назв.
845 .  и Рийвес, К. Перечисление и орбиты подгрупп Л и группы дви­
жений в евклидовом пространстве /?4- — Уч. зап. ТГУ, 220, 1968, с. 12—30, 
табл. Библ. 14 назв.
Resümee: Eukleidilise ruum i /?4 liikum iste rühm a Lie a lam rühm ad ja  nende 
orbiidid.
Sum m ary: E num eration  of Lie subgroups in the group of m otions in 
Euclidean space /?4 and their orbits.
846. Mullari, R. Kaks pähklit m ajandusküberneetikale  katk iham m ustam iseks.
—  M atem aatika ja  kaasaeg , 15, 1968, lk. 48— 52. Jooneal. bibl.
847 .  Kiri «M atem aatika ja  tegelikkuse» autorile. [Рец.: Киселева, H. А.
М атематика и действительность. М., 1967.] — M atem aatika  ja  k aa saeg  15, 
1968, lk. 127— 128. Jooneal. bibl.
848 .  Veel kord kasvatusest. — TRÜ 13. XII 1968, nr. 38.
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849. Муллари, Р и Аллсалу, В. К решению задач целочисленного линей­
на!-} ного программирования. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), 14, 1968, с. 46— 
Щ 60, илл. Библ. 1 назв.
äHü Л ухт, С. и Муллари, Р. Механическое составление производственных з а ­
даний. —*См. 837.
iKü К аазик, Ю. Я- и Муллари, Р. Р. О подходе к математическому решению 
задач текущего планирования. — См. 801.
Я; 850. М уллари, Р. и Праги, У. Ф орсаж  работы и отклонения при запуске
од деталепартий имитирование на ЭВМ. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), 14, 
1968, с. 3—45, илл. Библ. 3 назв.
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ш: 851. Кондратьев, К- Я-, Нийлиск, X. Ю. и Ноорма, Р. Ю. О спектраль­
ном распределении радиационных притоков тепла в свободной атмосфере 
(область спектра 12—44,44 мкм). — Изв. АН СССР. Физика атмосферы и 
ещ океана, т. 4, №  6 , 1968, с. 599—608, илл. Библ. 15 назв.
Sum m ary: On the spectral d istribution  of the infrared  rad iation  flux 
divergence in the free atm osphere (spectral in terval 12— 44. 44 j a ) .
852. Кондратьев, К. Я., Нийлиск, X. Ю. и Ноорма, Р. Ю. Результаты  
вычисления спектрального распределения радиационных притоков тепла в 
свободной атмосфере. — Актинометрия и оптика атмосферы. Таллин, 1968, 
с. 128.
П арал. загл. на англ. яз.: R esults of the com putations of spectral 
distribution of the rad ia tion  flux divergence in the free atm osphere.
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853. Пальм, P. М атематическая лингвистика. 1. Тарту, 1968. 140 с., табл. 
•V (Труды Вычислит, центра ТГУ. Вып. 12). Ротапринт.
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854. Prin its, О. K oolim atem aatika tasem est [E esti NSV-s ja välisriik ides]. 
' — Nõuk. Kool, 1968, nr. 1 , lk. 33—39. Bibl. 1 nim.
855 .  K oolim atem aatika ja  kaasaeg . — IV tead.-ped. konverentsi «Täp­
pisteadused ja  haridus» ettekannete  resüm eed. Trt., 1968, lk. 32—34.
856 .  Loogiliselt sam aväärsed  laused. — M atem aatika ja kaasaeg , 15,
1968, lk. 81—93, tab . Jooneal. bibl.
857 .  O ns neid liiga palju? [M atem aatikatundide a rvust koolis.] —
Nõuk. Õ petaja 3. V III 1968, nr. 31.
858 .  ja  Tamm e, E. Kalle V äisälä ja  T artu  ülikool. — M atem aatika ja
kaasaeg, 15, 1968, lk. 116— 119, ill. Jooneal. bibl.
859 .  , R osenberg, G. ja  V ihm an, A. M atem aatika X klassile. 4. tr. Tln.,
«Valgus», 1968. 254 lk., ill.
860. E tverk , E., P rin its, O. ja  V ihm an, A. M atem aatika IX klassile. 4. tr. 
Tln., «V algus», 1968. 263 lk., ill.
Lepik, Ü. ja P rin its, O. Teenekas m atem aatikaprofessor [G. R ägo]. — 
Vt. 834.
Ariva, K. ja  Rahula, M. A nalüütiline geom eetria. 1. Teine vihik. — Vt. 789.
861. Ребане, Ю. О представлении универсальных алгебр в полугруппах 
с двусторонним сокращением и в коммутативных полугруппах с сокращ е­
нием. — Изв. АН ЭССР. Физика. М атематика, 1968, №  4, с. 375— 378. Библ.
8 назв.
Resümee: U niversaalsete  a lgebra te  esitam isest kahepoolse taandam isega  ja 
taandam isega kom m utatiivsetes poolrühm ades.
Sum m ary: On the rep resen tation  of universal a lgebras in sem igroups with 
cancellations and in com m utative sem igroups w ith cancellation.
862. Reimand, J. Elu põhim õtted ja jä rg lased . [Iibe probleem idest.] — Edasi
21. III 1968, nr. 6 8 .
849—862
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863. Reimand, J. K okkuhoiust koduõues ia selle ta g a s im õ ju s t .— E dasi 20. XII
1968, nr. 296.
864 .  Koolisotsioloogia päevakorda! — Edasi 23. V 1968, nr. 119.
865 .  K uidas jääb  selle uhkevõitu teoreetikuga. [Sõna «teoreetik» kasu­
tam isest.] — TRÜ 15. XI 1968, nr. 34. .
866 .  ja  R uut, R. M atem aatika- ja füüsikaõpeta jate  k aad ris t 1965. aas­
tal. — M atem aatika ja  kaasaeg , 15. 1968, lk. 98— 110, ill. Jooneal. bibl.
867. Рейманд, Я. М атематика и завтра. — Сов. Эстония 9 V II 1968, 
№  158.
868 .  О преподавании линейного программирования в I и V III сред­
них школах г. Тарту. — Советская педагогика и школа. 1. М атериалы  пед. 
конференции в Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968, с. 2! 1—218, илл. 
Библ. 13 назв.
869. Реймерс, Э. Совместность 5 -сходимости. — Уч. зап. ТГУ, 220, 1968, 
с. 131 — 135. Библ. 2 назв.
Resümee: Kooskõla s-koonduvuse korral.
Sum m ary: C onsistency of s-convergence.
870. Рийвес, К. 8 . О подгруппах Л и движений с трехмерными орбитами 
в R5. — Третья П рибалтийская геометрическая конференция. П аланга, 1968, 
с. 130— 132. Библ. 3 назв.
Лумисте, Ю. и Рийвес, К. Перечисление и орбиты подгрупп Л и группы 
движений в евклидовом пространстве R4. — См. 845.
871. Роометс, С. О применении ручных перфокарт. Таллин, 1968. 130 с., 
илл. (Ин-т науч.-техн. информации и пропаганды Э С С Р). Библ. 14 назв. 
Ротапринт.
872. Roots, L. E lek tronarvu tid  m ängivad  m alet. — M atem aatika ja kaas­
aeg, 14, 1968, lk. 49—57, ill.
873.   G odfrey H arold  H ardy. [Ing lise  m atem aatik . 1877— 1947.] —
M atem aatika ja kaasaeg , 14, 1968, lk. 10 1— 10 2 .
874. Сакков, Э. И сследование послекритической стадии сж аты х цилиндри­
ческих оболочек. — Уч. зап. ТГУ, 220, 1968, с. 217—225. Библ. 6 назв.
Resümee: S uru tud  silindriliste  koorikute pärastk riitilise  staad ium i analüüs.
Sum m ary: A nalysis of the postcritical s tag e  of cylindrical shells.
Лепик, Ю. P. и Сакков, Э. Э. И сследование закритической стадии пла­
стин, потерявших устойчивость за пределом упругости. — См. 835 с.
875. Soonets, К. Tõenäosusteooria ja  m atem aatiline s ta tis tik a . (M ajandus- 
teadusksnna  üliõpilastele.) 2. tr . T rt., 1968. 193 lk. (Teoreetilise mehhaanika 
kateeder.) R otaprin t.
876. Sõrm us, T. D iferen tsiaa lvõrrand ite  teooria olem usest ja  kujunem isest.
— M atem aatika ja  kaasaeg , 15, 1968, lk. 14—26, ill. Jooneal. bibl.
877. Tamm e, E. 150 a a s ta t T artu  ülikooli m atem aatikapro fesso ri Peeter 
H elm lingi sünnist. — F otoga. — M atem aatika ja  kaasaeg , 14, 1968, lk. 98— 100. 
Jooneal. bibl.
P rin its , O. ja  Tamm e, E. K alle V äisälä ja  T artu  Ülikool. — V t. 858.
878. Тамме, Э. Э. О решении нелинейной краевой задачи для обыкновен­
ного дифференциального уравнения второго порядка методом конечных раз­
ностей. — Ж урнал вычислит, математики и матем. физики, т. 8 , №  5 , 1958 , 
с. 988— 1000. Библ. 12 назв.
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К аазик, Ю. и Тамме, Э. Алгоритм решения обобщенной задачи о за-
jQ грузке. — См. 800.
* Ь; 5 7 9 . Тапфер, Ю. И. Использование ЭВМ в расчетах по межотраслевому 
балансу. — Плановый межотраслевой баланс союзной республики. М., 1968, 
с. 204—213, табл.
1 II 880. Таутс, А. Логика как классификация формул. — Уч. зап. ТГУ. 220, 
1968, с. 3— 11. Библ. 1 назв.
Ilp; Resümee: Loogika kui valem ite k lassifikatsioon.
ли i f  Zsfass.: Die Logik als K lassifikation der Ausdrücke.
18, E
881. Tiit, E. Kodu on loom ing. — E dasi 1. I l l  1968, nr. 52.
882 .  Reserveerim ine ja  töökindlus. — M atem aatika ja  kaasaeg , 15,
Ojj 1968, lk. 35—47, ill. Jooneal. bibl.
883 .  Tõenäosusteooria. 1. Loengukonspekt. Trt., 1968. 319 lk., tab.
(A rvutusm atem aatika kateeder.) Bibl. 9 nim. R otaprin t.
884. Тийт, Э. Об определении простой структуры в факторном ан ал и зе .— 
Изв. АН ЭССР. Физика. М атематика, 1968, №  1, с. 20—33, илл. Библ. 8 назз.
Resümee: L ihtstruk tuuri m ääram isest fak toranalüüsis.
Sum m ary: Simple struc tu re  in factor analysis.
885 .  Резервирование без восстановления. — Труды Вычислит, центра
(ТГУ), вып. 13, 1968, с. 22—38, рис. Библ. 5 назв.
886. Tinn, V. M ida tehakse TRO arvutuskeskuses. — M atem aatika ja  kaas­
aeg, 14, 1968, lk. 65—67, iil. Jooneal. bibl.
II:
887. Tõnnov, M. Jean le Rond d ’A lem bert — entsüklopedist, m atem aatik , 
filosoof. — M atem aatika ja kaasaeg , 15, 1968, lk. 120— 126, ill. Jooneal. bibl.
iü 888 . Тюрнпу, X. А. М етод исследования абсолютной и безусловной сум­
мируемости. (001 математический анализ). Автореферат дисс. на соискание 
учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1968. 17 с. (ТГУ). Библ. 25 назв. 
Ротапринт.
889 .  Об абсолютной суммируемости биортонормальных разлож е­
ний. — Уч. зап. ТГУ, 220, 1968, с. 154— 165. Библ. 16 назв.
Resümee: B iortonorm aalridade absoluutne sum m eeruvus.
Zsfass.: A bsolute Sum m ierbarkeit B iorthonorm alentw icklungen.
890 .  Об одном классе интегральных преобразований. — Уч. зап.
ТГУ, 220, 1968, с. 104— 121. Библ. 3 назв.
Resümee: Ü hest in teg raalte isenduse  klassist.
Zsfass.: Über In teg ra ltransfo rm ationen .
891. Вайникко, Г. Компактная аппроксимация линейных вполне непрерыв­
ных операторов операторами в факторпространствах. — Уч. зап. ТГУ, 220, 
1968, с. 190—204. Библ. 8 назв.
Resümee: L ineaarsete täielikult pidevate operaatorite  kom paktne aproksi- 
meerimine operaato ritega  faktorruum ides.
Sum m ary: Com pact approxim ation of linear com pletely continuous operators 
by operators in factor spaces.
892 .  О быстроте сходимости метода моментов для обыкновенных
дифференциальных уравнений. — Сибирский матем. ж урнал, т. 9, №  1, 1968, 
с. 21—28. Библ. 3 назв.
893 .  О сходных операторах. — Д оклады  АН СССР, т. 179, №  5,
1968, с. 1029— 1031. Библ. 8 назв.
894.   и Дементьева, А. М. О быстроте сходимости метода механиче­
ских квадратур в проблеме собственных значений. — Ж урнал вычислит, 
математики и матем. физики, т. 8 , №  5, 1968, с. 1105— 1110. Библ. 5 назв.
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895. Вайникко, Г. М. и Садовский, Б. Н. О вращении уп л о т н яю щ и х  век­
торных полей. — Проблемы математического анализа сложных систем. Вып. 2. 
Воронеж, 1968, с. 84—88 . Библ. 5 назв.
896 .  и Уманский, Ю. Б. Правильные операторы. — функциональный
анализ и его приложения, т. 2, вып. 2, 1968, с. 87—88.
897. Вайникко, И. Динамический изгиб пластически-упруго-вязких коль­
цевых пластин и цилиндрических оболочек. — Уч. зап. ТГУ, 220, 1968, с.
236—243, илл. Библ. 2 назв.
Resümee: P lastsete-elastsete-v iskoossete  rõ n g asp laa tid e  ja  silindrilis te  koo- 
rikute dünaam iline paine.
Sum m ary: The dynam ical bending of p lastic-elastic-v iscous an nu la r plates 
and cylindrical shells.
898.   О деформировании пластин и оболочек из пластически-упруго-
вязкого материала. (023 — Теория упругости и пластичности). Автореферат 
дисс. на соискание учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1968. 10 с. (ТГУ). 
Библ. 9 назв.
899 .  О деформировании пластически-упруго-вязких пластин и оболо­
чек. — Уч. зап. ТГУ, 220, 1968, с. 226—235, илл. Библ. 3 назв.
Resümee: P lastsete-elastsete-v iskoossete  p laatide ja  koorikute deformeeru- 
misest.
Sum m ary: The deform ation of p lastic-elastic-viscous p lates and shells.
900. Вельдре, Т. А. Об использовании факторного анализа в планирова­
нии эксперимента. — М атериалы Второй всесоюз. конференции по планиро­
ванию эксперимента. М., 1968, с. 143— 144.
Гросс, К. Я-, Илометс, Я. Т. [! Т. Я.] и Вельдре, Т. А. О применении 
метода определения гипофизарных гонадотропинов в моче путем осаждения 
танниновой кислотой. — См. 1442.
901. Velsker, К. Suurvõistlused m atem aatikas. [V abariiklik  ja  üleliiduline 
koolinoorte täpp isteaduste  o lüm piaad .] — M atem aatika ja  kaasaeg , 14, 1968, 
lk. 103— 105.
902. Велскер, К. О преподавании элементов теории вероятностей и мате­
матической статистики в Тартуской I средней школе. — Советская педаго­
гика и школа. 1. М атериалы пед. конференции в Тарту 21—23 марта 1966 г. 
Тарту, 1968, с. 219—221, табл.
903. Veske, N. R ahvusvahelised m atem aatika olüm piaadid. — M atem aatika 
ja  kaasaeg , 14, 1968, lk. 84—86. Jooneal. bibl.
904. Viitso, T.-R. Mis on va ie ldavat võõrpärisnim ede ja  nende tu le tiste  õige­
kirju tuses. — Keel ja K irjandus, 1968, nr. 9, lk. 558—561. Jooneal. bibl.
905 .  Sõnade poolitam isest. — Keel ja  s truk tuu r. 2. Trt., 1968, lk. 143—
152. Jooneal. bibl.
Резюме: Вийтсо, Т.-Р. О переносе слов.
906 .  Ä änisvepsa m urde vä ljendustasand i kirjeldus. — TRÜ Toimet.,
218, 1968, lk. 3—296. Bibl. lk. 223—231.
Резюме: Вийтсо, Т.-Р. Описание плана выраж ения прионежского диалекта 
вепсского языка.
Sum m ary: D escription of the expression plane of O nega veps.
907. Вийтсо, Т.-Р. Место фонологии в описании языка. [Тезисы доклада 
на науч. конференции]. — A rtura O zola diena. R iga, 1968, 13.— 17. lpp.
Кулль, И. Г., Сильдмяэ, И. Я-, Ээремаа, К. А. и Нигол, Р. П. И нф орма­
ционно-поисковая система на ЭВМ для законодательного материала — 
См. 827.
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908—919
Ü LIÕPILA STE TÖID 
РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ
908. Koit. M. G raafid  ja  lauseõpetus. — M atem aatika ia kaasaeg, 15, 1968, 
lk. 27—34, ill. Jooneal. bibl.
909.   Pilk graafiteooriasse. — M atem aatika ia kaasaeg , 14, !9Г£. lk.
31—46, ill. Bibl. 2 nim.
910. Riesen, A. Ehitusm alev ja üliõpilane. — E dasi 27. II 1968, nr. 49.
911- ------ Ideaalis t, ju lgusest ja  dispuudist. — TRÜ 4. ia 11. X 1968, nr.
28—29.
912.   Kõne O ktoobrirevolutsiooni 51. aastapäeva pidulikul aktusel au las
6 . nov. k. a. — TRÜ 15. XI 1968, nr. 34.
Reim and, J. ja  Ruut, R. M atem aatika- ja  füüsikaõpeta jate kaad ris t 1965. a a s ­
tal. — Vt. 866 .
F Ü Ü S I K A - K E E M I A T E A D U S K O N D  
Ф И З И К О - Х И М И Ч Е С К И Й  Ф А К У ЛЬ Т Е Т
913. Füüsika ja keemia ülesanded. Trt., 1968. 26 lk. (TRÜ.) R otaprint.
914. Hõrak, M., Ilom ets, T. ja  K õrgesaar, A. O rgaanilise  keemia praktikum . 
O rgaaniliste  ühendite süstem aatika ja  nom enklatuuri alused. Trt., 1968. 171 lk., 
iil. (TRÜ.) Bibl. 10 nim. R otaprint.
915. Сильд, О. И. Теория центра люминесценции в кристалле. [Учеб. по­
собие по курсу лекций «Теория твердого тела»]. Тарту, 1968. 139 с., илл. 
(Кафедра эксперцм. физики). Библ. 15 назв. Ротапринт.
916. А авиксаар, А. А. И сследование кинетики антихимотрипсинового дей­
ствия фосфорорганических соединений и строение активной поверхности 
а-химотрипсина. (072 — органическая химия). Автореферат дисс. на соиска­
ние учен, степ .канд. хим. наук. Тарту, 1968. 23 с., табл. (ТГУ). Библ. 
5 назв. Ротапринт.
917 .  , Розенгаот, Е. В., Сикк, П. Ф. и Хербст, Р. А. Взаимодействие
фосфорорганическнй соединений с а-химотрипсином. IV. Антихимогрипсино- 
вая активность о-н-алкил-s (ß -зтилмеркаптоэтил) метилтиофосфонатов и их 
метилсульфометилатов. — Реакционная сп о с о б н о с т ь ..., т. 5, вып. 4, 1968, 
с. 1059— 1067, илл. Библ. 11 назв.
Sum m ary: In teraction  of o rganophosphorus com pounds w ith a-chym otrypsin. 
IV. A ntichym otrypsin activ ity  of O -n-alkyl-S-(ß-ethylm ercaptoethyl) methyl- 
thiophosphonates and their m ethylsulphom ethylates.
918 .  , Нылвак, И. Г. и Пальм, В. А. О механизме реакции а-химо­
трипсина с о-этил-п-нитрофенил-этилфосфснатом. — Реакционная способ­
н о с т ь . . . ,  т. 5, вып. 4, 1968, с. 1053— 1058, рис. Библ. 14 назв.
Sum m ary: The m echanism  of reactions of a-C hym otrypsin with o-ethyl-p- 
nitrophenyl-ethylphosphonate.
919. Аллсалу, M.-Л. Ю. О влиянии условий синтезина на люминесценцию 
CaO-Bi. — Тезисы докладов XVII совещания по люминесценции (кристалло- 
фосфоры). И ркутск, 1968, с. 3.
Лепику, Т. А. и Аллсалу, М.-Л. Ю. И сследование возможностей очистки 
нитрата кальция, сульф ата аммония и фосфата аммония экстракционным и 
хроматографическим методами. — См. 977.
59
Орав, М. Т. Кокк, X. Ю., Л аанм аа, М. К- и Аллсалу, М. Л . Каталитиче­
ские методы определения микро- и субмикрограммовых количеств ж елеза в 
сульфиде кальция и исходных продуктах его синтеза. — См. 989с.
920. Аллсалу, М.-Л., Кильк, -И. и Керикмяе, М. Лю м инесцентное опреде- 
ление 10-11  — 10~ 6 г марганца. — Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 168 i73, илл. 
Библ. 11  назв.
Sum m ary: D eterm ination of sm all am ounts of m anganese ( 10 -1, 10~6 g) 
by the lum inescent method.
Resümee: 1 0~ M— 1 0 -6 g m angaan i m ääram ine lum inestsentsm eetodil.
Педак, Э., Кантер, М., Аллсалу, М.-Л. и Ксгер, А. О возмож ностях полу­
чения сульфида кальция с низким содержанием побочных продуктов. — 
См. 1010.
Л аанм аа, М., Аллсалу, М.-Л. и Кокк, X. Определение субмикрограммовых 
количеств ж елеза в сульфиде кальция и исходных продуктах его синтеза. — 
См. 969.
П едак, Э., Аллсалу, М.-Л., Кантер, М. и Ю риадо, И. Определение фазо­
вого состава сульфида кальция с низким содерж анием побочных продук­
тов. — См. 1011.
Лепику, Т., Аллсалу, М.-Л. и Энгель, X. Экстракция оксихинолинатов из 
растворов с высоким содержанием нитрата кальция и сульф ата аммония. — 
См. 978.
921. Алумаа, А., Кооритс, А. и П аст, В. Определение емкости железного 
катода по измерению кривых спада потенциала. — Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, 
с. 56—62, илл. Библ. 12 назв.
Sum m ary: D eterm ination of capacity  of iron electrode from the measurements 
of potential decay curves.
Resümee: R audkatoodi m ahtuvuse m ääram ine po ten tsiaa li languse kõverate 
m õõtm istest.
922. A ruksaar, H. ja  Ross, J. H erm an M ürk [60-aastane], — Fotoga. — 
E. Loodus, 1968, nr. 12, lk. 766..
923. H aav, A. R öntgenipraktikum i juhend. T rt., 1968. 124 lk., ill. (Eksperi- 
m etaalfüüsika kateeder.) Bibl. 8 nim. R otaprin t.
924 .  ja  Lembra, J. õ p ik , mis ei rahulda. [R ets.: K orsunski, M. I.
O ptika, aatom i ehitus, aatom i tuum . Tln., 1967.] — E dasi 21. V 1968, nr. 117.
. 925. Хаав, А. А. Рентгенографическое исследование твердых растворов 
KBr-TlBr. — Кристаллография, т. 13, вып. 6 , 1968, с. 1078— 1079, рис. Библ.
10 назв.
926. Хага, М. Э., Кукк, Ю. А. и П аст, В. Э. Изучение механизма катод­
ного выделения водорода на олове и сурьме в щелочных растворах. — 
Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. Тарту, 1968, с. 166— 170, 
рис. Библ. 4 назв.
Паст, В., П альм, У., П альтс, К., Пуллеритс, Р. и Хага, М. Изучение строе­
ния двойного электрического слоя на висмуте и сурьме в водных раство­
рах. — См. 1006.
927. Халдна, Ю. Л . С лабые основания в водных растворах сильных кис­
лот. Роль специфической сольватации. — Реакционная способность. . . ,  т. 5, 
вып. 2, 1968, с. 489—546, илл. Библ. 179 назв.
Sum m ary: W eak bases in aqueous s tro n g  acids. The role of specific 
solvation.
928 .  и П альм, В. А. И спользование аддитивности величин рКа поли-
замещенных анилинов при исследовании кислотности сильнокислых сред. —
920—928
60
Реакционная способность. . . ,  т. 5, вып. 4, 1968, с. 965—977, табл. Библ.
14 назв.
Sum m ary: The additiv ity  of pKa values for substitu ted  anilines and the 
acidity of w ater — sulphuric acid m ixtures.
929 .  , Kyypa, X. И., Тамме, М. Э.-Э. и Пальм, В. А. И сследование
кинетики бромирования диэтилкетона в водных растворах серной кислоты. — 
Реакционная сп о с о б н о с т ь ..., т. 5, вып. 4, 1968, с. 1009— 1032, илл. Библ. 
27 назв.
Sum m ary: K inetics of the brom ination  of 3-pentanone in aqueous solutions 
of sulphuric acid.
930 .  , Эррелине, JI. Э.-И и Kyypa, X. И. И сследование кинетики
гидратации хлорацетона. — Реакционная сп о со б н о сть ..., т. 5, вып. 1, 1968, 
с. 194—203, илл. Библ. 11 назв.
Sum m ary: K inetics of the hydration  of chloroacetone.
Сийгур, Ю. P., Коэметс, Т. и Халдна, Ю. Jl. Исследование кинетики кис­
лотного гидролиза этилацетата, метилпропионата и этилпропионата методом 
газожидкостной хроматографии. — См. 1039.
Эррелине, Л . Э., Родима, Т. К. и Халдна, Ю. Л . Исследование основности
2-бутанона. — См. 1059.
931. Халдна, Ю. Л ., Эррелине, Л . Э.-И. и Kyypa, X. И. Кинетика реакции 
бромирования хлорацетона в водных растворах серной кислоты. — Реакцион­
ная сп о с о б н о с ть ..., г. 5, вып. 1, 1968, с. 214—226, илл. Библ. 13 назв.
Sum m ary: K inetics of the brom ination of chloroacetone.
Сийгур, Ю. P. и Халдна, Ю. Л. Кондуктометрический метод исследования 
протонизации элекгронейтральных органических оснований в водных раство­
рах минеральных кислот. VI. Сложные эфиры, карбоновые кислоты. — 
См 1040.
Родима, Т. К., Халдна, Ю. Л. и Варьенд, Э. Н. Протонизация производ­
ных азулена в водной серной кислоте. — См. 1035.
932. Ихер, X. и Кристофель, Н. Об искажении решетки кубическими 
центрами Се3+ и Еиэ+ в CaFo — Изв. АН ЭССР. Физика. М атематика, 1968, 
№ 4 , с. 401—405, табл. Библ. 16 назв.
Resümee: Võre m oonutusest Се3+ ja  Eu3+-ga kuubiliste tsen trite  poolt 
CaF2-s.
Sum m ary: O n la ttice  d isto rtion  for cubic centres w ith Ce3+ and EuH- in 
CaF2.
Ленцнер, А. А., Илометс, Т. Я. и Гольянова, Л . А. Исследование лактоба­
цилл влагалищ а методом хроматографии на бумаге. — См. 1549.
Гросс, К- Я-, Илометс, Я. Т. [! Т. Я ]  и Вельдре, Т. А. О применении 
метода определения гипофизарных гонадотропинов в моче путем осаждения 
танниновой кислотой. — См. 1442.
933. Илометс, Т. и Пяллин, В. О синтезе трифенилфосфина — Уч. зап. 
ТГУ. 219, 1968, с. 155— 157. Библ. 6 назв.
Sum m ary: On the synthesis of triphenylphosphine.
Resümee: T rifenüülfosfiini sünteesist.
Педак, Э., Кантер, М., А ллсалу, М .-Л. и Когер, А. О возможностях полу­
чения сульфида кальция с низким содержанием побочных продуктов. — 
См. 1010.
Педак, Э., А ллсалу, М .-Л., Кантер, М. и Ю риадо, И. Определение ф азо­
вого состава сульфида кальция с низким содержанием побочных продук­
тов. — См. 1011.
934. Kard, Р. ja  H ü tt, V. Füüsikute ja  filosoofide liidust. — N oorte H ääl
30. III 1968, nr. 75.
935. Кард, П. Г. Н аучно-исследовательская и у ч е б н о - м е т о д и ч е с к а я  работа 
на кафедре теоретической физики Тартуского государственного универси­
тета. — О развитии физики в Советской Эстонии за годы 1945— 19Õ6. Тарту, 
1968, с. 49—54.
936 .  Тождественность массы и энергии. — Уч. зап. ТГУ, 212, 1968,
с- 64—70. Подстр. библ.
Сосси, Л . и Кард, П. К теории отражения и пропускания света тонким 
неоднородным диэлектрическим слоем. —  См. 1041.
937. Кард, П., Несмелое, Е. и Конюхов. Г. Теория четвертьволнового 
отрезающего светофильтра. — Изв. АН ЭССР. Физика. М атематика, 1968, 
№ 3, с. 312—323, илл.
Resümee: V eerandlainepaksuste kihtidega tõkkefiltri teooria.
Sum m ary: Theory of a quarterw ave cut-off filter.
938. Kark, V. Füüsika loengud arstiteaduskonna ravi- ja  stomatoloogia­
osakonnale. 1. Trt., 1968. 102 lk., ill. (TRÜ.) R otaprin t.
939. Карк, В. Я. Задачи  по физике для студентов лечебного отделения 
медицинского факультета. Тарту, 1968, 16 с. (К аф едра общ ей физики). 
Ротапринт.
940. Karu, G. M uudatustest füüsika olüm piaadil. — Nõuk. Õ petaja 7.XI 1968, 
nr. 45.
941 .  V äärtuslik  tä iendus füüsikaõpetaja lugem islauale. [Füüsika kesk­
koolis. M etoodilisi juhendeid õpetajatele. Tln., 1967.] — Nõuk. Õ petaja 13. I 
1968, nr. 2.
942. Кару, Г. Составление письменных руководств для проведения прак­
тикумов в старших классах средней школы. — Советская педагогика и шко­
ла. 1. М атериалы пед. конференции в Тарту 21—23 марта 1966 г. Тарту, 1968, 
с. 204—210. V
А ллсалу ,M.-J1., Кильк, И. и Керикмяэ, М. Люминесцентное определение 
10- п — 10~6 г марганца. — См. 920.
943. Кирспуу, X. К. и Бусев, А. И. О синтезе селеноуглерода и этил- 
селеноксантогената натрия. — Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 240—244, илл. 
Библ. 5 назв.
Sum m ary: A synthesis of carbon diselenide and sodium  ethylselenoxantho- 
genate.
Resümee: Seleensüsiniku ja  naatrium etüü lse leenoksan togenaad i sünteesist.
943c. Кирспуу, X. K., Туйск, Т. Я., Кокк, X. Ю. и Бусев, А. И. Примене­
ние диэтилдиселенокарбаминатов для фотометрического определения микро­
количеств меди и висмута. — Всесоюз. конференция по методам получения 
и анализа веществ особой чистоты. Тезисы докладов. Горький, 1968, с. 
113— 114.
944. Бусев, А. И. и Кирспуу, X. К. П роизводные диалкилдиселенокарба- 
миновых кислот как аналитические реагенты. О бразование диметилдиселено- 
карбаминатов металлов и их экстрагируемость в зависимости от pH раство­
ра. — Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 215—239, илл. Библ. 9 назв.
Sum m ary: D erivatives of N N -dialkyldiselenocarbam ic acids as analytical 
reagen ts. Form ation of the m etald im ethyldiselenocarbam inates and their ext­
raction  w ith CHCL3 a t d ifferent pH values of the solution.
Resümee: D ialküüldiseleenokarbam iinhapete derivaadid  ana lüü tilis te  reak­
tiividena. D im etüüldiseleenokarbam inaatide m oodustum ine ja nende ekstrahee- 
ruvus sõ ltuvalt lahuse pH -st.
935—945
Jft-
otf. I
к и
Ш
945. Klement, F. M älestusi kom som oliaastatest. [1919— 1927 a i  __ Edasi
16. X 1968, nr. 244, ill.
946—961
1Я 946. ------  Venia legendi kodukord. — TRU 31. V 1968, nr. 18.
947. Клемент, Ф. Д . Вступительное слово на научной конференции, по- 
% - священной 100-летию со дня рождения проф. Н. И. Кузнецова. (Тарту, 
17 XII — 20 XII 1964). — Уч. зап. ТГУ, 211, 1968, с. 3—4.
2|2 9 4 8 . ------Тартуский государственный университет. — П едагогическая
энциклопедия. Т. 4. М., 1968, стлб. 212.
949 .  Что радует и беспокоит. Ж изнь вузов. [ТГУ]. — Сов. Эсто­
ния 2 X 1968, №  231.
Педак, Э., Кантер, М., Аллсалу, М .-Л. и Когер, А. О возможностях по­
лучения сульфида кальция с низким содержанием побочных продуктов. — 
См. 1010.
Орав, М. Т., Кокк, X. Ю., Л аанм аа, М. К- и Аллсалу, М. Л . Каталити- 
_ ческие методы определения микро- и субмикрограммовых количеств ж елеза 
в сульфиде кальция и исходных продуктах его синтеза. — См. 989с.
Орав, М. и Кокк, X. Определение микроколичеств ж елеза в сульфиде 
кальния высокой степени чистоты объемно-каталитическим методом. — 
См. 990.
Л аанмаа, М., А ллсалу, М.-Л. и Кокк, X. Определение субмикрограммовых 
.... количеств ж елеза в сульфиде кальция и исходных продуктах его синтеза. —
‘ См. 969.
Кирспуу, X. к ., Туйск, Т. Я., Кокк, X. Ю. и Бусев, А. И. Применение 
; диэтилдиселенокарбаминатов для фотометрического определения микроколи- 
честв меди и висмута. — См. 943с.
950. Koorits, A. «R ässa lõkits». [Sootulukesed.] — Е. Loodus, 1968, nr. 1, 
lk. 52.
Алумаа, A., Кооритс, А. и Паст, В. Определение емкости железного катода 
по измерению кривых спада потенциала. — См. 921.
951. Koppel, А. E ksperim ent füüsikas. — H orisont, 1968, nr. 8 , lk. 1—8 .
952.   Füüsika ja  tehnika — H orisont, 1968, nr. 9, lk. 7— 13, iil.; nr. 10,
lk. 7— 16, iil.
953.   Füüsika — mis see õieti on. — E. Loodus, 1968, nr. 1, lk. 6— 11,
ill. Bibl. 4 nim.
Резюме: Коппель, А. Что такое в сущности физика.
Summ ary: Physics — w hat actually  is it?
■j, 954. ------  Keha kaalu  m õiste koolikursuses. — Nõuk. Kool, 1968, nr. 1,
r. Ik. 40—46. Jooneal. bibl.
9 5 5 .   Koolifüüsika ja  kaasaeg . — IV teaduslik-pedagoogilise konve­
rentsi «T äppisteadused ja  haridus» e ttekannete  resüm eed. Trt., 1968, lk. 35—37.
956.   M assi m õiste koolifüüsikas. — Nõuk. Kool, 1968, nr. 3, lk. 176—
182. Jooneal. bibl.
957.   Meetod füüsikas. — H orisont, 1968, nr. 7, lk. 10— 17, iil.
958 .  M ida on vaja  teha koolifüüsika uuendam iseks? — E dasi 21. V III
1968, nr. 196.
959 .  Mis on füüsika uurim isobjekt. 1—2. — E. Loodus, 1968, nr. 2,
lk. 65—71; nr. 3, lk. 129— 136, ill.
Резюме: Коппель, А. Что такое объект исследования физики.
Sum m ary: The object of physical research.
!e г 9 6 0 . ------Teadur — teaduse alal töö ta ja . [T erm inoloogiast.] — Edasi
9. IV 1968, nr. 84.
931. Коппель, А. А. Общее точное решение уравнений Rp,v =  0 для орто­
гональной двухпеременной метрике в случае разделения переменной мет- 
рики в случае разделения переменных. — Тезисы докладов 5-ой меж дуна­
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родной конференции по гравитации и теории относительности. Тбилиси, 1958, 
с. 126— 128.
961а. Koppel, A. G eneral exact solution of equations R jav — 0 for ortho­
gonal tw o-variable m etric in the case of separated  variab les. A bstracts 5th 
In ternational conference on g rav ita tion  and the theory of re la tiv ity . Tbilisi, 
1968, pp. 112— 114.
962. Коппель, Ю., М аргна, Л и Туулметс, А. Влияние растворителя на 
реакцию Гриньяра. III. Тетрагидрофуран. — Реакционная способность
т. 5, вып. 4, 1968, с. 1041— 1052, илл. Библ. 14 назв.
Sum m ary: Effect of solvents on G rignard  reaction . III. T etrahydrofuran.
963. Кропман, Д . И. Исследование уровней прилипания в пленках суль­
фида кадмия. — Труды Таллинского политехи, ин-та. Серия А., 263, 1968, 
с. 87—92, илл. Библ. 7 назв.
Sum m ary: Investigation  of trap-levels in CdS evaporated  layers.
964. Куду, К. Ф. и Веймер, В. А. О влиянии неоднородности электриче­
ского поля на вероятность возникновения стримеров положительной короны.
— М атериалы седьмой матем. и седьмой физической меж вуз. науч. конфе­
ренций Д альнего Востока. Хабаровск, 1968, с. 140— 141. Библ. 1 назв.
965. Kudu, K. F., B erdishev, A. V. and Prokofiev, A. M. About development 
of highfrequency bursts. — V III In te rna tiona l conference on phenomena in 
ionized gases 1967. C ontributed papers. V ienna, 1967, p. 217, ill. Bibl. 3 ref.
Х ага, М. Э., Кукк, Ю. А. и Паст, В. Э. Изучение механизма катодного 
выделения водорода на олове и сурьме в щелочных растворах. — См. 926.
966. Кукк, Ю. и Паст, В. О состоянии поверхности олова в процессе 
катодного выделения водорода. — Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 46— 55, илл. 
Библ. 23 назв.
Sum m ary: On the s ta te  of the surface of tin  in the cathodic hydrogen evo­
lution process.
Resümee: Tina pinna olekust vesiniku katoodse eraldum ise protsessis.
Халдна, Ю. Л ., Kyypa, X. И., Тамме, М. Э.-Э. и П альм, В. А. Исследо­
вание кинетики бромирования диэтилкетона в водных растворах серной кис­
лоты. — См. 929.
Х алдна, Ю. Л ., Эррелине, Л . Э.-И. и Kyypa, X. И. Исследование кине­
тики гидратации хлорацетона. — См. 930.
Х алдна, Ю. Л., Эррелине, Л . Э.-И. и Kyypa, X. И. Кинетика реакции бро­
мирования хлорацетона в водных растворах серной кислоты. — См. 931.
967. Kuus, Н. V alitud töid analüü tilise  keemia praktikum is. Trt., 1968. 
36 lk. (A nalüütilise keemia kateeder.) Bibl. 21 nim. R otaprin t.
968. Куус, X. О реакции 1,2-дигалогенэтанов с металлическим литием. — 
Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 245—250. Библ. 14 назв.
Sum m ary: R eactions betw een 1,2-dihalogenethane and m etallic lithium.
Resümee: 1,2-dihalogeenetaanide reak tsioon ist m etalse liitium iga.
Орав, М. Т., Кокк, X. Ю., Л аанм аа, М. К. и Аллсалу, М .-Л. Каталити­
ческие методы определения микро- и субмикрограммовых количеств железа 
в сульфиде кальция и исходных продуктах его синтеза. — См. 989с.
959. Л аанм аа, М., А ллсалу, М .-Л. и Кокк, X. Определение субмикрограм­
мовых количеств ж елеза в сульфиде кальция и исходных продуктах его син­
теза. — Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 199—206, илл. Библ. 8 назв.
Zsfass.: Die B estim m ung von Spuren des E isens im K alzium sulfid und 
in A usgangsm ateria len  für seine Synthese.
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шResümee: R aua subm ikrohulkade m ääram ine kaltsium sulfiid is ja  tem a sü n ­
teesi lähtem aterja lides.
J
970. Л аанпере, X. Особенности тартратных растворов при регенерации
■ катионита КУ-2. — Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 127— 130, табл. Библ. 5 назв.
Zsfass.: E inige B esonderheiten der N a trium tartra tlö sungen  bei der R egene­
rierung des K ationits KU-2.
Resümee: N aa triu m ta rtraad i lahuste iseärasused kationiidi KU-2 regene- 
n reerimisel.
971 .  и Суйт, JI. О коэффициенте селективности ионного обмена. —
К Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 116— 126, илл. Библ. 13 назв.
Zsfass.: Ober den Selektivitätskoeffizient beim Ionenaustausch, 
j. Resümee: Ioonivahetuse selektiivsuse koefitsiendist.
i.
972. Л айсаар, A. Влияние давления на время затухания люминесценции
Оз-центров в КВг. — Изв. АН ЭССР. Физика. М атематика, 1968, №  2. 
с. 238—240, илл. Библ. 11 назв.
973. Lembra, J. Kom m unistid o tsustasid . TRÜ füüsikaosakonna lahtise par- 
teikoosoleku o tsus 26. ap rillist 1968. a. «Lepinguliste tööde teaduslikust efek­
tiivsusest». — TRÜ 8 . V 1968, nr. 15.
H aav, A. ja  Lembra, J. Opik, m is ei rahulda. — Vt. 924.
974. Лембра, Ю. Я. О возможности совпадения решений уравнений 
Шредингера и Гамильтона-Якоби. — Изв. высш. учеб. заведений. Физика, 
1968, № 7, с. 158— 159. Библ. 1 назв.
975 .  и Кыйва, П. О вычислении огибающей траектории частиц в
сильнофокусирующем ускорителе с прямолинейными участками. — Изв. АН 
ЭССР. Физика. М атематика, 1968, №  2, с. 181— 184. Библ. 4 назв.
Resümee: O sakeste tra jek toori m ähisjoone arvu tam isest tugevasti fokusee- 
rivas k iirendajas sirg jooneliste  sektsioonidega.
Summary: On the calculation of the envelope of the tra jec to ry  of particles 
in the strong  focusing accelerator w ith stra ig h t sections.
976. Лембра, Л . А. О симметрии Т1+-центров в щелочногалоидных кри­
сталлах со смешанными основаниями. — Ж урнал прикл. спектроскопии, т. 9,
® вып. 5, 1968. с. 854—857. Библ. 14 назв.
и
977. Лепику, Т. А. и Аллсалу М .-Л. Ю. И сследование возможностей очи- 
й| стки нитрата кальция, сульфата аммония и фосфата аммония экстракцион­
ным и хроматографическим методами. — Всесоюз. конференция по методам 
получения и анализа веществ особой чистоты. Тезисы докладов. Горький, 
1968, с. 20.
978 .  А ллсалу, М .-Л .и Энгель, X. Экстракция оксихинолинатов из
растворов с высоким содержанием нитрата кальция и сульфата аммония. — 
Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 174— 178, табл. Библ. 8 назв.
в Summ ary: E x trac tion  of ox inates from high concentration  solutions of ca l­
cium n itra te  and am m onium  sulphate.
Resümee: O ksikinolaatide ekstrak tsioon  suure kon tsen tratsiooniga kaltsium - 
n itraadi ja  am m oonium sulfaadi lahusest.
979. Лийгант, М. К. Некоторые вопросы теории фотокамер для наблю де­
ния искусственных спутников Земли. 030 — астрономия и небесная механика. 
Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 
1968. 22 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
980. Л оодм аа, В., Муке, Э. и Паст. В. Исследование спада водородного 
перенапряжения на серебре после выключения поляризующего тока. — Уч. 
зап. ТГУ, 219, 1968, с. 15—29, илл. Библ. 19 назв.
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'Sum m ary: Investigation  of hydrogen overvo ltage decay on silver after 
sw itching off of polarizing current.
Resümee: Polariseeriva voolu välja lü litam isele  jä rgneva  vesiniku ülepinge 
languse uurim ine hõbedal.
981. Л оодм аа, В. и Паст, В. Об электрохимическом поведении серебра, 
поляризованного при высоких отрицательных потенциалах. — Уч. зап. ТГУ, 
219, 1968, с. 3— 14, илл. Библ. 14 назв.
Sum m ary: On the electrochem ical behaviour of silver after polarization  at 
high negative potentials.
Resümee: Kõrgetel negatiivsetel potentsiaalidel polariseeritud  hobeda elektro- 
keemilisest käitum isest.
982. М аремяэ, В. М. Полярографическое восстановление арилтозилатов в 
апротонных растворителях. 2. Восстановление в пиридине. — Реакционная 
способность . . . ,  т. 5, вып. 4, 1968, с. 943—952, илл. Библ. 6 назв.
Sum m ary. The polarographic reduction of a ry lto sy la tes  in aprotic solvents,
II. In pyridine.
983 .  Полярографическое восстановление о-, м- и п-замещенных
арилтозилатов в апротонных растворителях. 3. Восстановление в бензонит­
риле и в эквимолярной смеси диметилформамида с пиридином. — Реакци­
онная способность . . . ,  т. 5, вып. 4, 1968, с. 953—964, илл. Библ. 8 назв.
Sum m ary: The polarographic reduction of o-, m- and p-substitu ted  arylto­
sylates in aprotic solvents. III. In benzonitrile  and in the m ixture of dimethyl- 
form am ide and pyridine.
984. M arvet, R. D žässist resto ran is ja  m ujal. — E dasi 22. V 1968, nr. 118.
985. M itt, A. A leksander O ssipov. [E ndine T artu  ülikooli usuteaduskonna 
üliõpilane, hilisem NSVL TA R eligiooniajaloo ja A teism i M uuseum i v. tead. 
töö ta ja .] — K ultuur ja  E lu, 1968, nr. 10, lk. 41—42, iil.
986 .  100 a a s ta t Emil Lenzi surm apäevast. — N õukogude Eesti füü­
sikute tööm ailt. T äppisteaduste sektsiooni toim et. (L U S ), 5, 1968, lk. 61—67, 
iil.
987 .  Uskliku ja  tead lase  dialoog. — K ultuur ja  E lu, 1968, nr. 4,
lk. 29—31.
988 .  Ü levaade T artu  Ülikooli füüsikakateedri a ja loost. — Teaduse aja­
loo lehekülgi E estist. 1. Tln., 1968, lk. 211—224. Jooneal. bibl.
Резюме: Митт, А. Очерк истории кафедры физики Тартуского универ­
ситета.
Zsfass.: Ü bersicht von der Geschichte des Physik-katheders der Universi­
tä t T artu.
989. Nõmm, U. Pooljuhtide füüsika alused. (L oengukursuse konspekt). Trt., 
1968. 256 lk., ill. (TRU.) Bibl. 11 nim. R otaprin t.
'
989c. Орав, М. Т., Кокк, X. Ю., Л аан м аа, М. К- и А ллсалу, М.-Л. Ка- 5ц 
талитические методы определения микро- и субмикрограммовых количеств ^  
железа в сульфиде кальция и исходных продуктах его синтеза. — Всесоюз. ^ 
конференция по методам получения и анализа веществ особой чистоты. Те­
зисы докладов. Горький, 1968, с. 125— 126.
990. — — и Кокк, X. Определение микроколичеств ж елеза в сульфиде 
кальция высокой степени чистоты объемно-каталитическим методом. — Уч. 
зап. ТГУ, 219, 1968, с. 207—214, илл. Библ. 11 назв.
Sum m ary: M icrodeterm ination of iron in h ighly pure calcium  sulphide by 
volum etric catalytic method.
Resümee: Raua m ikrohulkade m ääram ine kõrge puhtuseastm ega kaltsium- 
sulfiidis m aht-katalüütilisel meetodil.
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991. Рае, A., Rebane, K.-S. K. and R uttas, V. On the excitation, stim ula­
tion and quenching spectra of ZnS phosphors. — Proceedings of the In terna-
■ tional conference on Lum inescence 1966. B udapest, 1968, pp. 1008— 1011.
: 992. Palm , U. D. H. G rindel. Ülikooli rektor a. 1810— 1812. — TRÜ 1. I l l  
1968, nr. 6 .
993 .  Tõotab värskeid  tuuli. [R ets.: Пальм, В. А. Основы количествен­
ной теории органических реакций. Л ., 1967.] — E dasi 21. I 1968, nr. 18.
Sam a. — Kodum aa 31. I 1968, nr. 5.
994 .  ja  Tani, R. A norgaan ilise  keemia prak tiliste  tõöde valim ik. 1.
2. tr. Trt., 1968. 83 lk. (A norgaanilise keemia kateeder.) Bibl. 8 nim. R otaprin t.
995. Пальм, У. Деятельность проф. К. Ш мидта в области физиологиче­
ской химии. — М атериалы к конференции по истории естествознания в 
Прибалтике. Вильнюс, 1968, с. 148— 150.
996 .  О связях тартуских химиков с русскими и зарубежными науч­
ными центрами в XIX столетии. — Из истории естествознания и техники 
Прибалтики. Т. 1. Рига. 1968, с. 25—33, илл. Библ. 27 назв.
с То же [Тезисы]. — Научные связи Прибалтики в X V III—XX веках. M a­
o' териалы VII Прибалтийской конференции по истории науки. Рига, 1968, 
ä, с. 85—88.
Пуллеритс, Р. Я., Пальм. У. В. и Паст. В. Э. Изучение адсорбции али- 
. фат'ических спиртов на висмутовом электроде. — См. 1019.
Пуллеритс, Р. Я., Пальм, У. В. и Паст, В. Э. Изучение адсорбции на вис­
муте амилового спирта методом измерения дифференциальной емкости. — 
См. 1020.
Паст, В., Пальм, У., Пальтс, К., Пуллеритс, Р. и Хага, М. Изучение 
.... строения двойного электрического слоя на висмуте и сурьме в водных раст- 
' ворах. — См. 1006.
997. Грюнер, Г. и Пальм, У. И сследование электропроводности растворов 
... Са(ОН)* и S i0 2  при повышенных температурах. — Уч. зап. ТГУ, 219, 1958, 
jj. с. 97—104, илл. Библ. 12 назв.
Summary: S tudy  of electrolytic conductance of solutions of C a (O H )2 and 
. Si02 at high tem peratures.
Resümee: С а(О Н )г ja  S i0 2-lahuste elektrijuhtivuse uurim ine kõrgetel tem- 
peratuuridel.
998. Пальм, У., Паст, В. и Пуллеритс, Р. К изучению строения двойного 
слоя на твердом висмуте. — Уч. зап. ТГУ. 219, 1968, с. 63—69, илл. Библ. 
15 назв.
Summary: On the study of the structure  of electrical double layer on 
bismuth.
Resümee: E lektrilise kaksikkihi uurim isest tahkel vism util.
999 .  и Паст, В О некоторых направлениях развития теоретической
химии в Тартуском университете. — Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 251—262,2 л. 
илл. Библ. 36 назв.
.J Summary: Some tendencies of the developm ent of theoretical chem istry 
и* in Tartu U niversity.
)ttr Resümee: Teoreetilise keemia arengu m õningatest suundadest T artu  Üli- 
,rs koolis.
Паст, В. и Пальм, У. Об определении характеристик коррозии и пассив­
на ности металлов электрохимическими методами. — См. 1009.
Мяги, М., Пальм, У. и Плоом, М. Состояние поверхности меди в процессе 
катодного выделения водорода в щелочных растворах. — См. 1061.
I 1000. Пальм, У., Пээтс, Э. и Рээбен, В. Установка для автоматического 
снятия полулогарифмических поляризационных кривых. — Уч. зап. ТГУ, 219, 
lg 1968, с. 78—87, илл. Библ. 5 назв.
Summ ary: Device for autom atic recording of ф — lg t curves.
1001 — 1008
Resümee: Poollogaritm iliste  po larisatsioonikõverate  autom aatne registraator 
teljestikus ф — lg i.
1001. Грюнер, Г. и Пальм, У. Экспериментальное исследование кристал­
лизационного твердения цементного камня автоклавного силикатного бето­
на. — Уч. зап. ТГУ, 219, 1968, с. 88—96, илл.; 2 л. илл. Библ. 18 ьазв.
Sum m ary: E xperim ental study of the cry s ta llisa tion  harden ing  of the system 
CaO —S i0 2—H 20  in autoclaving.
Resümee: A utoklaavse silikaatbetooni k rista llisa tsioon ilise  kõvastum ise eks­
perim entaalne uurim ine.
1002. Palm , V. O rgaan iline  keemia. 1. T rt., 1968. 330 lk., ill. (TRÜ.) Rota­
print.
1003. Пальм, В. А. Отсутствие электростатического взаимодействия через 
остов молекулы. — Реакционная способность . . . ,  т. 5, вып. 3, 1968, с. 583— 
591, табл. Библ. 10 назв.
Халдна, Ю. Л . и Пальм, В. А. И спользование аддитивности величин рКа 
полизамещенных анилинов при исследовании кислотности сильнокислых сред.
— См. 928.
Халдна, Ю. Л ., Куура, X. И., Тамме, М. Э.-Э. и П альм, В. А. Исследо­
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Аавиксаар, А. А., Н ылвак, И. Г. и Пальм, В. А. О механизме реакйии 
а-хкмотрипсина с о-этил-п-нитрофенил-этилфосфонатом. — См,. 918.
1005. Palm , V. A. Absence of e lec trostatic  in terac tion  through the frame 
of the molecule. — O rganic  reactiv ity , vol. 5, issue 3, 1968, pp. 592—600, tab. 
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,Е 219, 1968, с. 142— 154, илл. Библ. 15 назв.
Summary: Effect of complex form ation on the depth of the regeneration  
of a strong acid cation  exchange resin.
Resümee: Kompleksim oodustum ise m õjust tugevahappelise kationiidi regene- 
" reerimise sügavusele.
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Summary: On the possibility of using  the system  of n-butanol-H C l-w ater 
for the regeneration of the cation exchange resin KU-2. 
non Resümee: Süsteem i n-butanool-H C l-vesi rakendatavusest kationiidi KU-2 
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1070 .  M aastikuhooldus H aan ja  kõrgustikul. — E. Loodus, 1968, nr. 4„
lk. 246—247. Bibl. 10 nim.
Резюме: Арольд, И. Уход за ландш афтом на возвышенности Хаанья.
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Toimet., 213, 1968, lk. 3—33, ill. Bibl. 4 nim.
1117— 1132
Ц Резюме: Лыокене, Э. Распространение и характер известкового туфа на 
возвышенности Хаанья.
Summ ary: D istribution and character of the travertine  deposits on the 
Haanja elevation.
1117.  -----  A llikasetete levik ja  iseloom O tepää kõrgustikul. — TRU Toimet.,
213, 1968, lk. 34—57, ill. Bibl. 3 nim.
Резюме: Лыокене, Э. Распространение и характер источниковых отлож е­
но ний на возвышенности Отепяэ.
Summ ary: D istribution and character of the sp ring  deposits on the O tepää 
Щ elevation.
1118 .  V iljandi rajooni geom orfoloogia. — V iljandi rajoonis. Kodu-
uurijate sem inar-kokkutulek. Tln., 1968, lk. 7— 19, ill.; 1 1. kaart. Bibl. 7 nim.
1119. M ardiste, H. M õistatuslik  vesi. [Vee erakordselt kõrgest tem peratuu- 
latj rist ja soolsusest Punases m eres.] — E. Loodus, 1968,, nr. 1, lk. 16. Bibl. 7 nim.
Мийдла, X. и М ардистз, М. Фенольные соединения яблони в период листо- 
lj пада. — См. 1141.
1120. Marksoo, A [go ]. A dm iral A. J. K rusenstern ist ja  tem a sidem etest 
Eestiga. — Fotoga. — Teaduse ajaloo  lehekülgi E estist. 1. Tln., 1968, lk. 177— 
186. Jooneal. bibl.
Резюме: Марксоо, А. Об адмирале И. Ф. Крузенштерне и его связях с 
Эстонией.
Zsfass.: Uber die B eziehungen des A dm irals A. J. K rusenstern  zu E stland .
1121 .  Kas k irju tada  m aailm am erest, A rktikast v õ i . . .  [ I II  geograafia
olümpiaadi korraldam ise juhend.] — Nõuk. õ p e ta ja  6. I 1968, nr. 1.
1122 .  Võidelda, o tsida, leida ja  m itte alla vandudal [R. F. Scotti
sajanda sünn iaastapäeva puhul (1868— 1912).] — E. Loodus, 1968, nr. 9, 
lk. 549—554, iil. Bibl. 7 nim.
M
1123. Marksoo, A [nn]. Tööjõuressursid on m ääravad . [T artu  arenguproblee­
midest.] — Edasi 13. IV 1968, nr. 88.
i* *
1124. M asing, V. Abiks üldbioloogia õpetajaile. — E. Loodus, 1968, n r. 1, 
lk. 45—47.
1125 .  B iotsönoosi käsitlus üldbioloogias. — Nõuk. õ p e ta ja  6. IV 1968,
nr. 14.
1126 .  B otaan iline õppekäik rabale. Tööjuhendeid. — E. Loodus, 1968,
nr. 8, lk. 507—509, ill. Bibl. 5 nim.
1127 .  Jääaegsed  lupiiniseem ned hakkasid kasvam a. — E. Loodus, 1968,
№ nr. 11, lk. 697. Bibl. 2 nim .
1128 .  O rgaan ilise  looduse jao tam isest riikideks. 1—2. — E. Loodus,
1968, nr. 2, lk. 92—95, iil.; nr. 3, lk. 137— 140, ill.
Резюме: М азинг, В. О делении органической природы на царства. 1—2.
Summary: The division of o rgan ism s into kingdom s. (P . 1—2).
1129 .  R abadest, nende arengust ja  uurim isest. — E. Loodus, 1968,
nr. 8, lk. 451—457, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме: М азинг, В. О верховых болотах, их развитии и исследовании.
Summary: About the developm ent and investigation  of raised bogs.
1130.   V anim  elusolend m aailm as. [M ännid N evada ja  U tah’ osariig i
piiril.] — E. Loodus, 1968, nr. 11, lk. 674. Bibl. 2 nim.
1131 .  Ö koloogiliste tegurite  käsitlus üldbioloogia õpikus. [Rets.: Ü ld­
bioloogia. Öpik XI klassile. Toim. J. Poljanski. Tln., 1967.] Nõuk. Õ petaja
3. II 1968, nr. 5.
1132. Kask, I. ja  M asing, V. O tsigem  sin ikam ürg ituste  süüdlast! — E. Loo­
dus, 1968, nr. 11, lk. 658.
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1133— 1144
Резю ме: Каск, И. и Мазинг, В. Поищем виновника отравления голубикой.
Sum m ary: Are blueberries poisonous?
1133. M asing, V. ja Valk, U. Rabade ta im katte  m uutum ine inimtegevuse 
mõjul. — M etsanduslikud uurim used. 6. Tln., 1968, lk. 66— 92, ill. Bibl. lk. 86—87.
Резюме: Валк, У. и Мазинг, В. Изменение, растительности верховых бо­
лот под влиянием человека.
Zsfass.: V eränderungen  in der H ochm oorvegetation un ter dem Einfluss des 
M enschen.
1134. Мазинг, В. В. Взаимоотношения биоценологических и ландшафтных 
классификаций. — Семинар по методике ландш афтных исследований. (Тезисы 
и рефераты докладов). М., 1968, с. 31—33.
1135 .  К методике лекций по историческому обзору отдельных био­
логических наук. — Уч. зап. ТГУ, 211, 1968, с. 191 — 194.
Sum m ary: The discussion m ethods of the h istoric developm ent of certain 
biological subjects a t lectures.
1136 .  Классификационные ряды территориальных единиц в геобота­
нике. — Уч. зап. ТГУ, 211, 1968, с. 148— 158. Библ. 13 назв.
Sum m ary: C lassification  sequences of te rrito ria l un its in geobotany.
1137 .  и Трасс, X. X. Некоторые актуальные вопросы современной
геоботаники. — Ботаника (И сследования Белорус, отд-ния Всесоюз. ботан. 
о-ва), 10, 1968, с. 54—60.
1138. T igane, О. ja  Miidla, Н. Puuvilja- ja  m arjakasvatu s. Tln., «Valgus», 
1968. 406 lk., ill.
1138c. М ийдла, X. И. О содержании и динамике ароматических альдеги­
дов Сб—Ci ряда в древесине яблони. — Физиология растений, т. 15, вып. 6, 
1968, с. 1077— 1080. Библ. 21 назв.
1139. Мийдла, X. И. и Милиус, А. Ю. Влияние минеральных удобрений 
на содерж ание оксиленных Cg—C i-альдегидов при одревесении побегов 
яблони. — Третья конференция физиологов и биохимиков растений Сибири 
и Д альнего Востока. Тезисы докладов. Иркутск, 1968, с. 126— 127.
1140 .  и Халдре, А. Ю. Содерж ание ароматических альдегидов в по­
бегах яблони в зависимости от режима удобрения и влажности. — «Третья 
биохимическая конференция Белорус., Л атв . Лит. и Эст. ССР. Тезисы до­
кладов. Т. 1. Биохимия растений и микроорганизмов. Минск, 1968, с. 82—83.
1141 .  и М ардистэ, М. Фенольные соединения яблони в период листо­
пада. — Фенольные соединения и их биологические функции. М., 1968, 
с. 238—243, рис. Библ. 9 назв.
1142. Miidla, H., M ilius, A. und Seiler, H . Uber den E influss des W asser­
hausha lts  auf den G ehalt an O xydationsprodukten des L ignins (C6Ci-Aldehyde) 
in verholzenden A pfelbaum trieben. — F lora . Abt. A., 159, H. 5, 1968, S. 419— 
436, 111. Bibl. 33 Titel.
Pavel, Ü., Mikk, H. ja Pavel, E. M unavalgu  globuliinide polüm orfism ist 
kanal. — Vt. 1161.
1143. Moorits, H. M. J. Schleiden T artus. — Fotoga. — Teaduse ajaloo 
lehekülgi E estist. 1. Tln., 1968, lk. 138— 152, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Мооритс, X. М. Я. Ш лейден в Тарту.
Zsfass.: М. J. Schleiden in T artu .
1144. Мурель, В. К вопросу о типологии сельских населенных мест. — 
Научное совещание по проблемам перспективного развития и размещения 
производительных сил в Прибалтийских союзных республик. Таллин, 1968, 
с. 136— 141, рис.
Ныммик, С. Мурель, В. и Курс, О. Региональные системы поселений как 
основа формирования социально-экономических территориальных комплексов.
— См. 1157.
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1145. Мянник, М. О влиянии концентрации питательного раствора на н а­
копление биомассы и азота в клетках хлореллы. — Изв. АН ЭССР. Биоло­
гия. 1968, №  3, с. 320—324, илл. Библ. 9 назв.
Resümee: Toitelahuse kontsentratsiooni m õjust klorella läm m astikusisaldu- 
sele ja biom assiproduktsioonile.
Sum m ary: On the effect of the concentration of the nu trien t medium upon 
the yield of organ ic  m atter and nitrogen content of Chlorella cells.
1146 .  О влиянии концентрации питательной среды на размеры клеток
хлореллы. — Уч. зап. ТГУ, 211, 1968, с. 71—77, илл. Библ. 12 назв.
Summ ary: On the effect of the concentration  of the nu trien t medium on the 
sizes of chlorella cells.
1147 .  Первичный отбор продуктивных штаммов хлореллы. (Специаль­
ность № 094. Б отаника). Автореферат дисс. ка соискание учен. степ. канд. 
биол. наук. Тарту, 1968. 25 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1148. Naaber, J. Kohtum isi rabal. — Е. Loodus, 1968, nr. 8, lk. 467—468.
Резюме: Н аабер, Я. Встречи на верховых болотах.
Summ ary: E ncounters w ith wild anim als in a raised bog.
1149 .  Rebane jah im ajanduslikust vaatevinklist. — E. Loodus, 1968,
nr. 9, lk. 544. Bibl. 2 nim.
Резюме: Н аабер, Я. Лисица с точки зрения охотничьего хозяйства.
Summ ary: The fox viewed from the aspect of cam e economy.
1150 .  ja  R andla, T. Röövulukid. Tln., 1968. 11 lk. (Eesti NSV Jah i­
meeste Selts. Inform atsioonileht nr. 6.)
1151. Nõmmik, S. K aaluda m itm est aspektist. [T artu  tööstuse tulevik.] — 
Edasi 10. XII 1968, nr. 287.
1152 .  T artu  linna arenguprobleem e. — E dasi 2. IV 1968, nr. 78.
1153 .  Teaduse struk tuu rist, geog raafiast ja  kom plekssest te rrito ria a l­
sest planeerim isest. — Sirp ja  V asar 2. V III 1968, nr. 31.
Kapp, A. ja  Nõmmik, S. Võru linna arengust. — Vt. 1102.
1154. Ныммик, С. Н овая книга о Прибалтике. [Рец.: Советская П рибал­
тика. Проблемы экономической географии. М., 1966.] — Изв. Всесоюз. геогр. 
о-ва, т. 100, вып. 4, 1968, с. 374—375.
1155 .  , Праги, У., Кааре, Т. и Л анкотс, Я. К вопросу функционально­
иерархической классификацчи городских поселений (на примере Эстонской 
ССР). — Научное совещание по проблемам перспективного развития и разме­
щения производительных сил в Прибалтийских союзных республиках Т ал­
лин, 1968, с. 121 — 127, табл.
1156 .  и Курс, О. С. Производственно-территориальный и общественно­
экономический территориальный комплекс. — Вопросы этнографии и эконо­
мической географии Среднего П оволж ья. [К азан ь], 1968, с. 83—90, табл. 
Подстр. библ.
1157 .  , Мурель, В. и Курс, О. Региональные системы поселений как
основа формирования социально-экономических территориальных комплек­
сов. —. Научное совещание по проблемам перспективного развития и разм е­
щения производительных сил в Прибалтийских союзных республиках. Т ал­
лин, 1968, с. 128— 133.
1158. Nõmmik, S. G eography in the B altic Republics on the 50th ann iver­
sary of the G reat O ctober Revolution. — Soviet G eography: tran sla tio n s and 
review. New-York, 1968, pp. 272—279.
Тохвер, В. И. и Отт, С. А. Состав и некоторые свойства белков дрож ж е­
вых организмов. — См. 1198.
1159. Pavel, Ü. E lussüsteem idest. — Е. Loodus, 1968, nr. 2, lk. 84—86. Bibl.
8 nim.
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1160. Pavel, (J. Mis on käsil meie geneetikuil. [TRÜ geneetika ja darvi­
nismi kateedri tööst.] — K odum aa 17. I 1968, nr. 3.
1161 ..------ , Mikk, H. ia Pavel, E. M unavalgu  globuliinide pol um ort ismist
kanal. — EPA  tead. tööde kogum ik, 57, 1968, lk. 191— 194, tab . B ibl. 25 mm.
Резюме: П авел, Ю., Микк, X. и П авел, Э. О полиморфизме глобулинов 
яичного белка у кур.
Sum m ary: On the polym orphism  of egg-pro tein  g lobulins in the hen.
1162. Павел, Ю. О некоторых теоретических проблемах ветеринарии. 
Сборник науч. трудов Эст с.-х. акад., 57, 1968, с. 27—34, табл. Библ. 24 назв.
Resümee: V eterinaaria  m õnedest teoreetilistest probleem idest.
Sum m ary: On some theoretical problem s of ve terinary  science.
1 1 6 3  .  и Петерсон, К- А. О влиянии аллотипа муцинглобулинов ма­
тери на резистентность вылупившегося цыпленка к Sa lm onella  gallinarum . 
Ц итология и генетика, 1968, №  2, с. 167— 169. Библ. 10 назв.
Резюме на англ. яз.
1164 .  , Ремм, Э. и Петерсон, К. О влиянии антигенной стимуляции
на резистентность цыпленка в период иммунологической ареактивности. — 
Сборник науч. трудов Эст. с.-х. акад., 57, 1968, с. 159— 164, табл. Библ. 
13 назв.
Resümee: Antigeeni stim uleerivast m õjust tibude resisten tsusele  immunoloo- 
gilise areaktiivsuse perioodil.
Sum m ary: C oncerning the effect an tigen ic  stim ulation  of the resistance of 
chicks in the period of im m unological nonreactiv ity .
1165.   и Мёэль, А. Ю. О влиянии муцинглобулинов матери на раз­
витие зародыш а. — Генетика, т. 4, №  6, 1968, с. 179— 180, табл. Библ. 12 назв.
Sum m ary: On the effect of the allo type of m ucin-globulins in hens on the 
resistance of the embryo.
1166 .  , Ремм, Э. и Петерсон, К. О содержании нуклеиновых кислот
в селезенке у вакцинированных цыплят. — Сборник науч. трудов Эст. с.-х. 
акад., 57, 1968, с. 165— 170, табл. Библ. 14 назв.
Resümee: Põrna nukleiinhapete sisaldusest vak ts ineeritud  tibudel.
Sum m ary: On the nucleic acid content of the spleen in vaccinated chicks.
1167. Петерсон, К. и Павел. Ю. Об иммунологической реактивности у 
кур на ранних этапах онтогенеза. — Сборник науч. трудов Эст. с.-х. акад. 
57, 1968, с. 150— 158. Библ. 75 назв.
Resümee: Im m unoloogilisest reak tiivsusest v aras te l ontogeneesi etappidel 
kanal.
Sum m ary: Im m unological reactiv ity  in the hen in the early  stages of 
ontogenesis.
1168. Pavel, Ü. On the association  of hen — rohite m ucin-globulins with 
the resistance of o ffspring in the perinatal period. — Proceed ings of the 
XII In ternational C ongress of genetics. Tokyo, 1968, 1, p. 283.
1169 .  On the effect of dam ’s m ucin-globulins on the developm ent of
embryo. — Proceedings of conference on blood groups and protein poly­
m orphism  in anim als. W arsaw , 1968.
1170. Piiper, J. M eenutusi darvin ism i levim isest E estis. — Teaduse ajaloo 
lehekülgi E estist. 1. Tln., 1968, lk. 261—264.
Резюме: Пийпер, И. Воспоминания о распространении дарвинизма в 
Эстонии.
Zsfass.: E rinnerungen  über die V erbreitung  des D arw inism us in Estland.
1171 .  R ännakuid Eesti radadel. [M ärkm eid loodusest.] Tln. «Eesti
R aam at», 1968. 114 lk., ill.
1172.  -----  ja  Prikk, E. Zooloogia, õ p ik  V II klassile. 3. tr. Tln «V algus»
1968. 200 lk., iil.; 4 1. ill.
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1173— 1182
Вийлеберг, Л . И. и Планхоф, М. А. О зависимости микробиологических 
процессов от продолжительности использования культурных пастбищ. — 
См. 1232.
Eesti järved. [A utorid: E. Varep, H. Simm, H. Tuvikene, M. Pork j t .l  — 
Vt. 1216.
1173. P rag i, LJ. Esim ene üleliiduline suvekool «Geogrraafia ja  m atem aatika».
— Eesti G eograafia Seltsi a a s ta raam at. 1966. Tln., 1968, lk. 256—257.
1174 .  L innaplaneerim ise m atem aatiline mudel. — E dasi 18. V 1968,
nr. 115.
Ныммик, С., Праги, У., Кааре, Т. и Л анкотс, Я. К вопросу функционально­
иерархической классификации городских поселений (на примере Эстонской 
С СР). — См. 1155.
Муллари, Р. и Праги, У. Ф орсаж  работы и отклонения при запуске дета- 
лепартий имитирование на ЭВМ. — См. 850.
Arold, I. ja Raik, А. E h ita takse  puhkekodusid, suvilaid, saunu, k u id . . .  — 
Vt. 1071.
1175. Ремм, X. Я. и Ж оголев, Д . Т. К фауне мокрецов (D iptera , Cerato- 
pogonidae) Крыма. — Энтомологическое обозрение, т. 47, №  4, 1968, с. 826— 
842. илл. Библ. 7 назв.
Sum m ary: C ontributions to the fauna of beeting-m idges (D iptera , Cerato- . 
pogonidae) of the Crim ea.
1177. Ristkok, J. Oleme tem alt palju  õppinud. Salm e Aul läks pensionile. — 
TRÜ 7. III 1968, nr. 7.
1178 .  S ta tis tik a t zooloogriarincn 20. aastaoäevaks. — Ü liõpilaste zoo-
loogia-alaste tööde kogum ik. 2. Trt., 1968, lk. 3— 13.
Резюме: Ристкок, Ю. Статистические данные к 20-летию Зоологического 
кружка.
1179. Рыымусокс, А. К. О соотношениях комплексов Брахиопод ордовика 
Северной Эстонии, Скандинавии, Богемии, Великобритании и Северной Аме­
рики. — М еждународный геологический конгресс. XXIII сессия. Доклады 
советских геологов. Проблема 9. Стратиграфия нижнего палеозоя Ц ентраль­
ной Европы. М., 1968, с. 104— 110.
Sum m ary: On the relation  between the ordovician Brachiopod faunas of 
Northern E ston ia , S candinavia, Bohemia, B ritain  and N orth America.
1179a. Rõõmusoks, A. On the relation  between the ordovician Brachiopod 
faunas of N orthern  E ston ia , Scandinavia, Bohemia, B ritain  and N orth Ame­
rica. — In ternational G eological C ongress. Report of the Twenty-Third Ses­
sion C zechoslovakia, 1968. P roceedings of section 9. S tra tig raphy  of C entral 
European lower Paleozoic. P rague, 1968, pp. 21—29. Bibl. 50 ref.
1180. Сарапуу, Л. П. О метаболизме флоридзина у яблони. — Третья 
биохимическая конференция Белорус., Л атв., Л ит и Эст. ССР. Тезисы докла­
дов. Т. 1. Биохимия растений и микроорганизмов. Минск, 1968, с. 151.
1181 .  и Кефели, В. И. Фенольные соединения и рост растений. —
Фенольные соединения и их биологические функции. М., 1968, с. 129— 138, 
илл.; 2 л. илл. Библ. 19 назв.
1182. Сымермаа, А.-Л. А. Экспедиционные работы кафедры систематики 
растений и геоботаники ТГУ в 1962— 1965 гг. — Уч. зап. ТГУ, 211, 1968, 
с. 201—203, илл.
Sum m ary: E xpeditional w ork of the departm ent of plant taxonom y and 
ecology of T artu  S ta te  U niversity  in 1962— 1965.
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1183. Sutt, T. . . . a in u l t  teadusliku lt põhjendatud p rak tilise  tegevuse 
k a u d u . . .  [TRÜ kom som olikom itee tegevusest 1967. a.] — E dasi 16. II 1968, 
nr. 40.
1184.   K ääriku. 1. [Probleem e evolu tsioonialaselt sem inarilt.] TRÜ
27. IX 1968, nr. 27.
1185 .  R om antikutest uue sünteesini. [E volutsiooniteooria aktuaalsetest
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1546 .  и К адастик, A. Я. Об изменениях содерж ания белка и бел­
ковых фракций в плазме крови при гемолитической болезни новорожденных 
н лечении обменным переливанием крови. — Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, с. 127— 
132, илл. Библ. 8 назв.
Zsfass.: Über die V eränderungen des G esam teiw eisses und der Eiweiss- 
fraktionen bei N eugeborenen m it E ry throb lastose und w ährend der Blut- 
Austausch-Transfusion.
1547. Лендре, A. Ю. Взаимоотношение белкового и калиевого обмена в 
острой стадии мозгового инсульта. — Вопросы клинич. неврологии и пси­
хиатрии. Т. 7. Тарту, 1968, с. 194—201, табл. Библ. 14 назв.
Summary: R elation betw een protein and potassium  m etabolism  in patients 
with acute cerebral insults.
1548. Ленцнер, А. А. Некоторые новые аспекты исследования лактоба­
цилл желудочно-кишечного тракта человека и их возможное значение для 
клинической медицины. — Уч. зап. ТГУ, 215, 1968, с. 244—249. Библ. 51 назв.
Summary: New aspects of investigation  of the hum an gastro in testina l trac t 
lactobacilli and their probable im portance in clinical medicine.
Воронина, М. H. и Ленцнер, А. А. Изучение палочек Боас-Опплера при 
некоторых заболеваниях ж елудка. — См. 1825.
1549. Ленцнер, А. А., Илометс, Т. Я. и Гольянова, Л . А. Исследование 
лактобацилл влагалищ а методом хроматографии на бумаге. — Уч. зап. ТГУ. 
214, 1968, с. 174— 187, табл. Библ. 67 назв.
Summary: A study  of the vag inal lactobacilli using  paper chrom atography.
Тюри, Э. И., Ленцнер, A. A. и Тюри, M. Э. К методике определения воз­
можной патогенности лактобацилл. — См. 1783.
Гольянова, Л . А., Ленцнер, А. А. и М икельсаар, М. Э. Количественный со­
став микрофлоры кала школьников. — См. 1437.
Микельсаар, М. Э., Ленцнер, А. А., Сарв, И. И. и Вельдре, С. Р. М ик­
рофлора кала у больных с резецированным желудком. — См. 1614.
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1550— 1557
1550. Ленцнер, А. А. и М икельсаар, М. Э. О видовом составе лактоба­
цилл кала пожилых людей. — Сборник докладов науч. конференции (по 
актуальным вопросам снижения инфекционных заболеваний и гигиеническим 
проблемам). Таллин, 1968, с. 29—31, табл. Библ. 13 назв.
Тюри, Э. И., Ленцнер, А. А. и Тюри, М. Э. О возможной патогенности 
лактобацилл. — См. 1784.
1551. Ленцнер, А. А., Ленцнер, X. П., Воронина, М. Н„ М икельсаар, М. Э. 
и Тоом, М. А. О липолитической активности лактобацилл толстого кишеч­
ника. — Сборник докладов науч. конференции (по актуальным вопросам сни­
жения инфекционных заболеваний и гигиеническим проблемам). Таллин, 1968, 
с. 27—28. Библ. 16 назв.
1552 .  , Воронина, М. H., Ленцнер, X. П. и Тоом, М. А. О частоте
выделения стафилококков, микрококков и аэрококков из ж елудка и влага­
лища человека. — Сборник докладов науч. конференции ,по актуальным 
вопросам снижения инфекционных заболеваний и гигиеническим проблемам). 
Таллин, 1968, с. 24—26, табл. Библ. 14 назв.
1553 .  , Тоом, М. А., Воронина, М. Н. и М икельсаар, М. Э. Опреде­
ление видовой принадлежности лактобацилл по физиологическим свойствам 
и биохимической активности. — П рикладная биохимия и микробиология, 
1968, №  1, с. 76—80.
1554 .  , Ленцнер, X. П. и Тоом, М. А. Расщепление Д -тагатозы  лакто­
бациллами микрофлоры человека. — Уч. зап. ТГУ, 215, 1968, с. 250—254, 
табл. Библ. 18 назв.
Sum m ary: Ferm entation  of D -tagatose by the hum an m icroflora lacto- 
bacilli.
Ленцнер, X. П., Ленцнер, A. A. и Таллмейстер, Э. Т. Чувствительность 
Escherichia coli М-17 к антагонистическому действию лактобацилл кишечника.
— См. 1555.
Ленцнер, А. А., Ленцнер, X. П., Воронина, М. H., М икельсаар, М. Э. и 
Тоом, М. А. О липолитической активности лактобацилл толстого кишечника.
— См. 1551.
Ленцнер, А. А., Воронина, М. H., Ленцнер, X. П. и Тоом, М. А. О частоте 
выделения стафилококков, микрококков и аэрококков из ж елудка и влага­
лища человека. — См. 1552.
Ленцнер, А. А., Л енцнер, X. П. и Тоом, М. А. Расщепление Д-тагатозы 
лактобациллами микрофлоры человека. — См. 1554.
1555. Ленцнер, X. П., Ленцнер, А. А. и Таллмейстер, Э. Т. Чувствитель­
ность Escherichia coli М-17 к антагонистическому действию лактобацилл ки­
шечника. — Сборник докладов науч. конференции (по актуальным вопросам 
снижения инфекционных заболеваний и гигиеническим проблемам). Таллин, 
1968, с. 32—34, табл. Библ. 10 назв.
1556. Lepp, (j. ja Liiv, I. Esm aabi vereringe ägeda puudulikkuse korral. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1968, nr. 1, lk. 37—42. Bibl. 6 nim.
Резюме: Лепп, Ю. Ф. и Лийв, й . Ф. П ервая помощь при острой недоста­
точности кровообращения.
1557 .  , Põder, Н. ja Šahhovskaja, J. H aapsalu  m erem uda toim est arte­
riaalsesse rõhku reum at ja reum ato idartriiti põdevatel haigetel. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1968, nr. 2, lk. 88—91, joon. Bibl. 9 nim.
Резюме: Лепп, Ю. Ф., Пыдер, X. А. и Ш аховская, Е. К. О действии Хаап- 
салуской лечебной грязи на уровень артериального кровяного давления у 
больных ревматизмом и ревматоидным артритом.
Lepp, U. ja Liiv, J. Esm aabi vereringe ägeda puudulikkuse korral. — Vt. 
1556.
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1558— 1569
1558. Liiv, S. ja  Sim son, M. F raktureerunud frontharrim aste kroonide ta a s ­
tamisest. — VII vabariikliku stom atoloogide ja  ham baarstide konverentsi 
m aterjalid. Trt., 1968, lk. 61—62.
1559. Лийвранд, В. Э. О функциональной связи яичников с корой н ад­
почечников и о равновесии минералов в сыворотке крови при функциональ­
ных маточных кровотечениях. — Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, с. 159— 162. Библ.
9 назв.
Zsfass.: Uber den funktioneilen Z usam m enhang der O varien mit der N eben­
nierenrinde und über das G leichgewicht der M inerale im B lutserum  bei funk­
tionellen B lutungen der G ebärm utter.
1560.   Об изменении реактивности организма во время беременности
у женщин, переболевших ревматизмом. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 214. 
1968, с. 133— 134.
1561 .  , Вели, Л . Э. и Микк, М. П. Диагностика отхождения около­
плодных вод определением феномена кристаллизации. — Уч. зап. ТГУ, 214, 
1968, с. 89—91, табл. Библ. 8 назв.
Zsfass.: Die D iagnose des B lasensprunges durch den K rista lltest.
1562 .  , Ялвисте, X. И. и Алев, Л . М. К вопросу о гипо- и афибри-
ногенемических кровотечениях во время родов. — Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, 
с. 100— 105, Библ. 25 назв.
Zsfass.: Zur F rage  der Hypo- und A fibrinogenäm ien bei der G eburt.
Ялвисте, X. H., Л ийвранд, В. Э., Алев, Л . М. и Л оолайд, В. Э. О лечении 
гипо- и афибриногенемических кровотечений в родах. — См. 1458.
1563. Лийвранд, В. Э. и Мясс, Т. Э. Об окситоциновой пробе при оп­
ределении срока родов. — Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, с. 85—88, табл. Библ.
11 назв.
Zsfass.: B estim m ung des G eburtsterm ins m ittels des O xytozintests.
1564 .  , Кулдева, Д . Я- и Силласту, В. А. Случай громадной инвазив­
ной фибромы брыжейки тонкого кишечника. — Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, 
с. 250—252; I л. илл. Библ. 4 назв.
Zsfass.: Über einen Fall eines invasiven Fibrom s grossen A usm asses des 
Dünndarmm esenterium s.
1565 .  , Сярг, A. A., Accop, M. Б. и Хауг, M. В. Цитогормональная
диагностика при функциональных маточных кровотечениях. — Уч. зап. ТГУ,
214, 1968, с. 152— 155, 2 л. илл. Библ. 6 назв.
Zsfass.: Zytologische D iagnostik  bei funktionellen B lutungen der G ebär­
mutter.
1566. Лиллелехт, В. К категориям части и целого в современной биоло­
гии. — Уч. зап. ТГУ, 212, 1968, с. 93— 106. Подстр. библ.
1567 .  , Энно, Д . А. и Тяхепыльд, Л . Я. К вопросу о механизме ток­
сического действия аммиака на центральную нервную систему. — Третья 
биохимическая конференция Белорус., Л атв., Лит. и Эст. ССР. Тезисы докла­
дов. Т. 2. Биохимия животных и человека. Минск, 1968, с. 242—243.
Сультс, Э. А. и Линд, А. Я. О частичном гидролизе высокополимерной 
рибосомальной РН К  панкреатической рибонуклеазой. — См. 1758.
1568. Линд, А. Я. и Виллеме, Р. Э. Олигорибонуклеотидные сегменты в 
рибонуклеазном ( IА) гидролизате высокополимерной рибосомальной РН К  пе­
чени собаки и крысы. — Третья биохимическая конференция Белорус., Л атв., 
Лит. и Эст. ССР. Тезисы докладов. Т. 2. Биохимия животных и человека. 
Минск, 1968, с. 337—338.
1569 .  , Виллеме, Р. Э .и Таннер, Р. Р Н К  из поджелудочной железы
и печени. — Третья биохимическая конференция Белорус., Л атв., Лит. и 
Эст. ССР. Тезисы докладов. Т. 2. Биохимия животных и человека. Минск, 
1968, с. 338—340.
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1570— 1582
1570. Л инд, X. П. О влиянии pH и ионов на аденозинтрифосфатазную  
активность субклеточных фракций слизистой оболочки ж елудка. — Третья 
биохимическая конференция Белорус., Л атв., Лит. и Эст. С СР. Тезисы до­
кладов. Т. 2. Биохимия животных и человека. Минск, 1968, с. 335—337.
1571 .  и Тяхепыльд, Л . Я. О взаимосвязи степени амидирования и
АТФазной активности белков субклеточных фракций слизистой оболочки же­
лудка. — Уч. зап. ТГУ, 215, 1968, с. 63—69, илл. Библ. 24 назв.
Sum m ary. R elationship betw een the degree of am idation  and A TP-ase acti­
v ity  of proteins in subcellu lar fractions of the gastric  mucosa.
Клийман, А. Г., Л инд, М. М. и М аддисон, [!М адиссон] А. Р. О связы­
вании катехоламинов белками плазмы крови больных гипертонической бо­
лезнью. — См. 1514.
1572. Linkberg, А. K irurgia a rengust ja  õpetam isest T artu  Ü likoolis 1802— 
1968. — E dasi 11,— 13., 16— 18. IV 1968, nr. 86— 88 , 90—92.
1573 .  , Põder, K., Tünder, E., K ull, K. ja  Tikko, H. Leriche’i sündroomi
kiru rg ilisest rav ist. — V asoloogia-alase süm poosioni m aterja lid . Trt., 1968, lk. 19 
—25; 1. 1. ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Линкберг, А. Я., Пыдер, К- А., Тюндер, Э. О., Кулль, К. И. 
и Тикко, X. X. О хирургическом лечении больных с синдромом Лериша.
1574 .  , Põder, K. ja  Tikko, H. M orbus R aynaud ja  selle k irurgilise ravi
tulem used. — V asoloogia-alase süm poosioni m aterja lid . T rt., 1968, lk. 13— 18. 
Bibl. 10 nim.
Резюме: Линкберг, А. Я., Пыдер, К. А. и Тикко, X. X. О болезни Рейно 
и результатах хирургического лечения ее
1575. Линкберг, А. Я. Развитие сосудистой хирургии в Тартуском универ­
ситете. [Д оклад, опубликованный в протоколах хирургического общества Пи­
рогова на 1410-м заседании 29 XI 1967 г.]. — Вестник хирургии им. И. И. 
Грекова, т. 100, вып. 4, 1968, с. 143.
1576 .  Развитие хирургии ж елудка в хирургических клиниках Тарту­
ского университета. — Уч. зап. ТГУ, 215, 1968, с. 175— 179.
Sum m ary: D evelopment of gastric  su rgery  a t Surg ical H osp ita ls of Tartu 
U niversity.
1577 .  , Пыдер, Б., Роосаар, П. и Пыдер, К. К вопросу применения
эндоваскулярной электрокоагуляции вен. — К ардиореаниматология и ан­
гиология. М атериалы 2-ой респ. конференции кардиологов. Вильнюс, 1968, 
с. 217—218.
1578 .  , Суллинг, Т. А., Тюндер, Э. О., М ельдер, В. Ю., Липпарт,
X. Ю. и Ю хансоо, Э. А. Коронарная ангиография в условиях повышенного 
интрабронхиального давления. — Кардиореаниматология и ангиология. М а­
териалы 2-ой респ. конференции кардиологов. Вильнюс, 1968, с. 59—60.
1579 .  , Тюндер, Э., Пыдер, К-, Тикко, X., Кулль, К. и Суллинг, Т.
О диагностике и результатах хирургического лечения заболеваний сосудов. — 
Хирургия, 1968, №  6, с. 30—33, табл.
Sum m ary: The d iagnosis and resu lts  of su rg ical trea tm en t of vascu lar disea­
ses (based on data  from the E ston ian  S S P ).
1580 .  , Тюндер, Э. О., Пыдер, K. A., Тикко, X. X. и Кулль, К- И.
О методах и результатах оперативного лечения больных с различными по­
ражениями артерий. — К ардиореаннматология и ангиология. М атериалы 2-ой 
респ. конференции кардиологов. Вильнюс, 1968, с. 150— 151, табл.
1581 .  , Пыдер, Б., Тюндер, Э., Пыдер, К и Тикко, X. О методике фле­
бографии и интерпретации флебограмм. — М атериалы IV межресп. конфе­
ренции рентгенологов и радиологов П рибалт, респ. Рига, 1968, с. 133— 135.
1582 .  , Суллинг, Т. А., М ельдер, В. Ю., Тюндер, Э. О., Л иппарт, X. Э.
и Юхансоо, Э. А. О некоторых вопросах коронарной ангиографии. — М а­
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териалы IV межресп. конференции рентгенологов и радиологов Прибалт, респ. 
Н Рига, 1968, с. 132— 133.
К;. 1583. ------ , Пыдер, К. и Роосаар, П. Об использовании составных гомо­
аллопротезов при пластике терминальной части брюшной аорты. (Экспери- 
[ ментальное исследование). — Кардиореаниматология и ангиология. М атериа- 
ч  лы 2-ой респ. конференции кардиологов. Вильнюс, 1968, с. 230—231.
1534. ------и Калнин, В. Очерк истории врачебных обществ в Эстонии. —
. Материалы к конференции по истории естествознания в Прибалтике. Виль­
нюс, 1968, с. 111— 115.
1585 .  , Суллинг, Т., Тюндер, Э., Тикко, X., Кулль, К-, Пыдер, К- и
Пыдер, Б. Применение различных вазографических исследований при пора­
жениях магистральных сосудов. — М атериалы IV межресп. конференции 
рентгенологов и радиологов Прибалт, респ. Рига, 1968, с. 130— 131.
Кырге, К- X. и Липсо, Э. Э. Об антикардиальных аутоантителах у боль­
ных стенокардией и инфарктом миокарда. — См. 1531.
Kõrge, К. and Lipso, Е. On cutaneous test w ith heart an tigen  in some 
typer of coronary disease. — See 1532.
1586. Л оога, P. Ю. Дыхательные вентили с электрическими контактами.
— Физиологический ж урнал СССР нм. И. М. Сеченова, т. 54, №  7, 1968, 
с. 869—872, илл. Библ. 4 назв.
;> j
1587. Л оолайд, Б. Э. Эндотрахеальный наркоз при операции абдоминаль­
ного кесарева сечения по поводу центрального предлежання плаценты. — 
Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, с. 92—95. Библ. 13 назв.
Summary: E ndotracheal narcosis du ring  the operation  of abdom inal cesa­
rean section due to placenta praevia to talis.
Ялвисте, X. И., Лийвранд, В. Э., Алев, Л . М. и Л оолайд, В. Э. О лече­
нии гипо- и афибриногенемических кровотечений в родах. — См. 1458.
1588. Lõvi, М. Kui teil valu tavad  ham bad. Tln., «V algus», 1968. 78 lk., ill. 
(Teadus ja  Tervis.)
1589 .  N äoluude v igastused  ja  esm aabi nende puhul. — Nõuk. E. T er­
vishoid, 1968, nr. 4, lk. 287—291, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме на рус. яз.: Лыви, М. П овреждения костей лица и первая по­
мощь при них.
1590. Лыви, М. О. К вопросу клиники и лечения одонтогенного и гема­
тогенного остеомиелита челюстей у детей. — VII vabariikliku stom atoloogide 
ja ham baarstide konverentsi m aterjalid . T rt., 1968, lk. 159— 161.
1591 .  О развитии стоматологии в Эстонии. — М атериалы к конфе­
ренции по истории естествознания в Прибалтике. Вильнюс, 1968, с. 124— 126.
1592 .  Первые итоги диспансеризации больных с врожденными рас­
щелинами губы и неба. — VII vabariikliku stom atoloogide ja  ham baarstide 
konverentsi m aterja lid . Trt., 1968, lk. 129— 131.
1593 .  и Кяспер, Э. И. Переломы костей лица по материалам Т ар­
туской республиканской клинической больницы. — О рганизация помощи и 
лечение травмы челюстно-лицевой области. М атериалы расш. пленума прав­
ления Всерос. науч. мед. о-ва стоматологов. М., 1968, с. 51—52.
Кыдар, А. М. и Лыви, М. О. Совместное хирурго-ортопедическое лечение 
детей с врожденными расщелинами губы и неба до уранопластики. — См. 
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у женщин, инфицированных Trichomonas vaginalis.
Sum m ary: C haracteristics of the vag inal and cervical cytology and histo­
logical changes in the cervix uteri of women infested w ith Trichomonas Vagi­
nalis.
1646. Каарма, X. П. [IT .] , Терас, Ю. X., Подар, У. Я. и Аллик, Э. А. Об 
изменении слизистой оболочки мочевого пузыря, влагалищ а и шейки ьматки 
у женщин, инфицированных Trichomonas vaginalis. — Сборник докладов 
науч. конференции по актуальным вопросам снижения инфекционных забо­
леваний и гигиеническим проблемам. Таллин, 1968, с. 150— 151.
1647. Подар, У. Я. и М азер, М. Л . [! А .]. Об ошибках в гистологической 
диагностике рака шейки матки. — Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, с. 156— 158; 1 л. 
илл. Библ. 6 назв.
Zsfass.: Über die Irrtüm er der histologischen D iagnostik  des Carcinoma 
colli uteri.
1648. Teras, J., Tompel, H., R õigas, E., Podar, U. i L aan, I. Porownanie 
zm ian patom orfologicznych w narzadach  jam y brzusznej m uszy bialych zara- 
zonych bezbakteryjnym ih hodow lam i Trichom onas vag ina lis  Donne i Tricho­
m onas hom inis D avaine (C om parison of the patho-m orphological lesions of 
the abdom inal o rgans of w hite mice infected w ith axenic cultures of Tricho­
m onas vag inalis  Donne and Trichom onas hom inis D avaine.) — IV ogölno- 
polskie sym posjum  przeciw rzesistkow e. V II dzien kliniczny parazy to lcg ii lekars- 
kiej. (Fourth polish antitrichom onas sym posium .) P rog ram  i streszczenia. 
Zakopane, [1968], s. 37.
1649. K aarm a, H., Teras, J. i Podar, U. Zm iany histologiczne w czešci 
pochwowej macicy w przypadkach rzesistkow icu ukladu moczoptciow ego. (H is­
tological changes in the vag inal part of the u terus in cases of genito-urinary
1639— 1649
:
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trichomoniasis.) — IV ogõlnopolskie sym pozjum  przeciw rzesistkow e. VII dzien 
•te, kliniczny parazy to log ii lekarskiej. (Fourth polish an titrichom onas symposium .) 
Program i streszczenia. Zakopane, [1968], s. 36.
1650. Pokk, L. M ultiiplid pahaloom ulised kasvajad . — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1968, nr. 4, lk. 249—251, tab. Bibl. 26 nim.
Резюме: Покк, Л . Р. М ножественные злокачественные опухоли.
1651. Покк, Л . Р. О влиянии лимбической системы на развитие адрена­
линовых и ортостатических поражений сердца. — Кардиология, 1968, №  3,
ft» с. 114— 120, илл. Библ. 22 назв.
Summary: On the influence of the limbic system  on the developm ent of 
adrenaline and o rthosta tic  lesions of the heart.
1652. Мельдер, К. Ю. и Покк, Л . Р. Первичный актиномикоз матки. — 
Акушерство и гинекология, 1968, №  8 , с. 73. Библ. 2 назЕ.
1653. Põder, В., Ehlvest, J. ja  R oosaar, P. E ndovaskulaarne elektrokoagu- 
latsioon alajäsem ete varikoosi ravim eetodina. — V asoloogia-alase süm poosioni 
materjalid. Trt., 1968, lk. 49—54. Bibl. 6 nim.
Резюме: Пыдер, Б. A., Эльвест, Ю. Я- и Роосаар, П. О. Э ндоваскулярная 
электрокоагуляция как метод лечения варикоза нижних конечностей.
Линкберг, А., Пыдер, Б,, Роосаар, П. и Пыдер, К. К вопросу применения 
эндоваскулярной электрокоагуляции вен. — См. 1577.
Линкберг, А., Пыдер, Б., Тюндер, Э„ Пыдер, К. и Тикко, X. О методике 
флебографии, осложнениях и интерпретации флебограмм. — См. 1581.
Линкберг, А., Суллинг, Т., Тюндер, Э., Тикко, X., Кулль, К., Пыдер, К- и 
Пыдер, Б. Применение различных вазографичсских исследований при пора­
жениях магистральных сосудов. — См. 1585.
Linkberg, A., Põder, К-, Tünder, E., Kull, K. ja Tikko, H. Leriche’i sünd­
roomi k irurgilisest rav ist. — Vt. 1573.
Linkberg, A., Põder, K. ja  Tikko, H. M orbus Raynaud ja selle kirurgilise 
ravi tulemused. — Vt. 1574.
Линкберг, A., Пыдер, Б., Роосаар, П. и Пыдер, К. К вопросу применения 
эндоваскулярной электрокоагуляции вен. — См. 1577.
Линкберг, А., Тюндер, Э., Пыдер, К., Тикко, X., Кулль, К. и Суллинг, Т. 
О диагностике и результатах хирургического лечения заболеваний сосудов. — 
См. 1579.
Линкберг А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А., Тикко, X. X. и Кулль, К- И. 
О методах и результатах оперативного лечения больных с различными пора­
жениями артерий. — См. 1580.
Линкберг, А., Пыдер, Б., Тюндер, Э., Пыдер, К. и Тикко, X. О методике 
флебографии, осложнениях и интерпретации флебограмм. — См. 1581.
Линкберг, А., Пыдер, К. и Роосаар, П. Об использовании составных гомо­
аллопротезов при пластике терминальной части брюшной аорты. (Экспери­
ментальное исследование). — См. 1583.
Линкберг, А., Суллинг, Т., Тюндер, Э., Тикко, X., Кулль, К., Пыдер, К. 
и Пыдер, Б. Применение различных вазографических исследований при пора­
жениях магистральных сосудов. — См. 1585.
1655. Põldvere, К. E lundite asendam ine ja transp lan tatsioonib io loogia. — 
E. Loodus, 1968, nr. 5, lk. 283—288, ill. Bibl. 13 nim.
1656 .  M utatsioonid  ohustavad  inim konna terv ist. — H orisont, 1968,
nr. 9, lk. 31—33.
1657 .  T urvas rav ivahendina. — E. Loodus, 1968, nr. 8 , lk. 500.
1658. Пыльдвере, К. Ж изнь в пробирке. [О тканевых культурах]. — Сов. 
Эстония 3 XI 1968, № 259.
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1659. Пыльдвере, К. Иммуноцитохимнческие методы исследования. — Вве- .4
дение в цитологию. Л ., 1968, с. 21—22, илл.
1660 .  К проблеме тканевой принадлежности менинготелия. — Мате- ' 0
риалы конференции, поев. 100-летию кафедры гистологии Военно-медицинской >icJ 
академии им. С. М. Кирова. Л., 1968, с. 177— 181. ®
1661. М ихайлов, В. II. и Пыльдвере, К. И. Д ифф еренцировка клеток. Об­
разование тканей. — Введение в цитологию. Л., 1968, с. 200—213, илл.
Г
1662. Päi, L. А. V apra 50-aastane. — E dasi 27. X 1968, nr. 254.
1663. Пяй, Л . Т., Ш еффер, А. А. и Майметс, О. М. Клинические результаты 
применения цитостатических средств у больных неспецнфическим инфекцион­
ным полиартритом. — М атериалы Всесоюз. ревматологической конференции. 
М етоды активной терапии ревматизма и других коллагеновых заболеваний.
М., 1968, с. 65. сз
1 H g  9:
1664. Раявеэ, И. К. О течении беременности и родов у женщин, перенес­
ших операцию влагалищ ного кесарева сечения. — Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, 
с. 75— 77. Библ. 6 назв.
Sum m ary: P regnancies and labours after the operation of vag inal Cesarean 
section.
1665. R ajavee, 0 .  Kas sinikad on m ürgised? — E. Loodus, 1968, nr. 8, 
lk. 510. (K usim usi ja  vastuseid .)
1666 .  P rofessor G. K ingisepp 70-aastane. — F o toga. — TRÜ 31. V
1968, nr. 18 .
Sam a. — Nõuk. E. Tervishoid, 1968, nr. 4, lk. 302—303.
1667. [Р аявеэ, О.] Г. Я. Кингисепп (к 70-летию со дня рож дения). —
С портр. — Ф армакология и токсикология, т. 31, №  6, 1968, с. 754.
1668. Раявеэ, О. Л ., Курвитс, X. X. и Ипрус, А. В. О центральном боле­
утоляющем действии препарата наяксин. — Тезисы докладов науч. конфе­
ренции «Действие нейротропных средств на нервную и гормональную регу- 
ляцию». Л ., 1968, с. 161— 162.
< 1669. R audam , Е. E lu ja surm a piiril. [R eanim atsioon ja  o rgan ite  siird- 
is tu tam ine.J — E dasi 11. II 1968, nr. 36.
1670 .  ja  M ägi, M. E lu ja  surm a piirist k aasa ja l. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1968, nr. 3, lk. 181— 183. Bibl. 27 nim.
Резюме: Раудам , Э. й .  и Мяги, М. А. О пределе жизни и смерти в на­
стоящее время.
1671. Раудам , Э. И. Полиомиелит в Эстонии. (Клиника и лечение). — 
Труды (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и ги­
гиены), 2. Борьба с полиомиелитом в Эстонской ССР, 1968, с. 187—214, илл. 
Библ. 29 назв.
Resümee: Poliom üeliit Eestis. (Kliinik, ravi.)
Sum m ary: Poliom yelitis in E ston ia  (Clinic, treatm ent.)
1672 .  , Куслап, Т. P. и Тамм, О. М. Вакцинация населения инактиви­
рованной вакциной против полиомиелита в условиях эпидемии в Эстонской 
ССР в 1958 г. — Труды (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, мик­
робиологии и гигиены), 2. Борьба с полиомиелитом в Эстонской ССР, 1968, 
с. 43—54, рис. Библ. 9 назв.
Resümee: E lanikkonna poliom üeliidivastane im m uniseerim ine inaktiveeritud 
vak ts iin iga Eesti NSV-s 1958. a. poliom üeliidi epideem ia ting im ustes.
Sum m ary: V accination w ith inactivated  vaccine ag a in s t poliom yelitis in 
epidemic conditions in the E ston ian  S.S.R. in 1958.
1673 .  , Каасик, А.-Э. А. и Цуппинг, P. X. Газообмен легких и мозга
при переходящих ишемических нарушениях и инфарктах головного мозга. —
1 on
1674— 1682
Материалы к симпозиуму, поев, патогенезу переходящих ишемий и инфарктов 
мозга. М., 1968, с. 260—264, табл.
1674 .  и Тикк, А. А. Лечение в респираторном центре больных полио­
миелитом, осложненным витальными нарушениями. — Труды (Таллинский 
науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены), 2. Борьба с 
полиомиелитом в Эстонской ССР, 1968, с. 215—230, илл. Библ. 24 назв.
Resümee: Eluohtliku poliomüeliidi ravi respiratsioonitsen trum is.
Summary: T reatm ent of life-threatening poliom yelitis at the resp irato ry  
centre.
1675 .  и Кассик [! Каасик] А.-Э. А. Лечение кислородной недостаточ­
ности мозговой ткани в острой стадии инфаркта мозга. (Влияние ингаляций
*  смеси кислорода и двуокиси углерода на газообмен в мозгу). — Ж урнал 
невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, т. 68, вып. 7, 1968, с. 
1002—1008, табл. Библ. 29 назв.
Summary: The trea tm en t of oxygen deficiency of the brain tissue in acute 
phases of cerebral infarctions (The influence of inhalation  of m ixtures of 
Jöä oxygen and carbon dioxide on brain  gas exchange).
1676 .  и Куслап, Т. P. О заболеваниях, клинически сходных с полио­
миелитом, после массовых вакцинаций населения живой вакциной в Эстон­
ской ССР. — Труды (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробио­
логии и гигиены), 2. Борьба с полиомиелитом в Эстонской ССР, 1968, с. 252— 
267, табл. Библ. 6 назв.
Resümee: Poliom üeliidile kliiniliselt sa rn aste s t haigestum istest Eesti NSV-s 
pärast elanikkonna m assilist vaktsineerim ist elusvak tsiin iga.
Summary: On the poliomyelitis-!ike cases after the m ass vaccination w ith 
the live vaccine in the E ston ian  S.S.R.
1677 .  , Салк, М. А. и Эомыйс, В. О. О лечении остаточных явлений
полиомиелита в Хаапсалуской республиканской неврологической и ортопе­
дической больнице. — Труды (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии,
fc микробиологии и гигиены), 2. Борьба с полиомиелитом в Эстонской ССР, 
1968, с. 231—239.
Resümee: Poliom üeliidi jääknäh tude ravi H aapsalu  vabariiklikus neuroloogi­
lises ja ortopeediiises haig las.
Summary: On the trea tm en t of residual poliom yelitis disorders a t the repub­
lican neurologic and ortopaedic hospital in H aapsalu .
1678 .  , П аймре, P. И. и Мяги, М. А. Результаты  хирургического лече­
ния фокальной эпилепсии. — Клиника, диагностика и хирургическое лечение 
эпилепсии. М атериалы объедин. конференции нейрохирургов. Л ., 1968, с. 51 — 
53, табл.
1679 .  и Паймре, Р. И. Сравнительные данные о результатах кон­
сервативного и хирургического лечения больных с мешотчатыми аневризмами 
артерии головного мозга. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 7. 
Тарту, 1968, с. 173— 179, табл. Библ. 11 назв.
Summary: C om parative data  on the conservative and surgical treatm ent 
of sacculated aneurysm s.
1680 .  и П аймре, P. И. Сравнительный анализ результатов консерва­
тивного и хирургического лечения больных с мешотчатыми аневризмами 
сосудов головного мозга. — Клиника, диагностика и хирургическое лечение 
сосудистых заболеваний головного мозга. М атериалы объедин. конференции 
нейрохирургов. Л ., 1968, с. 171 — 173.
1681 .  и Тюндер, Э. О. Хирургическое лечение окклюзирующих про­
цессов сонных артерий. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 7. 
Тарту, 1968, с. 180— 187, табл.; 1 л. илл. Библ. 6 назв.
Sum m ary: The trea tm en t of stenoses and occlusions of carotid  arteries.
1682. Raudam , E., Zupping, R. and K aasik, A.-E. D isturbances of gas m eta­
bolism in patien ts w ith occlusive cerebrovascular disease — Progress in brain 
research. Vol. 30. C erebral circulation, 1968, pp. 113— 119, tab. Bibl. 22 ref.
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1683. Рейно, У. А. К методике внутривенной урографии у детей. — Ма­
териалы IV межресп. конференции рентгенологов и радиологов П рибалт, респ. 
Рига, 1968, с. 139— 140.
Тихане, X. М. и Рейно, У. А. Нефроангиографические изменения при пие­
лонефрите у детей. — См. 1771.
1684. Riiv, J. A rtem i V apra 50-aastane. — F otoga. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1968, nr. 6 , lk. 459—460.
1685 .  M iks nad surevad? [Südam everesoonkonna haiguste  levikust ja
võitlusest selle v astu .] — E dasi 16. V II 1968, nr. 165.
1686 .  S isehaiguste  d iagnostika alused. 2. Füüsikalised uurimismeetodid.
Trt., 1968. 33 lk., ill. (S isehaiguste  propedeutika kateeder.) R otaprin t.
V algm a, K- ja  Riiv, J. Südam e isheem ilise tõve d iagnoosim isest. — Vt. 1795.
1687. Рийв, Ю. [! Я.] Систематическая физическая тренировка как метод 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. — Noorsoo keha­
lise kasvatuse ja  kehalise arengu  probleemid seoses rahva tervisliku seisun­
diga. Trt., 1968, lk. 105— 108.
1688 .  , Клийман, А. Г. и В алгма, К. А. Воздействие на симпато-ад-
реналовую систему как основа патогенетического лечения («симпатотера- 
пия»), — XVI Всесоюз. съезд терапевтов. Тезисы докладов. М., 1968, с. 177— 
178.
1689. R itslaid, V. «Kaks korda tosin ja  neli korda tosin». [Mälestusi 
J. V. V eskist], — E dasi 27. VI 1968, nr. 149.
Таммепылд, Э. K-, Данилович, А. А. и Роометс, В. М. О дифференциаль­
ной диагностике эпидемического гепатита и механической желтухи на почве 
рака. — См. 1766.
Põder, В., Ehlvest, J. ja R oosaar, P. E ndovasku laarne  eiektrokoagulatsioon 
a lajäsem ete varikoosi ravim eetodina. — Vt. 1653.
Линкберг, A., Пыдер, Б.. Роосаар, П. и Пыдер, К. К вопросу применения 
эндоваскулярной электрокоагуляции вен. — См. 1577.
Линкберг, А., Пыдер, К- и Роосаар, П. Об использовании составных го­
моаллопротезов при пластике терминальной части брюшной аорты. (Экспе­
риментальное исследование). — См. 1583.
1690. Рулли, А. М. Гемодинамика у больных, оперированных под местным 
обезболиванием (777 — хирургия). Автореферат дисс. на соискание учзн. 
степ, д-ра мед. наук. Тарту, 1968. 35 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
Vihm, N. A. ja Russak, S. А. B ioloogiliste ravim eetodite kasu tam isest pul- 
piidi ja  periodontiidi raviks lastel. — Vt. 1807.
1691. Igel, E. ja  Russak, S. K aariese in tensiivsusest reum at põdevatel kooli­
õpilastel ja  nende dispanseerim isest. — V II vabariik liku  stom atoloogide ja 
h am baarstide  konverentsi m aterja lid . Trt., 1968, lk. 22—24. tab.
1692. Руссак, С. А. и С яргава, В. А .О взаимосвязи меж ду ангиной и 
распространением кариеса зубов у школьников. — Вопросы стоматологии 
детского возраста. М атериалы докладов VI респ. конференции стоматологов 
Л атв . ССР . . .  Рига, 1968, с. 48—51, табл.
Кыдар, А. М., Руссак, С. А. и С яргава, В. А. О взаимосвязи между пато­
логией зубо-челюстной системы носа и глотки. — См. 1524.
1693. Руссак, С. А. и В алгмаа, В. В. О распространении кариеса зубов у 
беременных. — Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, с. 67—72, табл. Библ. 23 назв.
Sum m ary: On frequency of den tal caries of p regnants.
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1694. Саар, 3. Н. и Ляэне, В. Я. Применение метода иммунофлуоресцен-
i,r - ции для диагностики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.— 
Сборник докладов науч. конференции ( по актуальным вопросам снижения ин- 
"Hi фекционных заболеваний и гигиеническим проблемам). Таллин, 1968, с. 141 — 
143.
■jJ 1695. Saarm a, J. Eksam id, eksamid! 'A ga närvid? [A ja õigest planeerim i­
sest ja eksam iärevuse vältim isest.] — TRÜ 12. I 1968, nr. 1.
1696 .  Em otsioonid, nende füsioloogiline olem us ja osa vaim ses terv i­
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1968, nr. 222.
Ш оттер, Jl. X. и Вайн, Л . Э. Значение изменения абсолютного поля зре­
ния со стороны носа для ранней диагностики глаукомы. — См. 1743.
Шоттер, Л . X., Калнин, В. В., Вайн, Л . Э. и М андель, Ы. М. История 
кафедры офтальмологии и глазной клиники Тартуского университета. — См. 
1745.
1794. V algm a, К. Südam e koronaarhaigus. Tln., «V algus», 1968. 40 lk. 
(V abariiklik S an itaa rhariduse  M aja.)
1795. —— ja  Riiv, J. Südam e isheem ilise tõve d iagnoosim isest. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1968, nr. 6, lk. 419—424. Bibl. 52 nim.
Резюме: Валгма, К. А. и Рийв, Я- Я. О распознавании ишемической бо­
лезни сердца.
Рийв, Я. Я-, Клийман, А. Г. и Валгма, К. А. Воздействие на симпато- 
адреналовую  систему как основа патогенетического лечения («симпатотера- 
пия»). — См. 1688.
1796. V apra, А. Infektsioosne m ittespetsiifiline po lüartriit. — Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1968, nr. 2, lk. 126— 128. Bibl. 5 nim.
Резюме: Вапра, A. H. Инфекционный неспецифический полиартрит.
1797 .  Infektsioosse m ittespetsiifilise polüartriid i röntgendtetgnoosimisest.
— Nõuk. E. Tervishoid, 1968, nr. 5, lk. 335—338, 1. 1. ill. Bibl. 18 nim.
Резюме: Вапра, А. H. Рентгенодиагностика инфекционного неспецифиче­
ского полиартрита.
1798 .  ja  R ootsm äe, I. V ananem ine ja  enneaegse vananem ise profülak­
tika. — E dasi 10. V III 1968, nr. 187.
1799. П иллесаар, В. А. и Вапра, А. Н. Особенности течения инфекцион­
ного неспецифического (ревматоидного) артрита у лиц пожилого возраста,— 
М атериалы II Закавказской  науч. конференции геронтологов и гериатров. 
Баку, 1968, с. 94—95.
H ansson, Е. ja V asar, Е. M illal ja  kuidas soovitada? — Vt. 1443.
Ханссон, Э. Ю., Васар, Э. Ф. и Л айдна, й .  Ю. Изучение взаимоотношений 
электрической и механической активностей тонкой кишки. — См. 1444.
1800. Веерма, И. К. О достижениях акушерско-гинекологической помощи 
в г. Тарту с 1945— 1966 гг. — Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, с. 46—52, рис.
Zsfass.: Über die F o rtsch ritte  in G eburtshilfe und G ynäkologie nach Angaben 
der G ebu rtsansta lt in T artu  in Jah ren  1948— 1966.
1801. Вельбри, C. K. Антигенная характеристика поджелудочной железы 
человека и крысы. — Бюллетень эксперим. биологии и медицины, т. 66, 
вып. 11, 1968, с. 80—83, илл. Библ. 8 назв.
Sum m ary: A ntigenic properties of the pancreas.
1802 .  Значение антител к поджелудочной ж елезе при панкреати­
тах. — Вопросы гастроэнтерологии. М атериалы респ. науч. конференции 
терапевтов Л ит С СР по вопросам этиологии, патогенеза, клиники и лечения 
з а б о л е Е а н и й  пищеварительной системы. Вильнюс, 1968, с. 125— 126.
М арам аа, С. Я. и Вельбри, С. К. Об иммунологии повторных адренали­
новых некрозов миокарда. — См. 1600.
1803. Вихалемм, Т. Э. и Тяхепыльд, Л . Я. О распределении пищеваритель­
ных ферментов и АТФазы в субклеточных фракциях поджелудочной желе­
зы. — Уч. зап. ТГУ, 215, 1968, с. 315—321, илл. Библ. 22 назв.
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1804— 1819
?!
Sum m ary: On the d istribu tion  of digestive enzym es and A TPase in the dog 
pancreatic.
1804 .  и Тарве, У. С. Об особенностях распределения и свойствах
аденозинтрифосфатазы в поджелудочной железе. — Третья биохимическая 
конференция Белорус., Л атв., Лит. и Эст. ССР. Тезисы докладов. Т. 2. Б ио­
химия животных и человека. Минск, 1968, с. 322—324.
1805. Vihm, N. P iim aham m aste  periodontiidi rav ist resortsiinform aliinm ee- 
todiga. — V II vabariikliku stom atoloogide ja ham baarstide  konverentsi m ater­
jalid. Trt., 1968, lk. 55—58, tab.
1806 .  V II vabariik lik  stom atoloogide ja ham baarstide  konverents [T a r­
tus 21.—22. juunil 1968]. — Nõuk. E. te rv ish o id , 1968, nr. 5, lk. 383.
1807 .  ja R ussak, S. A. B ioloogiliste ravim eetodite kasu tam isest pulpiidi
ja periodontiidi raviks lastel. — VII vabariik liku  stom atoloogide ja ham baars­
tide konverentsi m aterja lid . Trt., 1968, lk. 36—40.
1808. Вихм, H. А. Организационные вопросы обслуж ивания больных паро- 
донтопатией. — М атериалы Всероссийской конференции по пародонтопатиям. 
М., 1968, с. 128— 129.
1809.   Распространение и интенсивность кариеса зубов среди до ­
школьников города Тарту. — V II vabariik liku  stom otaloogide ja  ham baarstide  
konverentsi m aterja lid . Trt., 1968, lk. 4—7. tab.
То же. — Вопросы стоматологии детского возраста. М атериалы докладов 
VI респ. конференции стоматологов Л атв. ССР . . .  Рига, 1968, с. 24—26, 
табл.
1810 .  и Симеон, М. X. Диспансеризация и плановая санация полости
рта у организованных детей города Тарту. — V II vabariikliku stom ato loogida 
ja ham baarstide konverentsi m aterja lid . Trt., 1968, lk. 29—31.
То же. — Вопросы стоматологии детского возраста. М атепиалы докладов 
VI респ. конференции стоматологов Л атв. ССР . . .  Рига, 1968, с. 92—94.
1811 .  и Л ауранд, В. М. Применение диатермокоагуляции в комплекс­
ном лечении пародонтопатий. — М атериалы Всероссийской конференции по 
пародонтопатиям. М., 1968, с. 142— 143.
1812. Viikm aa, М. E piderm aalsete epiteelide diferentseerum ine. — Üliõpi­
laste zooloogia-alaste tööde kogumik. 2. Trt., 1968, lk. 34—42, ill. Bibl, 27 nim.
Резюме: Виикмаа, М. X. Дифференцировка эпидермальных эпителиев.
1813 .  O rganism i paljunem ine. Abiks b io loogiaõpetajaile. 1—2. — Nõuk.
Õpetaja 30. XI ja  21. XII 1968, nr. 48 ia 51.
1814. —— ja  M ikelsaar, A.-V. Kaksikud. [M itm ikute teke ja  tüübid.] — 
Horisont, 1968, nr. 2, lk. 6— 12, ill.
1815. Вийкмаа, М. X. и Мейпалу, В. Э. О росте и цитологической харак ­
теристике гладкомышечных клеток влагалищ а и матки щенка в тканевой 
культуре. — Уч. зап. ТГУ, 214, 1968, с. 242—249, 2 л. илл. Библ. 22 назв.
Summ ary: On the grow th and cytological characteristics of vagina! and u te ­
rine smooth m uscle alls of young dogs in tissue culture.
1816. Villako, K. G astroenteroloogide konverents [TRO-s.] — Nõuk. E. T er­
vishoid, 1968, nr. 6, Ik. 455.
1817 .  M õtteid gastroen tero loogia  arendam isest Eesti NSV-s. — Nõuk.
E. Tervishoid. 1968, nr. 1, lk. 3—5.
Резюме: Виллако, К. Некоторые аспекты о развитии гастроэнтерологии 
в Эстонской ССР.
1818. Виллако, К. П. Изучение патогенеза дифиллоботриозной анемии. — 
Дифиллоботриозы. М., 1968, с. 158— 162.
1819.   Интерпретация гистологической картины биопсии слизистой
оболочки тонкой кишки. — Уч. зап. ТГУ, 215, 1968, с. 223—229. Библ. 42 назв.
Sum m ary: In terp re ta tion  of in testinal m ucosal biopsies.
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1820. Виллако, К. П. Обмен и недостаточность витамина В 12- Медицин­
ская газета 1 111 1968, №  18. „
1821 .  Перспективы развития гастроэнтерологии в Э стонской ССР. —
Ж елудочная секреция. М атериалы симпозиума в г. Таллине. Таллин, 1968. 
с. 76—78.
1822 .  , Сарв, И. И. и Сугасепп, Э. В. Сравнительные данные о вса­
сывании витамина В 12 после различных методов резекции ж елудка. — Уч. 
зап. ТГУ, 215, 1968, с. 150— 157, илл. Библ. 17 назв.
Sum m ary: C om parative da ta  on v itam in B t2 absorption  afte r gastric  resec­
tions perform ed by different m ethods.
1823 .  , Сарв, И. и Сугасепп, Э. Всасывание радиоактивного витамина
В 12С058 после резекции ж елудка. — I национален конгресс по гастроентеро- 
логия. Резю мета. София, 1968, с. 34—35.
1823а. Villako, К-, S arv , J. and Sugasepp , E. R esorption of radioactive vita­
min Bi2Co58 follow ing gastric  resection. — I N ational congress of gastoentero- 
logy. Sum m aries. Sofia, 1968, pp. 94—95.
Л ааспере, М. С. и Виллако, Jl. А. О распределении АТФазной активности 
в субклеточных фракциях слизистой оболочки тонкой кишки. — См. 1542.
Л инд, А. Я. и Виллеме, Р. Э. Олигорибонуклеотидные сегменты в рибо- 
нуклеазном (JA) гидролизате высокополимерной рибосомальной РН К  печени 
собаки и крысы. — См. 1568.
Л инд, А. Я., Виллеме, Р. Э. и Таннер, Р. РН К  из поджелудочной железы 
и печени. — См. 1569.
М ейпалу, В. Э. и Виллеме, Р. Л.-Э. С одерж ание дезоксирибонуклеиновой 
(Д Н К ) и рибонуклеиновой (РН К ) кислот в ткани миомы и окружающих ее 
мышцах матки. Биохимическое исследование. — См. 1612.
1824. Воронина, М. Н. Л актобациллы  микрофлоры ж елудка человека 
096 — микробиология. А втореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. 
наук. Тарту, 1968. 23 с., табл.; 1 л. табл. (ТГУ). Библ. 8 назв.
1825 .  и Ленцнер, А. А. Изучение палочек Б оас—Опплера при неко­
торых заболеваниях ж елудка.— Уч. зап. ТГУ, 215, 1968, с. 21—32, илл. Библ.
26 назв.
Sum m ary: A study  of the B oas-O ppler bacilli in som e gastric  diseases.
Ленцнер, А. А., Ленцнер, X. П., Воронина, M. H., М икельсаар, М. Э. и 
Тоом, М. А. О липолитической активности лактобацилл толстого кишечни­
ка. — См. 1551.
Ленцнер, А. А., Воронина, М. H., Ленцнер, X. П. и Тоом, М. А. О частоте 
выделения стафилококков, микрококков и аэрококков из ж елудка и влага­
лищ а человека. — См. 1552.
Ленцнер, А. А., Тоом, М. А., Воронина, М. Н. и М икельсаар, М. Э. Опре­
деление видовой принадлежности лактобацилл по физиологическим свойствам 
и биохимической активности. — См. 1553.
1826. Вяре, X. Я- О действии хлордиазепоксида на кортикальные и веге­
тативные функции больных хроническим алкоголизмом. — Вопросы клинич. 
неврологии и психиатрии. Т. 7. Тарту, 1968, с. 107— 119. илл. Библ. 15 назв.
Sum m ary: Dynam ics of higher nervous activ ity  in chronic alcoholics under 
trea tm en t w ith chlordiazepoxide.
1827 .  О патогенетических ф акторах хронического алкоголизма у муж­
чин и женщин. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 7. Тарту, 
1968, с. 80—84. Библ. 29 назв.
Sum m ary: On pathogenetic m echanism s of chronic alcoholism  in women 
and men.
1820— 1827
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1828 .  О психофармакотерапки алкоголизма. — Вопросы клинич.
неврологии и психиатрии. Т. 7. Тарту, 1968, с. 100— 106, табл. Библ. 25 назв.
Sum m ary: D rug trea tm en t in chronic alcoholism.
1829 .  О реабилитации больных хроническим алкоголизмом. — Во­
просы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 7. Тарту, 1968, с. 90—94, табл. 
Библ. 5 назв. I
Summ ary: R ehabilitation  of chronic alcoholics.
1830. Вийрес, Л . М., Вяре, X. Я. и Корте, Э. X. Об изменениях белковых 
фракций сыворотки крови у больных хроническим алкоголизмом. — Вопросы 
клинич. неврологии и психиатрии. Т. 7. Тарту, 1968, с. 85—89, табл. Библ. 
6 назв.
Summary: C hanges in blood protein fractions in chronic alcoholics.
1828— 1836
1831. Ипрус, А. В. Сравнение эффектов фенобарбитала, дифенилгидантоина 
и тегретола на разные структуры мозга. I. Влияние на поведенческие реак­
ции, вызванные электрической стимуляцией лимбических структур и новой 
коры. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 7. Тарту, 1968, с. 
158—164, табл. Библ. 17 назв.
Summary: Com parison of the effects of phenobarbital diphenylhydantoin 
and tegretol on various brain  structures. I Effect on behavioral reactions elicited 
by electrical stim ulation  of the limbic struc tu res and neocontex.
• 1832. ------ Сравнение эффектов фенобарбитала, дифенилгидантоина и
тегретола на разные структуры мозга. II. Влияние на разряды  последействие, 
вызванные электрической стимуляцией лимбических структур и новой коры. — 
Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 7. Тарту, 1968, с. 165— 172, 
табл. Библ. 16 назв.
Summary: C om parison of the effects of phenobarbital, d iphenylhydantoin and 
tegretol on various b rain  structures. II. Effect on afterd ischarges elicited 
by electrical stim ulation  of the limbic struc tu res and neocontex.
1833 .  Эффекты антиконвульсантов на судорожные реакции лимби­
ческого и некортикального происхождения у кроликов. — Тезисы докладов 
науч. конференции «Действие нейротропных средств на нервную и гормо­
нальную регуляцию». J1., 1968, с. 84—85.
1834 .  и Гутберг, С. 3. Сравнительное изучение влияния афендиона,
метиндиона и фенобарбитала на поведенческие реакции и судорожные р аз­
ряды, вызванные электрической стимуляцией различных мозговых структур. — 
Конференция молодых ученых-химиков Прибалт, респ. и Белорус. ССР, 
поев. . . .  Тезисы докладов. Рига, 1968, с. 84—85.
Раявээ, О. Л ., Курвитс, X. X. и Ипрус, А. В. О центральном болеутоляю ­
щем действии препарата наяксин. — См. 1668.
1835. Ипрус, А. В., Кару, Л . Э. и С аар, С. Л . Способ определения места 
нахождения электродов в мозгу диметилглиоксимом. — Физиологический 
журнал СССР им. И. М. Сеченова, т. 54, №  11, 1968, с. 1380— 1381. Библ.
^ 3 назв.
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ii®' 1836. Даниель, М. и Седор, Э. Наличие и частота кальцификаций ао р ты .— 
Материалы X студ. науч. конференции высш. мед. учеб. заведений Прибал- 
у|р тийских Сов. Соц. респ. и Белорус. ССР. Рига, 1968, с. 67.
Таг
Мяги, М. А., Э ллам аа, А. Н. и Роолайд, Э. А. О влиянии этимизола на 
«С ритмы биоэлектрической активности коры головного мозга здорового человека 
(по данным автоматического частотного анализа). — См. 1630.
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1837. Элламаа, А. и Роолайд, Э. О действии э т и л н о р а н т и ф е н н а  (этими- 
зола) на б и о э л е к т р и ч е с к у ю  активность коры головного мозга з д о р о в о г о  чело­
века. — Тезисы к докладам  49-й науч. студ. конференции (Астраханский гос. 
мед. ин-т). Астрахань, 1967, с. 96—97.
1838 .  и Роолайд, Э. Реакции здорового человека на этилнорантифешг
(этимизол). — Тезисы к докладам  49-й науч. студ. конференции (Астрахан­
ский гос. мед. ин-т). Астрахань, 1967. с. 97.
1839. Эвинг, С. Количество сегментов ядер нейтрофильных лейкоцитов 
в крови у здоровых людей. — Тезисы докладов XXXIX конференции науч. 
студ. о-ва (Крымский гос. мед. ин-т). Симферополь, 1968, с. 159— 160.
1840. Йентс, Э. и К аяак, Р. Действие однократного применения электро­
аэрозолей на содерж ание катехоламинов, связанных с. белками плазмы крози,. 
у больных с легочными патологиями. — М атериалы X студ. науч. конферен­
ции высш. мед. учеб. заведений Прибалтийских Сов. Соц. респ. и Белорус. 
ССР. Рига, 1968, с. 85—86.
1841. Кейх, Э., Пяябо, Р., Ребане, Э. и Рулль, Э. Приготовление водных 
извлечений при помощи турбо- или вихревой экстракции. — М атериалы XIX 
науч. студ. конференции (Каунасский мед. ин-т), поев. . . .  Каунас, 1958, 
с. 122. •
1842. Keevallik, R. UTU konverents lõpetas tõö. [K okkuvõte.] — TRÜ 5. IV 
1968, nr. 11.
1843. Kirt, H. L aiuss — inim ese suurim  parasiit. [K onsu lta ts ioon .] — Edasi 
12. VI 1968, nr. 136.
1844. Киви, В. Сравнительное изучение методов количественного опреде­
ления алкалоидов в листьях дурмана. — М атериалы XIX науч. студ. конфе­
ренции (Каунасский мед. ин-т), поев. . . .  Каунас, 1968, с. 122— 123.
O ja, S., K okam ägi, V., Seene, T. ja  Saarem ets, S. K ooliõpilaste liigutuste 
tem po n ä ita jad . — Vt. 1921.
Виру, A. A., Кару, Т. Э., Рейнтам, Ы. М., Оя, С. М., Сильдмяэ, X. Ю., 
М аароос, Я. А., Виру, Э. А., Паю, А. Ю., Кокамяги, В. Ф., Томсон, К. Э., 
Кырге, П. К. и П ярнат, Я. П. Комплексное изучение совершенствования 
функций организма, леж ащ их в основе выносливости у высокотренирован* 
ных спортсменов. — См. 1992.
М ейпалу, В. Э., Курвитс, Е. Ю., Пальм, И. А. и Кимаск, Р. Аминокислот­
ный состав миометрия морских свинок и сдвиги в нем под действием дли­
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туры). А втореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 
1968. 40 с., илл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1955. Сильдмяэ, X. Ю. О динамике частоты сокращений сердца при физи­
ческих напряжениях в зависимости от степени тренированности лыжниц. — 
Научные основы физического воспитания и спорта. Реферативный сб. дисс. 
М., 1968, с. 319—320.
Сибуль, И. К., Виру, А  А., Сильдмяэ, X. Ю. и Писуке, А. П. К вопросу 
о высоких частотах сокращений сердца при спортивных нагрузках. — См.
1989.
Виру, А. А., Оя, С. М., Сильдмяэ, X. Ю. и Виру, Э. А. К вопросу сопря­
женности изменений частоты сердечных сокращений и артериального давле­
ния при спортивных нагрузках и одноминутном беге на месте. — См. 1991.
Виру, А. А., Кару, Т. Э., Рейнтам, Ы. М., Оя, С. М., Сильдмяэ, X. Ю., 
М аароос, Я. А., Виру, Э. А., Паю, А. Ю., Кокамяги, В. Ф., Томсон, К- Э., 
Кырге, П. К. и П ярнат, Я. П. Комплексное изучение совершенствования 
функций организма, леж ащ их в основе выносливости у высокотренированных 
спортсменов. — См. 1992.
Кару, Т. Э., Рейнтам, Ы. М., Оя, С. М., Виру, А. А., Виру, Э. А., М аа­
роос, Я. А., Кырге, П. К- и Сильдмяэ, X. Ю. Корреляционные взаимоотноше­
ния меж ду показателями функционального состояния центральной нервной 
системы и вегетативными функциями при выполнении физических нагрузок 
у гребцов-академистов. — См. 1883.
М атвей, Б. Ю., Прий, Е. В., Тийдо, П. О., Уйбо, Е. И. и Унгер, X. А. 
О физических способностях молодежи, принятой в Тартуский государствен­
ный университет в 1960— 1967 годы. — См. 1918.
1956. Torim, Н. K uidas saada  heaks m itm evõistlejaks. — Kehakultuur, 
1968, nr. 11, lk. 335—338, iil. (K ergejõustik lase ta rk u sv a ra . Nr. 2.)
1957 .  Rohkem tähelepanu tu lem uste  õigsusele. K ergejõustiku päeva-
probleeme. — Spordileht 19. V III 1968, nr. 98.
1958 .  Opime m eistritelt. Tõkkeid jookseb H elgi M ägi. — K ehakultuur,
1968, nr. 13, lk. 399—402, ill. (K ergejõustik lase ta rk u sv ara . Nr. 3.)
1959. Torm, R. V oim lem iselem entide k inem aatilisest analüüsist. — Keha­
kultuur, 1968, nr. 6, lk. 178— 180, iil.
М атвей, Б. Ю., Прий, E. В., Тийдо, П. О., Уйбо, Е. И. и Унгер, X. А. 
О физических способностях молодежи, принятой в Тартуский государствен­
ный университет в 1960— 1967 годы. — См. 1918.
1960. U nger, Н. Jooksukiiruse seosest m õningate  kehaliste võim ete ja  keha­
lise arengu nä ita ja teg a . — TRÜ Toimet., 205, 1968, lk. 106— 119, tab. Bibl. 
29 nim.
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1961 — 1978
Резюме: Унгер, X. О связи скорости бега с некоторыми показателями 
физических способностей и физического развития.
Zsfass.: Über die G eschw indigkeit des Laufes und ihre B eziehung zu den 
Kennziffern ein iger körperlicher Fähigkeiten und der körperlichen E ntw icklung.
1961. Унгер, X., М яэпалу, Э. и В айксаар, А. Вопросы оценки физической 
подготовленности школьников. — Noorsoo kehalise kasvatuse  ja  kehalise 
arengu probleemid seoses rahva tervisliku seisundiga. T rt., 1968, lk. 46—48;
2 !. tab.
Матвей, Б. Ю., Прий, Е. В., Тийдо, П. О., Уйбо, E. И. и Унгер, X. А.
О физических способностях молодежи, принятой в Тартуский государствен­
ный университет в 1960— 1967 годы. — См. 1918.
Oja, S., Abel, E., Jü rism a, V., K übarsepp, E., U ustal, L. ja  M äepalu, E. 
Kooliõpilaste sportlikust ak tiivsusest ia treeneri n ing  kehalise kasvatuse õpe­
taja osast huvi tekitam isel spordi vastu . — Vt. 1922.
1962. U ustal, L. ja V algm aa, H. V õim lem isharjutusi vahenditega. [ 1 ]  Trt., 
1968. 86 lk. (V õim lem iskateeder.) R otaprin t. •
1963. Vaiksaar, A. Juubeliju ttu  TRÜ K ehakultuuriteaduskonna minevikust, 
olevikust ja tulevikust. — K ehakultuur, 1968, nr. 10, lk. 290—292, ill.
1964 .  - O ja, S. ja  V iru, A. Kehalise kasvatuse o lukorrast ja  noorsoo
kehalistest võim etest E esti NSV-s. — Noorsoo kehalise kasvatuse ja  kehalise 
arengu probleemid seoses rahva terv isliku  seisundigä. Trt., 1968, lk. 15— 17.
1965. —— ja K õresaar, T. Ü liõpilaste suhtum isest kehakultuurisse ja 
spordisse. — Noorsoo kehalise kasvatuse ja  kehalise arengu  probleemid seo­
ses rahva tervisliku seisundiga. Trt., 1968, lk. 84—86, tab.
Унгер, X., М яэпалу, Э. и В айксаар, А. Вопросы оценки физической под­
готовленности школьников. — См. 1961.
1966. Вайн, А. А. Об акселеграфическом методе в биомеханике и кибер­
нетике спорта. — Всесоюз. науч.-метод, семинар по проблеме «Кибернетика 
и спорт». [Тезисы докладов]. JL, 1967, с. 4—5.
1967. V algm aa, Н. L iigu tuste  koordinatsioonist. — K ehakultuur, 1968, nr. 17, 
lk. 533—535, tab.
1968 .  O sav ja tugev. K unstiliselt kujund. U. Külv. Tln., «Eesti R aa­
mat». 1968. 36 lk., ill.
1969 .  T alen t ja  tem a au sta jad  [spord is], — K ehakultuur, 1968, nr. 9,
lk. 271—273, ill.
1970 .  U nelm ad . . .  ja  tegelikkus. [Koolide kehalise kasvatuse p ro g ram ­
mist.] — Spordileht 19. II 1968, nr. 21.
U ustal, L. ja  V algm aa, H. V õim lem isharjutusi vahenditega. [1.] — Vt. 1962.
1971. Viru, A. H orm oonpreparaad id  ja  sport. — E dasi 25. V II 1968, nr. 173.
1972.   N eerupealiste ta litlu s  kehaliste p ingu tuste  sooritam isel. — TRÜ
Toimet., 205, 1968, lk. 172— 184. ill. Bibl. 103 nim.
1973 .  Nimeka tead lase  juubeliks. [P rof. I. Sibul 60-aastane.] — E3asi
10. II 1968, nr. 35.
1974.   N oorte spordi probleem idest. [Ü leliiduliselt tead . konverentsilt
Moskvas.] — Spordileht 17. ja  20. V 1968, nr. 58—59.
1975. N oorte kiirusliku jõu ja  jõu arendam isest. [Ü leliidulise spord ialase tead. 
konverentsi probleem idest.] — Spordileht 22. V II 1968, nr. 87.
1976 .  P rof. Ilo Sibul 60-aastane. — F otoga. — K ehakultuur, 1968,
nr. 4, lk. 117.
1977 .  P rofessor Ilo Sibula juubel. — Fotoga. — E. Loodus, 1968,
nr. 4, lk. 255.
1978 .  P rofessor Sibul 60-aastane. — TRÜ 9. II 1968, nr. 3.
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1979— 1988
1979. Viru, A. Teadusliku m õtte aren gust TRU K ehakultuuriteaduskonnas
— K ehakultuur, 1968, nr. 15, lk. 469—470, ill.
K aru, Т., K õrge, P., M aaroos, J., P ru ler, A., R eintam , ö . ,  V iru, A. ja  ^
V iru, E. H arvard i step-test. Lihtne meetod südam evereringesüsteem i funktsio- j j  
naalsete  võim ete objektiivseks m ääram iseks. — Vt. 1878.
V aiksaar, A., O ja, S. ja  Viru, A. Kehalise kasvatu se  o luko rrast ja noorsoo 
kehalistest võim etest Eesti NSV-s. — Vt. 1964. J  9 ;
O ja, S., Viru, A., M ägi, K. ja  Liiva, V. K ooliõpilaste südam everesoonte süs- 
teemi funk tsionaalsete  võim ete iseloom ustus step-testi põhjal. — V t. 1923.
V iru, E. ja  Viru, A. T artu  Riikliku Ülikooli vastu  võetud noorte südame- p . 
veresoonte süsteem i funk tsionaalse test võim etest H arvard i step-testi pohjal. —
Vt. 1996.
1980. Виру, А. А. Выделение с мочой связанных и свободных 17-оксикор- у 
тикоидов при физических нагрузках. — Уч. зап. ТГУ, 205, 1968, с. 137— 146, Цр 
табл. Библ. 17 назв. ,
Resümee: Seotud ja  vabade 17-oksükortikoidide eritum ine uriin iga kehaliste 
koorm uste puhul. ЛР
Sum m ary: Excretion of conjugated  and unconjugated  17-hydroxycorticoids Ы 
du ring  physical exercises. « ^
1981 .  ; Данны е о деятельности надпочечников при ходьбе на лыжах jjtfj
у студентов с отклонениями от нормального состояния здоровья. — Уч. зап. : .. 
ТГУ, 205, 1968, с. 147— 151, табл. Библ. 8 назв.
Resümee: Andmeid terv isehäiretega ü liõpilaste neerupealiste  koore talitluse 
kohta suusatam isel.
Sum m ary: D ata on the function ing  of the ad renal cortex in skiing in stu­
dents w ith poor health .
1982.   Изменения сопротивляемости организма холоду под влиянием
утомления и кортизона. — Уч. зап. ТГУ, 205, 1968, с. 152— 155, табл. Библ.
10 назв.
Resümee: O rganism i külm ale vastupanuvõim e m uutum ine väsim use ja kor­
tisooni m õjul. . ' j \"
Sum m ary: The influence of fa tigue  and cortisone on the resistance of the 
organism  to cold.
1983 .  К вопросу о возрастных особенностях функции коры надпочеч­
ников и нормирования нагрузок при развитии выносливости у юношей. — 
Тезисы докладов II всесоюз. конференции по проблемам юношеского спорта.
М., 1968, с. 28—30.
1984 .  О рациональном использовании тренировочных средств. —
М атериалы науч.-метод, конференции П рибалт, респ. и БС С Р по вопросам 
спортивной тренировки. Каунас, 1968, с. 7—8.
1985 .  Об особенностях приспособления организма к физическим на­
грузкам в условиях соревнования. — Научные основы физического воспитания 
и спорта. Реферативный сб. дисс. М., 1968, с. 74—75.
1986. Соосаар, А. и Виру, А. Влияние умственной нагрузки на двигатель­
ную деятельность. — Уч. зап. ТГУ, 205, 1968, с. 131— 136, табл. Библ. 5 назв.
Resümee: V aim se koorm use mõju kehalisele tegevusele.
Sum m ary: The effect of a m ental load on physical activity .
1987. Виру, А. А. и Экке, X. В. Изменения содерж ания 11-оксикортикоидов 
в крови при физических нагрузках. — М атериалы X всесоюз. науч. конферен­
ции по физиологии, морфологии, биомеханике и биохимии мышечной деятель­
ности. (Тезисы докладов). Т. 1. М., 1968, с. 95—97.
Оя, С. М., Виру, А. А. и Виру, Э. А. Изменения частоты сердечных со­
кращений и артериального давления при плавании на 100 м с предельной и 
околопредельной скоростью. — См. 1929.
1988. Виру, А. А., Оя, С. М. и Виру, Э. А. Изменения частоты сокращений 
сердца и артериального давления при поднятии штанги. — Уч. зап. ТГУ, 205, 
1968, с. 74—81, илл. Библ. 15 назв.
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Resümee: Südam e löögisageduse ja  vererõhu m uutused tõstm isel.
Sum m ary: C hanges in heart ra te  and blood pressure in w eightlifting .
Калам, В. и Виру, А. Итоги изучения подготовки сборной команды Эстон­
ской ССР по легкой атлетике к III спартакиаде народов СССР. — См. 1871.
1989. Сибуль, И. К., Виру, А. А., Сильдмяэ, X. Ю. и Писуке, А. П. 
К вопросу о высоких частотах сокращений сердца при спортивных нагруз­
ках. — Проблемы радиотелеметрии в физиологии и медицине. Свердловск, 
1968, с. 217—219.
Виру, Э. А. и Виру, А. А. К вопросу о так называемой ступенчатой реак­
ции артериального давления при функциональной пробе. — См. 1999.
1990. Виру, А. А. и Писуке, А. П. К вопросу об изменении коррелятив­
ных связей меж ду отдельными показателями функционального состояния 
организма в процессе тренировки. — Применение электронно-вычислительной 
техники в науке о спорте. (Кибернетика и спорт). Тезисы докладов . . .  М., 
1968, с. 7—9.
1991. Виру, А. А., Оя, С. М., Сильдмяэ, X. Ю. и Виру, Э. А. К вопросу 
сопряженности изменений частоты сердечных сокращений и артериального 
давления при спортивных нагрузках и одноминутном беге на месте. — Уч. 
зап. ТГУ, 205, 1968, с. 33—43, табл. Библ. 12 назв.
Resümee Südam e löögisageduse ja a rte riaa lse  vererõhu m uutuste kooskõ­
last sportlike p ingutuste  ja  ühem inutilise paigaljooksu sooritam isel.
Summary: On the correlation  betw een changes of heart ra te  and arteria l 
pressure during sport efforts and during  one-m inute runs on the spot.
1992. Виру, А. А., Кару, Т. Э., Рейнтам, Ы. М., Оя, C. M., Сильдмяэ, 
X. Ю., М аароос, Я. A., Виру, Э. А., Паю, А. Ю., Кокамяги, В. Ф., Том­
сон, К- Э., Кырге, П. К. и П ярнат, Я. П. Комплексное изучение совершен­
ствования функций организма, леж ащ их в основе выносливости у высокотре­
нированных спортсменов — М атериалы X всесоюз. науч. конференции по 
физиологии, морфологии, биомеханике и биохимии мышечной деятельности. 
Т. 1. М., 1968, с. 94—95.
Кару, Т. Э., Рейнтам, Ы. М., Оя, С. М., Виру, А. А., Виру, Э. А., М аа­
роос, Я- А., Кырге, П. К. и Сильдмяэ, X. Ю. Корреляционные взаимоотноше­
ния между показателями функционального состояния центральной нервной 
системы и вегетативными функциями при выполнении физических нагрузок у 
гребцов-академистов. — См. 1883.
1992с. Виру, А. А. и Унгер, Ю. Р. О влиянии силовых упражнений, чере­
дующихся с активным и пассивным отдыхом, на функции коры надпочечни­
ков. — М атериалы Четвертой науч.-практ. конференции по врачебному конт­
ролю и лечебной физкультуре. Свердловск, 1968, с. 254—255.
Ю ргенштейн,. Я- Т., Писуке, А. П. и Виру, А. А. Особенности физиологи­
ческого влияния различных тренировочных средств. — См. 1943.
1993. Виру, А., Кару, Т., Рейнтам, Ы., Прулер, А., М аароос, Я., Виру, Э. 
и Кырге, П. Применение Гарвардского степ-теста при изучении функциональ­
ных способностей сердечно-сосудистой системы. — М атериалы науч.-метод, 
конференции П рибалт, респ. и БС СР по вопросам спортивной тренировки. 
Каунас, 1968, с. 15— 16.
1994. Viru, A., Kõrge, P. and Äkke, H . A drenocortical regu lation  of elect­
rolytic m etabolism  oxidative processes and circulation during  work. — Sym po­
sium In ternational sur la Biochemie de l’E ffort. B ruxelles, 1968, p. 53.
1995 .  , Okk, I., Kõrge, P. und Reitam [!R ein tam ], Õ. Zur F rage der
Erforschung der Zw eckm ässigkeit der A rbeitsbew egungen. — Arbeit und 
Sport. K urzreferate. [D resden, 1968], S. 18.
Kõrge, P., Viru, A. und Okk, I. O ber die A nw endung von körperlichen 
Übungen zum A neignen kom plizierter A rbeitsfertigkeit. — Sieh 1914.
1996— 1999
K aru, Т., K õrge ,  P., M aaroos, J., P ruler ,  A., R eintam , Ö., A. ja
Viru, E. H arvard i step-test. Lihtne m eeto d  s ü d a m e v e r e r in g e s ü s t e e m i  funktsio­
naa lse te  võim ete objektiivseks m ääram iseks. — Vt. 1878.
1996. Viru, E. ja  V iru, A. T artu  Riiklikku Ülikooli vastu  võetud noorte 
südam e-veresoonte süsteem i funk tsionaalsetest võim etest H arvard i step-testi tss 
põhjal. — Noorsoo kehalise kasvatuse  ja kehalise arengu  probleemid seoses 
rahva tervisliku se isundiga. T rt., 1968, lk. 59—61, tab.
Т акж е на рус. яз.: Виру, Э. А. и Виру, А. А. О функциональных способ- щ  
ностях сердечно-сосудистой системы молодежи, принятой в Тартуский госу­
дарственный университет (по Гарвардскому степ-тесту), с. 56—58, табл.
1997. Виру, Э. А. Влияние положения тела на динамику изменений арте­
риального давления и частоты сердечных сокращений после работы. — Уч. 
зап. ТГУ, 205, 1968, с. 54—61, илл. Библ. 22 назв.
Resümee: Keha asendi mõju vererõhu ja  südam e löögisageduse töõjärgsele 
dünaam ikale.
Sum m ary: The influence of body position on dynam ics of blood pressure and |  
heart ra te  after work.
1998 .  К вопросу динамики изменений артериального давления при ,•
физических упражнениях. — Уч. зап. ТГУ, 205, 1968, с. 62—73, илл. Библ.
6 назв.
Resümee: V ererõhu m uutuste  dünaam ika erineva in tensiivsusega töö puhul.
Sum m ary: D ynam ics of blood pressure during  and after exercises of diffe­
ren t in tensity .
Оя, С. М., Виру, А. А. и Виру, Э. А. Изменения частоты сердечных сокра­
щений и артериального давления при плавании на 100 м с предельной и 
околопредельной скоростью. — См. 1929. 1
Виру, А. А., Оя, С. М. и Виру, Э. А. Изменения частоты сокращений 
сердца и артериального давления при поднятии штанги. — См. 1988.
1999. Виру, Э. А. и Виру, А. А. К вопросу о так называемой ступенчатой 
реакции артериального давления при функциональной пробе. — Цивилиза­
ция, спорт и сердце. М., 1968, с. 101 — 105.
Виру, А. А., Оя, С. М., Сильдмяэ, X. Ю. и Виру, Э. А. К вопросу сопря­
женности изменений частоты сердечных сокращений и артериального давле­
ния при спортивных нагрузках и одноминутном беге на месте. — См. 1991.
Виру, А. А., Кару, Т. Э., Рейнтам. Ы. М., Оя, С. М., Сильдмяэ, X. Ю., 
М аароос. Я. А., Виру, Э. А., Паю, А. Ю., К окамяги, В. Ф., Томсон, К- Э., 
Кырге, П. К- и П ярнат, Я. П. Комплексное изучение совершенствования 
функций организма, леж ащ их в основе выносливости у высокотреннрованных 
спортсменов. — См. 1992.
Кару, Т. Э., Рейнтам, Ы. М., Оя, С. М., Виру, А. А., Виру, Э. А., Маа­
роос, Я. А., Кырге, П. К- и Сильдмяэ, X. Ю. Корреляционные взаимоотноше­
ния меж ду показателями функционального состояния центральной нервной 
системы и вегетативными функциями при выполнении физических нагрузок 
у гребцов-академистов. — См. 1883.
Виру, А., Кару, Т., Рейнтам, Ы., П рулер, А., М аароос, Я., Виру, Э. и 
Кырге, П. Применение Гарвардского степ-теста при изучении функциональ­
ных способностей сердечно-сосудистой системы. — См. 1993
Виру, А. А. и Экке, X. В. Изменения содерж ания 11-оксикортикоидов в 
крови при физических нагрузках. — См. 1987.
V iru, A., Kõrge, P. and Äkke, H. A drenocortical regu la tion  of electrolytic 
m etabolism  oxidative processes and circulation  during  work. — See 1994.
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2000—2008
Ü LIÕPILA STE TÖID 
РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ
V aiksaar, A. ja  K õresaar, T. Ü liõpilaste suhtum isest kehakultuurisse ja  
spordisse. — Vt. 1965.
Oja, S., V iru, A., M ägi, K. ja  Liiva, V. K ooliõpilaste südam e-veresoonte 
süsteemi funktsionaalsete  võim ete iseloom ustus step-testi põhjal. — Vt. 1923.
T E A D U S L I K  R A A MA T U K O G U  
НАУЧНАЯ Б И Б Л И О Т Е К А
2000. R aam atukogusse saabunud välisk irjandus. Inform atsiooniline bülle­
tään. Trt., 1968. (Teaduslik R aam atukogu.) R otaprin t.
1967. Nr. 4. 51 lk.
1968. Nr. 1. 55 lk.
2. 58 lk.
3. 64 lk.
2001. R aam atukogusse saabunud  välisperioodika. 1967. Inform atsiooniline 
bülletään. Trt., 1968, 208 lk. (Teaduslik R aam atukogu.) R otaprin t.
2002. T artu  Riiklik Ülikool. 1965. a. ilm unud töõde b ib liograafia. Trt., 1968. 
187 lk. (Teaduslik R aam atukogu.)
Парал. загл. на рус. яз.: Тартуский государственный университет. Б иб­
лиография трудов за  1965 г.
2003. Список дублетной литературы Научной библиотеки ТГУ, предлагае­
мой по книгообмену. Диссертации и науч. доклады. [Сост. У. Тыннов]. 
Тарту, 1968. 22 с. (Науч. б-ка). Ротапринт.
щ
2004. Aav, Т. Uuem a ja looalane  k irjandus ja  selle kasu ta tavus TRÜ T ea­
duslikus R aam atukogus. — TRÜ Teadusliku R aam atukogu 3. tead. konverentsi 
ettekannete teesid. Trt., 1968, lk. 8—9.
2005. Bender, M. T intide paberkrom atograafiline ja  elektrograafiline ise­
loomustamine. — TRU T eadusliku R aam atukogu 3. tead. konverentsi e ttekan­
nete teesid. T rt., 1968, lk. 20—22.
2006. Espenberg, A. P aberi käsitsi konserveerim ine ja  restaureerim ine. — 
TRÜ Teadusliku R aam atukogu  3. tead . konverentsi ettekannete  teesid. T rt., 
1968, lk. 23—24.
2007. Henno, A. ja  M ägi, A. 500 a a s ta t J. G utenbergi surm ast. [T rükikunsti 
leiutaja.] — TRÜ 16. II 1968, nr. 4.
2008. Kilk, L. V anim ad teaduslikud a jak irjad  T artu  Riikliku Ülikooli T ea­
duslikus R aam atukogus. — TRÜ Toimet., 224, 1968, lk. 62—7^ 9, ill. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Кильк, Л . Старейш ие научные ж урналы  в Научной библиотеке 
ТГУ.
Sum m ary: The oldest scientific periodicals in the Scientific L ibrary of 
Tartu S ta te  U niversity .
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2009. Kool, E. Form aliini kasu tam isest ha llitusseen te  hävitam isel. TRÜ 
Teadusliku R aam atukogu 3. tead. konverentsi e ttekannete  teesid. Trt., 1968, 
lk. 18—20.
2010. Kudu, E. Avalik arvam us peab kard inaa lse lt m uutum a. [Suhtum isest 
palju lapselisse  perekonda.] — E dasi 27. V II 1968, nr. 175.
2011 .  A. Chr. G aspari. Ülikooli rektor a. 1804— 1809. — TRÜ 12. I
1968, nr. 1.
2012 .  Jooksev inform atsioon keele- ja  k irjandusteaduses. — Keel ja
K irjandus, 1968, nr. 2, lk. 122— 124.
2013 .  Karl Friedrich M eyer. Ü likooli rektor a. 1806— 1808. — TRÜ
19. 1 1968, nr. 2.
2014 .  P rofessor K. F. Burdach Kanepi kihelkonnakoolist. Johann
Philipp Rothi tegevusest hariduspõllu l. — Koit (Põlva) 27. II 1968, nr. 24.
2015 .  P rofessorite  Instituud ile  pühendatud näitus [ülikooli raam atu­
kogus], — E dasi 12. X 1968, nr. 241.
2016 .  TRÜ Teaduslik R aam atukogu. — Toom em ägi. Tln., 1968, lk. 76
— 85, ill.
2017. — Veel J. W. K rausest. [Ü likooli arh itek t.] — TRÜ 6. IX 1968, nr. 24.
2018. Kümnik, M. Toome raam atukogu  konverentsilt. [8.— 10. apr. 1968. a:]
TRÜ 19. IV 1968, nr. 13.
2019. L augaste , K. M analam eestest T artu  kalm istu il. 3. [E esti kirjanduse- j  
ja tea triteg e lastes t 19. ja  20. saj. a lguses.] — E dasi 13. I 1968, nr. 11.
2020. Leek, V. Ivan Fjodorovi trük itud  raam atud  T artu  Riikliku Ülikooli I  
T eaduslikus R aam atukogus. — TRÜ Toimet., 224, 1968, lk. 51—61, iil. Joo- f e  
neal. bibl.
Резюме: Л ээк, В. Книги, напечатанные Иваном Федоровым, в Научной Щ[ 
библиотеке ТГУ.
Zsfass.: Die von Iw an Fjodorow  gedruckten Bücher in der W issenschaft­
lichen Bibliothek der U niversitä t T artu.
ф
2021. Lepik, K. S o tsialistliku  võistluse küsim usi raam atukogudes. — TRÜ 
T eadusliku R aam atukogu 3. tead. konverentsi e ttekannete  teesid. Trt., 1968, 
lk. 14— 15.
N oodla, K. ja Loosme, I. T rükikunsti noorusaegadelt. — Vt. 2027.
Henno, A. ja M ägi, A. 500 a a s ta t J. G utenbergi surm ast. — Vt. 2007.
2022. N agel, V. K öidete restaureerim ine. — TRÜ Teadusliku Raam atukogu
3. tead. konverentsi e ttekannete  teesid. T rt., 1968, lk. 22—23.
.
2023. Noodla, K. B ib liog raafia-a laste  teadm iste  levitam isest Eestis. — Nõu­
kogude Eesti raam atukogundus. 3. Tln., 1968, lk. 132— 154, iil. Jooneal. bibl.
Резюме: Н оодла, К. П ропаганда библиотечно-библиографических знаний 
в Эстонии. 2
2024 .  Rossini kiri T artu s [TRÜ Tead. R aam atukogus], — E dasi 17. XI
1968, nr. 270.
2025 .  TRÜ Teaduslik R aam atukogu  ülikooli õppejõudude informatsioo-
n iva jaduste  rah u ld a jan a . — TRÜ T eadusliku R aam atukogu 3. tead. konve­
rentsi e ttekannete  teesid. Trt., 1968, lk. 10— 13.
2026 .   500 a a s ta t tag as i, 500 a a s ta t hiljem . [K irjakunsti a rengust ja
o lukorrast k aasa ja l ] — E dasi 3. II 1968, nr. 29.
2009—2026
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2027—2043
. 2 0 2 7 . ------ ja  Loosme, I. T rükikunsti noorusaegadelt. [Euroopa m aade van e­
mate trük iste  nä ituse lt ülikooli raam atukogus.] — Edasi 11. VII 1968, nr. 161.
2028. Noodla, L. Paberi restaureerim ine valam ise teel. — TRU Teadusliku 
Raamatukogu 3. tead. konverentsi e ttekannete teesid. Trt., 1968, lk. 25—26.
2029. Parm as, R. Perioodiliste vä ljaannete  kom plekteerim ine T artu  Üiikooli 
Raamatukogus XIX sa jand i teisel poolel ja  XX sajand i algul (kuni 1917. a.).
— TRU Toimet., 224, 1968, lk. 3—25, tab. Jooneal. bibl. Bibl. 12 nim.
Резюме: П армас, Р. Комплектование периодических изданий в библиотеке 
Тартуского университета во второй половине XIX и начале XX в. (до 1917 г.).
Zsfass.: Der Erw erb von periodischen Schriften in der T artuer U n ivers itä ts­
bibliothek in der zw eiten H älfte  des 19. und am A nfang des 20. Jah rhunderts  
(bis zum Jahre 1917).
2030 .  T artu  ülikooli raam atukogu  nõukogu tegevus XIX sajand il ja
XX sajandi algul. — TRU Teadusliku R aam atukogu 3. tead. konverentsi e tte ­
kannete teesid. Trt., 1968, lk. 3—4.
2031. Peep, L. A lustada tuleb kohe — aga asjalikult! [H um an itaara lases t 
teaduslikust inform atsioonist.] — Sirp ja  V asar 24. V 1968, nr. 21.
2032 .  IFLA/FIAB-i 34. sessioonil. [R aam atukogude A ssotsiatsioonide
Rahvusvaheline Föderatsioon.] — R aam atukogu. Tln., 1968, lk. 32—34.
2033 .  Ja saam egi uue m aja! [TRU Tead. R aam atukogu perspektiivi­
dest.] — Edasi 6. III 1968, nr. 56.
2034 .  Teaduslike tö ö ta ja te  inform atsioonivajadused  un iversaalses r a a ­
matukogus. — ENSV raam atu k o g u tö ö ta ja te  teadusliku  konverentsi ettekanded
21. ja 22. dets. 1967 T allinnas. Tln., 1968, lk. 25—45. Jooneal. bibl.
2035 .  V õrdõiguslikud küll, aga  erinevad ometi. [N aise o lukorrast üh is­
konnas.] — Edasi 8. III 1968, nr. 58.
2036 .  Ü lem aailm sel raam atu k o g u tö ö ta ja te  nõupidam isel. [L ääne-Saksa-
maal. FIAB-i 34. sessioon.] — Edasi 19. IX 1968, nr. 221.
2037. S aarm aa, E. I. S. Turgenevi loom ing läbilõikes. [N äitusest TRU Tead. 
Raam atukogus.] — E dasi 17. XI 1968, nr. 270.
2038. Саармаа, Э. И. С. Тургеневу посвящ ается [выставка в Науч. биб­
лиотеке ТГУ]. — Сов. Эстония 16 XI 1968, №  268.
2039. Suurväli, М. (koost.) E esti NSV-s ilm unud m atem aatikaalase k ir­
janduse nim estik. Jaan .-m ärts  1967. Apr.-dets. 1967. — M atem aatika ja  k aas­
aeg, 14, 1968, lk. 115— 116; 15, lk. 138— 141.
2040. T rikkant, L. B ibliograafia kui õppeaine. [M etoodiline konverents «Bib­
liograafilised õppused» TRÜ Tead. R aam atukogus.] — Edasi 3. XII 1968, 
nr.- 283.
2041. Urba, L. A. N. N eustrojevi m em oriaaikogu TRU Teaduslikus R aa­
m atukogus. — TRU Teadusliku R aam atukogu 3. tead . konverentsi ettekannete 
teesid Trt., 1968, lk. 6—8.
2042. V alk-Falk, E. H üv astijä tt. [A dam son-Eric. 1902— 1968. N ekroloog.] — 
Edasi 8. XII 1968, nr. 286.
2043 .  V anadest nahapark im isv iisidest ja  nahkkõite kaunistustehnika-
test. — TRÜ T eadusliku R aam atukogu 3. tead . konverentsi e ttekannete teesid. 
T rt, 1968, lk. 16— 18.
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TRÜ s KAI T S T UD V Ä I T E K I R J A D *  
Д И С С Е Р Т А Ц И И  З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  В Т Г У *
AJALUGU 
И С ТО РИ ЧЕС К И Е НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2044. Siilivask, К. Suur S o tsia listlik  O ktoobrirevolutsioon Eestis. [ 1 —3. 
kd .] Trt., 1967. (TRÜ.) Bibl. lk. 897—934.
1. 246 lk.
2. 247—596 lk.
3. 597—936 lk., tab.
K aitst. 24. I 1968; k innit. 14. II 1969.
Tead. konsu ltan t prof., o igustead. dr. P. Vihalem.
А втореферат — см. 635.
FILO LO OG IA  
Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2045. Alvre, Р. M orfolog is-äännehisto riallinen  tu tk im us m onikkovartalon 
m uodustuksesta  suom essa v e rra ttu n a  sukukieliin. [N . 1—3]. T artto , 1965. Bibl. 
1150 nim.
P ara l. otsikko eestiksi.
[1. n .] 374 s.
[2. n .] s. 375—750.
[3. n ] s. 751— 1122.
K aitst. 14. IV 1966; k innit. 9. II 1968.
Автореферат:
Алвре, П. О бразование множественного числа в финском языке в плане 
сравнения с другими родственными языками (морфолого-фонетическое иссле­
дование). Тарту, 1965. 60 с. (ТГУ ). Библ. 23 назв.
* V äitekirjad  on m asinak irja lised  ja  sä ilita tak se  TRÜ Teaduslikus R aam a­
tukogus.
* Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
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» K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
Alvre, Р. M orfologis-äännehistoriallinen  tu tk im us m onikkovartalon muodus- 
tuksesta suom essa v erra ttu n a  sukukieliin. — Ks. 2045.
2046. Lään, V. R inghääling  kodanlikus E estis (1924— 1940.) (A jalugu, 
arengujooned ja  pärand .) [1—2. kd.] Trt., 1967. Bibl. lk. 468—471.
[1 5], 272 lk., iil.
[2.] lk. 273—488, ill.
Kaitst. 19. IV 1968; kinnit. 26. IV 1968.
Автореферат:
Ляян, В. И. Радиовещ ание в бурж уазной Эстонии (1924— 1940). История, 
направления развития и наследство. (678 Ж урналистика). Тарту, 1968. 24 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2047. Randm a, L. Inglise passiivi väljendam ine eesti keeles. Tln., 1967. 
421 lk. (TPI.) Bibl. 174 nim.
Kaitst 19. IV 1968; kinnit. 26. IV 1968.
Tead. juhend, filol.-kand. K. M ihkla.
Автореферат:
Рандма, Jl. Выражение английского пассива в эстонском языке. 663 — 
германские языки. 666 — финно-угорские языки. Таллин, 1968, 49 с. (ТГУ). 
Библ. 2 назв.
2048. Беззубов, В. И. Леонид Андреев и русский реализм начала XX века. 
[Т. 1—2]. Тарту, 1968. (ТГУ). Библ. 876 назв.
Т. 1. 354 с.
Т 9 г
Защ. 11 X 1968; утв. 25 X 1968.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Д . Е. Максимов.
Автореферат — см. 363.
2049. Биушкин, М. С. Звуковая система и мелодическая структура ф едо­
ровского диалекта эрзя-мордовского языка на территории Башкирской АССР. 
Уфа, 1967. 326 с.; 1 л. карт. (Башкирский гос. ун-т). Библ. с. 254—272.
' Защ. 14 V 1968; утв. 31 V 1968.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Д . Г. Киекбаев.
Автореферат:
Биушкин, М. С. Звуковая  система и мелодическая структура федоров­
ского диалекта эрзя-мордовского языка на территории Башкирской АССР. 
Тарту, 1968. 23 с. (ТГУ). Библ. 1 назв.
2050. Имайкина, М. Д . Наречийно-изобразительные слова в мордовских 
языках. Саранск, 1968. 287, 2 с. (М ордовский гос. ун-т). Библ. с. 260—277.
Защ. 20 XII 1968; утв. 27 XII 1968.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Н. Ф. Цыганов.
Автореферат: *
Имайкина, М. Д . Наречийно-изобразительные слова в мордовских язы ­
ках. 666 —* финно-угорские языки. Тарту, 1968. 26 с. (ТГУ). Подстр. библ.
2051. Келин, М. А. Сложные слова в мордовских (мокшанском и эрзян­
ском) языках. Саранск, 1966. 2, 281 с. (М ордовский науч.-исслед. ин-т языка, 
литературы, истории и экономики при Совете м-ва Морд. А С С Р). Библ. с. 
268— 280 .
Защ. 14 V 1968; утв. 31 V 1968.
2046—2051
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Науч. руковод. канд. филол. наук Р. А. Заводова.
Автореферат:
Келин, М. А. Сложные слова в мордовских (мокшанском и эрзянском) 
языках. Тарту, 1968. 23 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
2052 Кузнецова, 3. И. Язык письменных коми памятников X VIII века.
Й ош кар-О ла, 1967. 272 с., илл. (ТГУ). Библ. с. 246—248.
Защ . 19 IV 1968; утв. 26 IV 1968.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук В. И. Лыткин.
Автореферат:
Кузнецова, 3. И. Язык письменных коми памятников XVIII века. Йошкар-*
Ола, 1968. 24 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
KUNSTITEADUS
ИСКУССТВО ВЕДЕН И Е
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2053. Nurk, Т. Kõrgem kunstikool «Pallas»  1919— 1940. [1.—2. kd.] Trt.,
1966. (TRÜ.) Bibl. lk. 485—509.
1. kd. 571 lk., tab.
2. kd. Illu stratsioonid . 108 1.
K aitst. 24. I 1968; kinnit. 26. I 1968.
Tead. juhend. ENSV  rahvakunstn ik , prof. A. Starkopf.
Автореферат:
Иурк, Т. Высшая худож ественная школа «П аллас» 1919— 1940. Тарту, 
.1967. 22 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2054. P ihlak, Е. Nikolai Triik 1884— 1940. Loom ing ja  ühiskondlik tegevus. 
Trt., 1968. XI, 340 lk. (TRÜ.) Bibl. lk. 329—339.
K aitst. 11. X 1968; kinnit. 25. X 1968.
Автореферат:
Пихлак, Э. Ю. Н. Трийк. Творчество и общ етсвенная деятельность. 823 — 
И зобразительное искусство. Тарту, 1968. 20 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
2055. Бернштейн, Б. М. Графика Советской Эстонии. Таллин, 1967. 3, XVI, 
340 с. (Гос. худож. ин-т Э С С Р). Библ. 324—340.
Защ . 20 XII 1968; утв. 27 XII 1968.
Автореферат:
Бернштейн, Б. М. Графика Советской Эстонии. 823 — изобразительное 
искусство. Тарту, 1968. 24 с. (ТГУ). Библ. 17 назв.
PEDAGOOGIKA 
П ЕД А ГО ГИ Ч Е С К И Е  НАУКИ
*
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2056. Sahva, U. Ü liõpilaste kehalise a rengu  ja  rühi m uutuste dünaam ika 
TRÜ spordiosakondades. Trt., 1968. 385 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 103 nim.
K aitst. 22. VI 1968; kinnit. 28. VI 1968.
2057—2061
• Tead. juhend , p ro f , med.-dr. L. K. Sem jonova.
А втореферат — см. 1954.
2057. Боген, М. М. Исследование методов обучения подростков бегу на 
короткие дистанции в условиях урока физической культуры. М , 1968. 255 с ,  
илл.; 12 л. илл*. (Гос. центр, ин-т физической культуры. К афедра легкой атле­
тики). Библ .203 назв.
Защ . 27 XI 1968; утв. 29 XI 1968.
Науч. руковод. д о ц , канд. пед. наук А. Л . Фруктов.
Автореферат:
Боген, М. М. Исследование методов обучения подростков бегу на корот­
кие дистанции в условиях урока физической культуры. 735 — Теория и мето­
дика физического воспитания и спортивной тренировки. М.. 1968. 15 с. (ТГУ). 
Библ. 8 назв.
2058. Ж олдак, В. И. Социально-экономические функции физической куль­
туры среди трудящ ихся промышленных предприятий СССР. М , 1967. 3, 367 с ,  
табл. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физической культуры ). Библ. 250 назв.
Защ . 22 V 1968; утв. 31 VI 1968.
Науч. руковод. проф. Г. И. Кукушкин.
Автореферат:
Ж олдак, В. И. Социально-экономические функции физической культуры 
среди трудящ ихся промышленных предприятий СССР. М , 1968. 27 с. (ТГУ). 
Библ. 19 назв. I
2059. Кальюсто, Ю.-Х. Исследование энергетической стоимости различ­
ных ходов на лы ж ах и эффективности их переключений. М , 1967. 156 с ,  
илл. (Гос. центр, ин-т физической культуры. ТГУ). Библ. 161 назв.
Защ . 19 I 1968; утв. 26 I 1968.
Науч. руковод. д о ц , канд. пед. наук М. А. Аграновский и д о ц , канд. биол. 
наук В. В. М ихайлов.
А втореферат — см. Библиография трудов за 1967 г.
2060. Кройтор, Д . С. Система лекционных демонстраций по курсу физики 
для медицинских институтов. М , 1967. [2 ], 237, 13 с ,  илл.; 13 л. илл. (1-й 
Московский мед. ин-т им. И. М. С еченова). Библ. 281 назв.
Защ . 21 X 1968; утв. 25 X 1968.
Науч. руковод. проф. Н. М. Ливенцев.
Автореферат:
Кройтор, Д . С. Система лекционных демонстраций по курсу физики для 
медицинских институтов. 732 — Методика преподавания физики. Кишинев, 
1968. 16 с. (ТГУ). Библ. 11 назв.
2061. Мельников, В. М. Экспериментальное исследование точности вос­
приятий основных параметров движения и представлений о них как показа­
теля состояния спортивной формы гимнастов. М , 1968. 210 с ,  илл. (Гос. 
центр, ин-т физичесчой культуры ). Библ. 223 назв.
Защ . 12 V 1968; утв. 31 V 1968.
Науч. руковод. заслуж . деятель науки РС Ф С Р, чл. кор. АПН СССР, 
проф, д-р пед. наук П. А. Рудик и д о ц , канд. биол. наук Г. М. Гагаева.
А втореферат:
Мельников, В. М. Экспериментальное исследование точности восприятий 
основных параметров движения и представлений о них как показателя состоя­
ния спортивной формы гимнастов. (735 — теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки). М„ 1968. 18 с. (ТГУ). Библ. 17 назв.
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2062. М ихайлович, С. А. Развитие физической культуры и спорта в Венг- 
рии (1945— 1965 гг.). Ужгород, 1968. 312 с., табл. (Ужгородский гос. ун-т. L H0 
К афедра физического воспитания). Библ. с. 262—279.
Защ . 27 XI 1968; утв. 29 XI 1968.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук. Ф. И. Самоуков.
А втореферат:
Михайлович, С. А. Развитие физической культуры и спорта в Венгрии 
(1945— 1965 гг.). 735 — Теория и методика физического воспитания и спор­
тивной тренировки (вклю чая методику лечебной физкультуры ). Тарту, 1958.
21 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2063. Попов, Ю. А. Исследование средств силовой подготовки в связи 
с развитием специальной выносливости (на примере бега на длинные дистан­
ции). М., 1968. 215 с., илл., табл. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физической ®. 
культуры ). Библ. 232 назв. и
Защ . 22 V 1968; утв. 31 V 1968. . ",
Науч. руковод. канд. мед. наук Е. С. Степанова и мастер спорта СССР, ja 
канд. пед. наук В. П. Филин. V; ^
Автореферат:
Попов, Ю. А. И сследование средств силовой подготовки в связи с разви­
тием специальной выносливости (на примере бега на длинные дистанции).
735 — Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(вклю чая методику лечебной ф изкультуры). М., 1968. 23 с. (ТГУ). Библ.
10 назв.
I2064. Сирис, П. 3 . Экспериментальное обоснование методики развития 
физических качеств юных спортсменов на основе применения статических 
силовых упражнений. М., 1967. 3, 223 с., илл. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
физической культуры ). Библ. 185 назв. ‘
Защ . 12 V 1968; утв. 31 V 1968.
Н ауч. руковод. мастер спорта СССР, канд. пед. наук В. П. Филин и канд. L, 
мед. наук J1. И. Стогова.
Автореферат:
Сирис, П. 3 . Экспериментальное обоснование методики развития физиче­
ских качеств юных спортсменов на основе применения статических силовых 
упражнений. М., 1968.* 15 с. (ТГУ). Библ. 23 назв.
2065. Сорокина, JI. Ф. Исследование некоторых вопросов методики и 
эффективности занятий, проводимых круглогодично на открытом воздухе в 
«группах здоровья». Л ., 1967. 209 с., табл. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физи­
ческой культуры ), Библ. 207 назв.
Защ . 22 V 1968; утв. 31 V 1968.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук. С. Л . Фейгин.
А втореферат:
Сорокина, Л . Ф. И сследование некоторых вопросов методики и эффектив­
ности занятий, проводимых круглогодично на открытом воздухе в «группах 
здоровья». 735 — Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (вклю чая методику лечебной ф изкультуры). Тарту, 1968. 15 с., 
табл. (ТГУ). Библ. II назв.
2066. Спекторов, В. В. И сследование влияния различных двигательных 
режимов в пионерских лагерях на физическое развитие и работоспособность 
детей школьного возраста. Киев, 1967. 320, 28 с., илл.; 63 л. илл. (Киевский 
гос. ин-т физической культуры ). Библ. 323 назв.
Защ . 19 1 1968; утв. 26 I 1968.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук М. Я Горкин.
Автореферат:
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в I; Спекторов, В. Б. Исследование влияния различных двигательных режимов 
х. j| в пионерских лагерях на физическое развитие и работоспособность детей 
школьного возраста. Тарту, 1967. 20 с., табл. (ТГУ). Библ. 29 назв.
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2067. Рийвес, В. Г. Фотометрические исследования комет. Тарту, 1966. 
135 с., илл.; 3 л. рис. Прил. к дисс. 1968. 7 с. (ТГУ. К афедра теорет. меха­
ники и астрономии). Библ. с. 127— 13Ь.
Защ. 21 X 1968; утв. 28 XI 1969.
А втореферат — см. Т034 с.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2068. Абрамов, А. П. Нелинейное тушенке люминесценции. Л ., 1968. 2, 
122 с.; 32 л. илл. (Гос. оптический ин-т им. С. С. В авилова). Библ. 86 назв.
Защ. 7 VI 1968; утв. 28 VI 1968.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Н. А. Толстой.
Автореферат:
Абрамов, А. П. Нелинейное тушение люминесценции. 040 — Эксперимен­
тальная физика. Тарту, 1968. 13 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
2069. Айнсаар, А. О теориях Кеммера-Дэффина и Клейна-Гордона для 
взаимодействующих бозонных полей. Тарту, 1967. 125 с., табл. (Ин-т физики 
и астрономии АН Э С С Р). Библ. 80 назв.
Защ. 19 IV 1968; утв. 26 IV 1968.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук X. Ыйглане.
Автореферат:
Айнсаар, А. О теориях Кеммера-Дэффина и Клейна-Гордона для взаимо­
действующих бозонных полей. 041 Теоретическая и математическая физика. 
Тарту, 1968. 10 с. (ТГУ). Библ. 17 назв.
2070. Васильченко, В. П. Ф ормирование волны яркости предпробойной 
электролюминесценции. 144 с.; 33 л. илл. (ТГУ. К аф едра эксперим. физики). 
Библ. 158 назв.
Защ. 25 XII 1968; утв. 27 X II 1968.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук К.-С. К- Ребане.
Автореферат — см. 1056.
2071. Вейсманн, У. К. Электрофотометр с использованием двух телескопов 
для измерения блеска звезд. Тарту, 1968. 305 с., илл. (АН ЭССР. Ин-т фи-
* • зики и астрономии). Библ. 447 назв.
* Защ . 26 XI 1968; утв. 29 XI 1968.
Науч. руковод. ст. науч. сотр. ГАО АН СССР и канд. физ.-мат. наук
Н. Ф. Купревич.
Автореферат:
Вейсманн, У. К. Электрофотометр с использованием двух телескопов для 
измерения блеска звезд. 031 Астрофизика. Тарту, 1968. 12 с. (ТГУ ). Библ. 
4 назв.
2072. Весман, Э. Некоторые мезомолекулярные процессы в дейтерии. Тар­
ту, 1968. 94 с.; 12 л. илл. (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). Библ. 
74 назв.
Защ . 17 V 1968; утв. 31 V 1968.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. С. С. Герштейн. 
А втореферат:
Весман, Э. Н екоторые мезомолекулярные процессы в дейтерии. Тарту,
1968. 15 с. (ТГУ ). Библ. 4 + 1 5  назв.
2073. Витриченко, Э. А. И сследование аномально быстрых ОВ-звезд. Б. м., 
1967. 135 с., илл. (АН СССР. Крымская астрофизическая обсерватория). 
Библ. 89 назв.
Защ . 13 XII 1968; утв. 27 XII 1968.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Р. Е. Гершберг.
А втореферат:
Витриченко, Э. А. И сследование аномально быстрых ОВ-звезд. 031 Астро­
физика. Тарту, 1968. 13 с., табл. (ТГУ). Библ. 3 назв.
2074. Кинк, Р. Экснтонные и электронно-дырочные процессы в фотолю­
минесценции щелочных йодидов. Тарту, 1968. 222 с.; 50 л. илл. (АН ЭССР. 
Ин-т физики и астрономии). Библ. 283 назв.
Защ . 7 VI 1968; утв. 28 VI 1968.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Г. Т. Лийдья.
Автореферат:
Кинк, Р. А. Экситонные и электронно-дырочные процессы в фотолюминес­
ценции щелочных йодидов. (040 Экспериментальная ф изика). Тарту, 1963. 
29 с. (ТГУ). Библ. 19 назв.
2075. Киппер, Т. А. Спектрофотометрическое исследование некоторых 
F -звезд. Тарту, 1968. 215 с., илл. (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). 
Библ. 103 назв.
Защ . 26 XI 1968; утв. 29 XI 1968.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук А. Я- Киппер.
Автореферат:
Киппер, Т. А. Спектрофотометрическое исследование некоторых F -звезд. 
031 Астрофизика. Тарту, 1968. 11 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
2076. Кукк, П.-Э. Л . И сследование закономерностей фотопроводимости 
фоторезисторов на основе прессованных таблеток сульфида кадмия. Таллин,
1967. 275 с., илл. (Т П И ). Библ. 555 назв.
Защ . 16 II 1968; утв. 23 II 1968.
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, заслуж . деятель науки ЭССР, проф. 
А. Л . Альтма и доц., канд. хим. наук Ю. А. Варвас.
Автореферат:
Кукк, П-Э. Л . Исследование закономерностей фотопроводимости фоторе­
зисторов на основе прессованных таблеток сульфида кадмия. 040 — Экспери­
ментальная физика. Таллин, 1968. 17 с. (ТГУ ). Библ. 23 назв.
2077. Л амп, Ю. П реобразования обобщенных последовательностей. Тарту,
1968. 133 с. (ТГУ. К афедра матем. ан ализа). Библ. 78 назв.
Защ . 14 II 1969; утв. 28 II 1969.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Г. Кангро.
Автореферат — см. 829.
2078— 2083
2078. Лийгант, М. К. Некоторые вопросы теории фотокамер для наблю­
дения искусственных спутников Земли. Тарту, 1967. 143 с.; 16 л. илл. (ТГУ. 
Кафедра теорет. физики). Библ. 58 назв.
Защ . 17 V 1968; утв. 31 V 1968.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук. Я. Э. Эйнасто.
А втореферат — см. 979.
2079. Лыхмус, Я. Предельные (сж атые) группы Л и и некоторые прило­
жения к проблемам теории элементарных частиц. Тарту, 1968. 200 с., илл. 
(АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). Библ. 234 назв.
Защ . 13 XII 1968; утв. 27 X II 1968.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук X. X.. Ы йглане.
Автореферат:
Лыхмус, Я. Предельные (сж атые) группы Л и и некоторые приложения к 
проблемам теории элементарных частиц. 041 Теоретическая и математическая 
физика. Тарту, 1968. 15 с. (ТГУ). Библ. 18 назв.
2080. Никифоров, П. Н. Самосогласованное поле Хартри и электронный 
энергетический спектр полупроводников группы PbS. Л ., 1967. 126 с., илл. 
(Гос. оптический ин-т им. С. И. В авилова). Библ. 191 назв.
Защ . 7 VI 1968; утв. 28 VI 1968.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук А. Г. Власов.
Автореферат:
Никифоров, П. Н. Самосогласованное поле Хартри и электронный энер­
гетический спектр полупроводников группы PbS. 041 — Теоретическая и м а­
тематическая физика. Тарту, 1968. 11 с. (ТГУ). Библ. 21 назв.
2081. Нильсон, Т. М атематическое моделирование радиационного режима 
растительного покрова. Тарту, 1968. 140 с.; 33 л. илл. (АН ЭССР. Ин-т фи­
зики и астрономии). Библ. 82 назв.
Защ. 19 IV 1968; утв. 26 IV 1968.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Ю. К. Росс.
Автореферат:
Нильсон, Т. М атематическое моделирование радиационного режима рас­
тительного покрова. Специальность №  008, вычислительная математика. Т ар­
ту, 1968. 27 с. (ТГУ). Библ. 17 назв.
2082. Пустыльник, И. Б. Изучение природы эффекта отражения и интер­
претация атмосферных затмений в тесных двойных звездах. Тарту, 1968. 
181 с., илл. (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). Библ. 107 назв.
Защ . 17 V 1968; утв. 31 V 1968.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук В. А. Крат.
Автореферат:
Пустыльник, И. Б. Изучение природы эффекта отражения и интерпре­
тация атмосферных затмений в тесных двойных звездах. 031 Астрофизика. 
Тарту, 1968. 17 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
2083. Техвер, И. Ю. Некоторые вопросы теории комбинационного рассея­
ния примесными центрами кристаллов. Тарту, 1968. 204 с.; 3 л. илл. (АН 
ЭССР. Ин-т физики и астрономии). Библ. 92 назв.
Защ . 26 VI 1968; утв. 28 VI 1968.
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, д-р физ.-мат. наук К- К- Ребане.
Автореферат:
Техвер, И. Ю. Некоторые вопросы теории комбинационного рассеяния 
примесными центрами кристаллов. ([Специальность № ] 041 — теорет. физи­
ка). Тарту, 1968. 18 с. (ТГУ). Библ. 20 назв. Ротапринт.
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2084. Тийслер, Э. С. Оптические и электрические явления при ионизации 
центров люминесценции в щелочногалоидных кристаллах, акТ1^ ” Р°®а1/'!ш х 
ионами G a +, 1п+ и Т1+. Тарту, 1968. V, 158 с.; 48 л. илл. (АН Э СС Р. Ин-т 
физики и астрономии). Библ. 203 назв.
Защ . 25 ХП 1968; утв. 27 XII 1968.
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Л ущ ик и канд. 
физ.-мат. наук X. Ф. Кяэмбре.
А втореферат:
Тийслер, Э. С. Оптические и электрические явления при ионизации цент­
ров люминесценции в щелочногалондных кристаллах, активированных иона­
ми Ga+, In+ и Т1+. (040 Экспериментальная ф изика). Тарту, 1968. 19 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 12 назв.
2085. Черномашенцев, Г. М. Об исправлении измеримых периодических 
функций многих переменных. Днепропетровск, 1967. 77 с. (Днепропетр. хи- 
мико-технол. ин-т им. Ф. Э. Д зерж инского). Библ. 15 назв.
Защ . 26 VI 1968; утв. 28 VI 1968.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук А. Ф. Тиман.
Автореферат:
Черномашенцев, Г. М. Об исправлении измеримых периодических функций 
многих переменных (002 — функциональный анализ и теория функций). Тар­
ту, 1968. 7 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
2086. Эспенберг, X. М ножители суммируемости для метода Эйлера-Кноппа. 
Тарту, 1967. 96 с. (Эст. с.-х. акад. К аф едра математики). Библ. 34 назв.
Защ . 16 II 1968; утв. 23 II 1968.
Науч. руковод. чл.-кор. АН Э ССР, проф., д-р физ.-мат. наук Г. Ф. Кангро.
А втореферат:
Эспенберг, X. А. М ножители суммируемости для метода Эйлера-Кноппа. 
(001 М атематический анализ). Тарту, 1967. 10 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
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2086с. Frey, Т. T aim ekoosluste k lassifitseerim ise  m atem aatilis-fütotsönoloo- 
g iliste st m eetoditest. Trt., 1966. 250 lk., ill.; 15 1. tab. (E N S V  TA Z ooloogia ja 
B otaanika Inst.) Bibl. lk. 229— 250.
K aitst. 10. III 1967; kinnit. 7. VI 1968.
Vt. B ib liograafia  1967. a.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2087. Hanso, M, Uurim usi okaspuude seen h a ig u stest ta im la tes ja nooren­
dikes E esti NSV-s. Trt., 1968. 276 lk.; 46 lk. iil. (E PA . M etsak asvatu se katee­
der.) B ibl. lk. 251— 276.
K aitst. 27. VI 1968; kinnit. 28. VI 1968 
Juhend, dots. biol. kand. L. M uiste.
2088—2093
®i Автореферат:
Хансо, М. Э. И сследования грибных заболеваний у хвойных пород в пи-
1 томниках и молодняках Эстонской ССР. 094 — Ботаника. Тарту, 1968. 36 с., 
илл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2088. Hein, V. N iidutaim ede seem nelisest uuenem isest Lääne-E esti arunii- 
tudel. Saku, 1968. 267 lk.; 18 1. ill. (ENSV TA Zooloogia ja  B otaan ika Inst. 
ENSV P õ llum ajanduse Min. Eesti M aaviljeluse ja  M aaparanduse  Tead. U uri-
aüJ mise Inst.) Bibl. lk. 254—267.
tss K aitst. 27. VI 1968; kinnit. 28. VI 1968.
Щ Tead. juhend, prof., biol.-dr. L. Laasim er.
Автореферат:
Хейн, В. И. О семенном возобновлении луговых растений на суходольных 
int лугах Западной Эстонии. (Специальность №  094, Ботаника). Тарту, 1968. 
Щ.! 26 с., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв.
2089. H ellenurm e, V. Põhjaveesügavuse mõju tu rvasm ulla le  ja  taimedele. 
Trt., 1967. 262 lk.; 26 1. ill. (EPA .) Bibl. lk. 241—262.
Kaitst. 25. VI 1968; k innit. 28. VI 1968. 
fcj Автореферат:
Хелленурме, В. А. Влияние глубины залегания грунтовых вод на торф я­
ную почву и растения. №  101 Физиология растений. Тарту, 1968. 35 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 7 назв.
У
а. 2090. M ännik, М. Produktiivsete  k lorellatüvede esm ane valik. Trt., 1968.
220 lk., ill. (TRÜ. B io loogia-G eograafiateaduskond. T aim esüstem aatika ja  geo- 
ü*i botaanika kateeder.) Bibl. 271 nim .
Kaitst. 25. VI 1968; kinnit. 28. VI 1968.
(4 Tead. juhend, dots., biol.-kand. E. Kukk.
Автореферат — см. 1147.
2091. Toom, J. V etikate kultiveerim ine mõnedel to iduainetetööstuse heit- 
vetel. Trt., 1967. 386 lk., iil. (TRÜ. B ioloogia-G eograafiateaduskond. T aim esüs­
temaatika ja  geobotaanika kateeder.) Bibl. 611 nim.
Kaitst. 16. II 1968; k innit. 23. II 1968.
Tead. juhend, dots., biol.-kand. E. Kukk.
Автореферат — см. Библиография за 1967 г.
2092. Кярнер, Ю. К. Идентификация и характеристика лизосом в клет­
ках тканевых культур. Тарту, 1967. 222 с., илл. (ТГУ). Библ. с. 182—222.
Защ. 16 II 1968; утв. 23 II 1968.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук К. И. Пыльдвере.
Автореферат — см. 1537.
2093. Пакалн, Д . А. Вопросы биологии нового лекарственного растения
— горичника М орисона (Peucedanum m orisonii B ess.). Б. м., 1968. [340] с.; 
37 л. илл. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т лекарственных растений (В И Л Р ). 
Библ. 419 назв.
Защ. 20 XII 1968; утв. 27 XII 1968.
Науч. руковод. канд. биол. наук. А. И. Шретер.
Автореферат:
Пакалн, Д . А. Вопросы биологии нового лекарственного растения — го­
ричника М орисона (Peucedanum morisonii B ess.) (Специальность №  094 — 
ботаника). Тарту, 1968. 19 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
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2094—2099
Õ IG U ST E A D U S Ф
Ю РИ Д И Ч Е С К И Е  НАУКИ fj
I  i t
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2094. H ärm , Т. E esti NSV kohalike nõukogude ha ld u so rg an ite  õigusaktid. 
Tln., 1968. 244, [8 ] lk., tab .; 15 1. ill. (EN SV  TA. M ajanduse  Inst. Õiguse 
sektor.) Bibl. lk. 226—244.
K aitst. 18. X 1968; k innit. 25. X 1968.
Tead. juhend , õ igustead . kand. H . Schneider
А втореферат:
Хярм, Т. Ю. П равовые акты органов управления местных советов Эстон­
ской ССР. 711 государственное и административное право. Тарту, 1968. 46 с., ill 
илл. (ТГУ). Библ. 5 назв. ffl
У
2095. K ings, Н. N oorukite retsid iivne kuritegevus. (Eesti NSV m aterjalide IM 
alusel.) Trt., 1968. 413 lk., tab.; 4 1. tab . (TRÜ. K rim inaalõ iguse ja  -protsessi у,; 
kateeder.) Bibl. lk. 397— 412
K aitst. 20. V 1968; kinnit. 31. V 1968.
Tead. juhend, prof. H. K adari. i j |
А втореферат — см. 1258. щ;
H
2096. Käis, L. S o tsia listliku  töödistsip liin i tugevdam isest kommunistliku й  
ü lesehitustöö arendam ise perioodil. (E esti NSV m aterja lide  alusel.) Tln., 1968. M 
247 lk., tab . (EN SV  TA M ajanduse Inst. õ ig u se  sektor.) Bibl. 152 nim.
K aitst. 18. X 1968; kinnit. 25. X 1968. \ш
Tead. juhend, dots., õ igustead. kand. J . M äll.
А втореферат:
Кяйс, Jl. М. Об укреплении социалистической дисциплины труда в период 
развертывания коммунистического строительства (по материалам Эстонской * 
С С Р ). (Специальность №  713 — трудовое право). Тарту, 1968. 52 с., илл. 
(ТГУ). Библ. 5 назв.
2097. Lindm äe, Н. Isiku identifitseerim ine naha pap illaarku rru stiku  jälgede 
jä rg i. T rt., 1967. 360 lk., ill., tab . (TRÜ. K rim inaalõ iguse ja  -protsessi katee- 
der.) Bibl. lk. 343— 360.
K aitst. 23. IV 1968; kinnit. 26. IV 1968.
Tead. juhend, õ igustead . kand., dots. O. P üssa.
Автореферат —  см. 1281.
2098. O rgo, I. N oore töö liskaad ri e ttevalm istam ise  ja  töölepaigutam ise 
õiguslik  reguleerim ine. (Eesti NSV m aterja lide  a lu se l). Trt., 1967. 394 lk. (TRÜ. 
Õ igusteaduskond. Riigi- ja ha ldusõ iguse kateeder.) Bibl. 126 nim .
K aitst. 23. IV 1968; kinnit. 26. IV 1968.
Tead. juhend, dots., õ igustead . kand. 4. M äll.
Автореферат —  см. 1286.
! :
2099: Барков, JL И. П ер еход  эстонских бурж уазны х националистов в сфе­
ру влияния фашистской Германии и их участие в преступлениях против че­
ловечности в период Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. Таллин, '
1967. 411 с. Библ. с. 405— 411.
Защ . 27 III 1968; утв. 5  IV 1968.
Автореферат:
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2100—2104
Барков, J l. И. П ереход эстонских бурж уазных националистов в сферу 
влияния фашистской Германии и их участие в преступлениях против человеч­
ности в период Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. 24 с. (ТГУ. 
Юрид. ф акультет). Библ. 12 назв.
M AJANDUSTEADUS 
Э КО Н О М И ЧЕСК И Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2100. Kauer, Ü. E lam ufondi a ren g  ja  selle m õningaid  finantsprobleem e 
Eesti NSV-s. Trt., 1967. 337 lk., ill.; 2 1. tab . (TRÜ. M ajandusteaduskond .) Bibl. 
lk. 328—337.
Kaitst. 15. II 1968; k innit. 23. II 1968.
Tead. juhend, dots., m ajandustead . kand. R. H agelberg .
Автореферат — см 1359.
2101. Kulli, К- Riigi m ajanduslik  osa so tsia lis tlike  om andussuhete arengus. 
(Eesti NSV m aterja lide alusel.) Tln., 1967. 284, 21 lk., UI. (T PI.) Bibl. 
lk. VI—XXI.
Kaitst. 27. III 1968; k innit. 5. IV  1968.
Tead. juhend, prof., m ajandustead . dr. N. D. Kolessov.
Автореферат:
Куллн, К. И. Экономическая роль государства в развитии социалистиче­
ской собственности (на примере Эстонской С С Р ). 590 — политическая эко­
номия. Таллин, 1968. 39 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2102. Lõvi, J. T ööajakulu  vähendam ine lüpsikarja  talitam isel Eesti NSV-s. 
Trt., 1968. 2, 201 lk., ill. (EPA .) Bibl. 198 nim.
Kaitst. 15. XI 1968; k innit. 29. XI 1968.
Tead. juhend, dots. K. Kurm.
Автореферат:
Лыви, Я. С. Сокращ ение затрат  рабочего времени на уход и содержание 
коров в Эстонской ССР. (№  594 — экономика, организация и планирование 
народного хозяйства). Тарту, 1968. 34 с. (ТГУ). Библ. 12 казв.
2103. M urd, М. Tarbim ise dünaam ika ja  s truk tuu r. (K odanliku ja  N õu­
kogude Eesti m aterja lide  alusel.) T rt., 1967. [2 ] , 380 lk.; 11 1. tab . (TRÜ.) 
Bibl. 117 nim.
Kaitst. 20. V 1968; k innit. 31. V 1968.
Tead. juhend , dots., m ajandustead . kand. F. Sauks.
Автореферат — см. 231.
2104. O tsepp, R. M ateriaa lse  v astu tu se  suhted ja  toodangu  kvaliteet. Trt.,
1968. 221, XV lk., iil. (TRÜ.) Bibl. 197 nim.
K aitst. 15. XI 1968; kinnit. 29. XI 1968.
Tead. juhend, dots., m ajandustead . kand. A. K öörna.
Автореферат:
Отсепп, P. X. Отношения материальной ответственности и качество про­
дукции. (Н а материалах Эстонской С С Р ). 590 — политическая эконом ия.Т ал­
лин, 1968. 35 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1 6 5
2105— 2109
2105. Saukas, О. T ööviljakust m õjutavaid  faktoreid kolhoosides (E esti NSV 
n ä ite l) . Trt., 1967. 296 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 162 nim .
K aitst. 15. II 1968; k innit. 23. II 1968.
Tead. juhend, prof., m ajandustead . dr. M. B ronštein .
А втореферат:
Саукас, О. Э. Факторы производительности труда в колхозах. (На при­
мере Эстонской С С Р). Специальность №  590 политическая экономия. Тар­
ту, 1967. 31 с., табл. (ТГУ). Библ. 9 назв.
2106. T õnurist, Е. Eesti NSV põllum ajanduse so tsia lis tlik  rekonstrueerim ine. 
Tln., «V algus», 1967. 174 lk., tab . Bibl. lk. 172.
K aitst. 28. V 1968; k innit. 31. V 1968.
Автореферат:
Тынурист, Э. Г. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства Эс­
тонской ССР. Специальность №  590, политическая экономия. Тарту, 1968. 
35 с. (ТГУ). Библ. 22 назв.
2107. Л оов. Е. С. Кредитное стимулирование промышленности. (На при­
мере краткосрочного кредитования промышленности Эстонской С С Р). Тал­
лин, 1968. [293] с., табл.; 3 л. илл. (ТГУ). Библ. 151 назв.
Защ . 20 XII 1968; утв. 27 XII 1968.
Науч. руковод. проф., д-р экон. наук М. Л . Бронштейн.
А втореферат:
Л оов, Е. С. Кредитное стимулирование промышленности. (Н а примере
краткосрочного кредитования промышленности Э С С Р ). (№  590 — политиче­
ская экономия). Таллин, 1968. 19 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2108. Храбров, И. М. Агроэкономическая оценка земель и ее использова­
ние в хозяйственных расчетах. М., 1968. 3, 213, 12 с. (АН СССР. Центр, экон. 
матем. ин-т). Библ. 206 назв.
Защ . 20 X II 1968; утв. 27 X II 1968.
А втореферат:
Храбров, И. М. Агроэкономическая оценка земель и ее использование в 
хозяйственных расчетах (на примере совхозов М осковской области). 594 — 
экономика, организация и планирование народного хозяйства. Тарту, 1968. 
34 с., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв.
A RSTITEAD US 
М Е Д И Ц И Н С К И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2109. Аренд, Ю. Э. О влиянии различных отделов нервной системы на 
реактивные свойства соединительной ткани. (Экспериментально-гистологиче­
ское исследование). [Т. 1—2]. Тарту, 1968. (ТГУ I-й Моск. мед. ин-т). Библ. 
924 назв.
[Т. 1] VI, 449 с., табл.
[Т. 2] Альбом иллюстраций. [67] л.
Защ . 26 XII 1968; утв. 21 IV 1969.
Науч. консультант заслуж . деятель науки РС Ф С Р, проф. В. Г. Елисеев 
и проф. Ю. И. Афанасьев.
А втореферат — см. 1426.
2110—2114
2110. Блохина, В. П. Значение уклонений сердечно-сосудистой системы в 
клинике и патогенезе шизофрении. Т. I—2. Днепропетровск, 1966. (Д непро­
петровский гос. мед. ин-т. К афедра психиатрии). Библ. 279 назв.
Т. 1. II, 344 с.; 105 л. илл.
Т. 2. 407 с.; 123 л. илл.
Защ . 22 IX 1967; утв. 26 IV 1968.
Автореферат:
Блохина, В. П. Значение уклонений сердечно-сосудистой системы в пато­
генезе и клинике шизофрении. [Т арту], 1967. 50 с., илл. (ТГУ). Библ. 31 назв.
2111. Литманович, К. Ю. Ошибки, осложнения и неудачи восстановитель­
ных операций при хронической непроходимости магистральных артерий ко­
нечностей. Л ., 1967. 519 с., илл. (Хирургическая клиника Ленингр. науч.-ис- 
след. ин-та гематологии и переливания крови). Библ. 502 назв.
Защ . 25 X 1967; утв. 15 V II 1968.
Науч. консультант действ, чл. АМН СССР, заслуж . деятель науки, проф. 
А. Н. .Филатов.
Автореферат;
Литманович, К. Ю. Ошибки, осложнения и неудачи восстановительных 
операций при хронической непроходимости магистральных артерий конечно­
стей. Тарту, 1967. 27 с., илл. (ТГУ). Библ. 33 назв.
2112. Рулли, А. Гемодинамика у больных, оперированных под местным 
обезболиванием. [Т. 1—2]. Тарту, 1967. Библ. 345 назв.
[Т. 1.] 470 с., илл.
[Т. 2.] с. 471—873, илл.
Защ . 21 VI 1968; утв. 31 I 1969.
Науч. консультант проф. Ф. Г. Углов.
Автореферат — см. 1690.
2113. Силла, Р. Гигиеническое значение двигательной активности ш коль­
ников. [Т. 1—2]. Таллин, 1968. (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиоло­
гии, микробиологии и гигиены). Библ. 750 назв.
Т. 1. 187 с., илл.
Т. 2. с. 188— 466, илл.
Защ . 17 V 1968; утв. 29 XI 1968.
Автореферат:
Силла, Р. В. Гигиеническое значение двигательной активности школьников. 
756. Гигиена и профессиональные заболевания. Тарту, 1968. 59 с., табл.; 2 л. 
табл. (ТГУ). Библ. 23 назв.
2114. Яннус, А. Э. М атериалы эпидемиологических и лабораторных ис­
следований по полиомиелиту и полиомнелитоподобным заболеваниям в Эс­
тонской ССР. Т. 1—2. Таллин, 1967. (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпиде­
миологии. микробиологии и гигиены). Библ. с. 525—600.
Т. 1. 349 с., илл.
Т. 2. с. 350—600, илл.
Защ . 9 VI 1967; утв. 23 II 1968.
Автореферат:
Яннус, А. Э. М атериалы  эпидемиологических и лабораторных исследований 
по полиомиелиту и полиомиелитоподобным заболеваниям в Эстонской ССР. 
Тарту, 1967. 41 с. (Т ГУ ). Библ. 33 назв.
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2115—2120
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2115. B irkenfeldt, R. R eum atism i esinem isest ja  vorm idest mõnedel Eesti 
NSV saarte l. T rt., 1967. 3, 283 lk.; 37 1. ill (TRÜ.) Bibl. 416 nim.
K aitst. 21. VI 1968; k innit. 28. VI 1968
Tead. juhend, prof., m ed.-dr. K. Kõrge.
А втореферат;
Биркенфелдт, Р. Р. О распространенности и формах ревматизма на неко­
торых островах Эстонской С СР (№  754 — внутренние болезни). Тарту. 
1968. 19 с., табл. (ТГУ1). Библ. 3 назв.
2116. Boston, L. Tervete ja pneum ooniahaigete laste  askorbiinhappega varus­
ta tu sest ja  selle m uu tustest katehhiinide toimel. T rt., 1968. V III, 298 lk., iil. 
(TRÜ. P ed iaa tria  kateeder.) Bibl. 446 nim.
K aitst. 14. VI 1968; k innit. 28. VI 1968.
Tead. juhend , dots., m ed.-kand. L. Keres.
А втореферат;
Бостон, Л . Я. Об обеспеченности аскорбиновой кислотой здоровых и боль­
ных пневмонией детей и влиянии на нее катехинов. 758. Детские болезни с 
детскими инфекциями. Тарту, 1968. 32 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2117. Kuli, К. T ranslum baalne ao rto g raafia  ja  vererõhu m õõtm ine otsesel 
m eetodil ao rd i-n iudearterite  aterosk leroo tiliste  kah ju stu ste  d iagnostikas. Trt., 
1968. 309 lk., ill.; 62 1. tab . (TRÜ.) Bibl. 351 nim .
K aitst. 17. V 1968; kinnit. 31. V 1968.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. L inkberg ja  m ed.-dr. E. Tünder.
А втореферат:
Кулль, К. И. Значение транслю мбальной аортографии и определения дав­
ления прямым методом в диагностике атеросклеротических поражений аорто* 
подвздошной зоны. (777 — хирургия). Тарту, 1968. 48 с. (ТГУ ). Библ. 18 назв.
2118. M ikelsaar, R. V astsünd inu te  asfüksiast seoses m orfoloogiliste muu­
tus tega  eksperim entaalse  hüpoksia, hüperkapnia ja  hüperoksia puhul. (Eksperi­
m entaalne n ing  k liin ilis-anatoom iline uurim us.) Trt., 1968. 6, 316 lk.; 22 1. 
ill. (TRÜ. P ato loogilise  anatoom ia kateeder. T artu  L inna K liiniline H aigla. 
Pato loogilise  anatoom ia osakond.) Bibl. 437 nim.
K aitst. 5. IV 1968; kinnit. 26. IV 1968.
Tead. juhend , dots., m ed.-kand. U. Podar.
А втореферат — см. 1620.
2119. M änniste, J. A lajäsem e kroonilise veenipuudulikkuse sündroom i d iag ­
noosim ise m eetodite võrdlev hindam ine. (K liiniline uurim us.) T rt., 1968. [4], 
249, 26 lk., ill.; 18 1. tab . (TRÜ.) Bibl. 267 nim.
K aitst. 21. VI 1968; k innit. 28. VI 1968.
Tead. juhend, dots. A. Rulli.
Автореферат — см. 1636.
2120. Nuiamäe, P. V õrdlev h in n an g  ülem ise hüppeliigese tüsilike v igastuste  
ravim eetoditele. R iia—K ohtla-Järve, 1968. 275 lk., iil. (Riia T raum ato loogia  ja  
O rtopeedia Tead. U urim ise Inst. EN SV  K ohtla-Järve L inna I H aig la .) BibL 
302 nim .
K aitst. 15. XI 1968; kinnit. 29. XI 1968.
Tead. juhend, m ed.-kand. K. A. K rum inš.
Автореферат:
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2121— 2125
Н уйамяэ, П. К. С равнительная оценка методов лечения сложных повреж ­
дений в области голеностопного сустава. (777 — хирургия). Тарту, 1968. 
33 с., табл. (ТГУ ). Библ. 6  назв.
2121. Витолннь, Р. О. Влияние апоморфина на адренергические процессы. 
Рига, 1967. 275 с., илл. (Рижский мед. нн-т). Библ. 514 назв.
Защ . 7 VI 1968; утв. 28 VI 1968.
Автореферат:
Витолинь, Р. О. Влияние апоморфина на адренергические процессы. (775 — 
фармакология). Тарту. 1968. 18 с. (ТГУ). Библ. 12 назв.
Ч
2122. Д зодцоев, Ю. А. П ластика периферических артерий составными 
ауто-аллотрансплантатами. (Экспериментально-клиническое исследование).
№ Л., 1968. 273 с., илл. (Л аборатория консервирования и пересадки тканей и
I, органов и хирургическая клиника Ленингр. науч.-исслед. ин-та гематологии 
и переливания крови). Библ. 311 назв.
Защ . 8 X II 1968; утв. 27 XII 1968.
Науч. руковод. д-р мед. наук К. Ю. Лнтманович и ст. науч. сотр. 
П. М. Медведев.
Автореферат:
j® Д зодцоев, Ю. А. П ластика периферических артерий составными ауто-ал­
лотрансплантатами. Экспериментально-клиническое исследование. 777 — хи­
рургия. Тарту, 1968. 23 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2123. Калкун, Д . П. Обеспеченность аскорбиновой кислотой у больных 
гипертонической болезнью и атеросклерозом и влияние на нее некоторых ви­
таминов группы В (биотина, пантотеновой и пангамовой кислот). Гродно,
1967. 279 с., табл. (Гродненский гос. мед. ин-т). Библ. 382 назв.
Защ. 5 IV 1968; утв. 26 IV 1968.
Науч. руковод. доц. Б. М. Брагинский.
Автореферат:
Калкун, Д . П. Обеспеченность аскорбиновой кислотой у больных гиперто­
нической болезнью и атеросклерозом и влияние на нее некоторых витаминов 
группы В (биотина, пантотеновой и пангамовой кислот). Тарту, 1968. 18 г., 
табл. (ТГУ). Библ. 6 назв.
щ
2124. Карпунин, Б. И. М атериалы к гигиенической характеристике пыли 
сланцевого смоляного электродного кокса. Таллин, 1968. 6, 219 с., илл. (Ин-т 
эксперим. и клинич. мед.). Библ. 202 назв.
Защ. 14 VI 1968; утв. 28 VI 1968.
Науч. руковод. д-р мед. наук В. А. Кюнг и канд. мед. наук И. И. Аккер- 
берг.
Автореферат:
® Карпунин, Б. И. М атериалы к гигиенической характеристике пыли слан-
llj цевого смоляного электродного кокса. 756 — гигиена и профессиональные 
заболевания. Тарту, 1968. 25 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
2125. Кивик, А. О показателях водно-солевого обмена в плазме крови и 
скелетной мышце у больных с некоторыми врожденными и приобретенными 
пороками сердца, оперированных в условиях искусственного кровообращения.
; Л.-Тарту, 1968. 8, 433 с., илл. и табл. (ТГУ. Военно-мед. академия им.
,5 с. М. Кирова. Клиника хирургии усовершенствования врачей им. П. А. Куп-
f  риянова К аф едра анестезиологии и реаниматологии). Библ. 585 назв.
Защ . 7 VI 1968; утв. 28 VI 1968.
Науч. руковод. чл.-кор. АМН СССР, проф., д-р мед наук А. П. Колесов 
и проф., д-р мед. наук Б. С. Уваров.
А втореферат — см. 1513.
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2126. Клуша, В. Е. Влияние некоторых четвертичных солей бис-амино- 
метилдиоксоланил-этана и -этилена на Н-холинорецепторы. Рига, 1968. 205 с., 
илл. (АН Л атв . ССР. Ин-т органического синтеза). Библ. 276 назв.
Защ. 7 VI 1968; утв. 28 VI 1968.
Автореферат:
Клуша, В. Е. Влияние некоторых четвертичных солей бис-аминометил- 
диоксоланил-этана и -этилена на Н-холинорецепторы. (775 фармако­
логия). Тарту, 1968. 15 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2127. Кофкин, А. С. П атология инородных тел желудочно-кишечного 
тракта. Таллин. 1968. 3, 223 с., илл. (Военно-мед. академия им. С. М. Ки­
рова. Центр, больница М ООП ЭССР. Т аллинская респ. больница). Библ. 
277 назв.
Защ . 17 V 1968; утв. 31 V 1968.
Науч. руковод. проф. В. И. Петров и канд. мед. наук Ш. А. Гулордава. 
Автореферат:
Кофкин, А. С. П атология инородных тел желудочно-кишечного тракта. 
Тарту, 1968. 24 с. (ТГУ). Библ. 2 назв.
2128. Л уллу, А. В. Применение реакции непрямой гемагглютинации для 
диагностики и изучения иммунологии острой дизентерии. Л ., 1968. XI, 231 с., 
илл. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Па­
стера). Библ. 321 назв.
Защ . 8 X II 1968; утв. 27 XII 1968.
Науч. руковод. проф.. д-р мед. наук Э. М. Н овгородская и канд. мед. 
наук Л . Б. Хазенсон.
Автореферат:
Л уллу, А. В. Применение реакции непрямой гемагглютинации для диа­
гностики и изучения иммунологии острой дизентерии. 096. Микробиология. 
Тарту, 1968. 19 с. (ТГУ). Библ. 10 назв.
2129. Ольм, Т. Э. О применении гипоксемических проб при определении 
функции внешнего дыхания спортсменов. Таллин, 1968. 5, 238, 96 с., илл.; 
22 л. илл. (Гос. ин-т физической культуры нм. П. Ф. Л есгаф та. Таллинский 
пед. ин-т им. Э. В ильде). Библ. 476 назв.
Защ . 26 XII 1968; утв. 27 X II 1968.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А. Г. Дембо.
Автореферат:
Ольм, Т. Э. О применении гипоксемических проб при определении функ­
ции внешнего дыхания спортсменов. (Специальность №  761 — лечебная физ­
культура и врачебный контроль над занимающ имися ф изкультурой). Тарту, 
1968. 19 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
2130. Соловьев, В. Ф. Опыт хирургического лечения митрального стеноза. 
(П о данным республиканской больницы г. Т аллина). Таллин, 1968. 2, 255,
22 с., илл. (Таллинская респ. больница). Библ. 489 назв.
Защ . 15 XI 1968; утв. 29 XI 1968.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук М. В. М уравьев.
Автореферат:
Соловьев, В. Ф. Опыт хирургического лечения митрального стеноза (по 
данным Республиканской больницы г. Т аллина). (777 хирургия). Тарту, 1968.
23 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв.
FARMAATSIA 
ФА РМ А ЦЕВТИ ЧЕСКИ Е НАУКИ
2131—2134
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d 
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2131. Ахмедов, У. А. Сравнительное фармакогностическое изучение унаби 
обыкновенного (Zizyphus jujuba Mill.) и культивируемых его сортов. Ташкент, 
1968. V, 234 с., илл.; 45 л. илл. (АН УзССР. Ин-т ботаники. Ташкентский 
фарм. ин-т). Библ. 193 назв.
Защ . 11 X 1968; утв. 25 X 1968.
Науч. руковод. доц., канд. фарм. наук X. X. Х алматов и д-р биол. наук 
C. X. Чеврениди.
Автореферат:
Ахмедов, У. А. Сравнительное фармакогностическое изучение унаби обы к­
новенного (Zizyphus jujuba Mill.) и культивируемых его сортов. (791 №  ф ар­
макогнозия). Ташкент, 1968. 24 с., илл.; 1 л. табл. (ТГУ). Библ. 6 назв.
2132. Ибрагимов, А. Я. Фармакогностическое изучение репейничка ази ат­
ского. Ташкент, 1968. 8, 277 с., илл.; 23 л. илл. (Ташкентский фарм. ин-т. 
Кафедра ф армакогнозии). Библ. 265 назв.
Защ . 11 X 1968; утв. 25 X 1968.
Науч. руковод. заслуж . деятель науки УзССР, проф., д-р фарм. наук 
P. J1. Хазанович.
Автореферат:
Ибрагимов, А. Я. Ф армакогностическое изучение репейничка азиатского. 
791 — фармакогнозия. Тарту, 1968. 21 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2133. Семенченко, В. Ф. И сследование и поиски путей применения корней 
солодки щетинистой ( Glycurrhiza echinata L.). Пятигорск, 1968. [9 ], 190 с., 
илл. (Пятигорский фарм. ин-т). Библ. 209 назв.
Защ . 20 XII 1968; утв. 27 X II 1968.
Науч. руковод. заслуж . деятель науки РС Ф С Р, проф., д-р фарм. наук 
И. А. М уравьев.
Автореферат:
Семенченко, В. Ф. И сследование и поиски путей применения корней со­
лодки щетинистой (Glucurrhiza echinata L.). Тарту, 1968. 21 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 17 назв.
2134. Челомбитько, В. А. Фармакогностическое исследование маклеи (бок- 
конии) мелкоплодной. Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde (=  Bocconia 
microcarpa Maxim.) Пятигорск, 1968. [208] с., илл. (Пятигорский фарм. ин-т). 
Библ. 179 назв.
Защ . 20 XII 1968; утв. 27 XII 1968.
Науч. руковод. проф., д-р фарм. наук Д . А. М уравьева.
Автореферат:
Челомбитько, В. А. Ф армакогностическое исследование маклеи (бокконии) 
мелкоплодной — Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde ( =  Bocconia micro­
carpa M axim.) 791 — фармакогнозия. Тарту, 1968. 20 с., илл. (ТГУ). Библ.
8 назв.
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2135— 2139
TRtl  TÖÖTAJATE M U J A L  K A I T S T U D  VÄI TEKI RJ AD  
Д И С С Е Р Т А Ц И И  Р А Б О Т Н И К О В  ТГУ,  З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  
В Д Р У Г И Х  Н А У Ч Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2135. Лумисте, Ю. Г. Теория связностей в однородных расслоениях с 
приложениями к геометрии семейств однородных подмногообразий. Тарту,
1966. 288 с. (ТГУ). Библ. 100 назв.
Защ . 12 V 1968 в Казанском гос. ун-те.
Д -р физ.-мат. наук.
А втореферат — см. 844.
2136. Панксеев, А. К. Д еятельность Компартии Эстонии по регулированию 
своего количественного и качественного состава 1940— 1967 гг. [Таллин],
1967. 670 с. (Ин-т истории партий при Ц К  КП Эстонии — филиал ин-та 
марксизма-ленинизма при Ц К  К П С С ). Библ. с. 594—642.
Защ . XI 1968 в Ин-те марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС.
Д -р ист. наук.
См. Библиография за  1967 г.
2137. Пяй, J1. Т. Н екоторые вопросы иммунопатологии ревматизма и не: 
специфического инфекционного полиартрита. Тарту, 1967. 4, 517 с., илл., 
табл. (ТГУ). Библ. 590 назв.
Защ . 12 I 1968 в К аунасск. мед. ин-те.
Н ауч. консультант проф., д-р мед. наук Ю. К. Купчинскас.
Д -р мед. наук.
А втореферат — см. Библиография за 1967 г.
2138. Ребане, И. А. Убеждение и принуждение в деле борьбы с посяга­
тельствами на советский правопорядок. М., 1966, 503 с. Библ. с. 483—500.
Защ . 12 VI 1968 во Всесоюз. ин-те по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности.
Д -р юрид. наук.
А втореферат — см. 1296.
2139. Сильдмяэ, И. Я. Р азлож ение феодализма и генезис капитализма в 
Эстонии X VIII века. [Т. 1—2. Т арту], Л967. (М ГУ). Библ. с. 677—705.
Т. 1. 291 с.
Т. 2. с. 292—705, табл.
Защ . 1 III 1968 в Моск. гос. ун-те.
Науч. консультант проф., д-р ист. наук Ф. Я. Полянский.
Д -р экон. наук.
А втореферат — см. Библиография за 1967 г.
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2140—2142
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2140. Raid, L. E estim aa Kom m unistliku Partei k lerikalism ivastane võitlus ja 
ateistlik kasvatustöö  rahvahulkades. Trt., 1968. 757 lk. (TRÜ. N LK P ajaloo 
kateeder.) Bibl. lk. 594—616.
K aitst. 5. V II 1968 E K P KK P arte i Ajaloo Instituudis.
Tead. juhend, dots., a ja l.-kand . J. K alits.
A jal.-kand.
Автореферат — см. 183.
2141. Гурьева, E. И. Гипотаксис в старославянском языке (на материале 
Мариинского и Остромирова евангелия). Тарту, 1967, 527 с. (ТГУ). Библ. 
234 назв.
Защ . 19 III 1968 во Воронежск. гос. ун-те.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук М. Д . Лесник.
Канд. филол. наук.
Автореферат — см. 377с.
2142. Титма, М. X. П роблема свободы выбора профессии. Тарту, 1968. 
[401] с., илл. (ТГУ). Библ. 488 назв.
Защ. 9 X 1968 в Ин-те философии АН СССР.
Науч руковод. доц., канд. филос. наук Н. В. Рыбакова.
Канд. филос. наук.
Автореферат — см. 67с.
2143—2152
Ü L I Õ P I L A S T E  V Õ I S T L U S T Ö Ö D *  
К О Н К У Р С Н Ы Е  Р АБ ОТ Ы С Т У Д Е Н Т О В  *
A JALO O-K EELETEA D USK ON D  
И С ТО РИ К О -Ф И Л О Л О ГИ Ч ЕС К И Й  Ф А КУЛЬТЕТ
a u h i n d
1
п р е м и я
2143. Holst, J. 1908. а. T allinna kohtum ine. Trt., 1968. 82 lk 
kateeder). Bibl. lk. 78—81.
Резюме: Холст, Я. Таллинская встреча 1908 года.
2144. Horm, Т. P roblem s of tra n s la tin g  sty listic  devices from English  into 
E ston ian . (B ased on the E ston ian  tran s la tio n  of S illitoe’s w orks). T artu , 1968.
147 p. (C hair of E ng lish ). Bibl. 29 ref.
Резю ме на рус. яз.
2145. Kährik, А. M ordva ANSV A rdatovi rajooni K etšenbije, O rospije ja 
E rsan  O rdanbije  küla m ikrotoponüüm ika. T rt., 1968. 73 lk. (Soom e-ugri keelte 
kateeder.) Bibl. 8 nim .
2146. Lääne, P. S ta tis tische  A nalyse einer M ikrosprache. T artu , 1968. 21 S. 
(T artuer S taatliche U niversitä t.) Bibl. 11 Titel.
2147. O janurm e, T. ja Saukas, R. Jakob H urda  fo lkloristlik  tegevus. Trt., 
1968. 120 lk., ill. Lisa: diafilm . (Eesti k irjanduse  ja  rahvaluu le  kateeder.) Bibl. 
lk. 73 ja 119.
P
2148. Teistre, U. Soome autonoom ia probleem V ene-Soom e suhetes 1907.— 
1910. a. T r t ,  1968. 105 lk. (Ü ldajaloo kateeder.) Bibl. lk. 92— 100.
Резюме на рус. яз.
2149. Мельцер, М. И. О бразование и деятельность П етроградского Воен­
но-революционного комитета. Тарту, 1968. 140 с ,  илл.; 3 л. илл. (Кафедра 
истории С С С Р). Библ. с. 136— 138.
jj a u h i n d
п р е м и я
2150. Pruks, Е. V äim ela N äidissovhoostehnikum i a ja lugu . T rt., 1968. 175 lk.» 
ill.; 10 1. ill. (NSV Liidu ajaloo  kateeder.) Bibl. lk. 170— 173.
2151. Билинкис, М. Я. Повести М. М. Х ераскова. Тарту, 1968. 21 с. (К а­
федра рус. лит-ы). Библ. 50 назв.
2152. И ванова, И. А. Белый и Гоголь. Тарту, 1968. 81 с. (К аф едра рус. 
лит-ы ). Библ. 42 назв.
* V õistlustööd on m asinak irja lised  ja  sä ilita tak se  TRÜ Teaduslikus R aa­
m atukogus.
* Конкурсные работы машинописные и хранятся в Научной библиотеке 
ТГУ.
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к
Р.
it
. (Ü ldajaloo
M ATEM AATIKATEADUSK OND  
М АТЕМ АТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
a u h i n d
I
п р е м и я
2153. Aua, H. Ü hest parim ast kaaluga kubatuurvalem ist. Trt., 1968. 19 lk. 
(M atemaatilise analüüsi kateeder.) Bibl. 14 nim.
2154. Peil, V. O rtogonaa lridade  absoluutne sum m eeruvus V oronoi-N orlundi 
menetlusega. Trt., 1968. 13 lk. (M atem aatilise analüüsi kateeder.) Bibl. 7 nim .
FÜ Ü SIK A -K E E M IA T E A D U SK O N D  
Ф И ЗИ К О -ХИ М И Ч ЕСК И Й  ФАКУЛЬТЕТ
a u h i n d
I
п р е м и я
2155. Voolaid, H. Lum inestsentsi in frapunane kustu tam ine ZnS-Cu fosfoo- 
rides. Trt., 1968. 57 lk., ill. (Füüsika-K eem iateaduskond. E ksperim entaalfüüsika 
kateeder.) Bibl. 56 nim.
Резюме на рус. яз.
2153—2158
a u h i n d
II
п р е м и я
2156. Тохвер, Л . Гальваностатическое исследование состояния поверхности 
серебряных и никелевых катодов в щелочных растворах. [Т арту], 1968. 93 с., 
илл. Библ. 92 назв.
B IO LO O G IA-G E O G RA AFIATEA DUSK O ND  
Б И О Л О ГО -ГЕ О ГРА Ф И Ч ЕС К И Й  ФАКУЛЬТЕТ
a u h i n d
I
п р е м и я
2157. Rahu, М. A ndmeid vähktõve levikust Eesti NSV-s. Trt., 1968. 75, [23] 
lk., ill. (G eograafia kateeder.) Bibl. lk. 65—73.
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Граф, М. Э. 158 
Гросс, К. Я. 1438— 1442 
Гросс, X. X. 1863— 1864 
Грюнер, Г. 997, 1001 
Гулордава, Ш. А. 2127 (руковод.) 
Гурьева, Е. И. 316, 377с. 378—379.
2141 (дисс.)
Гутберг, С. 3 . 1834
Даниель, М. Л . 1836 
Данилович, А. А. 1430— 1431, 1766 
Дембо, А. Г. 2129 (руковод.) 
Дементьева, А. М. 894 ,
Д зодцоев, Ю. А. 2122 (дисс.) 
Донской, Д . Д . 1864
Егоров, Ю. А. 1246
Елисеев, В. Г. 2109 (консультант)
Есипов, В. 88
Ж оголев, Д . Т. 1175 
Ж олдак, В. И. 2058 (дисс.)
Ж ук, А. А. 620
Ж уков, Г. П. (1322— 1322а)
Заводова, Р. А. 2051 (руковод.) 
Зеленин, Д . К- (646)
Зограф , Н. 1£). 620
Ибрагимов, А. Я. 2132 (дисс.) 
И ванов, В. И. (440, 503)
И ванова, И. В. 2152 
И ванова, О. А. 795—796 
Илометс, Т. Я. 933, 1442, 1549 
И лометс, Э. П. 1089 
И майкина, М. Д . 2050 (руковод.) 
Индре, К. М. 255 
Ипрус, А. В. 1668, 1831 — 1835 
Ирд, В. Я. 1036 
И саков, С. Г. 396—409 
Ихер, X. Р. 932
Иентс, Э. Р. 1840
И
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Каазик, А.-Э. А. см. Каасик, А.-Э. А 
Каазик, Ю. Я. 800—802 
Кааре, Т. 1155 
Каарма, X. Т. 1645— 1646 
Каасик, А.-Э. А. 1673, 1675 
Кадастик, А. Я. 1544, 1546 
Кадастик, X. И. 1468— 1470 
Казик, Р. О. 741 
Кайдро, X. В. 421 
Каик, Ы. Ю. 1747 
Кала, И. В. 1091 
Калам, В. Я. 1871 
Каламээс, К. А. 1094 
Калда, А. А. 1097 
Калите, И. Л . 152а, 160а— 161, 165а, 
166а— 168 
Калкун, Д . П. 2123 (дисс.)
Каллак, X. И. 1100 
Калликорм, А. Г1. ! 470с, 1778 
Калнин, В. В. 1480, 1487, 1490— 1497, 
1584, 1742, 1745 
Кальда, К- И. 1848 
Кальме, А. А. 1248а, 1249а 
Кальюсто, Ю.-Х. А. 1872— 1875, 2059 
•(Дисс.)
Калья, И. А. 1060 
Кангиласки, Я. Ю. 44 
Кангро, Г. Ф. 806 (руковод.), 2077, 
2086
Кангур, В. А. 1470, 1709
Кантер, М. Я. 1010— 1011
Каплински, Я. Е.-Б. 810, 813, 815
Капп, А. Я. 1102
Кард, П. Г. 935—937, 1041
Кареда, П. 285
Карк, В. Я. 939
Карма, О. О. 818
Карпунин, Б. И. 2124 (дисс.)
Кару, А. А. 1334а
Кару, Г. Ю. 942
Кару, Л . Э. 1498, 1835
Кару, Т. Э. 1879— 1885, 1992— 1993
Каск, A. X. 429
Каск, В. А, 1506— 1509
Каск, Л .  1132
Каск, М. А. (1?88)
Каськ, П. П. 1251 
Кауэр, Ю. К. 1358— 1359 
Кахк, Ю. Ю. 36, 554а 
Каяк, Р. Д . 1840 
Кейх, Э. А. 1841 
Келин, М. А. 2051 (дисс.)
Кельдер, В. П. 1252а, 1254 
Кельдер, X. 1094 
Кенгсепп, А.-Т. О. 1779 
Кенкманн, П. О. 748
Керес, Л . М. 1512 
Керикмяе, М. П. 920 
Кефели, В. И. 1181
Кёёрна, А. А. 90а, 93, 96а, 98— 100
Киви, В. Ю. 1844
Кививаре, Л . А. 1470
Кививяли, Г. Б. 432
Кивик, А. А. 1513, 2125 (дисс.)
Кивимаа, Э. X. 152а
Кивимяги, Э. 1115
Киекбаев, Д .Г . 2049 (руковод.)
Кильк, И. Р. 920
Кильк, Л . Р. 2008
Кильп, X. О. 819—821
Кимаск, Р. 1607
Киммель, К. 1241
Кингисепп, Г. Я. (1667)
Кингс, X. Э. 1255— 1258 
Кинк, Р. А. 2074 (дисс.)
Кинкар, Ф. А. 152а, 169 
Киппер, А. Я. 2075 (руковод.) 
Киппер, Т. А. 2075 (дисс.)
Кирис, А. Ю. 1259, 1260а— 1261 
Кириченко, В. 1241 
Кирпотина, В. Я. 620 
Кирспуу, X. К. 943—944 
Киселева, Н. А. (847)
Клемент, Ф. Д . 947—949 
Клийман, А. Г. 1514, 1688 
Клуша, В. E. 2126 (дисс.)
Когер, А. О. 1010 
Когер, К. Э. 177 
Когерман, Э. П.
см. Когерман-Лепп, Э. П. 
Когерман-Лепп, Э. П. 1515— 1516 
Койдула, Л . (331)
Койт, Э. И. 435
Кокамяги, В. Ф. 1921, 1992
Кокк, X. Э. 1763
Кокк, X. Ю. 943с, 969, 989с—990
Колде, Р. К. 823
Колесов, А. П. 2125 (руковод.)
Кольк, Э. Э. 824
К ондратьев, К. Я. 851—852
Конке, Я. Ю. 438
Конюхов, Г. 937
Кооль, М.-А. А. 1517
Koop, М. Э. 440—441
Кооритс, А. Я. 921
Коперник, М. (1220)
Коппель, А. А. 953, 959, 961 
Коппель, С. С. 1535, 1768 
Коппель, Ю. Б. 962 
Корнейчук, А. Е. (409)
Корте, Э. X. 1830 
Кофкин, А. С. 2127 (дисс.)
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Коэметс, Т. Р. 1039 
Коэметс, Э. X. 263—264 
Крат, В. А. 2082 (руковод.)
Кринал, В. И. 1365 
Кристофель, H. Н. 932 
Кройтор, Д . С. 2060 (дисс.)
Кропман, Д . И. 963 
Кросс, Э. Ю. 1628— 1629, 1772 
Крузенштерн, И. Ф. (1120) 
Ксенофонтов, Ю. П. 1518 
Кудрявский, Д . Н. (646)
Куду, К. Ф. 964—965
Куду, Ф. О. 1908
Куду, Э. А. 1901
Кузин, В. С. 1874
Кузнецов, Н. И. (947, 1208)
Кузнецова, 3 . И. 2052 (дисс.)
К узьмина-К араваева, Е. Ю. 501
Кукк, К  2160
Кукк, М.-Х. А. 1519— 1520
Кукк, П.-Э. JT. 2076 (дисс.)
Кукк, Ю. А. 926, 966 
Кукушкин, Г И. 2058 (руковод.) 
Кулдева, Д . Я. 1564 
Кулли, К. И. 2101 (дисс.)
Кулль, И. Г. 827
Кулль, К. И. 1573, 1579— 1580, 1585.
2117 (дисс.)
Кумари, Э. Э. 1235 
Купревич, Н. Ф. 2071 (руковод.) 
Купчинскас, Ю. К. 2137 (консуль­
тант)
Курвитс, Е. Ю. 1607 
Курвитс, X. X. 1668 
Курм, X. К. 272 
Курс, О. С. 1156— 1157 
Куслап, Т. Р. 1672, 1676 
Кутузов, А. М. (477)
Kyypa, X. И. 929—931 
Куус, X. Я. 968 
Кыдар, А. М. 1522— 1526 
Кыйва, П. 975 
Кырге, K. X. 1529— 1531 
Кырге, П. К. 1883, 1992— 1993 
Кэнгсепп, А. О. 1510 
Кюбарсепп, Э. Г. 1922 
Кюнг, В. А. 2124 (руковод.)
Кюннап, А. Ю. 442 
Кяйс, J1. М. 2096 (дисс.)
Кярнер, Ю. К. 1536— 1537, 1609, 2092 
(дисс.)
Кяспер, Э. И. 1593 
Кяэмбре, X. Ф. 2084 (руковод.) 
Кяэр-Кингисепп, Э. Г. Л533— 1535 
Кяэри, X. О. 1539
Л аанес, C. X. 1541 
Л аанету, Н. П. 1236 
Л аанисто, М. Ф. 1335 
Л аанм аа, М. К. 969, 989с 
Л аанпере, X. В. 971 
Л аасик, Э. Я. 1262, 1265а, 1267а 
Л ааспере, М. С. 1542 
Л аж ечников, И. И. (405)
Лайгу, Р. А. 1494, 1598
Л айдна, й .  Ю. 1444
Л айдна, М. Л . 1459
Л айсаар , А. И. 972
Л ам п, Ю. В. 828—830, 2077 (дисс.)
Л анкотс, Я. 1155
Лапин, И. П. 1418, 1420, 1422— 1423, 
1790
Л арин, И. И. 104 
Л аук, Т. Э.-И. 1851 
Л ауранд , В. М. 1811 
Л аурим аа, Т. М. 1845 
Лауристин, М. И. 45 
Л аусвеэ, Э. А. 1631 
Лейснер, У. Т. 1543— 1546, 1610 
Л еллеп, Я. А. 831 
Л ембра, Л . А. 976 
Л ембра, Ю. Я. 974—975 
Лендре, А. Ю. 1547 
Ленин, В. И. (79а, 82, 155а, 177) 
Ленцнер, А. А. 1437, 1548— 1555, 1614, 
1783— 1784, 1825 
Ленцнер, X. П. 1551— 1552, 1554— 
1555
Лепик, 3 . В. 152а, 178 
Лепик, Э. А. 465 
Лепик, Ю. Р. 831—835с 
Лепику, Т. А. 977—978 
Лепп, Ю. Ф. 1556— 1557 
Лермонтов, М. Ю. (625)
Лесмент, Л . Я. 1271а, 1275а, 1276а— 
1277
Лесник, М. Д . 2140 (руковод.) 
Лехестик, П. Г. 277 
Лехтсалу, У. Ю. 456 
Ливенцев, Н. М. 2060 (руковод.) 
Лийв, И. Ф. 1556 
Л ийва, В. Я- 1923 
Л ийвам яги, Ю. А. 1709 
Л ийвранд, В. Э. 1458, 1559— 1565 
Л ийгант, М. К. 979, 2078 (дисс.) 
Л ийдья, Г. Т. 2074 (руковод.) 
Лийметс, X. И. 282—285 
Лиллелехт, В. А. 1566— 1567 
Л иналайд, А. Э. 1545 
Линг, X. И. 1108— 1111 
Л инд, А. Я. 1568— 1569, 1758 
Л инд, М. М. 1514
Линд, X. П. 1570— 1571 
Лнндмяэ, X. Э. 1279— 1281 
Линкберг, А. Я. 1573— 1585 
Линкрус, Э. И. 1112 
Липпарт, X. Э. 1578, 1582, 1757 
Липсо, Э. Э. 1531 *
Литмановнч, К. Ю. 2111 (дисс ), 2122 
(руковод.)
Лойт, А. О. 1496— 1497 
Лойт, Р. Л . 1496 
Локк, Э. 1196 
Лоов, Е. С. 2107 (дисс.)
Лоог, А. Р. 1113— 1115 
Лоога, Р. Ю. 1586 
Лоодмаа, В. Р. 980—981 
Лоолайд, В. Э. 1458, 1587 
Лооне, Л . А. 471—473 
Лооне, Э. Н. 47
Лотман, Ю. М. 16 (ред.), 475—482 
484
Лотт, Ю. 1308а 
Луллу, А. В. 2128 (дисс.)
Лумисте, Ю. Г. 838, 842—845, 2135 
(дисс.)
Лущик, Ч. Б. 2084 (руковод.)
Лухавеэр, О. Э. 492
Лухт, С. К. 837
Лывн, М. О. 1526, 1590— 1593
Лыви, Я. С. 2102 (дисс.)
Лыокене, А. Ю. 1848 
Лыокене, Э. А. 1116— 1117 
Лыткин, В. И. 2052 (руковод.) 
Лыхмус, А. И. 1525 
Лыхмус, Я. 2079 (дисс.)
Лээк, В. И. 2020 
Ляэне, В. Я. 1694 
Ляян, В. И. 2046 (дисс.)
Маароос, Я. А. 1883— 1884, 1992— 
1993
Мааметс, Л . И. 105 
Мадиссон, А. Р. 1514 
Мазер, М. А. 1647, 1851 
Мазик, С. О. 316
Мазинг, В. В. 1128— 1129, 1132— 1137 
Мазинг, Л . (406)
Майметс, О. М. 1633
Майсте, Б. Э. U 0, 114а, 117— 121
Макаров, М. Г. 48
Максимов, Д . Е. 501, 2048 (руко­
вод.)
Мандель, Ы. М. 1596— 1598, 1745 
Мандельштам, О. Э. (772)
М арамаа, С. Я- 1600 
Марвет, Р . В. 18 (ред.)
Маргна, Л . И. 962
Мардистэ, М. Р. 1141
М аремяэ, В. М. 982—983
М аркварт, Э. А.-Х. 284
Марксоо, А. А. 1120
Мартин, А. У. 1847
Мартин, Г. 1241
Мартинсон, М. 1512
М артма, О. В. 1785
М атвей, Б. Ю. 1918
Матин, В. Г. 122а
Медведев, П. М. 2122 (руковод.)
М ейпалу, В. Э. 1601— 1613, 1815
Мельдер, В. Ю. 1578, 1582, 1757
Мельдер, К. Ю. 1652
Мельников, В. М. 2061 (дисс.)
Мельцер, М. И. 2149
Мере, А. Т. 1848
Метса, А. А. 316, 496—497
Метса, X. А. 125, 132— 134
Мехилане, Л . С. 2178
Мечников, И. И. (1490)
Мёэль, А. Ю. 1165 
М ийдла, X. И. 1138с— 1141 
М икельсаар, М. Э. 1437, 1550— 1551, 
1553. 1614, 1763 
М икельсаар, Р.-Х. Н. 1545, 1608, 
1615— 1623 
Микк, М. П. 1561, 1610 
Микк, X. 1161 
Милиус, А. Ю. 1139 
Минц, 3 . Г. 501—504 
Митт, А. М. 988
М ихайлов, В. В. 1874— 1875, 2059 
(руковод.)
М ихайлов, В. П. 1661
Михайлович, С. А. 2062 (руковод.)
Михельсон, А. О. 2177
Мооритс, X. А. 1143
Моосте, К. 1845
Мосин, М. В. 506—507
Музыка, В. И. 1510, 1779
Муке, Э. А. 980
М уллари, Р . Р. 801, 837, 849—850 
М уравьев, И. А. 2133 (руковод.) 
М уравьев, М. В. 2130 (руковод.) 
М уравьева, Д . А. 2134 (руковод.) 
М урашев, Е. В. 1624 
Мурд, М. М. 231 
Мурель, В. И. 1144, 1157 
Мутт, О. В. 515, 517 
Мююр, X. П. 1378— 1379 
Мяги, К- Э. 1923
Мяги, М. А. 1626— 1632, 1670, 1678 
Мяги, М. О. 1061 
Мяги, М .-Л. Э. 1851 
М ялл, И. Я. 1282а, 1283а
М ялль, Л . Э. 519, 521—522 
Мянник, М. В. 1145— 1147 
Мянник, Э. С. 1848 
Мяннисте, Э. О. 1845 
Мяннисте, Ю. Э. 1633— 1636 
Мясс, Т. Э. 1563 
М яэпалу, Э. П. 1922, 1961
Н аабер, Я. П. 1148— 1149 
Н евструева, М. А. 1453 
Недзвецкий, Б. Я. 290 
Неклюдов, С. Ю. 16 (ред.)
Некрасов, Н. А. (625)
Несмелов, Е. 937
Нигол, Р. П. 827
Нийлиск, X. Ю. 851—852
Никифоров, П. Н. 2080 (дисс.)
Нильсон, Т. А. 2081 (дисс.)
Н овгородская, Э. М. 2128 (руковод.)
Новек, X. Я. 1448
Н оодла, К. И. 2023
Hoop, X. К. 1637— 1638
Ноорма, Р. Ю. 851—852
Н уйамяэ, П. К. 2120 (дисс.)
Нурк, Т. 2053 (дисс.)
Нурманд, Л . Б. 1639
Нурмекунд, П. П. 529. 533, 535—536
Ныванди, Р. А. 1919
Нылвак, И. Г. 918
Ныммик^ С. Я. 1102, 1154— 1157
О ленева, С. А. 316 
Ольм, Т. Э. 2129 (дисс.)
Ора, Л . В. 1632 
О рав, М. Т. 989с—990 
Орго, И.-М. М. 1284— 1286 
Орн, Ю. А. 294—295 
Отсепп, P. X. 2104 (дисс.)
Отсмаа, Л . Ф. 540 
Отт, С. А. 1198
Оя, С. М. 1883, 1921 — 1923, 1925— 
1929, 1988, 1991 — 1992
П аас, К. 1241 
Павел, Э. 1161 
Павел, Ю. Г. 1161 — 1167 
Паймре, Р. И. 1678— 1680 
П акалн, Д . А. 2093 (дисс.)
Паламетс, X. А. 554а—555 
П аллас. К. П. 761
Пальм, В. А. 918, 928—929. (993), 
1003, 1005 
П альм, И. А. 1607 
Пальм, Р. А. 853
Пальм, У. В. 18 (ред.), 995— 1001, 
1006, 1009, 1019— 1020, 1061
Пальтсер, А. Р. 1288а, 1289а— 129Г 
Панксеев, А. К. 179, 2136 (дисс.) 
Панов, А. В. 1640— 1642 
Пармас, Р. И. 2029—2030 
Паст, В. Э / 18 (ред .), 921, 926, 966, 
980—981, 998—999, 1006— 1009, 
1019— 1020, 1048 
П ауте, X. В. 1382 
Паю, А. Ю. 1937, 1992 
П едак, Э. И. 1010— 1011 
Петерсон, К. А. 1163— 1164, 1166— 
1167
П етров, В. И. 2127 (руковод.) 
Пийпер, И. Я- 1170 
Пийр, К. Ю. 1017 
Пийримяэ, X. А. 584—586 
Пикк, Я. И. 1384— 1386 
Пилле, А. Я. 1644 
П иллесаар, В. А. 1799 
Писарев, Д . И. (621)
Писуке, А. П. 1942— 1943, 1989— 1990
Пихл, В. О. 1016
Пихлак, Э. Ю. 2054 (дисс.)
П ланкен, А. А. 1847 
Планхоф, М. А. 1232 
П латонов, К- (40)
Плоом, М.-А. А. 1061 
П одар, У. Я. 1645— 1647 
Покк, Л . Р. 1650— 1652 
Попов, Ю. А. 2063 (дисс.)
Порк, М. 1216 
Праги, У. Р. 850, 1155 
Прий, Е. В. 1918 
П рулер, А. О. 1993 
П рюллер, П. К. 1018 
Пуллеритс, Р. Я. 18 (ред.). 998, 1006, 
1019— 1020 
П уллеритс, X. В. 590 
Пунг, Э. Ю. 594—595 
Пуйнинг, K. X. 1021 
Пустыльник, И. Б. 2082 (дисс.) 
Пушкин, А. С. (625)
Пыдер, Б. К- 1577, 1581, 1585, 1653 
П ыдер, К. А. 1573— 1574, 1577, 1579— 
1581, 1583, 1585 
Пыдер, X. 1557 
П ыльдвере, К. И. Ь658— 1661, 2092 
(руковод.)
П ээбо, Э. Ю. 1940 
Пээгел, Ю. М. 572 
Пээтс, Э. Р. 1000, 1952 
Пюсса, О. К. 1293 
Пяй, J l. Т. 1663, 2137 (дисс.)
П яллин, В. Я. 933 
П ярнат, Я- П. 1948, 1992
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, Пясс, Л . И. 299—300 
' Пятигорский, А. М. 482 
Пяябо, Р. Я. 1841
Раал, Э. X. 1241, 1276а, 1294, 1295а 
Раамат, Р. Э. 1952
II Райд, Л . Т. 181а, 183 
Рамуль, К. А. 618 #
Рандма, Л . 2047 (дисс.)
Раннак, Э. Д . 1390— 1394 
Ранне, А. А. 1016 
Раудам, Э. И. 1670— 1681 
Раху, М. А. 2157 
Раявеэ, И. К. 1664 
Раявээ, О. Л . 1667— 1668 
Ребане, И. А. 1241, 1288а. 1289а.
1296, 2138 (дисс.)
Ребане, К. К. 2083 (руковод.) 
Ребане, К -С . К. 1017, 1026а, 1028, 
2070 (руковод.)
Ребане, Э. X. 1841 
Ребане, Ю. К- 861 
Ребане, Я. К. 54 
Рейманд, Я. Я. 867—868 
Реймерс, Э. Г. 869 
Рейнет, Я. Ю. 1034, 1058 
Рейно, У. А. 1683, 1771 
Рейнтам, Ы. М. 1883, 1950— 1952,
1992— 1993 
Рейфман, П. С. 619—622 
Рейцак, А.-А. К. 624 
Реккер, Г. И. 137а 
Ремм, X. Я. 1175 
Ремм, Э. 1164, 1166 
Реммель, X. Р. 1236с 
Рийв, Я. Я. 1687— 1688, 1795 
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--------- pankreatiit 1717, 1720, 2173
--------- patogenees 1720, 1722—
1725, 1727
--------- uurim ism eetodid 1720
G eneetika 1076, 1098, 1100— 1101, 1159 
— 1160, 1162, 1186, 1196, 1512
---------  m editsiin iline 1656, 1814
vt. ka im m unogeneetika 
G eobotaanika
---------  a ja lu g u  1137
--------- klassifikatsioon  1136
G eograafia  1158 (E N S V -s), 1217
--------- —  a ja lu g u  v t. teaduse a ja ­
lugu
--------- m atem . m eetodid 1173—
1174
v t. ka E esti NSV  geog raafia , kooli-, 
m ajandus- ja  m editsiin iline geo­
g raafia  
G eokeemia 1114
G eoloogia l 2i3, 221, 1113, 1115— 1118, 
1179— 1179a, 1210— 1214 
G eom eetria 788, 804, 823, 840—842, 
844—845, 870, 908—909 
G eronto loogia  1704, 1798— 1799 
G raafiteooria  908— 909 
G ruusia  k irjandus 392 
G ünekoloogia 1214, 1438, 1440— 1442
---------  a ja lu g u  1800
--------- d iagnostika  1434, 1436
--------- em aka verejooksude p a to ­
genees 1559, 1565
--------- k irurg iline rav i 1545
--------- las te  1506— 1509
--------- m üoom  1601— 1606, 1608—
1609, 1612— 1613 
--------- toksoplasm oos 1851
Handi keel 345 (rets.)
Haridus 14c— 14d, 172, 174, 176, 279
---------  a ja lu g u  182, 1331, 1480,
2014
H em atoloogia 1839 
Hind 29—30, 121, 134, 1375— 1379 
Histoloogia 1435, 1660— 1661, 1773, 
1812
--------- lüm foidne kude 1450— 1455
--------- sidekude 1426— 1427, 2109
Huumor ja  sa tiir  745, 747 
Hüdroloogia 1119
---------  õpetam ine 1106
Hügieen 1781, 1974, 2113
---------aia lugu  1491— 1492, 1496
—------ tööstuses 2124
vt. ka psühho-, to itlus- ja  vee hü­
gieen
Iiri k irjandus
--------- lavastu ste  rets. 418
Im m unogeneetika 1161. 1163— 1169 
Immunolooeria 1460, 1518, 1600, 1655, 
1659, 1761, 1801— 1802, 2128, 2137 
Individualiseeritud õpetam ine 303, 307, 
310
Inform atsiooniteooria 825—826 
Inglise keel 10,6, 313, 381, 410, 432, 
446, 456, 514—517, 649, 2047, 2144
---------õpetam ine 447
Inglise k irjandus 457 
Inseneripsühholoogia 419—421 
Interlingvistika 812 
In ternatsionalism  37, 168 
Ioonid, ioonivahetus 970— 971, 1042 
Isem ajandam ine 85, 111, 1346, 1353
---------põ llum ajanduses 78, 80, 83
—84, 86—87, 105— 108, 113 
— 114a, 118, 120— 121, 150, 
2105
--------- tööstuses 145, 1366— 1367,
2107—2108
Jaapani k irjan d u s 753
--------- lav as tu s te  re ts. 416
Jahindus 1110— 1111, 1149— 1150 
Juhtim ine 28, 708, 737, 739—740, 751, 
762—765, 1297— 1299a
Kam assi keel 442 
K arjala keel 557, 561 
K asvatus 263, 280, 848, 863
14 TR O  b ib l io g r a a f ia
—------koolieelsetes lasteasu tustes
460
--------- teooria 278, 297—298
vt. ka rask estik asv a ta tav u s, seksu-
с д / Я  t l  1Q
K aubandus 122— 122a, 126 (re ts .) , 146, 
1189, 1344, 1408
--------- aja lugu  185, 1397
---------  inform atsioonitehnika 1380
--------- organiseerim ine 1372— 1373,
1382
---------  ren taab lu s 1343
--------- san itaarm iin im um  1764
K aubatundm ine
---------  tööstuskaubad  1345
Keedusool 1387, 1390— 1391, 1394 
Keeled
---------  kontaktid  346, 353, 356
--------- m odelleerim ine 1218
--------- õpetam ine 380, 382
Keelefilosoofia 54, 645 (rets.) 
K eeleteadus l 2i9A, 406, 646, 815
---------  b ib liograafia  2012
---------  foneetika 512
--------- leksikograafia 513
vt. ka in ter-, sotsio-, s truk tu raalne  
lingvistika ja  üldkeeleteadus 
Keemia 1219, 18 
--------- a ja lugu  vt. teaduse a ja ­
lugu
--------- filos. probleemid 71—72
--------- praktikum id 967, 994
------— ----------juhendid 914
---------  õpetam ine 1049— 1050, 1053
---------  ülesanded 913
vt. ka koolikeemia 
K ehakultuur 1205
---------  a ja lugu  2062
---------  ja sport 1968— 1969
--------- ja üliõpilased 1965
---------  kaader 1916
--------- tööstusettevõttes 2058
— T—  vanem aealistel 2065 
K ehakultuuriteaduskond 1854
--------- aja lugu  1963
---------  teaduslik  töö 1979
--------- üliõpilased 1918
K ehaline a ren g  1074, 1753, 1845, 1950 
— 1951, 1953, 2066, 2113
--------- üliõpilastel 1954, 2056
K ehaline kasvatus 1964
--------- eelkooliealistel 1940
--------- kõrgem as koolis 1930
---------  p ioneerilaagrites 2066
---------  tü ta rla s te l 1924
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--------- ü ldhariduslikus koolis 1921
— 1923, 1925, 1930, 1961,
1970, 2057 
K ergejõustik  1867— 1871, 1903— 1904, 
1906— 1908, 1942— 1943, 1956— 1958. 
1960, 2057, 2063 
K iiritustõbi 1775— 1777 
K irjandus 321
--------- õpetam ine 314
K irjanduslikud suhted 395, 399, 401, 
405, 468, 761 
K irjanduspreem iad 753 
K irjandusteadus 809
--------- bib liograafia  2012
K irjandusteooria  596—597, 599, 767 
K irurg ia  20 
--------- a ja lu g u  vt. teaduse a ja ­
lugu
vt. ka aju , igastroenteroloogia, g ü ­
nekoloogia, neu rokirurg ia , stom ato ­
loogia, südam ehaigused , sü n n itu s­
abi, veresoonte haigused 
K lassikalise M uinasteaduse M uuseum  
604, 610, 612 
K odu-uurim ine 328, 370, 1084, 1487, 
2019
K oekultuurid 1100— 1101, 1536— 1537, 
1609, 1658, 1815, 2092 
K ohalikud nõukogud 161, 1304— 1305, 
1308— 1308a, 1334— 1334a 
K ohtupsühholoogia 1292— 1293 
Kokkuhoid 863 
Kolhoosid
--------- krediteerim ine 119, 1385—
1386 .
K olhoosiõigus 1252— 1252a, 1265— 
1265a, 1297— 1299a 
Kollektiiv 285, 292, 295 
Komeedid 1034c, 2067 
Komi keeled 2052 
K om m unistlik m oraal 56 
K om m unistlikud ja  töölisparteid  214, 
225, 505, 1312 
K onverentsid ja nõupidam ised 1173
--------- a jak irjan d u s 689
--------- a ja lu g u  471
--------- ars titead u s 19—21, 27, 1493,
1806, 1816
--------- bioloogia 1184, 1187
--------- geograafia  1217, 1220
--------- keeleteadus 23, 337
--------- keemia 18
--------- k irjandus 368, 525, 530,
598—599, 761
--------- kodu-uurim ine 370
--------- m ajandus 10, 28—30
--------- m ajandusteadus 11, 109, 116
--------- orien ta listika  315, 520
--------- pedagoogika 7, 24—25, 544,
797
--------- psühholoogia 15, 22, 639
--------- raam atukogundus 13— 14,
26, 2018, 2032, 2036
--------- sem iootika 16
--------- skand inav istika  9, 470, 650
--------- sotsio loogia 8, 39
---------  täpp isteadused  ja  haridus
14c— 14d, 797
--------- õ igusteadus 25
---------  ühiskonnateadused  230
--------- ÜTÜ 12— 12a
Kool 237
----------a ja lu g u  E N SV -s 24, 240—
241, 2014
--------- kom som oliorganisatsioon
309
--------- kap ita listlikes m aades 526
--------- õpetajad  275, 691
--------- õpikud ja  töövihikud 236,
238
--------- õpilased 273—274, 277, 285,
292, 546, 1074,
---------  õppeedukus 308
--------- õppe- ja  kasvatu stöö  304,
544, 665
K oolibioloogia 1095— 1097, 1099, 1124—
1126, 1131, 1172 
K oolifüüsika 286, 954—956, 958 
K ooligeograafia 306, 1089 
Koolikeemia 1049— 1050, 1053 
K ooliküpsus 248—255 
K oolim atem aatika 854—855, 857, 859— 
860, 868, 902
--------- töövihikud 238
K oolinoorte o lüm piaadid
—------  em akeel 684
--------- geograafia  1121
---------  täpp isteadused  901, 903, 940
K opsupõletikud
--------- krooniline 1518
K osm oseõigus 1319, 1322— 1322a 
K rediit 119, 1384— 1386, 2107 
K rim inaalõ igus ja  -protsess 1245— 
1245a, 1255— 1256, 1258, 1287, 1291, 
1294— 1296, 1300— 1301, 2138 
K rim inalistika 1243, 1279— 1281, 2097, 
2160
K rim inoloogia 1222» 1257, 1288— 1290 
K ultuurisidem ed 350, 396, 403, 426, 
428, 467—468 
K unst 32, 43c—43e—44, 296, 604— 
615, 733—734, 774, 2042, 2055 
--------- a ja lu g u  2053—2054
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K unstikabinet 43d, 730, 733—734
--------- nä itu ste  ka ta loog  32
K urortoloogia 1557, 1657 
Kutseeetika 1895
Kutsevalik 65, 67—67c, 69, 258, 264, 
300c—301, 662, 1443, 2142
---------m etodoloogia 66
Kuuba 1501
Kvalifikatsioon 172, 174 
Kvaliteet 91—92, 94, 100, 102, 104, 
123(rets.)— 124, 130, 132— 134, 1247 
K vantm ehhaanika 974 
Kõrgem kool
--------- eksam id 591, 594—595, 636,
1194
---------kom som oliorganisatsioon
722
--------- lõpetajad  723
--------- m etoodika 324, 1350
---------  õppe- ja  kasvatustöö  664
--------- ökonoom ika 1347
vt. ka T artu  Riiklik Ü likool, üliõpi­
lased, üliõpilasm üts 
K äitum iskultuur 261
Laboratoorsed uuringud  1410 
Laevam udelism  726 
L aktobatsillid 1541, 1548— 1551, 1553 
' 1555, 1783— 1784, 1824 
Leedu NSV 1092 
Lennundus
--------- a ja lu g u  1471
Lihhenoloogia 1203— 1204, 1206— 1207, 
1209 
Liivi keel 706 
Liivlased 696 
Lim noloogia 1216 
Litoloogia 1113, 1115 
Logopeedia 458, 461—463, 465 
Looduskaitse 52, 110, 817, 1063, 1079— 
1080, 1083, 1223, 1226— 1227, 1236c 
Looduskaitsering  1063 
Loodusteadus
--------- b ib liograafia  1190
Loogika 54, 600—601, 661
--------- filos. probleem id 53
Loom apsühholoogia 616 
Lum inestsents 915, 919—920, 925, 932, 
972, 976, 991, 1017, 1027, 1045— 
1046, 1056, 2068, 2070, 2074, 2083 
—2084, 2155
vt. ka e lek tro lum inestsen ts 
Lundi ülikool 472 
Läti keel 319
Läti k ir jan d u s 318, 351, 407—408 
Läänem eresoom e keeled 347, 356—358, 
557, 561, 706, 771, 906
M aastiku teadus 1088, 1069— 1070, 1222, 
1236c
--------- klassifikatsioon 1134
M aaõigus 1253 
M ajandus
--------- a ja lugu  471—472, 1360,1362
--------- arenevais m aades 135
--------- kapitalistlikes m aades 136
--------- kom m entaarid  101, 112
M ajandusgeograafia  1102, 1123, 1144, 
1151— 1157, 1224 
M ajanduslik  analüüs 150, 1351, 1356 
M ajandusm atem aatika  837, 846, 850, 
879
M ajandusreform id 93—94, 128, 131, 
1344, 1348, 1370 
M ajandusteadus 1204, 207, 95, 143
---------  kaader 1352
--------- õpetam ine 11, 1355
vt. ka rakendusm ajandusteadus 
M ajandusteaduskond  1342 
M ajandusõpetuste  aja lugu  96—96a, 
1363— 1365 
M aksa- ja  sapiteede haigused 1430— 
1431, 1765— 1766 
M arksism  77, 171, 1361 
M asinakiri 422
M assikom m unikatsioon 8, 39, 45, 781 
—782
vt. ka raadio , televisioon 
M atem aatika 1220, 2, 238, 840, 847, 
867
--------- a ja lugu  vt. teaduse a ja ­
lugu
--------- bib liograafia  2039
--------- õpetam ine 854—855, 857,
866, 868
--------- ülesanded 785, 799
vt. ka koolim atem aatika 
M atem aatikateaduskond
--------- üliõpilased 865
M atem aatiline analüüs 787, 790, 805 
—807, 824, 828—830, 869, 884, 
888—891, 893, 895—896, 900, 2077, 
2086, 2153—2154 
M atem aatiline füüsika 2069 
M atem aatiline lingvistika 853 
M atem aatiline loogika 856, 880 
M atem aatiline planeerim ine 800—802 
M atem aatiline s ta tis tika  875, 902 
M ateriaalne stim uleerim ine 104, 775, 
1349, 1398, 1400— 1400a, 1406— 1407 
M ateriaa lne  v astu tu s 2104 
M editsiiniline geograafia  2157 
M ehhaanika 1220
14’ 207
M em uaarid 322, 369, 372, 687, 945.
1031, 1689 
M esindus 1066— 1067 
M etoodilised juhendid  74— 75
--------- a rs titead u s  1409, 1949
--------- füüsika 941
--------- geograafia  1106
--------- N LK P a ja lugu  151— 152a
---------  pedagoogika 237, 239
M etsa teadus 1130, 1133, 2087 
M ikrobioloogia 1195, 1540— 1541, 1785 
M ikrofloora inim esel 1554— 1555
--------- m ao 1824— 1825
,--------- soole 1437, 1548, 1551—
1552, 1614, 1762— 1763, 1782 
M ineraalveed 1499
M ineraloogia 1210— 1214, 1232— 1233 
M ordva keeled 506—507, 2049—2051, 
2145
M uusika 375, 984
--------- lau lu tekstid  746
M õtlem ine 259 
M ükoloogia 1093— 1094
N aisküsim us 881, 2035 
N akkushaigused
------  ■ d iagnostika  1694, 1765-—
1766, 2128 
N arkom aania  1413 
N eeruhaigused 1599, 1769— 1770
--------- lastel 1771
N eerupealiste koor 1517, 1773— 1777, 
1972, 1980— 1981, 1983, 1992c 
N euroinfektsioonid 1671— 1672, 1674, 
1676— 1677, *2114 
N eurokirurg ia
---------  epilepsia 1678
v t. ka aju 
N euroloogia 3
N LK P a ja lu g u  I202, 151— 152a, 233 
NSV Liidu a ja lu g u  397, 545, 2143, 
2149
v t. ka Suur Isam aasõda 
N SV  Liidu rah v am ajan d u s 129
O ftalm oloogia 21
--------- a ja lugu  1494, 1741— 1742,
1745
---------  akom m odatsioon 1596— 1598
---------  glaukoom  1743
--------- instrum endid  1737
--------- k irurg iline ravi 1735— 1737,
1739— 1740, 1744, 1746
---------  p lastika 1738, 1747
---------  traum atism  1640— 1642
O keanoloogia 1234
O lüm piam ängud  448, 1903— 1905, 1907, 
1910, 1915
O nkoloogia 1564, 1601— 1602, 1604, 
1749, 1766, 1772, 2175
--------- aktinom ükoos 1652
---------  eksperim entaalne 1603, 1605,
1608
--------- m ultiiplid 1650
---------  patogenees 1612— 1613
O ptika 2080
--------- teooria 937, 1041
O rgaan iline  keemia
--------- õpikud 1002
O rgaan iline  süntees ja  analüüs 933, 
9 4 3 _9 4 4
O rien talistika l 2oi, 315, 518— 523, 527, 
534, 536, 628, 673, 767 
O rien talistika kabinet 531 
O rien teerum issport 1886— 1890, 1893— 
1894
O rnito loogia  1235 
O rtopeedia 2120 
O to rino larüngo loog ia  1752c
---------  d iagnostika  1412
--------- o sts illog raafia  1751
--------- rinopaa tia  1750
--------- söögito ru  põletus 1749
--------- tonsillek toom ia 1748
vt. ka angiin , audiom eetria
P a lk  1368
P ato loog iline anatoom ia 1615— 1623,
2118, 2127, 2175 
P edagoog ika  7, 25, 237, 265, 279, 281 
—284, 305, 630, 738
--------- a ja lu g u  v t. teaduse  ajalugu
--------- m etodoloogia 293—294
P edagoog iline prak tika 239, 1238 
P edagoog iline p ro paganda  244 
Pedagoog iline  psühholoogia 256—257, 
262—263, 273—274, 277, 287—288, 
291, 493—495, 591, 593—595, 636, 
643, 663— 664
--------- lugem isoskus 247
P ed iaa tria  1410, 1511— 1512, 1538— 
1539, 2180
--------- kopsupõletikud 2116, 2169
--------- toksoplasm oos 1539, 1851
Perekond 881 
Perfokaard id  871 
P ioneerio rgan isa tsioon  289—290 
P laan im ajan d u s  127, 139, 148 
P o liitharidus 160— 160a, 163— 165a 
Poliitiline ökonoom ia 2101, 2103
--------- kapita lism  74, 76
---------  so tsialism  73, 75, 99, 103,.
2104—2106 
P o lü a rtriit 1663, 1761, 1796— 1797, 
2137
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Poola
----------koolikorraldus 276
Pooljuhid 963, 989 *
P ran tsu se  keel 427, 529 
P ran tsu se  k irjandus 12I6, 327, 537, 667 
—669
--------- lavas tu ste  re ts . 415
Probleem laboratoorium id 1033 
P rogram m eerim ine 849, 868 
P rogram m eeritud  õpetam ine 382, 660 
—661, 665 
Psühh iaatria  3, 1697, 1700, 1702, 1714
--------- depressioonid 1709, 2171
--------- kõrgem  närv itegevus 1707,
1709— 1710, 1712, 1826, 2171,
2174
--------- krooniline alkoholism  1826
— 1830
--------- o rgan isa ts ioon  1470, 1706,
1711, 1829 
vt. ka skisofreenia 
P sühhodiagnostika 660 
Psühhofarm akoloogia
--------- aju  limbilised struk tuurid
1415— 1416, 1418, 1423, 1425, 
1790— 1791, 1831— 1833
--------- aju  stim ulatsioon  1417, 1421,
1789, 1834— 1835, 2178
--------- an tidepressand id  1414, 1419
— 1420, 1422, 1424
--------- neuroleptikum id 1498
Psühhohügieen 1466— 1469, 1695— 
1696, 1698— 1699, 1701— 1703, 1705, 
1708
Psühholingvistika 341, 659, 666 
Psühholoogia 15, 22, 259, 617, 639
--------- m editsiin iline 1638
vt. ka eksperim entaal-, inseneri-, 
pedagoogiline, rakendus-, so tsiaal-, 
spordi- ja  tööpsühholoogia 
Psüühika
--------- füsiol. alused 1625
P õllum ajandus 2106 (EN SV -s)
--------- a ja lu g u  79—79a, 82, 89
---------  ökonoom ika 10, 86— 88,
1383, 2102, 1272 
vt. ka kolhoosid 
P ärnu  .
--------- a ja lu g u  1272
Raadio
--------- a ja lu g u  2046
R aam at
--------- hügieen ja  restaureerim ine
13— 14, 2005—2006, 2009, 
2022, 2028, 2043 
vt. ka trük ikunst
R aam atukogud 727
--------- FIAB 2032, 2036
--------- inform atsioon 2025, 2034
---------  võistlus 2021
R aam atukogundus ja  bib liograafia 
13— 14, 26, 2023 
R aam atupidam ine 1340
--------- teooria 1341
--------- õpetam ine 1381
R ahvaluule 315c, 342, 372, 436—437, 
449, 452, 455, 489c, 559, 571, 816, 
2147
---------  keel 575
--------- korrespondendid 454
R ahvam ajandus
--------- aja lugu  97—98
--------- juhtim ine 28
R ahvastikuiive 115, 142, 862, 2010 
R ahvatan ts 498
R ahvusvaheline olukord 190—213, 
216—228, 1311, 1314, 1316— 1318,. 
1320— 1321 
R ahvusvaheline õigus 1244, 1313— 
1313a, 1319, 2161 
R akendusm ajandusteadus
--------- õpetam ine 11
R akenduspsühholoogia 638 
R askestikasvata tavus 271—272, 299— 
300, 1255— 1256 
R eanim atoloogia 1627, 1629, 1669— 
1670, 1674 
Reisijuhid 654, 657—657a, 757 
R eisikirjeldused 276, 470, 488, 735, 
778, 1092, 1315, 1501, 1846 
R elatiivsusteooria 961—961a 
Religioon 40 (re ts .), 490 
R etoorika 548
R eum atism  1557, 1560, 1691, 1799,
2115, 2137 
R evolutsiooniteooria 173, 215 
R idade teooria 2086, 2154 
Riigi- ja  adm in istra tiivõ igus 2094 
Riigi ja  õiguse a ja lugu  25, 1246, 
1259— 1261, 1269, 1271— 1271a, 
1275— 1277, 1307, 1309— 1310, 
1324— 1330, 1332— 1333, 2099, 2158, 
2161c, 2162c—2163 
Riigi ja  õiguse teooria 1323 
R iigiõigus
---------  nõukogude 2164
Rootsi 1189, 1192 
Rootsi k irjandus
--------- lavastuste  rets. 413
R otaprin t (TRÜ) 524 
R ön tgenograafia  923, 925
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'Saksa DV
---------  sport 1877
Saksa keel !216, 326, 466, 542, 602— 
603
--------- foneetika 540
--------- leksikoloogia 541, 652
--------- m orfoloogia 325, 651
--------- o rto g raa iia  431
--------- toponüüm ika 675—676
--------- õpetam ine 324, 2146
Saksa k irjandus 658 
Sam ojeedi keeled 444 
S eadusand lus 1241, 1254 
Seedefüsioloogia 1533— 1535, 1768, 
1848
S eksuaalkasvatus 266—270 
Seltsim ehelikud kohtud 1239, 1278 
Sem iootika 16, 474—475, 480, 482, 
484—486, 504, 521—522, 598, 671 
826
S kand inaav iam aad  5, 9 
S kandinav istika 469—470, 650 
Skisofreenia 1713, 2110, 2176—2177, 
2179 
Soome 9
--------- . a ja lugu  2148
Soome keel 346, 2045 
Soome k irjandus 50 
Soom e-ugri keeled 337—338, 343, 345 
(re ts .) , 348, 353—354, 443, 506—507, 
558 (re ts .), 2045, 2049—2052, 2145
•--------- aja lugu  560
--------- õpetam ine 445
Sooteadus 950, 1129, 1133, 1231 
Sotsiaalpsühholoogia 38, 291, 583 
S o tsialistlik  om and 2101 
S o tsia listlik  võistlus 170, 175— 177 
2021
Sotsio lingvistika 623 
Sotsioloogia 8, 68, 291, 491—492 549 
553, 748, 781—782, 864
--------- ankeedid 749
--------- m etodoloogia 317
Sotsio loogia kabinet 492 
S pordibaasid  1902 
Spordibiokeem ia 1936— 1937 
Spordifüsioloogia 1952
--------- ainevahetus 1913
--------- energ iavahetus 1912
--------- h ingam ine 1876, 1884, 1944
--------- kehalised võimed 2064
--------- kesknärvisüsteem  1883
--------- m atem . m eetodid 1879,
1880, 1882— 1883, 1885, 
1990
--------- neerupealised 1972, 1980—
1981, 1983, 1992c
------— sisesekretsioon 1933— 1934,
1971, 1987, 1994
--------- sportlik  vorm  2061_
--------- stard iee lne ja  võistlussei-
sund 1866, 1985
--------- taas tum ine  1947— 1948
--------- treen ing  1943
—------  treen itus 1955, 1992
--------- vereringe 1878, 1880, 1882,
1929, 1935, 1942, 1955, 
1988— 1989, 1991, 1993, 
1996— 1999
--------- väsim us 1982
Spordim editsiin  1877
--------- m atem . m eetodid 1881
Spordim ängud 1858— 1861, 1909— 1910
--------- õpetam ine 1917
Spordipsühholoogia 1920, 1926— 1928, 
1986
Sport 371, 1374
--------- a ja lu g u  1915, 2062
---------  ja  noored 1974— 1975
--------- ja  töö 1914, 1995
--------- m atem . m eetodid 1966
--------- spo rtlas te  ettevalm istam ine
1911
S tom atoloogia 19
--------- a ja lu g u  1591
--------- k irurg iline 1526, 1589, 1590,
1592— 1593 
———  organ isa ts ioon  1808, 1810
--------- ortopeediline 1521— 1526,
1558
--------- terapeu tiline  1588, 1691—
1693, 1805— 1811, 2180 
S truk turaalne*  lingvistika 376—377, 
629, 741, 810, 813 
Suur Isam aasõda 491c, 566 
S uusasport 1500, 1503— 1504, 1862— 
1864, 1872— 1875, 1891— 1892, 
1896— 1898, 1938, 2059
---------  hüpped 1939
Suvekoolid 16— 17
Südam ehaigused 1556, 1685, 1794
--------- d iagnostika  1531— 1532,
1686, 1757, 1795, 1847, 2170, 
2182
--------- eksperim entaalsed  1600,
1651
--------- k irurg ia  1513, 1756, 2125,
2130
--------- profülaktika 1687
--------- rü tm ihäired  1529
S üm paatad renaa lne  süsteem  1688 
Sünnitusab i l 2u  
--------- a ja lugu  1483, 1800
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--------- diagnostika  1439, 1460,
1561— 1563
--------- keisrilõige 1543, 1587, 1664
--------- rasedus 1456— 1457, 1460,
1560, 1610, 1693
--------- tüsistused  1458— 1459
--------- vastsünd inu  ravi 1544
1546
9
Zooloogia 1064, 1072, 1236
--------- im eta ja te  1148
--------- õpetam ine 1172
Taimebiokeemia 1068, 1073, 1139— 
1142, 1180— 1181, 1197— 1198. 1237 
Taim efüsioloogia 1138c, 2089 
Taim ehaigused 2087 
Taim ekasvatus 1138 
T aim etsönoloogia 2086c 
Taim eökoloogia 2088 
Taim kate 2081 
TaHinn
--------- elanikkond 633 (rets.)
Tarbim ine 137— 137a, 231, 2103 
T arbim isväärtus 125 
Tartu 1191
--------- a jak irjan d u s 330
--------- a ja lu g u  400, 450, 1495,
2019
--------- arheoloogia 670
--------- elanikkond 1123, 1273
--------- ettevõtted  491, 1288— 1290
--------- haig lad  1473
---------  kaubandus 1382
--------- m ajandus 1151 — 1152, 1306
--------- m uuseum id 391, 604, 610,
612, 655—656
--------- pedagoogiline propaganda
244
--------- sanitaar-olud 1495
--------- Toom em ägi 657—657a, 1085
Tartu Riiklik Ülikool 33—34, 948— 
949
--------- a ja lu g u  389, 402, 426, 428,
536, 843, 858, 992, 1143, 
1208, 1473— 1474, 1482, 
1490, 1575— 1576, 2011.
2013, 2015
--------- a rh itek tuur 677, 2017
— —— bib liograafia  2002
--------- kasvandikud  403, 489
--------- kom som oliorganisatsioon
235, 712, 1183
--------- parte io rgan isa tsioon  235,
973
---- -—  rektorid  1474, 1482, 2011,
2013
--------- sisseastum iseksam id '  728,
1096
--------- teaduslik  töö 469, 552,
629
------— venia legendi 833, 946
vt. ka v astavad  teaduskonnad ja 
allasu tused
Tbilisi ülikool 396 
Teadus
---- —  m etodoloogia 70
--------- populariseerim ine 1205
Teaduse a ja lugu  1220
--------- a rs titeadus 1433, 1475—
1478, 1480, 1483— 1484, 
1488— 1494, 1496— 1497, 
1530, 1572, 1575— 1576. 
1584, 1591, 1741— 1742. 
1745, 1800
--------- astronoom ia 1018
--------- bioloogia 1135, 1186
--------- botaan ika 947, 1143, 1202.
1208
--------- darvinism  1170
--------- fenoloogia 1082 (ENSV-s)
--------- filosoofia 36 (E N SV -s),
473 523
---------  füüsika 843, 935, 986, 988
—-------geneetika 1186
--------- geobotaanika 1137
--------- geograafia  1 12 0 , 1 12 2
(E N SV -s), 1215, 1220, 1225
--------- keemia 995—996, 999
----- —  m atem aatika 838, 843, 858.
873, 887
--------- pedagoogika 24, 240—243,
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inform atsioon 2026, 2031,
inform atsiooniteooria 
komm unism 189, 232—232a.
Teaduslik 
2034 
vt. ka 
Teaduslik 
234 
T eaduslik töö
--------- metoodika 1193
--------- organiseerim ine 42—43
vt. ka T artu  Riiklik Ülikool 
Teaduslikud seltsid 453, 562, 1530, 
1584
T eater 731, 2019
--------- aja lugu  409, 412, 587—590
--------- lavas tu ste  re ts. 50, 374,
411, 413, 415—418, 709. 
766
--------- näitek irjandus 784
Teatm eteosed 319, 427 
vt. ka bib liograafia 
Tehnika 952, 1012— 1013, 1015, 1036
v
\
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Televisioon 546—547
--------- so tsio loogia 553
Teoreetiline füüsika 936, 2069, 2079— 
2080, 2083 
Term inoloogia 410, 644, 649, 960, 
1250
T errito riaalp laneerim ine 1071, 1088, 
1144, 1153, 1155— 1157, 1174 
Tervishoid 1945
--------- a ja lu g u  1477, 1486— 1487,
1495
---------  laste  1511, 1538
--------- - o rg an isa ts io o n  1428, 1479,
I4 ö l, 1485, 1495, 1634, 1780, 
1793
--------- - suusatam isel 1500, 1503—
1504, 1891 
Toiduained 1387— 1388, 1390— 1391,
1764
T oitlushügieen 1387— 1394, 1502, 1764, 
1786— 1787 
Toksikoloogia 1132, 1637, 1665 
T oodangu kvaliteet 2104 
Tootm ispsühholoogia 592, 708, 714— 
716, 725, 740, 751—752, 754, 758— 
759, 762—765, 775, 779, 783 
Tootm isvõim lem ine 1932 
Topoloogia 844
Toponüüm ika 1188, 1221, 1272 
T raditsioonid  153, 1505 
T ransp lan ta tsioon  1655 
T raum atism  1624, 1640— 1642 
T reening 1946, 1984, 2057, 2063—2064 
TRÜ Teaduslik R aam atukogu 2016
--------- a ja lugu  2029—2030
---------  hoone 2033
--------- hügieeni- ja  restau reerim is­
tööd 2005—2006, 2009, 2022, 
2028, 2043
---------  k asu ta tav u s 2004, 2025
--------- konverentsid  13— 14, 26,
2018, 2040
--------- käsik irjad  ja haru ldased
raam atud  773, 2020, 2024
--------- m em oriaalkogud 2041
--------- näitused 2007, 2015, 2027,
2037—2038
--------- perioodika 2008, 2029
--------- tööd 1244 (rets.)
--------- vahetusfond 2003
--------- välism aa k irjandus 2000—
2001
T rükikunst 1274, 2007, 2020, 2026—
2027
T siviilõigus ja  -protsess 1242— 1242a, 
1247— 1251, 1262— 1267a, 1302— 
1302a, 1335, 2159, 2162
T sütoloogia 1609, 1659, 1661 
Tšiili k irjandus 538 
T uberkuloos 1447, 1754— 1755 
T õenäosusteooria 832, 875, 883, 902 
Tõlkimine 401, 457 
T õstesport 1855— 1857 
T äppisteadused ja haridus 14c— 14d 
Töõ teaduslik  organiseerim ine 15, 491, 
592, 637—638, 708, 714—716, 725, 
737, 739—740, 749—752, 754, 758— 
759, 762—765, 770, 775, 779, 783, 
1481, 1485 
Tõõiou taastoo tm ine  115, 142, 147, 
1354
Töõpsühholoogia 258, 264 
T ööstus 1192
--------- ökonoom ika 1366— 1369,
1395— 1396, 1400— 1400a 
T ööviljakus 90—90a, 1371, 2105 
Tööõigus 1282— 1286, 1401— 1407, 
2096, 2098
U dm urdi ANSV 487 
U jum issport 1919, 1929 
U kraina k irjandus 409 
U ngari keel 558 
U raali keeled 352 (rets.)
U roloogia
--------- las te  1683
Usbeki k irjand us 525, 530
V adja keel 347, 357—358, 771 
V ad ja lased  |
--------- etnoloogia 355
V ana-slaav i keel
--------- sün taks 377c— 379, 2141
Vee hügieen 1499
Vee- ja  elektro lüü tide ainevahetus 
1513, 1543, 2125 
V eesport 744, 1941 
Vene keel 316, 364—365
--------- a ja lu g u  648
--------- d ialektoloogia 23, 383—
—387
---------  fraseoloogia 624
--------- leksikoloogia 680
---------  õpetam ine 481, 496—497,
508, 647
Vene k irjandus I209, 217, 320, 359— 
363, 368, 389, 395, 398—399, 402, 
404—405, 440—441, 476—479, 483, 
499— 503, 619—622, 625—626, 667— 
668, 768, 776» 2037—2038, 2048, 
2151—2152 
Vene nõukogude k irjandus 373, 587— 
588, 590, 772
--------- lavastu ste  rets. 374, 413,
415, 766
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V epsa keel 906 
V eresoonte haigused
--------- d iagnostika 1577— 1579,
1581 — 1582, 1585, 1632— 
1636, 1757, 2117, 2119
---------  patogenees 1836
--------- ravi, k iru rg iline 1573—
1574, 1579— 1580, 1583, 
1653, 1679— 1681, 2111,
2122, 2167
----------tü sistused  1644
V erevalgud 1456, 1547, 1830 
V eterinaaria 1162
V itam iinid 1820, 1822— 1823a, 2116,
2123 
Vormsi 757 
Voroneži ülikool 367 
Võimlemine 1866, 1899, 1901, 1931, 
1959, 1962, 1967, 2061
---------  kavad 1865, 1900
Võru 1102 
V õõrandum ine 35
õ ig u s tead u s  1240 1
---------  kaader 1303— 1303a
---------  m atem . m eetodid 827
--------- term inoloogia 1247, 1250
õpetam ise  m etoodika vt. v astavad  
alad
õpikud  ja  õppevahendid
--------- a ja lugu  545, 554—554a,
581
--------- a rs titead u s  1410— 1411,
1429, 1599, 1686, 1792, 
1715— 1716
--------- bioloogia 1099 (rets.)
------- - füüsika 913, 915, 923—924
(re ts .) , 938—939, 989, 
1026— 1026a, 1047
--------- hüdroloogia 1106
--------- keeled 313, 316, 325—326,
332, 364—365, 466, 541— 
542, 602—603, 681, 692
--------- keemia 913—914, 967, 994,
1002, 1053
--------- k irjandus 312
— ------ m atem aatika 859—860
---------  poliitiline ökonoomia 73
---------  sport 1853
--------- teaduslik  kom m unism  189
õppevahendid , tehnilised 707 
õpp im isp ro tsess 260
Ö koloogia 1108— 1109, 1111, 1131, 
1148— 1149
Ü hing «Teadus» 141, 1339 
Ü hiskondlikud tarbim isfondid 149, 
1399— 1399a 
Ü hiskonnateadused 186
--------- õpetam ine 162, 230
Ü ldajalugu  439, 585—586, 1270, 2148 
Ü ldkeeleteadus 344, 812, 907 
Üliõpilased 166— 166a, 229, 593, 724, 
732, 769, 791
---------  ja  sport 1965
Ü liõpilasm üts 1595 
Ü liõpilaste Teaduslik Ü hing (ÜTÜ) 
1842, 1852
--------- konverentsid  12— 12a
--------- zooloogiaring  1178
Ü liõpilastööd
--------- b ib liograafia 315c
--------- kogumikud 1063— 1064
ÜLKNÜ 64, 713, 717, 719—721, 911— 
912, 1336— 1337 
--------- aja lugu  153, 632
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